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En un lugar de la Mancha
Del reino, otrora, capital
Donde abunda el cigarral
Y la tierra es plana y ancha
No ha mucho tiempo que moraba
No un hidalgo enajenado,
Sino un galeno admirado,
Por su brillante carrera
Que más de uno quisiera
Aunque fuera de prestado.
Lucense de nacimiento
Y madrileño de adopción,
Con paciencia y dedicación,
Hizo un gran descubrimiento.
El hallazgo consistía
En poder identificar
Dentro de un flujo laminar
Al dichoso mastocito
Que a él le tenía contrito
Por su aspecto singular.
Más tarde vio este buen doctor
Licenciado en Medicina
Que una cierta proteína,
De interleuquina receptor,
Casi siempre se expresaba
En la membrana exterior
Del mastocito portador
De alteraciones clonales,
Mas no así en los normales,
Lo cual tiene un gran valor.
Hasta el punto que hoy en día
Es criterio de diagnosis
Para las mastocitosis,
Y el más útil, juraría,
Ya que hay pocos mastocitos
En médula, incluso afecta,
Pero el método detecta
Tales nimias poblaciones
Y es en estas condiciones
Una técnica perfecta.
De ahí en adelante
Charlas cientos, conferencias,
Y a congresos asistencias
Hasta un punto extenuante.
Entrevistas en la tele,
E innumerables manuscritos
En los que los mastocitos
Fueron los protagonistas
De magníficas revistas
Y de journals exquisitos.
El prestigio acumulado
Finalmente dio su fruto
Y así Don Luis creó un Instituto
En Toledo situado.
Ya lo reza con orgullo
El letrero de su entrada
Que al paciente siempre agrada:
Es el Centro Referencia
Dedicado a la dolencia
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AINES: antiinflamatorios no esteroideos
ARN: ácido ribonucleico
ASM: mastocitosis sistémica agresiva (abreviado del inglés: “aggressive systemic mastocytosis”)
ASOqPCR: reacción en cadena de la polimerasa cuantitativa (en tiempo real) empleando 
oligo-nucleótidos alelo-específicos (abreviado del inglés: “quantitative polymerase chain reac-
tion with allele-specific oligonucleotides”)
ATP: trifosfato de adenosina
BMM: mastocitosis aislada de médula ósea (abreviado del inglés: “bone marrow mastocyto-
sis”)
CEL: leucemia eosinofílica crónica (abreviado del inglés: “chronic eosinophilic leukemia”)
CID: coagulación intravascular diseminada
CM: mastocitosis cutánea (abreviado del inglés: “cutaneous mastocytosis”)




CR: receptor de complemento (abreviado del inglés: “complement receptor”)
DAG: diacilglicerol
DCM: mastocitosis cutánea difusa (abreviado del inglés: “diffuse cutaneous mastocytosis”)
ECNM: abreviado del inglés: “European Competence Network on Mastocytosis”
ERK: quinasa regulada por señales extracelulares (abreviado del inglés: “extracellular sig-
nal-regulated kinase”)
FACS: separación de células activadas por fluorescencia (abreviado del inglés: “fluorescen-
ce-activated cell sorting”)
FcεRI: receptor de alta afinidad para inmunoglobulina E
FcγR: receptor para inmunoglobulina G
FDA: abreviado del inglés: “Food and Drug Administration”
FSC: abreviado del inglés: “forward scatter”
GM-CSF: factor estimulante de colonias granulo-monocíticas (abreviado del inglés: “gra-
nulocyte-monocytic colony-stimultaing factor)
GTP: trifosfato de guanosina
HTA: hipertensión arterial
HUMARA: receptor de andrógenos humano (abreviado del inglés: “human androgen receptor”)





ISM: mastocitosis sistémica indolente (abreviado del inglés: “indolent systemic mastocytosis”)
ITAM: inmunoreceptor con secuencia de activación basada en tirosina (abreviado del 
inglés: “immunoreceptor tyrosin-based activation motif ”)
ITIM: inmunoreceptor con secuencia de inhibición basada en tirosina (abreviado del 
inglés: “immunoreceptor tyrosin-based inhibition motif ”)
JAK: quinasa Janus (abreviado del inglés: “Janus kinase”)
LAT: acoplador para activación de células T (abreviado del inglés: “linker for activation of  
T cells”)
LMA: leucemia mieloblástica aguda
LMC: leucemia mieloide crónica
LMMC: leucemia mielomonocítica crónica
LO: lipooxigenasa
LT: leucotrieno
MC: mastocito (abreviado del inglés: “mast cell”)
MCL: leucemia de mastocitos (abreviado del inglés: “mast cell leukemia”)
MCAS: síndrome de activación mastocitaria (abreviado del inglés: “mast cell activation syn-
drome”)
MCS: sarcoma de mastocitos (abreviado del inglés: “mast cell sarcoma”)
MIS: mastocitosis en la piel (abreviado del inglés: “mastocytosis in the skin”)
MMAS: síndrome de activación mastocitaria monoclonal (abreviado del inglés: “monoclo-
nal mast cell activation syndrome”)
MML: leucemia mielomastocítica (abreviado del inglés: “myelomastocytic leukemia”)
MO: médula ósea
MPCM: mastocitosis cutánea maculopapular (abreviado del inglés: “maculopapular cuta-
neous mastocytosis”)
NGF: factor de crecimiento nervioso (abreviado del inglés: “nerve growth factor”)
NM: mastocitosis nodular (abreviado del inglés: “nodular mastocytosis”)
NMP: neoplasia mieloproliferativa
NTAL: acoplador para la activación de células no T (abreviado del inglés: “non-T cell acti-
vation linker”)
OMS: Organización Mundial de la Salud
PAF: factor activador de plaquetas (abreviado del inglés: “platelet-activating factor”)
PCR: reacción en cadena de la polimerasa (abreviado del inglés: “polymerase chain reaction”)
PDGFR: receptor del factor de crecimiento derivado de plaquetas (abreviado del inglés: 
“platelet-derived growth factor receptor”)
PDGFRA: receptor alfa del factor de crecimiento derivado de plaquetas




PI3K: fosfatidil inositol trifosfato quinasa
PIP3: fosfatidil inositol trifosfato
PKC: proteína quinasa C
PLCγ: fosfolipasa C gamma
PNA: péptido ácido nucleico (abreviado del inglés: “peptide-nucleic acid”)
PUVA: fototerapia psoralen-ultravioleta A
RAS: de sarcoma murino (abreviado del inglés: “rat sarcoma”)
REMA: Red Española de Mastocitosis
RFLP: polimorfismos de longitud mediante fragmentos de restricción (abreviado del 
inglés: “restriction fragment length polymorphisms”)
SCF: factor de células madre (abreviado del inglés: “stem cell factor”)
SH2: homología tipo 2 con Src (abreviado del inglés: “Src-homology 2”) 
SHE: síndrome hipereosinofílico
SHP-1: fosfatasa 1 con dominios homólogos a Src de tipo 2 (abreviado del inglés: “Src-
homology region 2 domain containing Phosphatase-1”)
Siglec: lectina de la superfamilia de inmunoglobulinas fijadora de ácido siálico (abreviado 
del inglés: “sialic acid binding Ig-like lectin”) 
SM: mastocitosis sistémica (abreviado del inglés: “systemic mastocytosis”)
SM-AHNMD o SM-AHN: mastocitosis sistémica asociada a otra hemopatía clonal de 
línea no mastocitaria (abreviado del inglés: “systemic mastocytosis with an associated clonal hae-
matological non-mast cell lineage disease or systemic mastocytosis with associated hematologic neoplasm”)
SMD: síndrome mielodisplásico
SOCS1: supresor de la señalización de citoquinas tipo 1 (abreviado del inglés: “supressor 
of  cytokine signaling 1”)
SSC: abreviado del inglés: “side scatter”
SSM: mastocitosis sistémica quiescente o “smoldering” (abreviado del inglés: “smoldering 
systemic mastocytosis”)
STAT: transductores de señal y activadores de transcripción (abreviado del inglés: “signal 
transducers and activators of  transcription”)
t-ASM: mastocitosis sistémica agresiva en transformación.
TGF-β: factor de crecimiento transformante beta (abreviado del inglés: “transforming growth 
factor beta”)
TK: tirosina-quinasa
TLR: receptor tipo Toll (abreviado del inglés: “Toll-like receptor”) 
TMEP: telangiectasia macularis eruptiva perstans
TNFα: factor de necrosis tumoral alfa (abreviado del inglés: “tumor necrosis factor alpha”) 
TPO: trombopoyetina
TROCI: infiltrado de células redondas triptasa positivas (abreviado del inglés: “tryptase-po-
sitive round cell infíltrate”)
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UVA: fototerapia ultravioleta A
UVA1: fototerapia ultravioleta A de longitud de onda larga (340-400 nm)
UP: urticaria pigmentosa
VEGF: factor de crecimiento vasculo-endotelial (abreviado del inglés: “vascular endothelial 
growth factor”) 










1.1. Biología dEl Mastocito
1.1.1. Estructura y Función dEl Mastocito
El mastocito (MC) es una célula efectora del sistema inmune que fue identificada 
por primera vez en 1878 por Paul Ehrlich en virtud de sus particulares características 
tintoriales (1). En concreto, el MC posee una propiedad denominada metacromasia, que 
consiste en la capacidad de teñirse de un color diferente al de la solución colorante. Desde 
el punto de vista morfológico, el MC normal tiene un tamaño mediano (7-12 µm), forma 
redondeada u ovoide, aunque en ocasiones pueden adoptar morfología alargada o “en 
huso”, presenta un núcleo redondo u oval  y abundantes gránulos basófilos de gran ta-
maño (0.2 a 0.8 nm) distribuidos ampliamente por todo el citoplasma, llegando incluso a 
ocultar el núcleo por completo (2) (FIGURA 1).
FIGURA 1. Morfología de mastocitos normales.
A B
Extensiones de aspirado de médula ósea. A, tinción con azul de toluidina (x100); B, tinción con May-
Grünwald-Giemsa (x100)
Desde el punto de vista funcional, el MC es una célula efectora del sistema inmune 
originada a partir de un precursor hematopoyético de médula ósea (MO) (3–6), desde 
donde migra todavía como célula inmadura a través de la circulación sanguínea a dis-
tintos tejidos como la piel y las mucosas, en los que termina su diferenciación (6,7). Así, 
una vez en los tejidos, el MC adquiere plena capacidad funcional bajo la influencia del 
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micromedioambiente tisular (8,9), desempeñando un papel central en los mecanismos de 
instauración y perpetuación de la respuesta inflamatoria (10–14).
A pesar de ser una célula minoritaria en comparación con el resto de células del 
sistema inmunológico, el MC se encuentra en prácticamente todos los tejidos, especial-
mente en aquellos que actúan como barrera física para microorganismos externos como 
son la piel y las mucosas de los tractos digestivo y respiratorio (15). Esta localización 
estratégica de los MCs, junto a la presencia en su superficie de numerosos receptores ca-
paces de inducir activación en respuesta a diferentes estímulos, les permite actuar como 
primera línea de defensa frente a patógenos, alérgenos y otros agentes ambientales poten-
cialmente nocivos. Así, determinados constituyentes bacterianos son capaces de activar 
directamente al MC a través de su interacción con receptores de membrana como son los 
receptores tipo Toll (TLRs, Toll-like receptors) (13,16,17) o CD48 (18–20). Además, el MC 
también expresa receptores para la inmunoglobulina G (FcγRI) y receptores de com-
plemento (CR, abreviado del inglés: “complement receptor”), que son capaces de reconocer 
microorganismos previamente opsonizados (21–23). Entre los micoorganismos frente 
a los que puede actuar el MC destacan parásitos (helmintos, nemátodos y protozoos), 
bacterias (especialmente Gram-negativas), determinados virus e incluso hongos. Tras el 
reconocimiento del patógeno, el MC pueden actuar frente al mismo de forma directa, 
bien por su capacidad fagocítica bajo determinadas circunstancias (19,24), o a través de la 
producción de péptidos antimicrobianos como la catelicidina (LL37) (25). Sin embargo, 
el MC desarrolla su función antimicrobiana sobre todo de manera indirecta, mediante la 
liberación de potentes mediadores (unos preformados y almacenados en sus gránulos y 
otros sintetizados de novo) que regulan la función vascular e inducen la activación de otras 
células del sistema inmune.
El proceso de liberación de mediadores mastocitarios ha sido ampliamente estudia-
do en las reacciones anafilácticas, en las que el MC actúa como la principal célula efectora. 
En estos casos, la activación se produce habitualmente a través de receptores de alta afini-
dad para la inmunoglobulina E (FcεRI) presentes en la membrana del MC, tras la exposi-




(26,27). Finalmente, debido al papel clave que desempeña en la inflamación, el MC ha 
sido involucrado también en la patogénesis de enfermedades de naturaleza inflamatoria 
como la artritis reumatoide (28,29), la esclerodermia (30,31), la cistitis intersticial (32–35), 
la esclerosis múltiple (36,37) o el síndrome de intestino irritable (38–41), además de otros 
procesos como la cicatrización de heridas (42–44), la angiogénesis (45,46) o el desarrollo 
de tumores (47,48).
1.1.2. ontogEnia y dEsarrollo dEl Mastocito
El MC se origina en la MO a partir de una célula precursora hematopoyética (3–6). 
Ahí, el MC comienza su maduración bajo la influencia de diversos factores de crecimiento 
y citoquinas, de los que merece destacar el factor de crecimiento de células progenitoras 
(SCF, abreviado del inglés: ”stem cell factor”), además de interleuquinas (ILs) como la IL-4, 
IL-6, IL-9, IL-10, IL-12, IL-15 ó IL-18, el factor de crecimiento nervioso (NGF, abrevia-
do de linglés: ”nerve growth factor”), el factor de crecimiento transformante beta (TGF-β, 
abreviado del inglés: ”transforming growth factor beta”) y la trombopoyetina (TPO) (revisado 
en la referencia (49)). A diferencia del resto de células hematopoyéticas que completan 
su diferenciación en la MO, el MC aún inmaduro migra a través del torrente circulatorio 
hasta los tejidos periféricos, donde termina su diferenciación y residirá para ejercer sus 
funciones bajo la influencia del SCF y de diversas moléculas procedentes del microam-
biente tisular, entre las que se encuentran moléculas de adhesión como las integrinas y 
cadherinas, y las quimiocinas (revisado en la referencia (49)).
Una vez alcanzados los tejidos periféricos, el MC adquiere un fenotipo común in-
dependientemente del tejido donde se encuentre, que se caracteriza fundamentalmente 
por la expresión con alta intensidad de tres proteínas (50–52): 1) el antígeno CD117 (Kit), 
que actúa como receptor para SCF; 2) el receptor de alta afinidad para la IgE FcεRI, y 3) 
triptasa intracitoplasmática, principal constituyente proteico de los gránulos de los MCs 
de casi todos los tejidos. Así, de acuerdo con el perfil de expresión de triptasa y de otras 
proteasas, se pueden distinguir tres subtipos de MCs fenotípicamente diferentes según el 
tejido donde se encuentren (53,54): 1) MCs que solo contienen triptasa (MCT) y se loca-
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lizan en mucosas y en el tejido alveolar, 2) MCs que además de triptasa tienen también 
quimasa, carboxipeptidasa A (CPA) y catepsina-G (MCTC), localizados en submucosas y 
piel, y 3) MCs que contienen quimasa, CPA y catepsina-G en ausencia de triptasa (MCC), 
y que se encuentran en algunas submucosas como la intestinal y la nasal.
Por otra parte, existe también una importante heterogeneidad en cuanto al perfil de 
citoquinas que expresa cada subtipo de MC tisular. Así, mientras que la IL-4 se encuentra 
preferentemente en MCTC, la producción de IL-5 e IL-6 está restringida a MCT (55). Otras 
características diferenciales de las distintas subpoblaciones fenotípicas de MCs incluyen la 
dependencia de linfocitos T colaboradores CD4+ en el caso de los MCT, y la expresión de 
CD88 (receptor del componente C5a del complemento) en los MCTC (56). En conjunto, 
estos hallazgos demuestran que el perfil de síntesis y liberación de citoquinas por parte 
del MC varía según el tejido en el que asiente, sugiriendo también funciones biológicas 
diferentes para cada subtipo de MC. Además, el MC es capaz de modificar la expresión de 
determinadas moléculas de forma reversible de acuerdo a factores ambientales e infeccio-
sos (57), lo cual constituye un mecanismo adaptativo de la respuesta inmune.
1.1.3. caractEristicas FEnotípicas dEl Mastocito
Desde el punto de vista inmunofenotípico, el MC normal presenta diferentes perfi-
les antigénicos dependiendo del estadío de maduración y del tejido en el que se encuentra. 
Diferentes modelos de diferenciación in vitro han demostrado que el MC deriva de células 
precursoras hematopoyéticas pluripotentes, muy poco representadas en MO normal y 
que típicamente expresan CD34, CD45, CD117, CD116, CD38, CD13, CD33 (Siglec-3), 
CD123 y en menor medida CD203c (4,6,58). Por el contrario, la expresión de molécu-
las asociadas a formas más maduras del MC como CD327 (Siglec-6), CD329 (Siglec-8), 
FcεRI y proteasas y mediadores intracitoplasmáticos como CPA, triptasa, quimasa o his-
tamina, está ausente de forma característica en dichos precursores (6,59,60).
A medida que maduran, los precursores del MC van perdiendo la expresión de mar-
cadores asociados a los estadíos tempranos de diferenciación como los antígenos CD34, 




adquiriendo una mayor intensidad de expresión que se mantendrá hasta el final de la 
diferenciación celular (61). Paralelamente a su maduración, el MC comienza a expresar 
proteínas relacionadas con la respuesta inflamatoria como FcεRI, mediadores citoplas-
máticos como CPA, triptasa, quimasa o histamina, integrinas como CD49b y CD49c, y 
moléculas inmunomoduladoras como Siglec-6 y Siglec-8 (6,59,60). En contraposición con 
estos marcadores, determinados antígenos se expresan de manera relativamente cons-
tante durante todas las fases de maduración a MC como CD58, CD63, CD147, CD151, 
CD172a, CD182 y CD184 (61).
Por último, durante la fase final de la diferenciación celular que se produce ya en 
los tejidos periféricos, el MC adquiere expresión de una serie de proteínas funcionales 
relacionadas con la activación mastocitaria como CD69 (62) y HLA-DR (63); en paralelo, 
el MC incrementa la expresión de otras moléculas que ya estaban presentes en estadíos 
previos de diferenciación como CD63, CD84 y CD203c (51,61).
Aunque en condiciones normales el MC representa tan solo una pequeña propor-
ción de todas las células nucleadas de MO, hoy resulta relativamente fácil identificar y 
enumerar los MCs de MO mediante citometría de flujo multiparamétrica (50–52,64,65). 
Según sus características antigénicas, la práctica totalidad de los MCs que se encuentran 
en la MO en condiciones normales son MCs maduros, en reposo, que típicamente ex-
presan con alta intensidad los antígenos CD117, CD203c y FcεRI, aunque ninguno de 
ellos es específico de línea mastocitaria. Por ejemplo, CD117 es expresado también por 
precursores hematopoyéticos, células natural killer CD56+, algunas células plasmáticas y 
células tumorales no hematopoyéticas (revisado en la referencia (51)), mientras que tanto 
CD203c como FcεRI son moléculas expresadas de forma sistemática también por los ba-
sófilos (9,66). Por este motivo, la identificación de MCs por citometría de flujo requiere el 
uso de una combinación racional de anticuerpos monoclonales dirigidos contra diferentes 
antígenos; así, la expresión de CD117, CD203c, FcεRI, CD45 y CD33, junto a la ausencia 
de expresión de CD34, CD38 y CD138 constituye un perfil antigénico único asociado al 
MC maduro que permite su identificación y distinción de otros tipos celulares de MO.
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1.1.4. Estructura y Función dEl rEcEptor Kit
El receptor del SCF, denominado Kit, constituye uno de los receptores más rele-
vantes del MC. Aunque Kit también está presente en precursores hematopoyéticos, célu-
las de Cajal, melanocitos y células germinales (67–71), en ninguna de estas células alcanza 
los niveles elevados de expresión observados en el MC. La trascendencia de Kit y los 
procesos que regula quedan patentes en experimentos con ratones genéticamente defi-
cientes tanto en el gen que codifica el receptor Kit (KIT) como en SCF, los cuales carecen 
de MCs maduros y además presentan anemia hipoplásica, hipopigmentación y esterilidad 
(72,73). A diferencia de otros receptores expresados por los MCs y cuya función está 
asociada habitualmente a los estadíos más avanzados de diferenciación, el receptor Kit 
desempeña su función durante todas las etapas del desarrollo del MC, interviniendo de 
modo crucial en su proliferación, diferenciación, migración y supervivencia (74–77).
Desde el punto de vista bioquímico, el receptor Kit (CD117) es una glicoproteína 
transmembrana perteneciente a la familia de los receptores tirosina-quinasa (TK) tipo III 
codificada por el gen KIT, localizado en la región pericentromérica del brazo largo del 
cromosoma 4 (4q11-q12) (78,79). Aunque Kit también se expresa en otras células distin-
tas del MC, la expresión inmunofenotípica en los MCs es de alta intensidad, lo cual per-
mite identificar fácilmente al MC de MO mediante citometría de flujo, y diferenciarlo de 
células precursoras hematopoyéticas Kit+ (50–52,64,65). El receptor Kit consta de 976 
aminoácidos distribuidos en 21 exones, con un peso molecular de 145 kD (80) (FIGURA 2). 
Estructuralmente se compone de cinco regiones que guardan una gran similitud con otras 
proteínas de la misma familia TK, como el receptor del factor de crecimiento derivado de 
plaquetas (PDGFR, abreviado del inglés: “platelet-derived growth factor receptor”). La región 
extracelular de Kit está constituida por cinco dominios tipo inmunoglobulina y es la re-
gión de la molécula a la que se une SCF para inducir dimerización del receptor (81,82). El 
fragmento transmembrana sirve de unión entre la porción extracelular y la región intrace-
lular, la cual se compone de una región yuxtamembrana y de dos dominios TK que inclu-
yen un sitio de unión para ATP (dominio TK1) y una región fosfotransferasa (dominio 














































FIGURA 2. Estructura del receptor Kit.
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FIGURA 2. Estructura del receptor Kit.




nios TK y está directamente relacionada con la fosforilación de proteínas a partir de gru-
pos fosfato obtenidos del ATP; a su vez, la región yuxtamembrana cumple una función 
reguladora del receptor inhibiendo su actividad en ausencia de SCF (83,84).
SCF es una glicoproteína codificada en el cromosoma 12q22-q24 (85) expresada 
por células estromales, fibroblastos y células endoteliales (71). Actualmente se reconocen 
dos isoformas biológicamente activas de SCF: una forma transmembrana (mSCF) y otra 
soluble (sSCF), que se produce como consecuencia de mecanismos de corte y empalme 
(splicing) alternativos del mismo tránscrito primario de ARN, de manera que el sSCF con-
tiene un sitio de escisión proteolítica en el exón 6 que queda excluido en el mSCF durante 
el proceso de splicing (85).
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La interacción de SCF con Kit desempeña un papel crucial en la biología del MC. 
Dicha interacción resulta de una unión no covalente de homodímeros de SCF a los domi-
nios tipo inmunoglobulina de la región extracelular de Kit, lo cual induce la dimerización 
del receptor (76,86,87). Como consecuencia de ello, se estimula la actividad TK de la 
región intracelular de Kit, que cataliza la fosforilación de residuos de tirosina del receptor 
a partir de grupos fosfato obtenidos del ATP unidos al mismo (88). Dichos residuos de 
tirosina, una vez fosforilados, forman puntos de anclaje para diversas proteínas que con-
tienen dominios análogos a los de la oncoproteína Src (dominios tipo Src con homología 
tipo 2 o SHC, abreviado del inglés: “Src-homology 2 domains”). La unión de dichas proteí-
nas genera señales de activación a través de diferentes vías de señalización intracelular, 
incluídas las vías de Ras/ERK (abreviado del inglés: “rat sarcoma/extracellular signal-regula-
ted kinases”), JAK/STAT (abreviado del inglés: “Janus kinase/signal transducers and activators 
of  transcription”) (89–93), fosfatidil inositol trifosfato quinasa (PI3K) (94–96) y diversas 
quinasas de la familia Src (97,98). Estas vías de señalización conducen a la activación de 
factores de transcripción y a la síntesis de proteínas que intervienen en la modulación de 
la proliferación, diferenciación, migración, adhesión, secreción y supervivencia del MC 
(revisado en la referencia (99)).
Dada la trascendencia que tienen los procesos celulares en los que interviene la 
activación de Kit, en condiciones normales existen férreos mecanismos de regulación que 
tienen por objeto evitar la activación desmesurada del receptor y garantizar una masto-
poyesis controlada. Uno de estos mecanismos de regulación es la monoubiquitinización 
de Kit por la acción de enzimas ubiquitin ligasas, que se produce inmediatamente tras la 
unión del SCF y cuya consecuencia es la internalización del receptor y su posterior de-
gradación en los lisosomas (100–102). Por otro lado, diversas moléculas activadas durante 
el proceso de transducción de la señal intracelular generada tras la interacción SCF/Kit, 
como la tirosina fosfatasa SHP-1 (abreviado del inglés: “Src-homology región 2 domain contai-
ning phosphatase-1”), la proteína quinasa C (PKC) o la molécula supresora de la señalización 
de citoquinas SOCS-1 (abreviado del inglés: “supressor of  cytokine signaling 1”), intervienen 




de Kit mediante la interacción con un residuo de tirosina localizado en el dominio yuxta-
membrana modulando negativamente la actividad del receptor (103). Por su parte, la PKC 
una vez activada por el diacilglicerol (DAG) generado a partir de ácido fosfatídico por la 
acción de la fosfolipasa D, que a su vez es activada por la PI3K, favorece la fosforilación 
de residuos específicos de serina en la región inserto-quinasa de Kit, inhibiendo así su 
actividad (104). Por el contrario, la acción reguladora de SOCS-1 tiene lugar mediante la 
supresión selectiva de la mitogénesis inducida por Kit (105).
1.1.5. MEcanisMos dE activación Mastocitaria
El MC expresa una gran variedad de receptores de membrana que están implicados 
en la respuesta inmune tanto innata como adquirida. De ellos, merece destacar el FcεRI, 
los TLR, los CR (CR1-5) y los receptores para IgG FcγRI (CD64) y FcγRII (CD32). 
Además, el MC puede activarse por neuropéptidos, citoquinas, quimiocinas y otras sus-
tancias inflamatorias (revisado en la referencia (106)), y por estímulos físicos como la 
presión o el calor (107).
El mecanismo de activación mastocitaria más conocido es el que se produce en las 
reacciones alérgicas de hipersensibilidad tipo I, que se desencadenan tras la interacción 
de un determinado antígeno (p.ej., alérgeno) con un anticuerpo de tipo IgE específico 
del mismo y unido previamente al receptor FcεRI presente en la membrana del MC. El 
FcεRI también se expresa en los basófilos y en menor medida, en células de Langerhans, 
en una subpoblación de monocitos y en los granulocitos eosinófilos. Estructuralmente, 
FcεRI está formado por un tetrámero constituido por: 1) una cadena α cuyo dominio 
extracelular constituye el sitio de unión a la IgE, 2) una cadena β que aumenta la esta-
bilidad de la unión y amplifica la transducción de la señal al interior de la célula, y 3) un 
homodímero de cadenas γ, implicado en la conducción de la señal al interior de la célula 
(27,108). El proceso de señalización intracelular es necesario para la activación y la conse-
cuente respuesta efectora del MC, y depende de la fosforilación de inmunoreceptores con 
secuencias de activación basadas en tirosina (ITAMs, abreviado del inglés: “immunoreceptor 
tyrosin-based activation motifs”), presentes tanto en la cadena β como en las cadenas γ del 
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FcεRI (revisado en la referencia (109)). Dicha fosforilación de los dominios ITAMs de 
FcεRI se produce de forma secuencial mediante la acción, inicialmente, de una proteína 
con actividad TK de la familia Src adyacente al receptor FcεRI denominada Lyn, que 
fosforila la subunidad β. La fosforilación de la cadena β promueve la subsiguiente fosfo-
rilación de la subunidad γ, la cual a su vez, favorece la activación de una TK de la familia 
ZAP-70 denominada Syk, capaz de fosforilar distintos sustratos, incluidos la proteína 
adaptadora LAT (abreviado del inglés: “linker for activation of  T cells”), SLP-76, Vav y la 
fosfolipasa Cγ (PLCγ). En su conjunto, estas moléculas una vez activadas, determinan el 
inicio de una serie de estímulos intracelulares esenciales para la liberación de mediadores 
acumulados en el interior de los gránulos citoplasmáticos del MC, la síntesis de citoquinas 
y la activación de fosfolipasa A2 (PLA2), con la generación de ácido araquidónico (AA) a 
partir de los fosfolípidos de la membrana celular. El proceso de activación se complemen-
ta mediante la fosforilación de la proteína adaptadora Gab2 merced a la acción de otra TK 
de la familia Src denominada Fyn. La fosforilación de Gab2 promueve la generación de 
fosfatidil inositol trifosfato (PIP3), el cual a su vez favorece la atracción hacia la membra-
na de moléculas como Btk y PLCγ, esenciales para el aumento del calcio intracelular y el 
proceso de la desgranulación (110).
Paralelamente a este proceso de señalización multimolecular que favorece la des-
granulación del MC, se produce la activación de varias moléculas que tienen una acción 
fundamentalmente inhibidora de la señal intracelular, y cuya función es evitar una res-
puesta excesiva o inapropiada. Entre estas moléculas destacan receptores que contienen 
secuencias de inhibición basadas en tirosina (ITIMs, abreviado del inglés: “immunoreceptor 
tyrosin-based inhibition motifs”) (111) y promueven la acción de moléculas desfosforiladoras 
como SHP-1, SHP-2 o SHIP, y de la proteína adaptadora NTAL (abreviado del inglés: 
“non-T cell activation linker”), que es activada, junto a LAT, tras la estimulación del FcεRI. 
Aunque sigue sin conocerse su mecanismo preciso de acción, se cree que NTAL podría 
tener una acción fundamentalmente inhibitoria, como demuestra el aumento de la activi-
dad secretora de los MCs que se produce en ratones genéticamente deficientes en NTAL 




diversas moléculas con propiedades mixtas (activadoras e inhibidoras) pone de manifiesto 
la gran complejidad de los mecanismos implicados en la regulación del proceso de señali-
zación que se produce como consecuencia de la estimulación de FcεRI en las reacciones 
alérgicas mediadas por IgE.
1.1.6. MEdiadorEs Mastocitarios
La consecuencia final de los procesos de activación mastocitaria es la liberación 
al medio extracelular de una gran variedad de sustancias proinflamatorias y vasoactivas, 
entre las que se incluyen mediadores almacenados de manera constitutiva en el interior 
de los gránulos citoplasmáticos del MC (mediadores mastocitarios primarios), mediado-
res sintetizados de novo tras la activación del MC (mediadores mastocitarios secundarios) 
y diversas citoquinas (revisado en las referencias (113,114)) (FIGURA 3), que dan lugar a 

































FIGURA 3. Principales mediadores secretados por el mastocito.
SCF, factor de crecimiento de células progenitoras (stem cell factor); GM-CSF, factor estimulante de colonias granulo-
monocíticas (granulocyte-monocytic colony-stimulating factor); VEGF, factor de crecimiento vasculo-endotelial (vascular
endothelial growth factor); NGF, factor de crecimiento nervioso (nerve growth factor); FGF, factor de crecimiento de
fibroblastos (fibroblast growth factor); TNFα, factor de necrosis tumoral alfa (tumor necrosis factor alpha); IFNγ,
interferón gamma; TGFβ, factor de crecimiento transformante beta (transforming growth factor beta); IL, interleuquina,
CCL, ligando de quimiocina CC (chemokine CC motifs ligand); CXCL, ligando de quimiocina CXC (chemokine CXC
motifs ligand).
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La liberación de los mediadores preformados ocurre en la fase precoz de la infla-
mación y se produce pocos segundos o minutos después del contacto con el antígeno. 
Entre estos mediadores preformados merece destacar aminas biógenas como la histamina 
y la serotonina, proteasas como la triptasa, CPA o quimasa, proteoglicanos como la hepa-
rina y el condroitin sulfato y citoquinas inflamatorias como el factor de necrosis tumoral 
alfa (TNFα, abreviado del inglés: “tumoral necrosis factor-alpha”). Posteriormente, se produ-
ce la síntesis y liberación de diversos mediadores originados a partir de fosfolípidos de 
membrana, fundamentalmente prostaglandinas (PGs), leucotrienos (LTs) y el factor acti-
vador de plaquetas (PAF, abreviado del inglés: “platelet-activating factor”), así como una gran 
variedad de citoquinas y quimiocinas que facilitan la activación y reclutamiento de otras 
 TABLA 1. Efectos clínicos de los principales mediadores secretados por el
mastocito.




Cefalea, hipotensión, prurito, urticaria, 
angioedema, diarrea, dolor, broncoconstricción, 
arritmias cardíacas, IAM, hipersecreción gástrica
QUIMASA Arritmias cardiacas, IAM, HTA





Flushing, secreción de moco, 
broncoconstricción, inestabilidad vascular, 
cefalea, náuseas, dolor abdominal, síntomas 
neuropsiquiátricos
LTC4, LTD4 y LTE4
Secreción de moco, broncoconstricción, 
inestabilidad vascular
PAF
Dolor abdominal, arritmias cardíacas, IAM, 
urticaria, edema pulmonar, hipotensión, CID, 
nefritis, úlcera gastrointestinal
CITOQUINAS IL-1β, IL-6 y TNFα Síndrome constitucional, osteoporosis, fiebre
Adaptado de la referencia (115).
PGD2, prostaglandina D2; LTC4, leucotrieno C4; LTD4, leucotrieno D4; LTE4, leucotrieno E4; PAF, factor activador de
plaquetas; IL-1β, interleuquina 1β; IL-6, interleuquina 6; TNFα, factor de necrosis tumoral α; IAM, infarto agudo de




células del sistema inmune, dando lugar a la fase tardía de la reacción, que típicamente se 
desarrolla entre 2 y 6 horas tras la exposición al alérgeno.
1.1.6.1. HistaMina
El mediador vasoactivo más importante de los MCs humanos es la histamina. 
Gracias a su bajo peso molecular, la histamina posee una gran capacidad de difusión una 
vez secretada, ejerciendo diferentes funciones biológicas al unirse a receptores específicos 
(H1, H2, H3 y H4).
Entre los efectos más relevantes de la histamina merece destacar la contracción del 
músculo liso, vasodilatación, aumento de la permeabilidad vascular, la estimulación de las 
terminaciones nerviosas y el incremento en la secreción glandular (115,116). No obstante, 
cabe resaltar que la metabolización de la histamina se produce rápidamente por metila-
ción u oxidación dando lugar a los metabolitos N-metil histamina y ácido imidazolacético 
que son eliminados por la orina.
1.1.6.2. protEasas nEutras
La mayor parte del contenido proteico de los gránulos del MC está constituido por 
proteasas neutras que poseen actividad hidrolítica de proteínas presentes en las superficies 
celulares de los tejidos, proteínas de la matriz extracelular, formas inactivas de proenzimas 
y otros mediadores proinflamatorios de naturaleza peptídica; todo ello contribuye a ge-
nerar y amplificar el daño tisular que ocurre tras la desgranulación mastocitaria. Por otro 
lado, estas proteasas pueden participar también en la regulación de procesos asociados a 
la inflamación, gracias a su capacidad de activar enzimáticamente diferentes proteínas con 
efecto inhibidor sobre la inflamación, y de inhibir otras con actividad proinflamatoria, 
confiriéndoles también un rol antiinflamatorio.
La proteasa más abundante en el MC es la triptasa, que se almacena en sus gránulos 
(y en menor medida también en los de los basófilos) en forma de tetrámeros que forman 
complejos con la heparina (117,118). En el suero pueden encontrarse dos isoformas de 
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triptasa: 1) la α-triptasa, secretada constitutivamente por el MC en forma enzimáticamente 
inactiva; y 2) la β-triptasa, liberada al medio en grandes cantidades durante el proceso de 
desgranulación mastocitaria. Actualmente existe un inmunoensayo que determina los ni-
veles de triptasa sérica total, es decir, la suma de α y β triptasa, sin discriminar entre ambas 
isoformas. Así, los niveles elevados de triptasa sérica total que se observan con frecuencia 
en pacientes con mastocitosis son el resultado de una liberación crónica incrementada de 
α-triptasa, como consecuencia de una carga mastocitaria total superior a lo normal (119–
121); por el contrario, el aumento de los niveles de triptasa total detectadas en el suero de 
pacientes con anafilaxia suele reflejar la liberación aguda de β-triptasa que ocurre tras la 
desgranulación mastocitaria (117,122). Cabe señalar que pese a esta dualidad, la medición 
de los niveles de triptasa sérica total ha demostrado ser de mayor utilidad que la de otros 
mediadores mastocitarios como la histamina plasmática o sus metabolitos en orina, tanto 
para el diagnóstico de anafilaxia como de mastocitosis (123). La mayor rentabilidad diag-
nóstica de la determinación de triptasa sérica se debe a su mayor especificidad, la sencillez 
y rapidez de la técnica de medición disponible, y un perfil de degradación metabólica más 
lento que permite su análisis hasta 6 horas después de ser liberada, sin que interfieran en 
los resultados factores como la ingesta de alimentos con alto contenido en histamina. 
Entre los principales efectos biológicos de la triptasa destacan la contracción del músculo 
liso (124), la degradación de neuropéptidos (125,126), la activación de colagenasa (127), 
la proliferación de fibroblastos (128,129), la generación de C3a (130) y bradiquinina (131) 
y la inactivación del fibrinógeno (132). Además la triptasa es capaz de promover el reclu-
tamiento de otras células del sistema inmune (133,134), participa activamente en fenóme-
nos de remodelado tisular (135) y angiogénesis (136), y ejerce una función protectora del 
potencial efecto nocivo de algunas sustancias liberadas durante el proceso de inflamación 
como son la neurotensina y la endotelina (137).
Otras proteínas mastocitarias con actividad enzimática son la quimasa y la CPA, 
que se almacenan en los gránulos formando complejos macromoleculares con proteogli-
canos. El principal efecto de la liberación de quimasa es la generación de angiotensina II 




implicado en el desarrollo de los signos y síntomas de carácter vasoconstrictor que se 
observan en algunos pacientes con patologías relacionadas con la disfunción mastocitaria. 
Además, la quimasa induce hipersecreción mucosa, degradación de la matriz extracelu-
lar mediante el clivaje de proteínas como la fibronectina y el colágeno, la activación de 
metaloproteasas in situ en las placas ateroscleróticas y del factor de crecimiento TGF-β, e 
inducción de apoptosis en las células del músculo liso de los vasos sanguíneos (141–143). 
Por su parte, la CPA tiene efectos menos conocidos, aunque se le ha atribuido un papel 
importante en la inmunidad innata, por su capacidad de hidrolizar determinadas toxinas 
y productos nocivos generados durante la respuesta inflamatoria como la neurotensina o 
la endotelina-1 (144).
1.1.6.3. protEoglicanos
La principal función de los proteoglicanos presentes en los gránulos del MC, como 
la heparina y el sulfato de condroitina, es la de formar complejos estables con otros 
mediadores mastocitarios y permitir así su almacenamiento y transporte a través de los 
vasos linfáticos (145). Además, los proteoglicanos se han implicado en la regulación de 
la actividad enzimática de las proteasas mastocitarias, y se les ha atribuido una función 
pro-apoptótica (revisado en la referencia (146)).
1.1.6.4. MEdiadorEs lipídicos
Además de la secreción de sustancias preformadas y almacenadas en los gránulos 
mastocitarios, la activación del MC induce la síntesis y posterior liberación de mediadores 
proinflamatorios de naturaleza lipídica como los eicosanoides y el PAF. Este proceso se 
inicia con la activación de la PLA2 que condiciona la generación de AA y lisofosfatidilco-
lina a partir de los fosfolípidos presentes en la membrana del MC (147,148). El AA gene-
rado puede seguir dos vías metabólicas distintas: 1) una a través de la enzima  ciclo-oxi-
genasa (COX) que determina la producción de PGs, y 2) otra en la que se generan LTs 
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gracias a la acción de la enzima lipo-oxigenasa (LO) (149). Por su parte, el PAF se origina 
por la acción de una acetil transferasa sobre la lisofosfatidilcolina (150).
La principal PG generada por el MC activado es la PGD2, que tiene un potente 
efecto vasodilatador, aumenta la permeabilidad vascular (151) y favorece la quimiotaxis 
de eosinófilos (152,153). A nivel del tracto respiratorio, la PGD2 posee además propie-
dades broncoconstrictoras (154). La acción de la enzima LO sobre el AA origina LTA4 
que puede metabolizarse, bien a LTB4 mediante un proceso de hidroxilación, o bien a los 
denominados cisteinil-LTs (LTC4, LTD4 y LTE4), que se producen de manera secuencial 
mediante la acción de diferentes enzimas (155). El principal efecto biológico del LTB4 es 
la quimiotaxis de neutrófilos, mientras que los cisteinil-LTs, especialmente el LTC4 y el 
LTD4 producen contracción de la musculatura lisa, broncoconstricción, aumento de la 
permeabilidad capilar y secreción de moco (revisado en la referencia (156)). Por su parte, 
el PAF es un potente mediador capaz de actuar a concentraciones muy bajas; no obstante, 
tiene una vida media corta de apenas unos pocos minutos una vez liberado por el MC, 
al ser inactivado por una acetil hidrolasa presente en el plasma y en numerosos tejidos 
(157). A pesar de esto, PAF es capaz de producir un amplio abanico de efectos mediados 
por su unión a receptores específicos, entre los que merece destacar: broncoconstricción, 
secreción de moco, vasodilatación, aumento de la permeabilidad vascular y agregación 
plaquetaria (158,159). Además de estos efectos directos, PAF interviene de forma indirec-
ta en la respuesta inflamatoria propiamente dicha, mediante la activación y la quimiotaxis 
de leucocitos, y la inducción de la liberación de otros mediadores por parte del MC y de la 
plaqueta como la histamina, y tromboxanos y serotonina, respectivamente (160).
1.1.6.5. citoquinas y quiMiocinas
Al igual que otras células del sistema inmune, el MC produce una gran variedad 
de citoquinas y quimiocinas que son sintetizadas de novo y liberadas al medio extracelular 
tras la activación mastocitaria, participando activamente en el mantenimiento del proceso 
inflamatorio mediante el reclutamiento de otras células del sistema inmune como linfo-




en las mismas y en las células endoteliales. Entre las citoquinas producidas por el MC 
merece destacar el TNF-α, la IL-1β, IL-4, IL-5, IL-6, IL-12, IL-13, IL-15, IL-16, IL-18, 
el factor estimulante de colonias granulo-monocíticas (GM-CSF, abreviado del inglés: 
granulocyte-monocytic colony-stimulating factor”), el interferón (IFN)-α, IFN-β e IFN-γ, y las 
quimiocinas CCL2, CCL3, CCL4, CCL5 y CXCL8 (14,113,161). Otras moléculas sin-
tetizadas y liberadas por el MC como TGF-β e IL-10 intervienen en la regulación del 
proceso mediante una acción fundamentalmente anti-inflamatoria (162,163). De todas 
estas citoquinas, TNF-α constituye la citoquina más abundante de todas las secretadas 
por el MC y tiene la particularidad de que, además de sintetizarse de novo tras la activación 
mastocitaria, también se encuentra preformada en pequeñas cantidades en el interior del 
MC, siendo liberada de manera inmediata junto con los otros mediadores preformados 
durante la exocitosis de los gránulos mastocitarios. Por otro lado, TNF-α induce la expre-
sión de moléculas de adhesión en las células endoteliales y de integrinas en los leucocitos, 
facilitando la unión entre ambos grupos de células, y además estimula la liberación de 
quimiocinas, facilitando así la infiltración leucocitaria local en el lugar donde se ha puesto 
en marcha la respuesta inflamatoria (revisado en la referencia (164)).
1.2. Mastocitosis
El término mastocitosis engloba un grupo heterogéneo de enfermedades caracteri-
zadas por la presencia de MCs clonales en uno o más órganos y tejidos, entre los que 
destacan la piel y la MO. La heterogeneidad de la mastocitosis está determinada en gran 
medida por la existencia de diferentes formas clínicas de la enfermedad en función de los 
órganos y tejidos afectados. Así, la clasificación actual de la Organización Mundial de la 
Salud (OMS) distingue nueve subtipos distintos de mastocitosis (165,166) (TABLA 2) que 
pueden ser agrupados en tres grandes formas clínicas: 1) mastocitosis cutánea (CM; abre-
viado del inglés: “cutaneous mastocytosis”), definida por la presencia de MCs patológicos en 
la piel, sin afectación de MO, 2) mastocitosis sistémica (SM; abreviado del inglés: “systemic 
mastocytosis”), caracterizada por la presencia de MCs patológicos en MO, habitualmente 
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asociada a afectación de otros órganos, y 3) sarcoma de mastocitos (MCS, abreviado del 
inglés: “mast cell sarcoma”).
Dentro de cada subtipo de mastocitosis existe además una gran variabilidad de 
unos pacientes a otros en cuanto a la expresión clínica de la enfermedad como es la exis-
tencia de SM con o sin afectación cutánea asociada, el tipo y la extensión de la afectación 
cutánea cuando ésta existe, o el gran abanico de síntomas relacionados con la liberación 
de mediadores mastocitarios que pueden experimentar los pacientes, y que varían desde el 
simple enrojecimiento de las lesiones cutáneas o el prurito, hasta cuadros de hipotensión 
severa con colapso vascular y riesgo de muerte. Otro factor determinante de la gran hete-
rogeneidad de la mastocitosis, y que condiciona en gran medida su evolución, es la edad 
de aparición de la enfermedad, existiendo casos de inicio pediátrico y casos de inicio en 
edad adulta. Así, mientras que en niños la enfermedad suele estar limitada a la piel y tien-
de a la regresión espontánea en un porcentaje sustancial de ellos alrededor de la pubertad 
(167–174), la mastocitosis de inicio en edad adulta se considera una enfermedad crónica 
e incurable, en la que la afectación sistémica es la norma (175).
TABLA 2. Clasificación de la OMS (OMS 2016 ) de la mastocitosis.




II. MASTOCITOSIS SISTÉMICA (SM)
Mastocitosis sistémica indolente (ISM)
Mastocitosis sistémica quiescente (SSM)
Mastocitosis sistémica agresiva (ASM)
Mastocitosis sistémica asociada a otra hemopatía clonal de línea no mastocitaria (SM-AHNMD o SM-AHN)
Leucemia de mastocitos (MCL)
III. SARCOMA DE MASTOCITOS (MCS)
Adaptado de las referencias (165,166)




Desde el punto de vista pronóstico, se distinguen dos grandes grupos de mastoci-
tosis: 1) formas avanzadas asociadas a una marcada infiltración tisular o a otra hemopatía 
clonal potencialmente maligna, que suelen ocasionar una alteración funcional de los órga-
nos afectados y condicionar la supervivencia del individuo, y 2) formas indolentes en las 
que el índice de proliferación del MC y su acumulación en los tejidos es baja, asociadas a 
tasas de supervivencia global similares a las de la población general.
Las formas indolentes de mastocitosis están representadas por la CM y la SM in-
dolente (ISM, abreviado del inglés: “indolent systemic mastocytosis”), que en general no suelen 
afectar la esperanza de vida del individuo. A su vez, las formas avanzadas de mastocitosis 
incluyen la SM agresiva (ASM, abreviado del inglés: “aggressive systemic mastocytosis”), la SM 
asociada a otra hemopatía clonal de línea no mastocitaria (SM-AHNMD o AHN, abre-
viado del inglés: “systemic mastocytosis with an associated haematological clonal non-mast cell lineage 
disease” o “systemic mastocytosis with an associated haematological neoplasm”), la leucemia de MCs 
(MCL, abreviado del inglés: “mast cell leukemia”) y el MCS, asociadas todas ellas a elevada 
morbimortalidad y mal pronóstico. A pesar de ello, existe también una gran heterogenei-
dad en el comportamiento clínico de la enfermedad tanto en formas asociadas a mal pro-
nóstico como en las de buen pronóstico, existiendo casos con carga mastocitaria elevada 
que permanecen estables durante largos períodos de tiempo y, a la inversa, pacientes con 
una baja carga tumoral al diagnóstico que pueden evolucionar a formas agresivas de la 
enfermedad.  
La gran heterogeneidad clínica de la mastocitosis contrasta con la presencia en la 
mayor parte de los casos de alteraciones fisiopatológicas comunes, independientemente 
del subtipo de mastocitosis, y que constituyen algunos de los criterios diagnósticos de la 
enfermedad. Entre estas alteraciones destaca la presencia de mutaciones activantes del 
oncogén KIT, que determinan un estado de activación permanente del receptor Kit in-
dependientemente de su unión a SCF, y que están presentes en la gran mayoría (>95%) 
de las SM del adulto (176–179) y en un elevado porcentaje de las mastocitosis pediátricas 
(180). La mayoría de las mutaciones de KIT asociadas a SM suelen ser mutaciones somáti-
cas que generalmente afectan al dominio catalítico de la molécula, siendo la más frecuente 
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la mutación D816V, que ocasiona un cambio del aminoácido aspartato por valina en la 
posición 816 (Asp816Val) (181). En una pequeña proporción de casos (<5%) es posible 
detectar mutaciones que determinan cambios de aminoácidos diferentes en el mismo 
codón 816 de KIT, o que afectan a otros codones diferentes al codón 816 (TABLA 3). A 
diferencia de la mutación D816V, algunas de estas mutaciones atípicas de KIT son de na-
turaleza germinal, lo cual está estrechamente relacionado con la agregación familiar de la 
enfermedad que tiende a ocurrir en estos casos, y otras tienen importantes implicaciones 
terapéuticas como se discute más adelante en esta introducción.
El estado de hiperactivación de Kit que se produce en la mastocitosis como con-
secuencia de mutaciones activantes del gen KIT, condiciona una alteración funcional del 
receptor Kit que conduce a una desregulación del crecimiento, diferenciación y activación 
de los MCs, y constituye la base de las características clínicas típicas de la enfermedad: 
la infiltración tisular asociada a agregados de MCs en MO y las lesiones cutáneas, y la 
hiperreactividad de los MCs tumorales ante estímulos que en condiciones normales no 
desencadenan su activación, con la consiguiente aparición de síntomas secundarios a la 
liberación de mediadores mastocitarios (182–184) (TABLA 1). Sin embargo, existe también 
una gran variabilidad en cuanto al perfil clínico de la enfermedad y el grado de expansión 
celular observados en distintos pacientes. Por ejemplo, existen mastocitosis muy sintomá-
ticas con baja carga mastocitaria y a la inversa, pacientes que presentan una infiltración 
marcada de órganos por MCs patológicos que apenas sufren síntomas relacionados con 
su activación, pudiendo detectarse en ambos casos la mutación D816V de KIT. Esto indi-
ca que la mutación de KIT no explica por sí misma el tipo de mastocitosis o su gravedad, 
y que deben existir otros mecanismos fisiopatológicos o defectos moleculares adicionales 





TABLA 3. Mutaciones de KIT diferentes de la mutación D816V descritas en
mastocitosis.
EXÓN MUTACIÓN FORMAS CLÍNICAS NIÑOS/ADULTOS FAMILIARES REFERENCIAS
5 Y269C SM-AHNMD No/Sí No (185)
8
del417-419InsY CM Sí/No No (180,186)
del417-419InsNA CM Sí/No No (186)
del417-419InsI CM Sí/No No (186)
delD419 CM,ISM,MCS Sí/Sí Sí (180,186–189)
InsFF419 CM Sí/No No (180)
C443Y CM Sí/No No (180,186)
S451C CM Sí/Sí Sí (186,190)
S476I CM,MCL Sí/Sí No (180,191,192)
9
dup501-502 CM,MCL Sí/Sí No (180,193)
dup502-503 CM,MCL* Sí/Sí No (180,194,195)
Y503_F504InsAY ASM No/Sí No (185)
dup505-508 CM Sí/No No (180)
K509I CM,ISM*,ASM*,MCL* Sí/Sí Sí (180,189,196–198)
10
F522C ASM* No/Sí No (199)
V530I SM-AHNMD No/Sí No (19)
A533D CM,ISM Sí/Sí Sí (200)
M541L CM,ISM Sí/Sí Sí (180,200–202)
11
V559A CM Sí/No No (203)
V559I ASM No/Sí No (204)
V560G CM,ISM,MCL,MCS No/Sí No (182,185,189,193,205–207)
D572A CM Sí/No No (180)
13
R634W CM Sí/No Sí (208)
K642E ASM No/Sí No (185)
V654A MCL No/Sí No (209)
17
L799F MCS No/Sí No (210)
R815K CM Sí/No No (211)
insV815_I816 ISM No/Sí No (176)
D816A SM-AHNMD Sí/Sí No (212,213)
D816Y CM,ISM,SM-AHNMD,MCL Sí/Sí No (176,180,214,215)
D816I CM,SM-AHNMD Sí/Sí No (180)
D816H ISM,SM-AHNMD,MCL No/Sí No (216,217)
D816F CM,ISM Sí/Sí No (214,218)
D816T ISM No/Sí No (219)
I817V ISM* No/Sí No (176)
R815K CM Sí/No No (211)
L818E ISM* No/Sí No REMA‡
D820E CM Sí/No No REMA‡
D820G ASM No/Sí No (220)
N822I CM Sí/Sí Sí (221)
N822Y ISM*,MCL Sí/Sí Sí REMA‡
N822K CM,SM-AHNMD,MCS Sí/Sí No (222–224)
18
M835K CM Sí/No No (225)
E839K CM Sí/No No (214)
S840N CM Sí/No No (226)
S849I CM Sí/Sí Sí (225)
SM-AHNMD, mastocitosis sistémica asociada a otra hemopatía clonal de línea no mastocitaria; CM, mastocitosis cutánea; ISM,
mastocitosis sistémica indolente; MCS, sarcoma de mastocitos; MCL, leucemia de mastocitos; ASM, mastocitosis sistémica agresiva.
Mutaciones descritas con carácter germinal.
*Casos compatibles con mastocitosis sistémica bien diferenciada (WDSM).
‡Datos no publicados.
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1.2.1. prEvalEncia dE la Mastocitosis
Aunque su incidencia y prevalencia siguen sin conocerse con exactitud, la masto-
citosis se considera una enfermedad rara que afecta a alrededor de 5-10 de cada 100.000 
individuos (227,228). Sin embargo, actualmente asistimos a una clara tendencia al incre-
mento del número de casos diagnosticados, fundamentalmente a expensas de SM que 
cursan con anafilaxia u otros síntomas relacionados con la liberación de mediadores mas-
tocitarios en ausencia de afectación cutánea (229–231). Esto es debido en gran medida 
al importante avance que se ha producido en los últimos años en el conocimiento de la 
enfermedad, y a la disponibilidad de técnicas diagnósticas cada vez más sensibles, capaces 
de detectar la enfermedad en estadíos tempranos de la misma en los que generalmente 
existe una carga mastocitaria muy baja (177,178,232).
Globalmente, la mastocitosis puede afectar tanto a niños como a adultos y no tiene 
una predilección clara por ninguno de los dos sexos (228). Aunque se considera una en-
fermedad no hereditaria, ocasionalmente pueden observarse varios casos en una misma 
familia, lo que habitualmente está asociado a la presencia de mutaciones germinales loca-
lizadas en exones diferentes al exón 17 de KIT (187,190,197,208).
1.2.2. ManiFEstacionEs clínicas dE la Mastocitosis
Las manifestaciones clínicas asociadas a los diferentes tipos de mastocitosis están 
relacionadas fundamentalmente con la secreción de mediadores mastocitarios y/o la acu-
mulación de MCs en distintos tejidos. La gran constelación de síntomas y signos asocia-
dos a la enfermedad se debe, por un lado, al amplio abanico de mediadores mastocitarios 
que los MCs son capaces de liberar al medio, y por otra parte, a la presencia de MCs en la 
práctica totalidad de los órganos y tejidos humanos.
En términos globales, el hallazgo clínico más relevante en la mastocitosis es, por 
su frecuencia y especificidad, la presencia de lesiones cutáneas. La identificación de una 
anomalía en la piel y su carácter crónico hacen que los pacientes con mastocitosis en la 




sospechar la enfermedad con relativa facilidad. El elevado índice de sospecha de mas-
tocitosis en estos casos es debido al aspecto macroscópico característico de las lesiones 
cutáneas, al menos de las formas más típicas, y a los síntomas que habitualmente asocian 
como consecuencia de la liberación local de mediadores mastocitarios. En pacientes pe-
diátricos es frecuente que el cuadro de activación local de las lesiones cutáneas desenca-
dene la formación de vesículas o ampollas con contenido líquido, especialmente durante 
los primeros meses o años de vida (172,173,233). En ocasiones, la aparición recurrente 
de estos episodios de formación de ampollas obliga a realizar el diagnóstico diferencial 
con otras enfermedades ampollosas de la infancia como el síndrome de la piel escaldada 
estafilocócica o la epidermolisis ampollosa, entre otras. Otros síntomas cutáneos que se 
observan con relativa frecuencia en la mastocitosis son el dermografismo (172,173,234) y 
las reacciones locales extensas tras la picadura de insectos, mientras que los episodios de 
urticaria o angioedema son relativamente infrecuentes (235), incluso en los pacientes que 
presentan anafilaxia.
El flushing (FIGURA 4) consiste en un enrojecimiento brusco de la cara y en ocasio-
nes del tercio superior del tórax que, aunque característico, no es específico de la masto-
citosis, ocurriendo en alrededor de la mitad de los pacientes. El diagnóstico diferencial 
del fluhing incluye la menopusia, la rosácea, el síndrome carcinoide, el feocromocitoma o 
el carcinoma medular de tiroides, entre otras causas (236,237). Aunque tradicionalmente 
se considera un signo cutáneo, en realidad el flushing refleja la manifestación cutánea del 
efecto vasodilatador de ciertos mediadores vasoactivos liberados por el MC, como la his-
tamina, sobre los capilares dérmicos (238). Así, el aumento del flujo sanguíneo secundario 
a la vasodilatación de una vasculatura tan extensa y superficial como la de la dermis facial, 
condiciona la aparición del tono rojizo en la piel característico del flushing. En ocasiones, 
el flushing se acompaña de otros síntomas de afectación cardiovascular como palpitaciones 
o mareo, en cuyo caso debe sospecharse la afectación de vasos de mayor calibre y alertar 
del potencial desarrollo de un cuadro de hipotensión franca con colapso vascular. Por este 
motivo, el flushing debe considerarse un signo precoz de afectación del sistema cardiovas-
cular y ser tratado de manera inmediata. 
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Hasta un 70% de los pacientes con mastocitosis presentan síntomas gastrointes-
tinales como diarrea, dolor abdominal, vómitos o dispepsia (239), ya sea por el efecto 
de mediadores liberados por el MC, como la histamina o los LTs, o como consecuencia 
directa de la infiltración de la mucosa gastrintestinal por MCs, que típicamente afecta al 
colon, íleon y/o duodeno y, menos frecuentemente, al estómago (240). La presencia de 
hepatomegalia, esplenomegalia y adenopatías está directamente relacionada con la infil-
tración mastocitaria y, aunque puede ocurrir en cualquier subtipo de SM, es más frecuente 
en las formas avanzadas de la enfermedad, en las que no es rara la aparición de disfunción 
hepática con hipertensión portal y ascitis (241,242).
La anafilaxia es una de las manifestaciones clínicas más características de la masto-
citosis, oscilando su frecuencia entre el 22% y el 49% de los adultos, y entre el 6% y el 9% 
de los niños (243,244). El principal factor de riesgo para el desarrollo de episodios anafi-
lácticos en niños es la presencia de afectación cutánea extensa y de niveles incrementados 
FIGURA 4. Episodio de flushing en una niña




de triptasa sérica (244,245), mientras que en adultos existe una relación inversa entre la 
carga mastocitaria total y el riesgo de anafilaxia (246). De hecho, la anafilaxia es mucho 
más frecuente en pacientes que no presentan afectación cutánea (229,230,243,244), en los 
que la propia anafilaxia suele ser la forma de presentación de la enfermedad y el evento 
que pone en marcha su estudio diagnóstico.
A nivel óseo, la manifestación más común de la mastocitosis es el déficit de masa 
ósea, que afecta aproximadamente al 20%-50% de los pacientes adultos, pudiendo ocasio-
nar fragilidad ósea y fracturas patológicas (247–249). El principal mecanismo fisiopátolo-
gico implicado en la pérdida de masa ósea en pacientes con mastocitosis es la liberación 
local de mediadores mastocitarios como la histamina, heparina, triptasa, mediadores lipí-
dicos y citoquinas como TNF-α, IL-1 e IL-6 (250–254). Más raramente, y especialmente 
en formas avanzadas de la enfermedad, se produce osteoesclerosis difusa (247,249,255) o 
un patrón mixto de osteoescleorosis con osteolisis focal (247,256).
Otras manifestaciones clínicas de la mastocitosis incluyen fatiga, cefalea, dolor 
músculoesquelético, hiperreactividad bronquial, alteraciones neuropsiquiátricas y déficit 
cognitivo (257,258).
Algunas de las manifestaciones clínicas relacionadas con la activación de los MCs 
que aparecen en pacientes con mastocitosis tienen un carácter relativamente crónico, 
mientras que otras cursan en brotes episódicos, ya sea tras un desencadenante conocido o 
de forma idiopática. Entre los desencadenantes de activación mastocitaria más frecuentes 
se encuentran la temperatura, el estrés, determinados fármacos, procedimientos anesté-
sicos o algunos contrastes radiológicos (TABLA 4). Dado que muchos de estos síntomas 
son indistinguibles de los que se observan en los procesos alérgicos, la sospecha clínica 
de una mastocitosis subyacente puede pasar con frecuencia inadvertida, especialmente en 
pacientes que no presentan afectación cutánea.
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1.2.3. clasiFicación dE la Mastocitosis
La clasificación actual de tumores del tejido hematopoyético y linfoide de la OMS 
incluye a la mastocitosis como una entidad propia dentro de las neoplasias mieloides, y 




Calor, frío, cambios de temperatura Frecuente
Roce o fricción de lesiones cutáneas Frecuente
Manipulación del tracto gastrointestinal Excepcional
Endoscopia Excepcional
Ejercicio Excepcional
Infecciones y/o síndromes febriles Excepcional en adultosFrecuente en niños
FACTORES EMOCIONALES
Estrés, ansiedad, irritabilidad Frecuente
FÁRMACOS










Himenópteros (avispas, abejas…) Frecuente
ALIMENTOS










Esta tabla hace referencia a factores que pueden inducir desgranulación mastocitaria, lo cual no implica que
todas las personas con patología mastocitaria presenten síntomas desencadenados por todos ellos.




distingue nueve subtipos de la enfermedad agrupados en tres grupos principales, en fun-
ción de los órganos afectados y sus características clínicas y biológicas: CM, SM y MCS 
(165,166) (TABLA 2).
1.2.3.1. Mastocitosis cutánEa (cM)
La piel es, junto con la MO, el tejido que con mayor frecuencia está afectado en la 
mastocitosis. El término CM adoptado por la OMS se refiere a la presencia de lesiones 
cutáneas como consecuencia de la infiltración de la dermis por MCs patológicos, sin evi-
dencia de afectación extracutánea (166,259). Sin embargo, la SM puede presentar también 
afectación cutánea, con características clínicas e histológicas idénticas a las descritas en la 
CM.
La clasificación de la OMS distingue tres tipos de CM (166): 1) CM maculopa-
pular (MPCM, abreviado del inglés: “maculopapular cutaneous mastocytosis”), 2) CM difusa 
(DCM, abreviado del inglés: “diffuse cutaneous mastocytosis”), y 3) mastocitoma cutáneo. 
Recientemente, la European Competence Network on Mastocytosis (ECNM) ha propuesto al-
gunas modificaciones tanto terminológicas como conceptuales a la propuesta de la OMS 
(173), con el objetivo de superar ciertas limitaciones que esta clasificación presenta, y que 
serán discutidas en los apartados correspondientes a cada subtipo de CM. Aunque las tres 
variantes de CM de la clasificación de la OMS pueden verse tanto en pacientes adultos 
como en niños, la DCM y el mastocitoma cutáneo son formas que se observan de forma 
predominante en casos pediátricos (171–173).
Desde el punto de vista clínico, los síntomas más frecuentes de la CM son el picor 
y/o enrojecimiento de las lesiones cutáneas, generalmente desencadenados por facto-
res que producen la activación y subsiguiente desgranulación de los MCs subyacentes 
(170–172). En este sentido, un signo considerado patognomónico de la CM es el denomi-
nado signo de Darier, una reacción urticariforme con picor, eritema y edema local tras la 
fricción de las lesiones cutáneas (260–262). Sin embargo, la realización de esta maniobra 
raramente es necesaria para el diagnóstico de las formas típicas, siendo desaconsejable 
que se realice sobre lesiones de gran tamaño, debido al riesgo de desencadenar síntomas 
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a nivel sistémico secundarios a una liberación (potencialmente) masiva de mediadores 
(173,263). El dermografismo es también un hallazgo típico de la CM, especialmente de la 
DCM (172,173,234).
Otra manifestación clínica que ocurre con frecuencia en la CM, especialmente en 
las formas pediátricas, es la aparición de vesículas o ampollas con contenido líquido sero-
so en las lesiones cutáneas, como consecuencia última de una activación exagerada de los 
MCs dérmicos y la liberación masiva de sus mediadores a nivel local (171–173). Prueba de 
ello es que se han descrito niveles significativamente elevados de triptasa y otros mediado-
res mastocitarios como ILs y factor de crecimiento vaculo-endotelial (VEGF, abreviado 
del inglés: “vascular endothelial growth factor”) tanto en suero como en el líquido de las ampo-
llas de estos pacientes (238,245). Por este motivo, las variantes de CM con mayor densi-
dad de MCs en las lesiones cutáneas, como la DCM, son las formas que con mayor fre-
cuencia asocian la formación de ampollas que, en cualquier caso, se observan práctica-
mente de manera exclusiva en pacientes pediátricos, especialmente durante los primeros 
meses de la enfermedad. En ocasiones, el contenido líquido de las ampollas puede ser 
hemorrágico (FIGURA 5), pudiendo incluso asociarse a cierto grado de anemización 
(173,264,265).
FIGURA 5. Brote extenso de formación de ampollas con





 Esto puede explicarse por el efecto anticoagulante de la heparina, que también 
puede ser liberada localmente por los MCs activados. Además de los síntomas locales en 
la piel, los pacientes con CM pueden presentar también síntomas sistémicos relacionados 
con la liberación de mediadores mastocitarios como flushing, dolor abdominal, diarrea, 
cefalea o, más raramente, cuadros de colapso vascular (170–172,245,266). En este sen-
tido, existe una clara asociación entre la extensión de la afectación cutánea en niños con 
CM, los niveles de triptasa sérica y la severidad de los síntomas de liberación (245). Sin 
embargo, en los casos más sintomáticos con triptasa elevada al diagnóstico, es frecuente 
observar un descenso progresivo de los niveles de triptasa sérica con el tiempo, lo que 
puede sugerir que con la edad se produce una disminución de la masa mastocitaria total 
y/o de la cantidad de triptasa secretada por los MCs (170,173,267).
1.2.3.1.1.  Mastocitosis cutánEa Maculopapular (MpcM)
La MPCM representa el tipo de afectación cutánea más frecuente en las mastocito-
sis, tanto en niños como en adultos, y se corresponde con el término clásico de urticaria 
pigmentosa (UP) (268). La MPCM se caracteriza por la presencia de lesiones cutáneas ma-
culares y/o papulares, con un tamaño que oscila entre varios milímetros y pocos centíme-
tros, de color parduzco o menos frecuentemente eritematoso, y que muestran una distri-
bución generalmente simétrica y variable en número (169,171,173,269) (FIGURA 6). En 
ocasiones, sobre todo cuando la afectación es extensa, las lesiones cutáneas pueden tener 
tendencia a confluir entre ellas formando lesiones de mayor tamaño (173,245,269). 
Aunque la MPCM puede afectar cualquier región de la superficie corporal, tanto las pal-
mas de las manos como las plantas de los pies suelen estar respetadas (171,269). En adul-
tos, las lesiones suelen presentar una distribución simétrica y típicamente central, con una 
mayor densidad de las mismas a nivel del tronco y raíz proximal de las extremidades, en 
ausencia de lesiones (o presencia solo ocasional) a nivel distal (171). Curiosamente, este 
tipo de distribución es justamente opuesta a la distribución normal de los MCs de la der-
mis de sujetos sanos, en los que la mayor densidad de MCs dérmicos se encuentra en 
zonas distales de la superficie corporal (270), posiblemente como fenómeno de localiza-
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ción estratégica para la defensa frente a agentes externos potencialmente nocivos. Por el 
contrario, la MPCM de inicio en edad pediátrica suele ser más heterogénea y, además del 
tronco, afecta con frecuencia al cuero cabelludo y las extremidades.
Aparte de la MPCM típica, existen otras tres formas de presentación de la MPCM 
que incluyen: la mastocitosis en placas, la mastocitosis nodular (NM, abreviado del inglés: 
“nodular mastocytosis”) y la telangiectasia macularis eruptiva perstans (TMEP). La CM en placas se 
caracteriza por presentar lesiones sin relieve o ligeramente sobreelevadas, de mayor tama-
ño y generalmente menos pigmentadas que la MPCM típica, apareciendo prácticamente 
de forma exclusiva en niños (171,271) (FIGURA 7). La NM también es típica de formas de 
inicio en edad pediátrica y se define por la presencia de múltiples nódulos de tamaño va-
riable, de coloración parduzca o amarillenta (173,245,271–273) (FIGURA 8); en la literatu-
ra existe referencia a este tipo de CM como “mastocitosis pseudoxantomatosa” (274,275) 
o “mastocitosis xantelasmoidea” (276,277), por su similitud con las lesiones cutáneas típi-
cas del xantelasma. Cabe señalar que un mismo paciente puede presentar diferentes sub-




tipos de CM simultáneamente (272) y que las características macroscópicas de las lesiones 
cutáneas en la CM pueden variar a lo largo del tiempo, especialmente las formas de 
MPCM en placas y de NM en niños (173).
La TMEP (FIGURA 9) es una variante extremadamente rara de MPCM caracteriza-
da por presentar máculas hiperpigmentadas de coloración eritematosa con telangiectasias 
habitualmente localizadas en el tronco, y que afecta casi exclusivamente a pacientes de 
edad adulta (269,278). En este tipo de CM, la presencia del signo de Darier es incons-
tante y la formación de ampollas sobre las lesiones es excepcional, aunque puede asociar 
el mismo tipo de manifestaciones clínicas sistémicas relacionadas con la liberación de 
FIGURA 7. Mastocitosis cutánea en placas
FIGURA 8. Mastocitosis cutánea nodular.
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mediadores mastocitarios que el resto de mastocitosis. Aunque tradicionalmente se ha 
considerado a la TMEP como una forma cutánea pura, ocasionalmente puede mostrar 
afectación sistémica (279). Desde el punto de vista histológico, la infiltración dérmica por 
MCs es muy limitada y éstos se disponen de forma predominante alrededor de los capila-
res sanguíneos, que presentan un calibre aumentado (269,280).
La nueva clasificación de consenso propuesta por la ECNM, agrupa todos los sub-
tipos de MPCM en dos variantes (monomórfica y polimórfica) dependiendo del grado de 
variabilidad en términos de forma, tamaño y coloración de las lesiones cutáneas de cada 
paciente (173). Así, la variante monomórfica corresponde a la MPCM típica, con lesiones 
cutáneas homogéneas de aspecto macroscópico similar, mientras que la variante polimór-
fica incluye las formas atípicas de MPCM en placas y NM, así como las MPCM que pre-
sentan lesiones heterogéneas en cuanto a tamaño y forma. Un aspecto importante de esta 
nueva clasificación es que tiene implicaciones pronósticas en los niños, de manera que la 




variante monomórfica en las mastocitosis de inicio pediátrico suele presentar niveles de 
triptasa sérica más altos y una mayor tendencia a la persistencia en edad adulta, respecto a 
la variante polimórfica (173). Por otro lado, esta nueva clasificación de la ECNM conside-
ra que la presencia de telangiectasias en las lesiones cutáneas no debe constituir un criterio 
para distinguir diferentes formas de CM, por lo que la TMEP no se reconoce como una 
variante específica de MPCM (173). 
1.2.3.1.2.  Mastocitosis cutánEa diFusa (dcM)
La DCM (FIGURA 10) se caracteriza por el engrosamiento generalizado de la piel, lo 
cual le confiere un aspecto típico de “piel de naranja”. Sin embargo, aunque el término 
“difuso” de la DCM lleva implícito una afectación cutánea extensa, no todos las formas 
de mastocitosis con afectación extensa de la piel pertenecen a este subtipo de CM. 
 En este sentido, es relativamente frecuente encontrar referencias a casos de MPCM con 
un elevado número de lesiones, clasificadas erróneamente como DCM, debido a una ma-
linterpretación del término difuso como equivalente a afectación extensa (172,173,238). Si 
bien es cierto que durante los episodios agudos de liberación de mediadores mastocitarios, 
una MPCM típica puede ser indistinguible de una NM debido a la urticación y edema de 
FIGURA 10. Mastocitosis cutánea difusa.
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las lesiones maculopapulares que hace que parezcan lesiones nodulares, es posible dife-
renciar ambos tipos de CM con afectación cutánea extensa de la DCM, porque en esta 
última no se identifican lesiones cutáneas de manera individualizada, mientras que tanto 
en la MPCM como en la NM sistemáticamente se observan zonas de piel sana entre las 
lesiones cutáneas.
Dada la extensa afectación cutánea, la DCM es el tipo de CM que se asocia con 
cifras de triptasa más elevadas y una mayor severidad de las manifestaciones clínicas, tanto 
locales como sistémicas (171,245,269,281). La enfermedad suele debutar como brotes re-
currentes de liberación de mediadores generalmente desencadenados por estímulos como 
la fricción de la piel, el calor, el agua caliente, la fiebre, la irritabilidad o la administración 
de vacunas, entre otros factores (172,245). Estos brotes se caracterizan por la formación 
de ampollas de gran tamaño diseminadas por toda la superficie corporal, que con fre-
cuencia se asocian a síntomas sistémicos graves incluyendo flushing, síntomas digestivos, 
cuadros de hipotensión e incluso colapso vascular, a menos que se instaure tratamiento 
antimediador de base de manera precoz. A pesar de la severidad de los síntomas al ini-
cio de la enfermedad, las manifestaciones clínicas suelen ir mejorando progresivamente 
durante los primeros meses o años de evolución, lo que se acompaña habitualmente de 
una disminución paralela de los niveles de triptasa sérica (170,281). A pesar de ello, la 
afectación de la piel en forma de engrosamiento cutáneo generalizado puede persistir 
durante años hasta su resolución definitiva o, más raramente, persistir en edad adulta; en 
este caso, la DCM puede acompañarse de afectación sistémica, tumores estromales del 
tubo digestivo (GIST, abreviado del inglés: “gastrointestinal stromal tumor”) y es frecuente la 





1.2.3.1.3.  MastocitoMa cutánEo 
El mastocitoma cutáneo es una lesión habitualmente única, redonda u ovalada, de 
aspecto nodular, consistencia elástica y tamaño variable que con frecuencia supera los 2 
cm de diámetro. Aunque puede aparecer en cualquier localización, es más frecuente en el 
tronco y las extremidades. Su coloración es parduzca o amarillenta y su superficie tiene la 
textura de “piel de naranja” (171,173,269) (FIGURA 11).
 Se trata de un tipo de CM que aparece prácticamente de forma exclusiva en niños 
al nacimiento o durante los primeros meses de vida y que tiende a la resolución espontá-
nea, aunque se han descrito también casos de aparición en edad adulta (282,283). Desde 
el punto de vista histológico, la lesión se caracteriza por una infiltración masiva por MCs 
de morfología habitualmente redondeada o poligonal que afecta a toda la dermis, tanto 
superficial como profunda, pudiendo afectar incluso al tejido celular subcutáneo (269). 
Debido a la gran concentración de MCs y su proximidad a la epidermis, este tipo de CM 
FIGURA 11. Mastocitoma cutáneo.
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presenta con mucha frecuencia síntomas locales como picor, enrojecimiento, edema y la 
formación de una ampolla sobre la lesión, sobre todo en relación con el roce o fricción de 
la misma. Aunque en la mayoría de los casos los síntomas relacionados con la liberación 
de mediadores mastocitarios se limitan al área lesional, en ocasiones pueden aparecer sín-
tomas a nivel sistémico como flushing facial, síntomas gastrointestinales, mareo e incluso 
síncope, probablemente debido a una activación mastocitaria masiva que genera local-
mente una gran cantidad de sustancias vasoactivas con capacidad de pasar a la circulación 
sistémica. Por ello, es importante evitar la fricción accidental de las lesiones en este tipo 
de CM, y muy particularmente las maniobras de provocación como el signo de Darier, 
especialmente en lesiones de gran tamaño (173,263). Cuando la lesión se localiza en zonas 
de presión como la rodilla, el pie o el codo, evitar su fricción o roce puede ser difícil y en 
casos muy sintomáticos puede llegar a plantearse la exéresis quirúrgica (284), aunque la 
tendencia natural es hacia la resolución espontánea. Dado que el mastocitoma cutáneo 
es en definitiva una lesión nodular, podría ser más apropiado considerar este tipo de CM 
como una forma localizada de NM (271).
Según la nueva clasificación de la ECNM y de la OMS, los pacientes que presen-
tan hasta tres lesiones de este tipo serían clasificados bajo la denominación general de 
mastocitoma cutáneo, mientras que los pacientes con cuatro ó más mastocitomas serían 
clasificados como MPCM (166,173).
1.2.3.2. Mastocitosis sistéMica (sM)
El hecho fundamental que caracteriza la SM es la presencia de MCs patológicos 
(clonales) en al menos un tejido u órgano distinto de la piel, fundamentalmente la MO 
(166,259,285,286). A pesar de que la mayoría de pacientes con diferentes formas de SM 
comparten ciertas características clínicas, histopatológicas, bioquímicas y moleculares, el 
curso clínico y el pronóstico de la enfermedad es muy variable de unos casos a otros. 
Así, mientras la ISM se considera una forma de buen pronóstico con un curso crónico 
y una esperanza de vida similar a la de la población general, la ASM y, especialmente la 




pronóstico de la SM-AHNMD, aunque generalmente peor que el de la ISM, es variable y 
depende del pronóstico específico de cada uno de los componentes de la enfermedad, es 
decir, de la SM (ISM vs. ASM) y del tipo de hemopatía asociada (289–293).
Estos datos corroboran el impacto pronóstico de la clasificación de la SM de la 
OMS, que está basada fundamentalmente en criterios relacionados con la masa tumoral 
y la alteración secundaria de órganos como consecuencia de la infiltración mastocitaria 
(166,259). Sin embargo, dicha clasificación, aunque incluye en su última versión de 2016 
formas quiescentes de SM (SSM, abreviado del inglés: “smoldering systemic mastocytosis”) 
(165,166), no permite identificar con precisión aquellos pacientes con ISM en riesgo de 
evolucionar a formas de mal pronóstico. Esta progresión clínica de la enfermedad desde 
una forma de buen pronóstico a una de mal pronóstico se ha considerado clásicamente 
como un hecho excepcional (287); no obstante, dado que dicha progresión puede ocurrir 
tras un tiempo de evolución variable que puede alcanzar varias décadas tras el diagnóstico 
de ISM, la estimación precisa de la tasa de progresión de ISM viene determinada por el 
tiempo de seguimiento de los pacientes. De igual forma, en ocasiones es posible constatar 
una historia previa de lesiones cutáneas compatibles con mastocitosis y/o síntomas de 
liberación de mediadores mastocitarios en pacientes cuyo diagnóstico inicial es de ASM, 
lo cual sugiere que la ISM y la ASM no son enfermedades diferentes sino que pueden 
constituir también dos espectros de una misma enfermedad que se comporta de forma 
dinámica y cuya principal diferencia es la capacidad proliferativa de los MCs y la carga 
tumoral acumulada en diferentes momentos de la evolución de la enfermedad. El análisis 
de los factores que podrían determinar un mayor riesgo de progresión desde ISM a for-
mas avanzadas de la enfermedad, ha sido precisamente uno de los objetivos de esta tesis 
doctoral y será discutido en profundidad más adelante.
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1.2.3.2.1.  Mastocitosis sistéMica indolEntE (isM)
La ISM es la forma más frecuente de SM y su diagnóstico se basa en la demostra-
ción de infiltración medular por MCs patológicos en ausencia de criterios de la OMS que 
definen ASM, SSM, SM-AHNMD y MCL (166,227,259,285,286,291,294,295). La ISM se 
caracteriza por presentar habitualmente una masa mastocitaria baja, que guarda una estre-
cha correlación con el tiempo de evolución de la enfermedad. Globalmente, el número de 
MCs de MO en pacientes con ISM es significativamente superior al de la MO de sujetos 
sanos, aunque su porcentaje global con respecto al resto de células nucleadas de la MO es 
generalmente inferior al 0.1-0.2% cuando se emplea citometría de flujo para su cuantifi-
cación (50,52). Desde el punto de vista histológico, la baja carga mastocitaria de la ISM se 
traduce en una infiltración medular moderada en la mayoría de los casos. En la inmensa 
mayoría de pacientes con ISM, los MCs de MO adoptan una morfología anormal (forma 
alargada y/o alteraciones en la granulación), expresan de forma aberrante el antígeno 
CD25 y en menor medida también CD2, y presentan la mutación D816V de KIT. Los 
niveles de triptasa serica son variables dependiendo de la carga mastocitaria.
Desde el punto de vista clínico, la ISM es una enfermedad muy heterogénea. Cerca 
del 90% de los casos presentan afectación cutánea (296) y, la inmensa mayoría, sínto-
mas relacionados con la liberación de mediadores mastocitarios variables en intensidad 
y frecuencia. Entre los síntomas más habituales se observa prurito, episodios de flushing, 
síntomas digestivos y anafilaxia. Algunos pacientes pueden presentar hepatomegalia o es-
plenomegalia moderadas y más raramente adenopatías, pero no existen signos de disfun-
ción orgánica. Como se ha comentado previamente, aunque el pronóstico de la ISM es en 
general bueno, algunos pacientes pueden progresar a formas avanzadas de la enfermedad.
1.2.3.2.2.  Mastocitosis sistéMica quiEscEntE o “Smoldering” (ssM)
El diagnóstico de SSM se basa en la presencia de dos o más criterios-B (B-findings) 
sin asociar ninguno de los criterios-C de la OMS (165,166,259) (TABLA 5). En realidad, se 
trata de una forma de ISM con elevada carga mastocitaria, lo que equivaldría a un estadío 




existiendo casos que presentan una progresión franca a ASM y otros en los que la enfer-
medad permanece estable durante décadas (297–299).
1.2.3.2.3.  Mastocitosis sistéMica agrEsiva (asM)
El hallazgo fisiopatológico fundamental que define a la ASM es el daño orgánico 
como consecuencia de la infiltración tisular por MCs, traducido en la presencia de al 
menos uno de los criterios-C (C-findings) definidos por la OMS para la subclasificación 
de los diferentes tipos de SM (165,166,259) (TABLA 5). El examen de la MO de pacien-
tes con ASM muestra una infiltración medular marcada por MCs que puede alterar la 
arquitectura normal de la MO (291,300,301) y que con frecuencia se asocia a un grado 
variable de fibrosis medular y/u osteoesclerosis (302,303). En la mayoría de los casos, los 
MCs expresan de forma aberrante el antígeno CD25 y presentan un fenotipo inmaduro 
caracterizado por niveles bajos de expresión (o negatividad) para CD2 y FcεRI (304). 
La mutación D816V de KIT está presente en prácticamente todos los casos de ASM y 
típicamente afecta a todo el compartimento mieloide o a los compartimentos mieloide y 
linfoide de MO (176,296). Desde el punto de vista analítico, los niveles de triptasa sérica 
suelen estar muy elevados (con frecuencia >200 µg/L) como consecuencia de la elevada 






Infiltración mastocitaria de MO >30%* y triptasa sérica >200 μg/L
≤1 ≥2 0-3MO hipercelular con signos de displasia y sin criterios de SMD/NMP
Adenopatías (>2 cm) y/o megalias sin datos de disfunción orgánica
C
Hb <10 g/dL y/o neutrófilos <1.0x109/L y/o plaquetas <100x109/L
0 0 ≥1
Hepatomegalia con aumento de enzimas, ascitis y/o hipertensión portal
Malabsorción con hipoalbuminemia y pérdida de peso
Lesiones osteolíticas de gran tamaño y/u osteoporosis severa con 
fracturas patológicas
Adaptado de la referencia (259).
*Mediante técnicas de inmunohistoquímica.
OMS, Organización Mundial de la Salud; ISM, mastocitosis sistémica indolente; SSM, mastocitosis sistémica quiescente
(smoldering); ASM, mastocitosis sistémica agresiva; MO, médula ósea; SMD, síndrome mielodisplásico; NMP, neoplasia
mieloproliferativa; Hb, hemoglobina.
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masa mastocitaria que presentan. Además, recientemente se ha demostrado que la presen-
cia combinada de niveles aumentados de β2-microglobulina y disminuidos de LDH sérica 
está típicamente asociada a ASM (296).
Clínicamente, no es rara la ausencia de afectación cutánea y de síntomas relaciona-
dos con la liberación de mediadores mastocitarios, mientras que las organomegalias y el 
síndrome constitucional suelen estar presentes en un porcentaje significativo de pacientes 
(292).
En la clasificación OMS de 2016, dentro de la ASM se distinguen dos variantes de 
acuerdo al porcentaje de MCs en muestras del aspirado de MO: la ASM típica, con <5% 
de MCs en MO, y la ASM en transformación a MCL (ASM-t), con 5-19% de MCs en MO 
(166).
1.2.3.2.4.  Mastocitosis sistéMica asociada a otra HEMopatía clonal dE línEa no 
Mastocitaria (sM-aHnMd o sM-aHn)
La SM-AHNMD se considera el segundo subtipo de SM en frecuencia, tras la ISM 
(287). Generalmente, ambas neoplasias (SM y hemopatía asociada) se diagnostican simul-
táneamente (290), aunque también cabe la posibilidad de que la neoplasia hematológica 
asociada se desarrolle en pacientes diagnosticados previamente de mastocitosis tras un 
tiempo de evolución variable (305), o que el diagnóstico de SM se realice después de 
diagnosticada la hemopatía asociada (306). Tanto la SM como la neoplasia hematológica 
asociada que componen la SM-AHNMD deben ser categorizadas de acuerdo a los cri-
terios diagnósticos establecidos para cada una de ellas. Así, el componente mastocitario 
puede corresponderse con una ISM o una ASM, mientras que las hemopatías asociadas 
más frecuentes son de línea mieloide, especialmente la leucemia mielomonocítica crónica 
(LMMC), síndromes mielodisplásicos (SMD) y leucemias mieloblásticas agudas (LMA) 
(290,307), habiéndose descrito también hemopatías de estirpe linfoide como mieloma 
múltiple y linfomas (305,307). En ocasiones, uno de los componentes neoplásicos de la 
SM-AHNMD presenta una marcada ventaja proliferativa con respecto al otro, lo que pue-




En la SM-AHNMD, los niveles de triptasa sérica suelen ser >200 µg/L y es caracte-
rístico encontrar en la MO y/o en la sangre periférica de estos pacientes hallazgos relacio-
nados con la hemopatía asociada como leucocitosis, displasia o presencia de blastos, entre 
otros. Clínicamente puede observarse cualquiera de los síntomas y signos típicos de la SM 
y, como en otras formas de mastocitosis avanzadas, es frecuente el síndrome constitucio-
nal y la ausencia de lesiones cutáneas, a lo que hay que añadir las manifestaciones clínicas 
correspondientes a la hemopatía asociada.
Las características histológicas, citomorfológicas e inmunofenotípicas de los MCs 
en la SM-AHNMD son idénticas a las observadas en el correspondiente subtipo de SM 
que la compone (ISM o ASM). Desde el punto de vista molecular, se han observado dife-
rentes patrones de afectación de la hematopoyesis por la mutación de KIT dependiendo 
del tipo de hemopatía asociada. Así, es posible detectar la mutación de KIT, aparte de en 
los MCs, en el componente celular involucrado en la hemopatía asociada a la SM en la 
gran mayoría (>80%) de pacientes con SM asociada a LMMC, en un pequeño porcentaje 
(20-30%) de casos asociados a neoplasias mieloproliferativas (NMP) crónicas o LMA, y 
prácticamente en ningún caso de SM asociada a síndromes linfoproliferativos (309). Estos 
hallazgos denotan la extraordinaria heterogeneidad de la SM-AHNMD y sugieren el po-
sible desarrollo de ambos procesos a partir de un precursor hematopoyético común en 
un porcentaje significativo de casos asociados a enfermedades hematológicas de estirpe 
mieloide; por el contrario, en la SM-AHNMD asociada a procesos linfoproliferativos, di-
cha asociación parece deberse más bien a la aparición coincidente de dos poblaciones he-
matopoyéticas clonales independientes (290,305). Además de la mutación de KIT, los pa-
cientes con SM-AHNMD pueden presentar, tanto alteraciones citogenéticas propias de la 
hemopatía asociada, como mutaciones de los genes ASXL1 (310–312), SRSF2 (311,313), 
TET2 (310,312,314), CBL (311), RAS (311,315), EZH2 (311) y RUNX1 (311), entre 
otras anomalías moleculares. En general, el pronóstico de la SM-AHNMD es adverso, 
aunque depende fundamentalmente de las características propias de la mastocitosis (ISM 
vs. ASM) y del tipo de hemopatía asociada.
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1.2.3.2.5.  lEucEMia dE Mastocitos (Mcl)
La MCL es una forma rara de mastocitosis que representa <1% de todos los casos, 
habiéndose descrito hasta la fecha cerca de medio centenar de pacientes, la mayoría de 
ellos en forma de casos clínicos aislados. La MCL se caracteriza por una elevada capa-
cidad proliferativa de los MCs tumorales y su tendencia a la diseminación leucémica, lo 
que ocasiona la infiltración de múltiples órganos como bazo, hígado, ganglios linfáticos, 
peritoneo, hueso y MO. La MCL posee una gran similitud desde el punto de vista clíni-
co y biológico con la ASM, de la que se diferencia por el grado de infiltración de tejidos 
hematopoyéticos evaluado mediante el recuento citológico de muestras del aspirado me-
dular y de sangre periférica. De este modo, el diagnóstico de MCL clásica se basa en la 
demostración de un porcentaje de MCs ≥20% en MO y ≥10% en sangre periférica (259), 
aunque existe una variante denominada MCL aleucémica, en la cual el porcentaje de MCs 
circulantes es <10% (316–318). Morfológicamente, los MCs de la MCL suelen mostrar 
una marcada atipia celular que se corresponde con elementos más inmaduros como son 
los promastocitos, los blastos metacromáticos y los blastos agranulares. Desde el punto 
de vista inmunofenotípico también destaca un perfil de MC inmaduro caracterizado por 
menor expresión de CD117, FcεRI y HLA-I, acompañada generalmente de negatividad 
para CD2 y sobreexpresión de CD123, HLA-DQ y HLA-DR (304). Aunque en más de la 
mitad de los pacientes se detecta la mutación D816V de KIT (176), se han descrito casos 
con mutaciones que afectan a los exones 9, 10, 11 y 13 (194,199,209,319) y, como ocurre 
en otras formas de SM avanzada, el patrón de afectación molecular de la hematopoyesis 
es generalmente mutilineal (176).
La MCL generalmente aparece de novo, aunque también se han descrito casos origi-
nados como consecuencia de la progresión de ISM (320,321), ASM (322) o SM-AHNMD 
(287). Clínicamente, es frecuente la presencia de síntomas de activación mastocitaria, de 
síndrome constitucional y de organomegalias, mientras que solo un tercio de los casos 
presentan afectación cutánea (323). La MCL suele cursar con niveles de triptasa sérica 
superiores a 200 µg/L junto a citopenias de grado variable y una alta tasa proliferativa 




generalmente inferior a 6 meses. Sin embargo, existen casos de MCL que presentan tasas 
de proliferación más bajas (<10% de MCs Ki-67+) en cuyo caso el curso clínico es más 
insidioso y la suprevivencia algo mejor. Estas diferencias en el curso evolutivo de la MCL 
ha dado lugar a una propuesta de subclasificación con impacto pronóstico que distingue 
dos variantes denominadas MCL aguda y MCL crónica, y que vendrían definidas por 
la presencia o ausencia, respectivamente, de criterios-C, respectivamente (324). Como 
consecuencia de esta gran heterogeneidad de la MCL, la versión más reciente de la clasi-
ficación de la OMS de 2016 distingue entre MCL aguda y crónica, primaria y secundaria, 
y leucémica y aleucémica (166).
1.2.3.2.6.  sarcoMa dE Mastocitos (Mcs)
El MCS es una forma extremadamente rara de mastocitosis de la que se han des-
crito apenas 20 casos hasta el momento (325). Se presenta como una masa unifocal com-
puesta por MCs muy indiferenciados que invade localmente un determinado tejido (extra-
medular), con un patrón de crecimiento altamente destructivo e infiltración frecuente de 
los órganos adyacentes. Desde el punto de vista histológico, el MCS se caracteriza por una 
marcada infiltración tisular por MCs pleomórficos de gran tamaño, con núcleo multilobu-
lado y marcada atipia celular. Se han descrito casos de MCS en localizaciones tan diversas 
como hueso (188,210,326,327), tracto gastrointestinal (223,328), laringe (329), cerebro 
(330), oído (188,331), labio (188), cavidad torácica (323), piel (332), útero (333), y ganglios 
linfáticos (323). El MCS en ocasiones se presenta de forma concomitante con una SM 
subyacente (323,327), y con frecuencia se produce una diseminación leucémica secundaria 
(329). Puede afectar a pacientes de cualquier edad y habitualmente el pronóstico a corto 
plazo es muy adverso, con una supervivencia generalmente menor de 1 año (325).
1.2.3.2.7.  ForMas provisionalEs dE Mastocitosis
Aunque la clasificación actual de la OMS únicamente distingue los tipos de masto-
citosis antes descritos, los avances diagnósticos que han tenido lugar en los últimos años 
han permitido la identificación de nuevas variantes clínicas de SM con entidad propia que, 
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por este motivo, han sido incorporadas como variantes provisionales de SM en base a la 
presencia, en cada una de ellas, de características singulares que las definen y diferencian 
de otros subtipos convencionales de SM. Estas variantes provisionales de SM incluyen: 1) 
la leucemia mielomastocítica (MML, abreviado del inglés: “myelomastocytic leukemia”), y 2) la 
ISM sin lesión cutánea asociada a anafilaxia (ISMs-).
La MML es una forma de SM caracterizada por una infiltración medular por un 
SMD con exceso de blastos o una LMA, acompañada de un incremento (>10%) en san-
gre periférica o MO de MCs inmaduros (blastos metacromáticos) con morfología re-
dondeada, sin expresión aberrante de CD25 ni CD2, ni mutación de KIT, en ausencia de 
criterios diagnósticos de SM según la OMS (324,334,335). Característicamente, los MCs 
de la MML no forman agregados compactos en la MO, sino que infiltran intersticialmente 
de manera difusa la médula. El grado de inmadurez morfológica de los blastos meta-
cromáticos en la MML se corresponde inmunofenotípicamente con una expresión muy 
baja de proteasas citoplasmáticas y de FcεRI, y en ocasiones se han descrito alteraciones 
citogenéticas complejas (324). El diagnóstico diferencial de la MML incluye la MCL, la 
mastocitosis sistémica bien diferenciada (WDSM, abreviado del ingés: “well-differentiated 
systemic mastocytosis”) y la leucemia aguda de basófilos (301). El pronóstico por lo general 
es malo, aunque algunos pacientes pueden responder a quimioterapia y/o al trasplante de 
progenitores hematopoyéticos (336).
La ISMs- es una variante clínica que se distingue del resto de ISM por la ausen-
cia sistemática de afectación cutánea, siendo su forma de presentación la aparición de 
síntomas relacionados con la liberación de mediadores mastocitarios (229,230,285). La 
ausencia de afectación cutánea en estos casos ha llevado a algunos autores a denominar 
también a este tipo de SM como “mastocitosis aislada de MO” (BMM, abreviado del in-
glés: “bone marrow mastocytosis”). Sin embargo, este término lleva implícito que la presencia 
de MCs patológicos está restringida a la MO lo cual, ni ocurre necesariamente, ni es un 
hallazgo que defina a la entidad. Por este motivo, otros autores prefieren referirse a esta 
variante como ISM sin lesión cutánea asociada a anafilaxia, lo que refleja más fielmente 




cientes que no presentan lesiones cutáneas ni tampoco síntomas de liberación de media-
dores mastocitarios, en los que el diagnóstico de SM se realiza de manera fortuita al llevar 
a cabo un estudio de MO por un motivo diferente (337). La ISMs- representa un tipo de 
SM que puede pasar fácilmente desapercibido debido a que los pacientes presentan sínto-
mas que son idénticos a los de las enfermedades alérgicas, no disponiendo en el momento 
de iniciar este trabajo de criterios eficientes que permitan sospechar la presencia de una 
ISMs-; así, el estudio de las particularidades clínicas y biológicas de esta nueva variante de 
SM y su posible repercusión pronóstica, constituye también uno de los objetivos de esta 
tesis doctoral.
1.2.3.2.8.  Mastocitosis sistéMica BiEn diFErEnciada (WdsM)
La WDSM fue descrita por primera vez por Akin et al. en 2004, al describir una pa-
ciente de 25 años de edad con ASM (199). En el estudio medular realizado al diagnóstico, 
los MCs de la paciente presentaban una morfología redondeada y abundante granulación, 
careciendo de expresión aberrante de CD25 y CD2; estos hallazgos morfológicos y fe-
notípicos de los MCs patológicos típicos de MCs bien diferenciados son excepcionales 
en la SM típica. Además, la paciente presentaba una mutación germinal en el dominio 
transmembrana de KIT que no había sido descrita previamente, consistente en la susti-
tución del aminoácido fenilalanina en el codón 522 del gen por un residuo cisteína (KIT 
F522C), que demostró ser sensible a imatinib. Posteriormente, tan solo se han descrito 
pacientes aislados con las mismas características morfológicas y fenotípicas de MC ma-
duro bien diferenciado, algunos de ellos asociados a mutaciones de KIT localizadas fuera 
del dominio catalítico de la molécula, pero diferentes de la descrita inicialmente por Akin 
et al. (199); entre éstas se incluye, por ejemplo, la mutación K509I, que también ha de-
mostrado ser sensible a imatinib (197,198). El principal factor limitante para una correcta 
identificación de la WDSM es la carga mastocitaria total, especialmente en aquellos casos 
que muestran una carga mastocitaria baja y que por ello frecuentemente no cumplen los 
criterios diagnósticos de SM (ausencia de mutación de KIT en el codón 816, fenotipo 
CD25-/CD2- y morfología mastocitaria bien diferenciada, asociada a niveles normales de 
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triptasa sérica), lo que condiciona que con una alta probabilidad resulte difícil establecer el 
carácter sistémico de la enfermedad y ésta quede clasificada incorrectamente como CM. 
Todo ello refleja la necesidad de definir mejor esta entidad de cara a disponer de criterios 
diagnósticos específicos para WDSM, uno de los objetivos de esta tesis doctoral. Fruto 
del trabajo realizado en los últimos años, la OMS ha incluido por primera vez en 2016 
una referencia a la WDSM, apuntando a que cada uno de los subtipos de SM debe refle-
jar si se correponde o no con esta entidad mediante el sufijo “WD” (abreviado del inglés: 
“well-differentiated”) colocado a continuación del nombre del subtipo específico de SM que 
corresponda (p. ej., ISMWD o MCLWD) (166).
1.2.4. critErios diagnósticos dE Mastocitosis
El diagnóstico de la mastocitosis se basa fundamentalmente en la identificación de 
MCs patológicos en uno o más tejidos mediante estudios inmunohistoquímicos, citomor-
fológicos, inmunofenotípicos y moleculares. Dependiendo del tipo de órgano o tejido 
afectado, se pueden distinguir dos categorías principales de mastocitosis: 1) CM, que afec-
ta exclusivamente a la piel, y 2) SM, en la que se produce una infiltración por MCs pato-
lógicos en al menos dos tejidos diferentes, principalmente la piel y la MO, pero también 
otros tejidos. Por lo tanto, el diagnóstico definitivo de mastocitosis requiere el estudio de 
la MO, tanto para confirmar el carácter sistémico de la SM, como para descartar la afec-
tación medular en la CM (259,285,286,303). Recientemente se ha propuesto el término 
“mastocitosis en la piel” (MIS, abreviado del inglés: “mastocytosis in the skin”) como diag-
nóstico provisional en aquellos pacientes con afectación cutánea demostrada en los que 
está pendiente la realización de un estudio de MO que permita establecer el diagnóstico 
final de CM vs. SM (285). Sin embargo, dada la tendencia natural a la regresión espontánea 
de la enfermedad en niños con MIS, en aquellos que presentan una triptasa sérica <20 
µg/L generalmente se tiende a asumir el diagnóstico de CM sin necesidad de realizar el 
estudio de la MO; por el contrario, si presentan cifras >20 µg/L se establece el diagnósti-
co de MIS y se recomienda seguimiento al menos hasta la pubertad, momento en el que 




contraposición, en adultos que presentan lesiones cutáneas compatibles se recomienda 
realizar el estudio de MO para confirmar el carácter sistémico de la enfermedad indepen-
dientemente de los niveles de triptasa sérica que presenten, dada la baja frecuencia de CM 
en edad adulta.
1.2.4.1. critErios diagnósticos dE Mastocitosis cutánEa
El examen histomorfológico de las lesiones cutáneas representa la piedra angular 
en el estudio diagnóstico de la afectación cutánea en la mastocitosis. Dadas las diferencias 
que se pueden observar en cuanto a la distribución de MCs en la piel normal de diferentes 
áreas de la superficie corporal (270), la correcta interpretación histológica requiere una 
evaluación individualizada del número de MCs en función del sitio concreto del que se 
obtiene la muestra de biopsia, comparándolo con el número esperado de MCs en dicha 
localización en sujetos sanos. El diagnóstico de MIS se basa en la demostración histoló-
gica de agregados de >15 MCs o, en ausencia de agregados, la presencia de >20 MCs en 
un campo de gran aumento (x40) (285). La tinción de inmunohistoquímica recomenda-
da a tal efecto es la que utiliza anticuerpos anti-triptasa, aunque otras tinciones como la 
hematoxilina-eosina, Wright-Giemsa, Kit (CD117) y azul de toluidina pueden ser útiles 
también para la identificación de los MCs dérmicos. Además de estas tinciones, estudios 
recientes han sugerido la potencial utilidad de la tinción con CD25 en biopsias cutáneas 
para predecir afectación sistémica en pacientes con MIS (338).
En términos generales, en la mastocitosis se han descrito cuatro patrones histológi-
cos de infiltración dérmica por MCs (269) (FIGURA 12), que incluyen: 1) patrón perivas-
cular, que afecta fundamentalmente a la dermis papilar, 2) patrón intersticial, 3) patrón 
nodular, y 4) patrón difuso (ó “en sábana”), que afecta a toda la dermis papilar y a la 
porción superior de la dermis reticular. Algunos de estos patrones de afectación histoló-
gica parecen guardar cierta correlación con las distintas formas clínicas de afectación cu-
tánea en la mastocitosis. Así, mientras que el patrón perivascular se observa generalmente 
en lesiones cutáneas de pequeño tamaño y bajo relieve típicas de la MPCM y la TMEP, el 
patrón difuso suelen corresponderse con casos de NM (incluyendo el mastocitoma cutá-
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neo) y la mayoría de las DCM. Por otro lado, el patrón intersticial es más variable, pudien-
do encontrarse en cualquiera de las formas clínicas, y el patrón nodular es más caracterís-
tico de las NM. En caso de que el examen histológico de la piel no sea concluyente, el 
diagnóstico de MIS puede establecerse mediante la demostración de mutaciones activan-
tes de KIT en una muestra de piel afecta (173,285). Tanto los criterios aceptados para el 
diagnóstico de MIS, como el tipo de tinciones inmunohistoquímicas recomendadas para 
ello, son aplicables al estudio del MCS, si bien en esta última entidad, al igual que ocurre 
en la CM, la ausencia de infiltración medular por MCs es una condición sine qua non para 
establecer el diagnóstico definitivo de la misma (259).
1.2.4.2. critErios diagnósticos dE Mastocitosis sistéMica
Los criterios actuales de la OMS para el diagnóstico de SM se basan en el estudio 
de ciertas características de los MCs de MO, junto a la evaluación de los niveles séricos de 
triptasa. Así, la OMS reconoce cinco criterios diagnósticos para SM (uno mayor y cuatro 
menores) requiriéndose para el diagnóstico de SM la presencia del criterio mayor y al me-
nos un criterio menor o, en ausencia del criterio mayor, de tres ó más criterios menores 
(227,259,285,286,291,294,295) (TABLA 6).
FIGURA 12. Patrones histológicos de mastocitosis cutánea.
A-B, patrón perivascular (A, tinción con hematoxilina-eosina x10; B, tinción con Kit x10); C-D, patrón intersticial (C, tinción con
hematoxilina-eosina x4; D, tinción con Kit x4); E-F, patrón nodular (E, tinción con hematoxilina-eosina x4; F, tinción con Kit x4);












El criterio mayor consiste en la presencia de agregados compactos multifocales 
constituidos por >15 MCs, en muestras de biopsia de MO (o de otro tejido extracutáneo) 
(FIGURA 13). Las tinciones de inmunohistoquímica recomendadas para la identificación 
de MCs en la MO son las de la triptasa y Kit. Los agregados de MCs de MO de pacientes 
con SM pueden tener una localización paratrabecular, perivascular o intersticial, y con fre-
cuencia se acompañan de acúmulos de linfocitos con un número variable de eosinófilos y 
cierto grado de fibrosis. En pacientes con formas avanzadas de SM, la infiltración medu-
lar por inmunohistoqímica suele ser >20-30% y los niveles de triptasa sérica >200 µg/L, 
lo que permite establecer el diagnóstico basado exclusivamente en el estudio histológico 
de la MO y en la medición de la triptasa sérica, sin necesidad de otros criterios en prác-
ticamente el 100% de los casos. Por el contrario, un porcentaje significativo de pacientes 
con ISM presentan una carga mastocitaria muy baja sin agregados de MCs en la MO y, 
con relativa frecuencia, valores de triptasa sérica <20 µg/L; por ello en estos casos, la 
demostración del carácter neoplásico de los MCs requiere de los demás criterios menores 
para el diagnóstico de SM, según se detallará a continuación.
 
TABLA 6. Criterios diagnósticos de mastocitosis sistémica según la OMS
(OMS, 2008).
CRITERIO 
MAYOR Agregados de >15 MCs en la biopsia de MO (o en otro órgano extracutáneo)
CRITERIOS 
MENORES
>25% de MCs con morfología anormal en el aspirado de MO
Expresión aberrante de CD25 y/o CD2 en MCs de MO
Mutación en el codón 816 de KIT
Triptasa sérica >20 μg/L
Adaptado de la referencia (259).
OMS, Organización Mundial de la Salud; MC, mastocito; MO, médula ósea.
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FIGURA 13. Agregados de mastocitos en biopsias de médula ósea de pacientes
con mastocitosis sistémica.
A, tinción con hematoxilina-eosina (x10); B, tinción con hematoxilina-eosina (x4); C, tinción con Kit





Desde el punto de vista citomorfológico, los MCs de la SM típicamente presentan 
una forma alargada con prolongaciones citoplasmáticas, núcleo excéntrico y alteracio-
nes de la granulación (p. ej., hipogranulación o fusión granular) (MCs atípicos tipo I) 
(286,295,339) (FIGURA 14). En las formas avanzadas de la enfermedad es frecuente la 
presencia en la MO de MCs de aspecto más inmaduro, con cromatina laxa, una rela-
ción núcleo/citoplasma aumentada y núcleos bi- o polilobulados (MCs atípicos tipo II 
o promastocitos) (FIGURA 14). Más raramente, existen casos de SM en los que la MO 
está infiltrada por MCs redondos y bien granulados, indistinguibles morfológicamente 
de MCs normales (194,197–199). La presencia en la histología de MO de agregados de 
células redondas que expresan triptasa se ha denominado TROCI (abreviado del inglés: 
“tryptase-positive round cell infíltrate”) (340) (FIGURA 15), pudiendo estar presente este tipo 




de la WDSM y la MML, aunque también pueden detectarse ocasionalmente en algunos 
pacientes con SM típica. La diferenciación entre estas tres entidades requiere del estudio 
inmunofenotípico de los MCs ya sea por citometría de flujo o por inmunohistoquímica, 
permitiendo éste además el diagnóstico diferencial con otras enfermedades en las que 
también pueden detectarse TROCI como la LMA, la leucemia mieloide crónica (LMC) y 
la leucemia crónica de basófilos (301,340).
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FIGURA 15. Agregado de células redondas que expresan triptasa
(“TROCI”) en una biopsia de MO de un paciente con WDSM.
Tinción con triptasa (x 100)
.
Desde el punto de vista fenotípico, los MCs de MO de las formas típicas de SM 
se caracterizan por la expresión aberrante y de alta intensidad de CD25 y CD2 (50–
52,64,304,341,342) (FIGURA 16). Aunque la OMS reconoce la presencia de cualquiera 
de los dos marcadores como criterio diagnóstico menor de SM, la expresión aberrante 
de CD25 en los MCs ha demostrado ser mucho más sensible que la de CD2, puesto que 
existe un número significativo de pacientes con SM cuyos MCs no expresan este último 
antígeno (343). Más recientemente, la proteína de membrana CD30 ha surgido como 
un nuevo marcador aberrante de SM que, aunque sigue sin estar incluido en los criterios 
diagnósticos de SM de la OMS, puede servir como apoyo diagnóstico en algunos casos, 
especialmente en la WDSM. Así, se ha observado expresión aberrante de CD30 en los 
MCs de MO de alrededor del 80% de las SM, incluyendo la WDSM (344). El estudio 
inmunofenotípico de la expresión de estas proteínas puede realizarse mediante inmu-
nohistoquímica (345–347) o citometría de flujo (50–52,64,65,304,341–344), aunque esta 
última técnica posee una mayor rentabilidad diagnóstica, especialmente en aquellos casos 




de flujo a la hora de realizar una evaluación cuantitativa de la expresión de estos marcado-
res permite identificar patrones inmunofenotípicos asociados a diferentes categorías de 
SM: fenotipo activado asociado a ISM, fenotipo maduro típico de la WDSM, y fenotipo 
inmaduro característico de SM avanzadas (304). 
 
FIGURA 16. Principales marcadores inmunofenotípicos identificados por citometría de flujo 
en mastocitos de médula ósea de pacientes con mastocitosis sistémica vs. sujetos sanos.
Mastocitos patológicos
Mastocitos normales
La presencia de mutaciones en el codón 816 de KIT constituye otro de los criterios 
diagnósticos menores de SM. Cabe señalar que aunque la mayoría (>95%) de pacientes 
con SM son portadores de este tipo de mutaciones, su presencia no es específica de SM 
y pueden detectarse también en otras enfermedades como la LMA (348), el seminoma 
(349), tumores de células germinales (350) y el GIST (351). Dado que la población mas-
tocitaria neoplásica constituye una fracción minoritaria de MO, en muchos pacientes con 
SM, especialmente en las formas indolentes de la enfermedad, el estudio de las muta-
ciones de KIT requiere de la utilización de técnicas diagnósticas altamente sensibles con 
el fin de evitar resultados falsamente negativos. Las técnicas recomendadas actualmente 
por la ECNM para el estudio de las mutaciones de KIT incluyen (285): 1) PCR en tiem-
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po real con estudio de polimorfismos de longitud mediante fragmentos de restricción 
(RT-PCR + RFLP, abreviado del inglés: “real-time polymerase chain reaction-restriction fragment 
length polymorphism”), 2) PCR con sondas de hibridación y bloqueo de la secuencia silvestre 
mediante péptido ácidonucleico (PNA-PCR, abreviado del inglés: “peptide nuceic acid-media-
ted polymerase chain reaction”), y 3) PCR cuantitativa alelo-específica (ASOqPCR, abreviado 
del inglés: “quantitative polymerase chain reaction with allele-specific oligonucleotides”). Comparado 
con las otras técnicas, la PNA-PCR tiene la ventaja de que permite detectar no solo la 
mutación D816V de KIT, sino también otras mutaciones localizadas en el codón 816 (y 
en los codones vecinos) de la molécula. Para aumentar todavía más la rentabilidad diag-
nóstica del estudio molecular en SM, especialmente en los casos que presentan baja carga 
mastocitaria, se recomienda además aplicar procedimientos de enriquecimiento previo al 
análisis de la mutación como la purificación de los MCs patológicos mediante citometría 
de flujo (FACS, abreviado del inglés: “fluorescence-activated cell sorting”) (176).
El cuarto criterio diagnóstico menor de SM consiste en la demostración de niveles 
de triptasa sérica >20 µg/L. Dado que prácticamente la totalidad de la triptasa presente 
en el suero proviene de los MCs, el nivel de triptasa sérica se considera constituye un mar-
cador indirecto de la carga mastocitaria total del individuo, en ausencia de síntomas de ac-
tivación mastocitaria (120), con una mediana de 5 µg/L en adultos sanos y algo menor en 
niños (119,285). La correlación entre los niveles séricos de triptasa y la carga mastocitaria 
determina que la presencia de valores <20 µg/L no sean excluyentes de SM, como ocu-
rre con frecuencia en la ISM. Por el contrario, es posible detectar niveles incrementados 
de triptasa sérica en determinadas situaciones diferentes a SM como son la insuficiencia 
renal severa (352), la urticaria crónica (353), la anafilaxia (117,122) o diversas hemopatías 
como la LMA, los SMD, la LMC u otras NMP (354). En este sentido, merece destacar 
que según la OMS, la demostración de niveles de triptasa sérica >20 µg/L no debe ser 
considerado como criterio menor de SM en pacientes con SM-AHNMD.
Una vez establecido el diagnóstico de SM de acuerdo a la aplicación de estos crite-
rios, el grado de infiltración medular por MCs, la evaluación de otras pobaciones celulares 




la masa mastocitaria (citerios-B, B-findings) (TABLA 5) y la disfunción de órganos secunda-
ria a su infiltración por MCs (criterios-C, C-findings) (TABLA 5) permiten subclasificar la 
SM en sus distintas variantes diagnósticas (p. ej., ISM, SSM, ASM, MCL y SM-AHNMD) 
(227,259,285,286,291,294,295). De este modo, la demostración de >20% de MCs en el 
apirado medular y la presencia de otra hemopatía clonal asociada a la SM establece el 
diagnóstico de MCL y SM-AHNMD, respectivamente, mientras que la SSM y la ASM se 
distinguen de la ISM por la presencia de más de un criterio-B en ausencia de criterios-C 
en la SSM, y por el cumplimiento de al menos uno de los criterios-C en la ASM (TABLA 5).
1.2.5. altEracionEs gEnéticas En la Mastocitosis
La naturaleza clonal de la mastocitosis viene determinada por la existencia de mu-
taciones del gen KIT que provocan la fosforilación constitutiva del receptor, favorecien-
do así un estado de hiperactivación de Kit independiente de su unión a SCF (355). La 
activación continua de Kit da lugar a una expansión excesiva de MCs y una disminución 
del umbral necesario para su desgranulación, lo que determina la acumulación tisular de 
MCs y facilita la aparición de síntomas secundarios a la acción de los mediadores que 
liberan. La mutación de KIT más frecuente en la mastocitosis es, con diferencia, la muta-
ción D816V, localizada en el dominio catalítico (exón 17) de la molécula, y detectable en 
más del 95% de los pacientes adultos con SM (176–178,356) y en una tercera parte de las 
mastocitosis pediátricas (180). A pesar de su estrecha asociación con SM, es importante 
resaltar que la mera presencia de la mutación D816V no determina el comportamiento 
clínico de la enfermedad, puesto que la mutación está presente en la inmensa mayoría de 
pacientes con ISM pero también en prácticamente todos los casos de SM avanzadas. Por 
este motivo, se ha sugerido que otras alteraciones genéticas y epigenéticas adicionales 
podrían estar involucradas en el desarrollo de un curso más agresivo, especialmente en la 
SM avanzada (311,314,357,358).
Más raramente se han descrito mutaciones de KIT diferentes a la mutación D816V, 
que pueden afectar tanto al exón 17 como a otros exones (TABLA 3). Estas mutaciones 
son infrecuentes en adultos (<5% de los casos) pero pueden llegar a detectarse en casi la 
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mitad de los pacientes pediátricos (180). Desde el punto de vista clínico, la localización 
específica de las mutaciones del gen KIT en la mastocitosis tiene una gran trascendencia 
terapéutica, ya que las mutaciones que afectan al dominio catalítico de la molécula (exones 
13-18) provocan un cambio conformacional de su estructura que hace al MC resistente 
al efecto del inhibidor de TK imatinib (359,360), mientras que aquellas mutaciones que 
se localizan en los dominios transmembrana o yuxtamembrana de KIT (exones 9-11) son 
sensibles a dicho fármaco (182,194,196–199,360–362). Otra de las particularidades de las 
mutaciones localizadas fuera del dominio catalítico de KIT es que con cierta frecuencia 
son de naturaleza germinal, lo que determina la presencia de agregación familiar entre los 
pacientes portadores de este tipo de mutaciones (187,190,197,198,200,221,225).
En relación a las mutaciones de KIT en mastocitosis, cabe señalar también que el 
patrón de afectación de la hematopoyesis está directamente relacionado con el subtipo 
pronóstico de la enfermedad. Así, en las formas avanzadas de SM, como la ASM o la 
SM-AHNMD, la mutación de KIT afecta no solo al MC, sino también a otras poblaciones 
celulares hematopoyéticas de MO, incluyendo con relativa frecuencia tanto células mie-
loides como linfoides, reflejo de la afectación de una célula madre pluripotencial hemato-
poyética (363,364); por el contrario, la mayoría de las ISM presentan mutaciones de KIT 
restringidas al compartimento mastocitario (176,363,364). Ambos patrones moleculares 
están también directamente relacionados con el fenotipo mastocitario, de tal forma que, 
en comparación con los pacientes con mutación restringida al MC, en aquellos casos que 
presentan mutación multilineal, los MCs muestran niveles de expresión significativamente 
reducidos de proteínas de maduración como FcεRI, CD45 y proteasas citoplasmáticas 
(CPA y triptasa) (365), sugiriendo la existencia de un bloqueo madurativo (más) temprano 
del MC probablemente asociado a alteraciones genéticas adicionales.
En los últimos años ha habido un interés creciente por el estudio de alteraciones 
adicionales en genes diferentes de KIT que pudieran contribuir a explicar la gran hetero-
geneidad clínica de la mastocitosis, especialmente en lo que se refiere a su pronóstico. Así, 
en las formas avanzadas de SM se han descrito alteraciones adicionales que afectan, entre 




tías clonales mieloides como TET2 (310–312,314,366,367), SRSF2 (311,313,358), ASXL-
1 (310–312,358,367), CBL (310,311,367), RUNX1 (311,358,367) y RAS (311,313,315). 
En términos globales, estas mutaciones afectan a título individual entre 15% y 35% de 
los pacientes con SM, siendo particularmente frecuentes en la ASM y la SM-AHNMD. 
Sin embargo, con frecuencia coexisten mutaciones de dos o más de estos genes en el 
mismo paciente, presentando alrededor del 80% de los pacientes con mastocitosis avan-
zadas más de tres mutaciones diferentes (310,311). Desde el punto de vista pronóstico, la 
supervivencia global de los pacientes que presentan este tipo de mutaciones adicionales 
es significativamente inferior a la de aquellos que presentan únicamente la mutación de 
KIT, especialmente cuando además de KIT están afectados los genes ASXL1, RUNX1 y 
SRSF2 (311,358). Todo ello sugiere que la mastocitosis es una enfermedad caracterizada 
por un evento genético común, la mutación de KIT, y que la existencia de mutaciones 
adicionales en otros oncogenes (ya sean mutaciones pre-existentes o adquiridas durante la 
evolución de la enfermedad) podría predisponer a un comportamiento clínico y pronós-
tico más agresivo de la misma. 
1.2.6. trataMiEnto dE la Mastocitosis
Hoy día no existe un tratamiento curativo de la mastocitosis, y las estrategias tera-
péuticas actuales están dirigidas esencialmente a paliar o prevenir los síntomas relacio-
nados con la activación mastocitaria (tratamiento antimediador) o a disminuir la masa 
mastocitaria (tratamiento citorreductor); no obstante, en los últimos años ha adquirido 
también gran protagonismo el empleo de fármacos con capacidad de inhibir de forma 
selectiva la actividad TK de Kit (tratamiento dirigido), de gran utilidad en casos seleccio-
nados. En términos generales, la elección del tratamiento más adecuado en la mastocitosis 
varía en función de diferentes factores, entre los que se incluyen: la edad del paciente, la 
presencia o no de afectación cutánea, el tipo, frecuencia e intensidad de los síntomas de 
liberación de mediadores mastocitarios, la carga mastocitaria, la existencia de marcadores 
de mal pronóstico y las alteraciones moleculares detectadas.
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En pacientes pediátricos, los niveles séricos de triptasa están claramente relacio-
nados con el grado de extensión de la afectación cutánea y la intensidad de los síntomas 
derivados de la liberación de mediadores mastocitarios, como lo demuestra un estudio 
reciente sobre 111 niños con diferentes formas de mastocitosis (245). En dicho estudio, 
todos los casos que sufrieron episodios anafilácticos graves que requirieron tratamiento 
antimediador intensivo e ingreso en Unidades de Cuidados Intensivos, sistemáticamente 
presentaban afectación cutánea que involucraba >90% de la superficie corporal, y niveles 
de triptasa sérica incrementados, con una mediana de 30.8 µg/L. Estos hallazgos sugieren 
que los niveles séricos de triptasa en niños con mastocitosis serían un reflejo, no solo de 
la carga mastocitaria total, sino también del estado de activación mastocitaria global, re-
flejando así su aumento la necesidad de tratamiento antimediador crónico. La tendencia 
a la mejoría sintomática progresiva, junto a la eficacia del tratamiento antimediador y el 
riesgo de toxicidad de los fármacos citostáticos, apoyan la idea de evitar el tratamiento 
citorreductor en niños con mastocitosis, excepto en aquellos casos que muestran una 
elevada carga mastocitaria asociada a síntomas de liberación que puedan comprometer la 
vida del niño y que son refractarios al tratamiento antimediador intensivo y la fototerapia; 
en este caso, la administración de hidroxiurea ha mostrado eficacia terapéutica en ausencia 
de efectos secundarios significativos (245).
En todos los pacientes adultos con CM, y en la mayoría de los que presentan ISM, 
la enfermedad muestra un curso crónico relativamente estable que habitualmente solo re-
quiere de tratamiento antimediador. Paradójicamente, el riesgo de anafilaxia en pacientes 
adultos con SM parece guardar una relación inversa con la carga mastocitaria, siendo más 
frecuente en casos con ISM y niveles de triptasa sérica ligera a moderadamente elevados 
o incluso normales, respecto a ISM con mayor masa tumoral (246,368). Por el contrario, 
las SM avanzadas generalmente presentan complicaciones como consecuencia de fallo 
orgánico debido a una marcada infiltración tisular, asociándose a mal pronóstico a cor-
to-medio plazo; por este motivo, habitualmente requieren de tratamiento citorreductor 
adaptado a cada subtipo de SM (288,292,293,369). A diferencia de lo que ocurre con las 




nóstico e implicaciones terapéuticas de otras variantes de la enfermedad de descripción 
más reciente como son la ISMs- y la WDSM.
De forma específica, el pronóstico de la SM-AHNMD, y por tanto su tratamiento, 
vienen determinados en gran medida por el tipo de hemopatía asociada y la naturaleza 
específica de la mastocitosis (p. ej., ISM vs. ASM). Dado que la mastocitosis se puede 
asociar a cualquier tipo de hematopatía clonal, pueden existir formas indolentes asociadas 
a hemopatías de mal pronóstico como LMA o SMD, en cuyo caso el tratamiento debe 
focalizarse en la enfermedad hematológica asociada, mientras que otros casos corres-
ponden con formas avanzadas de mastocitosis como ASM o MCL, que pueden asociarse 
con hemopatías crónicas como la trombocitemia esencial o síndromes linfoproliferativos 
crónicos de bajo grado en los que el pronóstico estaría condicionado fundamentalmen-
te por la mastocitosis. En cualquier caso, el tratamiento de la SM-AHNMD a menudo 
resulta complejo y suele requerir del tratamiento por separado de ambas enfermedades 
(227,288,307). La MML constituye una variante provisional de SM con un pronóstico 
especialmente adverso, similar al de la MCL, que por lo general requiere de tratamiento 
citorreductor intensivo, ya sea con quimioterapia o con trasplante de progenitores hema-
topoyéticos (336).
De todas las formas avanzadas de mastocitosis, la SSM es la que presenta mejor 
pronóstico, si bien éste puede ser variable; así, mientras que algunos casos muestran una 
progresión rápida a ASM, otros pacientes permanecen con enfermedad relativamente 
estable durante años o incluso décadas, sin signos o síntomas de disfunción orgánica, a 
pesar de tener una elevada carga mastocitaria (297,370,371). Este comportamiento clínico 
heterogéneo de la SSM hace que resulte con frecuencia difícil elegir el momento idóneo 
para iniciar tratamiento citorreductor. En este sentido, puede ser de utilidad la monitori-
zación de parámetros bioquímicos como los niveles séricos de β2-microglobulina, cuyo 
aumento se asocia de forma sistemática a formas agresivas de la enfermedad, especial-
mente cuando se acompaña de niveles disminuidos de LDH (296), pudiendo constituir la 
combinación de ambos parámetros un indicador precoz de una posible transformación 
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a ASM, especialmente cuando se asocia a niveles progresivamente mayores de triptasa 
sérica (120,121,372).
Además del tratamiento específico de la enfermedad, el manejo de las mastocitosis 
incluye también el tratamiento de posibles complicaciones como son la pérdida de masa 
ósea y, en los casos asociados a anafilaxia por sensibilización al veneno de himenópteros, 
la inmunoterapia específica.
1.2.6.1. ManEjo dE los síntoMas dE liBEración dE MEdiadorEs 
Mastocitarios
La gran mayoría de los pacientes con mastocitosis, independientemente del subtipo 
al que pertenecen, presentan en mayor o menor medida síntomas relacionados con la 
liberación de mediadores mastocitarios, ya sean locales o sistémicos, y que pueden cursar 
de forma más o menos crónica o episódica. El manejo general de los síntomas de acti-
vación mastocitaria en la mastocitosis debe incluir conductas que eviten la exposición a 
factores desencadenantes de activación mastocitaria y el uso racional de fármacos capaces 
de inhibir la producción, interferir con la liberación, bloquear los receptores específicos o 
antagonizar los efectos de los diferentes mediadores mastocitarios (373,374).
1.2.6.1.1.  MEdidas prEvEntivas 
Aunque los síntomas relacionados con la liberación de mediadores mastocitarios 
pueden aparecer en ausencia de una causa concreta identificable, con frecuencia se pro-
ducen como consecuencia de la activación del MC por determinados factores desenca-
denantes (171,373,375–378) (TABLA 4). Por ello, uno de los pilares básicos del manejo 
de la mastocitosis consiste en evitar la exposición a aquellos factores que potencialmente 
puedan causar activación mastocitaria. Como regla general, los pacientes con mastocitosis 
deben evitar el calor ambiental, el agua caliente y los cambios bruscos de temperatura. En 
este sentido, es aconsejable utilizar dispositivos de aire acondicionado cuando sea necesa-
rio y emplear agua templada para el baño o la ducha. El roce o la fricción de las lesiones 




especialmente en lesiones de gran tamaño (173,263). En los niños, las lesiones que afectan 
al cuero cabelludo son especialmente sensibles al roce (173), por lo que conviene tener 
especial precaución con los traumatismos en la cabeza y es recomendable evitar el seca-
do del pelo con toalla, pudiendo utilizarse para ello un secador de pelo con temperatura 
regulable.
A diferencia de la asociación evidente entre una temperatura elevada o el roce de 
las lesiones cutáneas y la aparición de síntomas relacionados con activación mastocitaria, 
existe una gran variabilidad interindividual en cuanto a la aparición de síntomas relacio-
nados con la exposición a otros posibles factores desencadenantes. Esta gran variabilidad 
responde a factores individuales, a la existencia de sensibilización previa frente a determi-
nados alérgenos y a consideraciones geográficas (p. ej., diferencias en cuanto a la proba-
bilidad de exposición a picaduras de insectos en áreas rurales frente a las áreas urbanas). 
Por todo ello, las medidas preventivas deben individualizarse lo máximo posible, funda-
mentalmente sobre la base de la existencia de reacciones previas a los diferentes (posibles) 
factores desencadenantes. A modo de ejemplo, dado el gran número de alimentos que 
potencialmente pueden inducir la liberación de mediadores mastocitarios, y la gran varia-
bilidad entre distintos pacientes en cuanto a la tolerancia a los mismos, en cada paciente 
solo deben evitarse aquellos alimentos que hayan sido previamente implicados en la apa-
rición de síntomas (379). Esto es particularmente relevante en los niños de cara a evitar 
posibles déficits nutricionales y asegurar un crecimiento y desarrollo normales. De forma 
similar, antes de permitir el empleo de medicamentos de uso común que potencialmente 
puedan desencadenar síntomas de liberación de mediadores mastocitarios en pacientes 
con mastocitosis, como los antiinflamatorios no esteroideos (AINEs) o fármacos que 
contienen codeína u otros derivados opiáceos, conviene investigar la tolerancia previa a 
dicho fármaco y, siempre que se considere necesario, la realización en el ámbito hospita-
lario de pruebas de provocación controladas. En pacientes que han presentado reacciones 
tras picadura de himenópteros se recomienda adoptar medidas generales para prevenir 
nuevas picaduras como son: evitar caminar descalzo por el césped, evitar ropas de colores 
llamativos, vestir camisa de manga larga y pantalones largos en zonas de riesgo, evitar el 
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uso de perfumes y colonias, o usar repelentes de insectos. En caso de precisar interven-
ciones o procedimientos de riesgo como son la administración de anestesia o de contras-
tes radiológicos iodados, deben emplearse protocolos de premedicación específicos (377).
Los pacientes con historia previa de episodios graves de liberación de mediadores 
mastocitarios, independientemente de su causa, deben llevar siempre consigo medicación 
de emergencia que incluya antihistamínicos H1 de acción rápida, corticosteroides y adre-
nalina autoinyectable, debiendo haber recibido previamente entrenamiento adecuado para 
su uso. Además, es recomendable que el paciente porte una pulsera o medalla donde se 
indique de forma clara que padece mastocitosis (373).
1.2.6.1.2.  trataMiEnto antiMEdiador 
Entre los fármacos antimediadores más comúnmente utilizados en la mastocitosis 
destacan el cromoglicato disódico, los antagonistas de los receptores de histamina H1 y 
H2, los antagonistas del receptor de LTs, los corticosteroides y la adrenalina. En casos se-
leccionados, el uso de inhibidores de los metabolitos del AA como la aspirina (380–382), 
o de inhibidores de la COX-2 como el celecoxib (383) puede ser muy eficaz para con-
trolar determinados síntomas, siempre y cuando se haya demostrado tolerancia previa. 
Aunque algunos síntomas de liberación mastocitaria presentes en la mastocitosis pueden 
responder selectivamente a un determinado fármaco antimediador, en ocasiones es nece-
saria una combinación de fármacos con diferentes mecanismos de acción para conseguir 
una respuesta terapéutica satisfactoria (373,384). Así, por ejemplo, mientras que el uso de 
antihistamínicos a demanda puede ser suficiente para pacientes con síntomas esporádicos 
leves, los pacientes que presentan episodios graves y recurrentes generalmente requieren 
de tratamiento crónico con diferentes combinaciones de fármacos antimediadores.
1.2.6.1.2.1. antiHistaMínicos
La histamina liberada por el MC juega un papel predominante en el desarrollo de 
síntomas relacionados con la activación mastocitaria. Los efectos clínicos de la histamina 
se producen como consecuencia de su interacción con los receptores H1, H2, H3 y H4, e 




culo liso no vascular, el aumento de la secreción de las glándulas exocrinas y la estimula-
ción del sistema nervioso periférico (115,116). Por tanto, los antihistamínicos constituyen 
medicamentos esenciales para el control de estos síntomas, debido a su capacidad para 
bloquear dichos receptores. En concreto, los antihistamínicos H1 han demostrado dismi-
nuir el prurito, el flushing, la urticaria, la taquicardia, la hipotensión y el dolor abdominal 
relacionados con procesos de desgranulación mastocitaria (385–388).
En general, en aquellos pacientes que requieren un tratamiento crónico se utilizan 
de manera preferencial antihistamínicos H1 no sedantes como la loratadina, fexofenadina 
o cetirizina, frente a los antihistamínicos H1 de primera generación, fundamentalmente 
por sus propiedades farmacocinéticas y su mejor perfil de tolerabilidad (373,389,390). Por 
el contrario, fármacos como la dexclorfeniramina o la difenhidramina, que son antihista-
mínicos H1 de acción rápida, constituyen los antihistamínicos de elección tanto para el 
tratamiento agudo de los episodios de liberación de mediadores mastocitarios (general-
mente en combinación con corticosteroides y adrenalina), como para la prevención de la 
desgranulación mastocitaria en situaciones de riesgo (373,377).
Conviene tener en cuenta que algunos antihistamínicos H1 ejercen otros efectos 
además del bloqueo de los receptores H1, que pueden aportar beneficios adicionales en 
el tratamiento de la mastocitosis. Tal es el caso de antihistamínicos H1 de segunda ge-
neración como la desloratadina o el ketotifeno, que aparte de su actividad antiH1, han 
demostrado poseer propiedades estabilizadoras de la membrana del MC y, por lo tanto, 
de interferir además con la liberación de sus mediadores (391,392). En pacientes con 
mastocitosis que presentan depresión u otros trastornos cognitivos asociados, el uso de 
la doxepina, un antihistamínico H1 de primera generación, puede ser útil, debido a que 
también tiene efecto antidepresivo (373,384). Más recientemente, la rupatadina ha de-
mostrado su efectividad clínica en la mastocitosis basado en su actividad antihistamínica 
H1 y antagonista del PAF (393), un mediador lipídico sintetizado y liberado por el MC 
activado y que se ha sido implicado en la génesis de episodios hipotensivos y de flushing en 
pacientes con mastocitosis (394).
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En los pacientes que no logran un adecuado control sintomático con un solo fár-
maco antihistamínico, una estrategia eficaz consiste en la administración de un antihista-
mínico no sedante de larga duración durante el día, en combinación con un antihistamíni-
co sedante por las noches (373,390). Además, el bloqueo selectivo de receptores H2 me-
diante el uso de antihistamínicos H2 como la ranitidina, cimetidina o famotidina, potencia 
el efecto antiH1 de los antihistamínicos H1, y puede resultar de utilidad en pacientes con 
episodios recurrentes y graves de liberación de mediadores mastocitarios (395). Aparte 
del efecto potenciador antiH1, los antihistamínicos H2 se utilizan también para tratar 
específicamente la hipersecreción gástrica y los síntomas de dispepsia que con relativa 
frecuencia presentan los pacientes con mastocitosis (384,396–398).
1.2.6.1.2.2. antagonistas dE MEtaBolitos dEl ácido araquidónico
Los LTs y las PGs son potentes mediadores inflamatorios de naturaleza lipídica sin-
tetizados de novo y liberados al medio extracelular por el MC activado; por lo tanto, los LTs 
y las PGs representan dianas terapéuticas en el manejo de los síntomas relacionados con 
la activación mastocitaria. Tanto los LTs como las PGs son generados mediante procesos 
de oxidación de residuos de AA presentes en la membrana fosfolipídica del MC, proce-
sos que se llevan a cabo mediante la acción de las enzimas LO y COX, respectivamente 
(149). Los principales LTs liberados por el MC son el LTB4, LTC4, LTD4 y LTE4, cuyos 
principales efectos biológicos incluyen: la contracción del músculo liso, el incremento 
de la permeabilidad vascular, la estimulación de la secreción mucosa y el reclutamiento y 
activación de leucocitos.
Los antagonistas selectivos de los receptores de LTs como el montelukast han de-
mostrado mejorar diferentes síntomas relacionados con la activación mastocitaria en al-
gunos pacientes con mastocitosis, incluyendo de forma específica síntomas respiratorios, 
cutáneos, gastrointestinales y urinarios (399–401). De forma similar, la inhibición de la 
enzima LO con zileuton (no disponible en Europa) se ha asociado con una mejoría de 
síntomas neuropsiquiátricos y constitucionales en algunos pacientes (402). El principal 
metabolito generado por medio de COX es la PGD2, un potente vasodilatador que ha 




cientes con mastocitosis. Tanto la aspirina como otros AINEs son capaces de bloquear 
de manera selectiva la enzima COX y por tanto, podrían ser eficaces en algunos pacientes 
para el tratamiento del flushing y de otras manifestaciones vasculares (380–383). Sin em-
bargo, hay que tener en cuenta que eventualmente, estos fármacos pueden activar también 
los MCs e inducir su desgranulación (403,404), por lo que solo aquellos pacientes con his-
toria de tolerancia previa serían candidatos potenciales a recibir este tipo de tratamiento.
1.2.6.1.2.3. EstaBilizadorEs dE la MEMBrana dEl Mastocito
El cromoglicato disódico es un estabilizador de la membrana del MC que ha sido 
empleado durante décadas en enfermedades alérgicas, tanto en aerosol como en solución 
oftálmica. El mecanismo de acción preciso del cromoglicato disódico no es bien cono-
cido; no obstante, se ha sugerido que podría inhibir la exocitosis del MC inducida por 
GTP-γ-S y modular la función sensitiva de los nervios (405,406). A pesar de su limitada 
absorción a nivel intestinal (407), el cromoglicato disódico administrado por vía oral ha 
sido utilizado con eficacia en pacientes con mastocitosis, mejorando no solo los sínto-
mas gastrointestinales como el dolor abdominal, los vómitos o la diarrea, sino también 
otras manifestaciones clínicas de la enfermedad como el picor, el flushing, el dolor óseo, 
la cefalea y algunos síntomas cognitivos (171,384,386,408). Además, la aplicación tópica 
de crema de cromoglicato en base acuosa sobre lesiones cutáneas de mastocitosis ha 
mostrado también eficacia para controlar las manifestaciones cutáneas de la enfermedad 
(171,384,409,410).
1.2.6.1.3.  tErapia anti-inMunogloBulina E
El omalizumab es un anticuerpo monoclonal murino humanizado capaz de unir-
se de forma específica al receptor FcεRI presente en la membrana del MC, impidiendo 
así la interacción IgE-FcεRI. Hoy día es bien conocida la eficacia del omalizumab en el 
tratamiento de la urticaria crónica idiopática refractaria (411,412) y del asma bronquial 
(413,414); además, recientemente también se han descrito buenas respuestas de los sín-
tomas relacionados con la liberación de mediadores mastocitarios (415–420), así como el 
control de reacciones derivadas de la administración de inmunoterapia específica frente 
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a veneno de himenópteros en varios pacientes con mastocitosis y enfermedades relacio-
nadas con la activación mastocitaria (421–423). A pesar de ello, el tratamiento con oma-
lizumab en pacientes con mastocitosis debe considerarse como excepcional, estando su 
uso restringido a pacientes seleccionados con síntomas graves, refractarios al tratamiento 
antimediador convencional.
1.2.6.1.4.  FototErapia con radiación ultraviolEta
Estudios in vitro han demostrado que la fototerapia con radiación ultravioleta A 
(UVA) empleando longitudes de onda comprendidas entre 340 y 400 nm (UVA1), sola 
o asociada a la administración de psoralén (PUVA), es capaz de interferir con la libera-
ción de histamina por los MCs de la piel, e inducir su muerte por apoptosis en algunos 
pacientes (424–427). Llama la atención que dichos efectos parecen estar limitados a MCs 
activados, mientras que los MCs en reposo son resistentes al efecto de la radiación. De 
acuerdo con estas observaciones, la administración de fototerapia UVA1 en pacientes con 
mastocitosis ha demostrado disminuir el número de MCs en las lesiones cutáneas, atenuar 
el prurito cutáneo y los fenómenos de urticación local, e incluso mejorar, al menos tem-
poralmente, la hiperpigmentación de las lesiones cutáneas de algunos pacientes (428,429). 
Más allá de su efecto local, se ha descrito también mejoría de síntomas sistémicos como 
diarrea y cefalea en adultos, y respuestas clínicas extraordinarias en niños con DCM que 
presentan episodios graves de liberación de mediadores mastocitarios (429,430). Estos 
hallazgos sugieren que los mediadores generados por los MCs activados de la piel pueden 
pasar a la circulación sistémica y ejercer su efecto en órganos y tejidos extracutáneos.
Las principales limitaciones para la administración de fototerapia con radiación 
UVA1 son su potencial riesgo carcinogénico en la piel, el daño ocular directo y la fotofi-
brosis. Dado que la administración de dosis intermedias de radiación UVA1 en pacientes 
con mastocitosis aparentemente muestra la misma eficacia que dosis elevadas (431), ac-
tualmente debería considerarse la adminstración de dosis intermedias como el régimen de 
elección debido a su menor toxicidad. En resumen, la fototerapia con radiación UVA1 




DCM y síntomas graves locales y/o sistémicos que no responden al tratamiento antime-
diador convencional.
1.2.6.1.5.  inMunotErapia FrEntE a vEnEnos dE HiMEnóptEros
El veneno de himenópteros (abejas y avispas fundamentalmente) representa uno 
de los desencadenantes de anafilaxia más importantes en pacientes con mastocitosis 
(229,243,432). De hecho, la anafilaxia tras la picadura de estos insectos constituye la for-
ma de presentación de la enfermedad en un número significativo de pacientes, particular-
mente entre aquellos que presentan ISMs-. En la mayoría de pacientes con SM asociada 
a anafilaxia inducida por veneno de himenópteros es posible demostrar la existencia de 
un mecanismo subyacente mediado por IgE mediante la positividad de pruebas cutáneas 
(prick test y/o intradermoreacción) y/o la demostración de la existencia en suero de anti-
cuerpos IgE específicos frente al veneno responsable de la reacción; por este motivo, este 
grupo de pacientes son candidatos a recibir inmunoterapia específica (229,243,433).
Clásicamente se ha considerado que la mastocitosis podría ser un factor de riesgo 
para el desarrollo de reacciones adversas secundarias a la inmunoterapia. Sin embargo, 
el análisis retrospectivo de una serie de 201 pacientes incluidos en 10 estudios diferen-
tes, mostró que la tasa de reacciones adversas a la vacuna es similar a la descrita en la 
población general (<20%) (434). Estas reacciones son más frecuentes durante la fase de 
inducción que en la de mantenimiento, especialmente cuando se utilizan protocolos de 
inmunoterapia tipo rush, por lo que actualmente se recomienda utilizar pautas convencio-
nales de inmunoterapia específica (cluster) en pacientes con mastocitosis (435–437). En 
conjunto, cerca del 80% de los pacientes con mastocitosis que reciben inmunoterapia por 
presentar alergia a himenópteros alcanzan protección frente a nuevas picaduras (436,437), 
si bien se han descrito casos de reacciones fatales tras éstas, una vez suspendida la inmu-
noterapia (438). Por este motivo, la tendencia actual es mantener la inmunoterapia de for-




La gran heterogeneidad de las formas avanzadas de mastocitosis subsidiarias de tra-
tamiento citorreductor, junto a la ausencia de estudios prospectivos en series de pacientes 
suficientemente amplias, y la falta de consenso entre distintos estudios en lo que respecta 
a los criterios de respuesta, condicionan que no exista un régimen terapéutico estándar 
para la mastocitosis avanzada. Las formas de SM en las que debe en principio plantearse 
tratamiento citorreductor incluyen: la ASM, la MCL, el MCS, la MML y algunos casos de 
SSM. Los fármacos citorreductores más empleados a tal efecto son el IFN-α, la cladribina 
y la hidroxiurea, todos ellos con frecuencia administrados en combinación con corticos-
teroides (287). Aunque ninguno de estos fármacos es capaz de lograr remisiones com-
pletas de la enfermedad, se han descrito respuestas objetivas con disminución de la carga 
mastocitaria y de la triptasa sérica de forma duradera (287,439–442), sobre todo en casos 
de SSM que muestran una progresión lenta a ASM (443). El principal factor limitante del 
tratamiento con fármacos citorreductores es la toxicidad de los mismos, especialmente la 
intolerancia al IFN-α (287) y la inmunosupresión asociada o no al desarrollo de tumores 
secundarios, relacionada con el uso de cladribina (442,444).
En pacientes con formas avanzadas de mastocitosis y enfermedad rápidamente 
progresiva, o en aquellos que son refractarios al tratamiento citorreductor convencional, 
puede ser necesaria la administración de tratamiento poliquimioterápico con regímenes 
idénticos a los empleados en la LMA secundaria, u otras terapias experimentales incluyen-
do el trasplante alogénico de precursores hematopoyéticos, especialmente en pacientes 
jóvenes con donante compatible (445,446). En los casos raros de MCS suele realizarse la 
exéresis del tumor siempre que ésta sea posible, generalmente en combinación con radio-
terapia y/o poliquimioterapia (188,330,332); a pesar de ello, el pronóstico de estos pacien-
tes suele ser infausto con supervivencias de tan solo meses. Respecto a la mastocitosis de 
la SM-AHNMD, ésta debe tratarse de acuerdo al pronóstico propio del tipo de mastoci-
tosis como si no existiera una hemopatía asociada (227,288,307), debiendo plantearse tra-
tamiento citorreductor cuando la mastocitosis presenta un comportamiento agresivo; del 




concomitante, con la excepción de la SM asociada a LMA, en cuyo caso la leucemia debe 
considerarse secundaria y, por tanto, debe ser tratada de acuerdo a protocolos dirigidos al 
tratamiento de leucemias de alto riesgo, incluyendo una intensificación con trasplante de 
progenitores hematopoyéticos (292).
Excepcionalmente, puede también plantearse tratamiento con IFN-α en varian-
tes de mastocitosis que no presentan una carga mastocitaria elevada, en concreto como 
terapia de la osteoporosis severa secundaria y refractaria al tratamiento convencional 
(384,447).
1.2.6.3. tErapias dirigidas a dianas MolEcularEs
Actualmente, es bien conocido que la presencia de la mutación D816V de KIT (y de 
otras mutaciones que afectan al dominio catalítico de esta molécula) confieren resistencia 
a imatinib (359–362), por lo que, a pesar de que se ha empleado este inhibidor de TK de 
forma indiscriminada, la mayoría de pacientes con mastocitosis no son candidatos a dicho 
tratamiento. Por el contrario, estudios in vitro e in vivo han demostrado la capacidad inhi-
bitoria de imatinib en pacientes con mastocitosis que presentan KIT silvestre (333,448) o 
mutaciones fuera del dominio catalítico de KIT como la del419 en el exón 8 (187), o las 
mutaciones K509I (196–198) y p.A502_Y503dup en el exón 9 (194), la mutación F522C 
en el exón 10 (199) y la mutación V560G (361) en el exón 11.
Hoy día, imatinib es el único inhibidor de TK que cuenta con la aprobación por 
parte de la Food and Drug Administration (FDA) americana para su uso en mastocitosis, en 
concreto en el tratamiento de pacientes adultos con ASM que no presentan la mutación 
D816V o cuyo estado mutacional se desconoce. Otra indicación de imatinib en pacientes 
con mastocitosis corresponde a los casos de SM asociados a síndrome hipereosinofílico 
(SHE), leucemia eosinofílica crónica (CEL, abreviado del inglés: “chronic eosinophilic leuke-
mia”) o leucemia crónica de basófilos y alteraciones de los genes PDGFRA o PDGFRB. 
En estos casos, la enfermedad cursa con eosinofilia persistente, generalmente muy marca-
da, con la posibilidad de desencadenar tanto disfunciones orgánicas por infiltración tisu-
lar, como procesos isquémicos en ausencia de afectación cutánea y de mutación de KIT. 
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Estos pacientes suelen alcanzar, como norma general, una remisión completa de ambos 
componentes de la enfermedad, el mastocitario y el eosinofílico (o basofílico), con dosis 
bajas de imatinib (p. ej., 100 mg/día) (449–453).
El uso de otros fármacos inhibidores de TK como nilotinib (454), dasatinib 
(445,455) o masitinib (456,457) ha sido también referido en series cortas y heterogéneas 
de pacientes con mastocitosis. Sin embargo, su eficacia en términos de respuesta obje-
tiva de la enfermedad ha sido muy limitada. Más recientemente, otro inhibidor de TK, 
la midostaurina, ha demostrado una alta eficacia en el tratamiento de pacientes con SM 
avanzadas con una tasa de respuesta global de alrededor del 60% (458).
1.2.6.4. trasplantE dE prEcursorEs HEMatopoyéticos
El trasplante de precursores hematopoyéticos en pacientes con mastocitosis se 
considera una terapia experimental reservada únicamente para pacientes con SM de mal 
pronóstico, refractarios a otros tratamientos. En un estudio retrospectivo de pacientes 
con mastocitosis sometidos a trasplante de precursores hematopoyéticos, en el que se 
incluyen un total de 57 pacientes, se ha referido una tasa de respuesta completa del 28% 
con una superviencia global a 3 años del 57% y una tasa de mortalidad relacionada con 
el procedimiento a 6 meses y a 1 año del 11% y 20%, respectivamente (459). En este es-
tudio, los factores asociados a una peor respuesta al trasplante fueron el diagnóstico de 
MCL y el empleo de acondicionamientos de intensidad reducida (459).
1.3. síndroMEs dE activación Mastocitaria
La acción de los diferentes mediadores liberados por los MCs activados desencade-
na una gran variedad de signos y síntomas que incluyen prurito, flushing, dolor abdominal, 
diarrea, hipotensión, taquicardia, cefalea, síntomas respiratorios y/o trastornos cogniti-
vos, entre otras manifestaciones clínicas (460). Aunque la presencia de cualquiera de es-




fisiopatológico, su inespecificidad obliga a realizar un diagnóstico diferencial con otras 
posibles causas no relacionadas con la activación de los MCs. Entre otras, éstas incluyen 
el síndrome carcinoide, el feocromocitoma, el cáncer medular de tiroides, diversas enfer-
medades cardiacas, digestivas y respiratorias, y trastornos psiquiátricos, dependiendo de 
los síntomas predominantes en cada caso (461). Cuando el cuadro clínico es altamente 
sugestivo de activación mastocitaria con un perfil clínico y de laboratorio compatible, 
hay que tener presente que no todos los pacientes sufren un trastorno primario del MC, 
como ocurre por ejemplo en la SM. Tal es el caso de pacientes con anafilaxia idiopática 
y determinadas enfermedades de tipo alérgico en las que el cuadro clínico estaría deter-
minado por la acción de mediadores liberados por el MC, sin que puedan demostrarse 
las alteraciones morfológicas, inmunofenotípicas o moleculares típicas de la SM. En otras 
ocasiones, el estudio de la MO permite detectar algunas de estas alteraciones, sin llegar 
a cumplirse los criterios suficientes para el diagnóstico de SM. Por lo tanto, existen dife-
rentes entidades que pueden cursar con manifestaciones clínicas que se producen por la 
activación de MCs y que son similares a las observadas en pacientes con SM.
En los últimos años se ha acuñado el término de síndrome de activación masto-
citaria (MCAS, abreviado del ingés: “mast cell activation syndrome”) para englobar a todos 
aquellos procesos que comparten como mecanismo fisiopatológico común la activación 
del MC, con la consiguiente liberación de mediadores mastocitarios y sus manifestaciones 
clínicas asociadas, independientemente de la demostración o no de la naturaleza clonal 
o reactiva del proceso. Como criterios diagnósticos de MCAS se han propuesto: 1) la 
presencia de síntomas episódicos de activación mastocitaria que afecten al menos a dos 
órganos o tejidos diferentes, 2) la demostración bioquímica del incremento de mediado-
res mastocitarios en sangre y/o en orina, y 3) la respuesta al tratamiento antimediador 
con antihistamínicos, antileucotrienos o estabilizadores de la membrana del MC (460,462) 
(TABLA 7).
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Desde el punto de vista etiopatogénico, los MCAS se han agrupado en tres catego-
rías principales dependiendo de su causa: 1) MCAS primarios; 2) MCAS secundarios; y 3) 
MCAS idiopáticos (460,462) (TABLA 8).
Los MCAS primarios pueden definirse como aquellos MCAS que se producen por 
una alteración funcional originada en el propio MC, y que ocurre como consecuencia de 
la existencia de mutaciones somáticas de KIT que favorecen la autofosforilación constitu-
tiva del receptor Kit, codificado por este gen. Esto genera un estado de hiperactivación 
capaz de desencadenar la desgranulación del MC mutado y la liberación de sus mediado-
res, con el consiguiente desarrollo de síntomas de activación mastocitaria. El ejemplo 
paradigmático de MCAS primario es la SM, aunque no todos los pacientes con SM mues-
tran un comportamiento clínico de MCAS, sino que cursan con otras manifestaciones 
clínicas de la enfermedad, como lesiones cutáneas u osteoporosis, en ausencia de sínto-
mas de liberación de mediadores. El otro subtipo de MCAS primario es el denominado 
TABLA 7. Criterios para el diagnóstico del síndrome de activación
mastocitaria (MCAS).
1) Síntomas episódicos sugestivos de liberación de mediadores mastocitarios que afectan a 
≥2 de los siguientes órganos:
 Piel: urticaria, angioedema, flushing
 Tracto digestivo: náuseas, vómitos, diarrea, dolor abdominal
 Aparato cardiovascular: síncope/presíncope hipotensivo, taquicardia
 Sistema respiratorio: sibilancias
 Tejidos naso-oculares: inyección conjuntival, picor, congestión nasal
2) Disminución de frecuencia/severidad o resolución de los síntomas con tratamiento 
antimediador como antihistamínicos H1 y H2, antagonistas de LTs o estabilizadores de la 
membrana del MC
3) Incremento de marcadores séricos y/o urinarios de activación mastocitaria durante los 
episodios:
 Incremento de triptasa sérica ≥20% del valor basal + 2 μg/L
 Aumento de metabolitos de histamina (metilhistamina) en orina
 Aumento de PGD2 o de 11β-PGF2α
4) Exclusión de causas primarias y secundarias de MCAS, y de entidades idiopáticas bien 
establecidas
Adaptado de las referencias (459,461).
MCAS, síndrome de activación mastocitaria; LT, leucotrieno; MC, mastocito; PGD2, prostaglandina D2;




MCAS (mono)clonal (MMAS o c-MCAS, abreviados del inglés: “monoclonal mast cell activa-
tion syndrome” o “clonal mast cell activation syndrome”), una entidad mucho menos frecuente 
que la SM y que ha sido definida por la presencia únicamente de uno o dos criterios diag-
nósticos menores de SM, a excepción del incremento de triptasa sérica, que ya formaría 
parte de la propia definición del MCAS (461).
Los MCAS secundarios engloban un grupo amplio de procesos que se acompañan 
de activación del MC, ya sea mediante la unión de IgE a su receptor en la superficie de 
la célula, como ocurre en las enfermedades alérgicas, o a través de otros mecanismos no 
mediados por IgE como son la activación a través de IgG, complemento, componentes 
microbianos, drogas, hormonas, estímulos físicos y/o citoquinas. Este último mecanismo 
de activación mastocitaria no mediada por IgE, ocurre por ejemplo en algunas neoplasias, 
enfermedades inflamatorias crónicas, procesos autoinmunes, tras la toma de determina-
dos fármacos como los derivados opiáceos y en la urticaria física. 


















Adaptado de las referencias (459,461).
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Por último, en los MCAS idiopáticos no es posible identificar ningún factor intrín-
seco o extrínseco al MC que actúe como causa (objetiva) de los síntomas. Así, en este 
subgrupo de MCAS idiopáticos se incluyen una serie de procesos definidos por el tipo 
de síntomas predominantes, como son la urticaria idiopática, el angioedema idiopático y 
la anafilaxia idiopática, reservándose el término de MCAS idiopático de forma específica 
para aquellos pacientes que no pueden ser englobados en ninguna de las tres entidades 
anteriores. 
Teniendo en cuenta esta clasificación, el diagnóstico de los diferentes subtipos de 
MCAS requiere además de los criterios diagnósticos generales antes referidos, la realiza-
ción de un estudio de MO para descartar causas primarias, así como la exclusión de cau-
sas secundarias y de las entidades clínicas idiopáticas antes mencionadas. 
Dado que el mecanismo por el que se producen los síntomas en los pacientes con 
MCAS es una excesiva activación mastocitaria, el tratamiento de cualquiera de los tipos 
de MCAS es el mismo que el descrito anteriormente en esta introducción para controlar 
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Una de las mayores aportaciones de la clasificación actual de la OMS de la masto-
citosis (166) es su capacidad para discriminar entre formas de buen y mal pronóstico. Sin 
embargo, el impacto pronóstico de esta clasificación sigue siendo limitado en cuanto a la 
identificación de aquellos pacientes que, a pesar de pertenecer a una categoría aparente-
mente de buen pronóstico (ISM), pueden progresar con el tiempo y desarrollar una forma 
avanzada de la enfermedad. Este tipo de evolución, aunque infrecuente a corto y medio 
plazo, es de enorme trascendencia dado el impacto negativo que tiene en la expectativa 
vital del individuo. Aunque se desconocen los mecanismos concretos que determinan la 
transformación de la enfermedad en estos casos, se ha postulado que ésta podría estar 
relacionada con la adquisición de mutaciones en diferentes oncogenes implicados en la 
proliferación y supervivencia celular. Por lo tanto, la identificación de factores de riesgo 
presentes ya durante la fase indolente de la enfermedad, que pudieran predisponer a la 
adquisición de estos nuevos defectos genéticos y, en consecuencia, al desarrollo de for-
mas avanzadas de mastocitosis en el futuro, resulta crucial para un seguimiento clínico 
adecuado de estos pacientes y la instauración de medidas terapéuticas/preventivas de 
forma precoz.
En paralelo, a medida que ha ido avanzando el conocimiento sobre la mastocitosis 
y se han desarrollado nuevas técnicas diagnósticas para su estudio, se han identificado 
nuevas variantes de la enfermedad que presentan particularidades clínicas y/o biológicas 
únicas que les confiere entidad propia; entre estas variantes merece destacar la ISMs- y la 
WDSM. Esto es debido a que ambas entidades (ISMs- y WDSM) probablemente cons-
tituyen las dos formas de SM en las que el diagnóstico puede pasar desapercibido con 
mayor facilidad, ya sea por una presentación clínica atípica, por la utilización de técnicas 
diagnósticas que no sean suficientemente sensibles y/o por las limitaciones de los actuales 
criterios diagnósticos de la OMS.
En la ISMs-, la ausencia sistemática de afectación cutánea y la inespecificidad de los 
síntomas que la acompañan, condicionan que la sospecha de mastocitosis se haya basado 
clásicamente en la demostración de niveles incrementados de triptasa sérica (229). Sin 
embargo, la triptasa basal puede estar elevada en pacientes sin ISMs- y puede ser nor-
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mal en algunos casos que finalmente son diagnosticados de ISMs-, lo que apunta hacia 
la necesidad de criterios de sospecha clínicos adicionales para todos aquellos casos que 
cursan con síntomas sugestivos de liberación de mediadores mastocitarios en ausencia 
de las lesiones cutáneas típicas de mastocitosis. Por otro lado, con relativa frecuencia, los 
pacientes con ISMs- carecen de agregados de MCs en la biopsia de MO (criterio mayor 
de SM) y de niveles de triptasa sérica >20 µg/L (uno de los criterios menores de SM), por 
lo que el diagnóstico solo puede establecerse mediante la demostración de los otros tres 
criterios menores de SM, basados en ciertas alteraciones citológicas, inmunofenotípicas y 
moleculares (465). Por este motivo, el estudio de la MO de estos pacientes debería ser rea-
lizado en centros con un nivel elevado de especialización, con profesionales cualificados 
y amplia experiencia en el diagnóstico de mastocitosis, mediante la aplicación de técnicas 
diagnósticas altamente sensibles con capacidad de detectar porcentajes muy bajos de MCs 
patológicos (p. ej., 10-5) y que permitan, por lo tanto, un diagnóstico de certeza reducien-
do la posibilidad de falsos negativos (466).
Con respecto a la WDSM, aunque la presencia de las lesiones cutáneas suele moti-
var la realización del estudio de MO en la mayoría de los pacientes (adultos), las caracte-
rísticas propias que definen esta variante de SM como son la morfología aparentemente 
normal del MC patológico bien diferenciado, la ausencia de expresión aberrante de alta 
intensidad de CD25 y CD2, y la ausencia de mutaciones en el codón 816 de KIT (tres 
de los criterios diagnósticos menores de SM) en la gran mayoría de los casos, determina 
que el diagnóstico de SM solo pueda establecerse de acuerdo a los criterios actuales de 
la OMS en aquellos casos que presentan agregados de MCs en MO y una triptasa basal 
elevada, como de hecho ocurre en la mayor parte de los casos de WDSM descritos ante-
riormente. Sin embargo, la demostración en los últimos años de la expresión alterada de 
ciertos marcadores en los MCs de MO de estos pacientes, incluyendo la expresión abe-
rrante de CD30 (344) o la sobreexpresión de proteasas citoplasmáticas (304), sugiere la 
existencia de una enfermedad sistémica clonal en estos casos, muchos de los cuales serían 
(infra)diagnosticados de CM si se emplean de forma restrictiva los criterios diagnósticos 
de SM de la OMS (296). Por todo ello, el diagnóstico definitivo de WDSM requeriría de la 
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aplicación de criterios diagnósticos específicos, diferentes de los establecidos por la OMS 
para las SM convencionales.
En relación con estas dos nuevas variantes de SM mencionadas (ISMs- y WDSM), 
cabe señalar además que aún no se han podido establecer las implicaciones de un diag-
nóstico correcto de las msimas en cuanto a su pronóstico a largo plazo, y las implicacio-
nes terapéuticas que éste podría condicionar. 
Teniendo en cuenta todas estas consideraciones, en el presente trabajo nos plantea-
mos tres objetivos principales: 
1) Identificar factores pronósticos que permitan predecir la progresión y supervivencia de 
pacientes con ISM. 
2) Caracterizar desde el punto de vista clínico y biológico la ISMs-, y determinar sus im-
plicaciones pronósticas y terapéuticas.
3) Caracterizar desde el punto de vista clínico y biológico la WDSM, y determinar sus 
implicaciones pronósticas y terapéuticas. 
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En este apartado del trabajo doctoral incluiremos de forma específica los pacientes 
y muestras analizadas, los métodos empleados y los resultados obtenidos para cada uno 
de los tres objetivos planteados, mediante la inclusión de forma íntegra de los ocho tra-
bajos (artículos originales) publicados en relación con cada uno de los mismos. Así, esta 
sección consta de los siguientes apartados:
En relación con el pRIMER ObjETIVO centrado en la identificación de factores pro-
nósticos en pacientes con ISM se incluye el siguiente trabajo:
3.1 Título: Prognosis in adult indolent systemic mastocytosis: A long-term study of  
the Spanish Network on Mastocytosis in a series of  145 patients. 
Autores: Luis Escribano*, Iván Álvarez-Twose*, Laura Sánchez-Muñoz, 
Andrés Garcia-Montero, Rosa Núñez, Julia Almeida, María Jara-Acevedo, Cristina 
Teodósio, Mónica García-Cosío, Carmen Bellas y Alberto Orfao. 
*Ambos autores han contribuido de idéntica manera al trabajo y ambos deben ser considerados 
como primer autor del mismo.
Revista: J Allergy Clin Immunol 2009;124(3):514-521.
Respecto al SEgUNDO ObjETIVO que tenía como finalidad la caracterización clínica 
y biológica de la ISMs- y sus implicaciones pronósticas y terapéuticas, sus resultados se 
desglosan en los siguientes tres apartados:
3.2.1 Título: Clinical, biological and molecular characteristics of  clonal mast cell disor-
ders presenting with mast cell activation symptoms.
Autores: Iván Álvarez-Twose*, David González-de-Olano*, Laura Sánchez-
Muñoz, Almudena Matito, Maria Isabel Esteban-López, Arancha Vega, Maria 
Belén Mateo, Maria Dolores Alonso Díaz de Durana, Belén de la Hoz, Maria 
Dolores del Pozo Gil, Teresa Caballero, Ana Rosado, Isabel Sánchez Matas, 
Cristina Teodósio, María Jara-Acevedo, Manuela Mollejo, Andrés García-Montero, 
Alberto Orfao y Luis Escribano.
*Ambos autores han contribuido de idéntica manera al trabajo y ambos deben ser considerados 
como primer autor del mismo.
Revista: J Allergy Clin Immunol 2010;125(6):1269-1278. 
3.2.2 Título: Validation of  the REMA score for predicting mast cell clonality and sys-
temic mastocytosis in patients with systemic mast cell activation symptoms. 
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Autores: Iván Álvarez-Twose, David González-de-Olano, Laura Sánchez-
Muñoz, Matito A, María Jara-Acevedo, Cristina Teodósio, Andrés García-
Montero, José Mário Morgado, Alberto Orfao y Luis Escribano.
Revista: Int Arch Allergy Immunol 2011;157(3):275-280.
3.2.3 Título: Nonaggressive systemic mastocytosis (SM) without skin lesions associat-
ed with insect-induced anaphylaxis shows unique features versus other indolent 
SM. 
Autores: Iván Álvarez-Twose, Roberta Zanotti, David González-de-Olano, 
Patrizia Bonadonna, Arancha Vega, Almudena Matito, Laura Sánchez-Muñoz, 
José Mário Morgado, Omar Perbellini, Andrés García-Montero, Giovanna De 
Matteis, Cristina Teodósio, Maurizio Rossini, María Jara-Acevedo, Donatella 
Schena, Andrea Mayado, Alberto Zamò, Manuela Mollejo, Paula Sánchez-López, 
Nieves Cabañes, Alberto Orfao y Luis Escribano.
Revista: J Allergy Clin Immunol 2013;133(2):520-528.
Finalmente, en relación con el TERCER ObjETIVO  centrado en la caracterización clí-
nica y biológica de la ISMs- y sus implicaciones pronósticas y terapéuticas, incluimos los 
siguientes cuatro trabajos:
3.3.1 Título: Clinical, immunophenotypic, and molecular characteristics of  well-differ-
entiated systemic mastocytosis.
Autores: Iván Álvarez-Twose, María Jara-Acevedo, José Mário Morgado, 
Andrés García-Montero, Laura Sánchez-Muñoz, Cristina Teodósio, Almudena 
Matito, Andrea Mayado, Carolina Caldas, Manuela Mollejo, Alberto Orfao y Luis 
Escribano. 
Revista: J Allergy Clin Immunol 2016;137(1):168-178.
3.3.2 Título: Complete response after imatinib mesylate therapy in a patient with 
well-differentiated systemic mastocytosis. 
Autores: Iván Álvarez-Twose, Pablo González, José Mário Morgado, María Jara-
Acevedo, Laura Sánchez-Muñoz L, Almudena Matito, Manuela Mollejo, Alberto 
Orfao y Luis Escribano.
Revista: J Clin Oncol 2012;30(12):e126-129.
3.3.3 Título: Imatinib in systemic mastocytosis: a phase IV clinical trial in patients lac-
king exon 17 KIT mutations and review of  the literature.
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Autores: Iván Álvarez-Twose, Almudena Matito, José Mário Morgado, Laura 
Sánchez-Muñoz, María Jara-Acevedo, Andrés García-Montero, Andrea Mayado, 
Carolina Caldas, Cristina Teodósio, Javier Ignacio Muñoz-González, Manuela 
Mollejo, Luis Escribano y Alberto Orfao.
Revista: Oncotarget 2016 (publicado online el 19 de Julio; doi:10.18632/oncotar-
get.10711; pendiente de transición al volumen definitivo).
3.3.4 Título: Complete response to gemtuzumab ozogamicin in a patient with refrac-
tory mast cell leukemia. 
Autores: Iván Álvarez-Twose, Pilar Martínez-Barranco, Jason Gotlib, Andrés 
García-Montero, José Mário Morgado, María Jara-Acevedo, Jason D. Merker, 
Francisco Javier Peñalver, Almudena Matito, Yanli Hou, Laura Sánchez-
Muñoz, Andrea Mayado, Manuela Mollejo, Luis Escribano y Alberto Orfao. 
Revista: Leukemia 2016;30(8):1753-1756.
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3.1. idEntiFicación dE FactorEs pronósticos En 
paciEntEs con isM 
3.1.1. prognosis in adult indolEnt systEMic Mastocytosis: a 
long-tErM study oF tHE spanisH nEtWorK on Mastocytosis in 
a sEriEs oF 145 patiEnts.
Luis Escribano*, Iván Álvarez-Twose*, Laura Sánchez-Muñoz, Andrés 
Garcia-Montero, Rosa Núñez, Julia Almeida, María Jara-Acevedo, Cristina 
Teodósio, Mónica García-Cosío, Carmen Bellas y Alberto Orfao. 
*Ambos autores han contribuido de idéntica manera al trabajo y ambos deben ser consi-
derados como primer autor del mismo.
J Allergy Clin Immunol 2009;124(3):514-521.
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Prognosis in adult indolent systemic mastocytosis: A long-
term study of the Spanish Network on Mastocytosis in a
series of 145 patients
Luis Escribano, MD, PhD,a* Iván Álvarez-Twose, MD,a* Laura Sánchez-Muñoz, MD, PhD,a Andres Garcia-Montero, PhD,b
Rosa Núñez, MD,c Julia Almeida, MD PhD,b Maria Jara-Acevedo, MSc,b Cristina Teodósio, MSc,b Mónica Garcı́a-Cosı́o,
MD, PhD,d Carmen Bellas, MD, PhD,e and Alberto Orfao, MD, PhDb Toledo, Salamanca, and Madrid, Spain
Background: Indolent systemic mastocytosis is a group of rare
diseases for which reliable predictors of progression and
outcome are still lacking.
Objective: Here we investigate the prognostic impact of the
clinical, biological, phenotypic, histopathological, and
molecular disease characteristics in adults with indolent
systemic mastocytosis, who were followed using conservative
therapy.
Methods: A total of 145 consecutive patients were prospectively
followed between January 1983 and July 2008; in addition, from
1967 to 1983, 20 patients were retrospectively studied.
Results: Multivariate analysis showed that serum b2-
microglobulin (P5 .003) together with the presence of mast/stem
cell growth factor receptor gene (KIT) mutation inmast cells plus
myeloid and lymphoid hematopoietic lineages (P 5 .02) was the
best combination of independent parameters for predicting
disease progression (cumulative probability of disease
progression of 1.7% 6 1.2% at 5-10 years and of 8.4% 6 5.0%
at 20-25 years). Regarding overall survival, the best predictive
model included age >60 years (P 5 .005) and development of an
associated clonal hematological non–mast cell disorder (P5 .03)
with a cumulative probability of death of 2.2%6 1.3% at 5 years
and of 11% 6 5.9% at 25 years.
Conclusions: Indolent systemic mastocytosis in adults has a low
disease progression rate, and the great majority of patients
have a normal life expectancy, with the presence of KIT
mutation in all hematopoietic lineages and increased
serum b2-microglobulin the most powerful independent
parameters for predicting transformation into a more
aggressive form of the disease. (J Allergy Clin Immunol
2009;124:514-21.)
Key words: Mastocytosis, indolent systemic mastocytosis, long-term
prognosis
Mastocytosis is a group of heterogeneous diseases character-
ized by an abnormal expansion and accumulation of mast cells
(MCs) in different tissues. In indolent systemic mastocytosis
(ISM), the symptoms and signs of the disease are usually related
to the release of MCmediators and, to a lesser extent, to the tissue
MC burden. The clonal nature of mastocytosis can be established
in virtually all cases through demonstration of gain-of-function
mutations involving the tyrosine kinase domain of c-kit in lesional
skin and/or bone marrow (BM) cells.1-6 This and other disease
features have been proposed as consensus criteria for the diagno-
sis and classification of different subtypes of mastocytosis.7-9
However, current knowledge about the prognosis of mastocytosis
and the most useful predictors for patient outcome remains rather
limited, particularly for the indolent forms of the disease. This is
mainly because of the low prevalence of the disease and the lack
of prospective studies in large series of patients with a long fol-
low-up. Furthermore, depending on the distribution of different
types of mastocytosis, major differences exist on overall survival
(OS) rates between distinct series. Accordingly, several studies in
which a relatively high percentage of systemic mastocytosis (SM)
associated with other clonal non-MC lineage diseases (clonal
hematologic non–mast cell disorders [AHNMDs]) were in-
cluded10-12 show that prognosis of such cases mainly depends
on the associated AHNMD and/or the indolent versus aggressive
nature of the mastocytosis;13 limited information is provided
about the specific disease features that could be useful to predict
outcome in ISM.
Here we investigate the prognostic impact of the clinical,
biological, phenotypic, histopathological, and molecular charac-
teristics of ISM in 145 consecutive adult patients who were
diagnosed and followed using conservative therapy by the
Spanish Network on Mastocytosis (REMA). Our results show
that patients with ISM have a long life expectancy, and the best
combination of independent predictors for disease progression is
serum b-2 microglobulin levels and the presence of D816V KIT
mutation in all hematopoietic lineages.
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AHNMD: Clonal hematologic non–mast cell disorder
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REMA: Red Española de Mastocitosis
SM: Systemic mastocytosis
SSM: Smoldering systemic mastocytosis
METHODS
Patients
A total of 145 consecutive patients with ISM, 63men (43%) and 82 women
(57%)with amedian age at diagnosis of 37 years (16-72 years), who gave their
informed consent to participate in this study according to the guidelines of the
local ethical committees, were analyzed. Patients were prospectively followed
at the REMA between January 1983 and July 2008. From 1967 to 1983, a total
of 20 patients diagnosed with SM—as assessed by both skin and BM
biopsy—were followed up in centers other than the REMAbefore referral and,
thus, retrospectively studied. Patients were diagnosed and classified according
to the classification and criteria used at the moment of initial diagnosis: from
1983 to 1991, cases were classified in nonaggressive versus aggressive
forms14,15; from 1991 to 2001, classification was made following the criteria
established in a US workshop16,17; finally, since 2001, World Health Organi-
zation guidelines for both diagnosis and classification,7,8 slightly modified
with more recent criteria,9 were used. These later criteria were also retrospec-
tively applied to all those patients whose diagnosis was made before 2001.
At the moment of referral to the REMA, and every 6 months, a complete
clinical and physical work-up together with a routine peripheral blood (PB)
count and differential and routine biochemistry were performed. Frozen serum
samples from patients were available since 1993, and thus measurement of
serum tryptase (CAP, Pharmacia Diagnostics, Sweden) was performed in all
cases since 1993 on a 6-month basis. Furthermore, abdominal ultrasonography
and/or computed tomography scan and bone densitometry x-ray of dorsal and
lumbar vertebra and pelvis were also systematically performedwhen available
at the hospital. The presence of either osteopenia or osteoporosis was defined
following well established criteria18-20; furthermore, the presence of patchy or
diffuse bone sclerosis as assessed by x-ray of bones, computed tomography
scan, and/or magnetic resonance imaging (when available at the hospital)
was also recorded. Imaging studies were repeated every 2 years, except for
cases with osteoporosis, in which follow-up studies were performed on a
yearly basis. Skin biopsy samples were obtained in all cases showing
cutaneous lesions, and skin sections were stained on a routine basis for
hematoxylin-eosin and Giemsa, as well as for tryptase and/or c-kit using
conventional immunocytochemical stains. In biopsies obtained before
immunostaining for tryptase and c-kit was available, new sections from paraf-
fin-embedded samples were cut and such stainings performed when they
became standard practice. All samples were analyzed and reviewed by 3 inde-
pendent experts (L.E., M.G.-C., and C.B.), strictly following the recently
reported standards and recommendations.9 Diagnostic BMaspirate and biopsy
were performed in 20 cases before referral to the REMA and at referral in all
the remaining patients (n 5 125); furthermore, in those patients whose BM
study was performed before flow cytometry immunophenotypical analysis
was available in 1992, a new BM study was performed. BMMC morphology
was analyzed in all BM samples following previously defined criteria21; pa-
tient BM smears were stained by toluidine blue and May-Gr€unwald-Giemsa
and analyzed by 3 independent observers (L.E., L.S.-M. and R.N.), in parallel
with a total of 855 BM control samples, 57 of them corresponding to healthy
subjects (data not shown). In addition, hematoxylin-eosin and Giemsa as well
as tryptase and c-kit–stained patient BM sections were also studied and
evaluated by 3 independent observers (L.E.,M.G.-C., and C.B.) following pre-
vious established criteria,22,23 in parallel with a group of 48 BM control sam-
ples. In 145 cases, immunophenotypical analysis of CD25 and/or CD2
expression on BM MC (and when present also in PB MC) was performed
by using a multiparameter 4-color direct immunofluorescence technique ac-
cording to consensus procedures and criteria previously defined by our
group.24,25 From the 145 BM samples analyzed, 73 were studied in parallel
in 2 different laboratories of the REMA for external quality control purposes.
Detection of somatic activating codonAsp816/ValKITmutation (exon 17 of
theKIT gene) or otherKITmutationswas performed in genomicDNA6,26 from
fluorescence-activated cell sorting–purified BMMCs (n5 95 cases); in addi-
tion, in 74 of these cases, KIT mutations were also analyzed, in other BM
hematopoietic cell compartments (maturing neutrophil granulocytes,
eosinophils, monocytes, lymphocytes, CD341 cells, and nucleated red cells),
by using highly purified, fluorescence-activated cell sorted cell populations as
described elsewhere6,26 (purity of each cell fraction > 97%). Information
about KIT mutation was prospectively available since 2002.
Treatment of patients included (1) careful counseling of patients and care
providers; (2) avoidance of factors triggering acute mediator release and
preventive measures in risk procedures such as general anesthesia and x-ray
studies using contrast media, among others; (3) treatment of acute MC-
mediator release including a training for self-administration of epinephrine in
patients at risk for anaphylaxis; (4) treatment of chronicMCmediator release;
and (5) availability of a 24-hour emergency system.
Treatment was carefully selected in each patient on the basis of the
intensity and/or severity of clinical symptoms related to release of MC
mediators. Different drugs (alone or in distinct combinations) were used
following previously described criteria.27,28 Basically, therapy consisted of
(1) MC stabilizers such as oral disodium cromolyn, (2) scheduled or at de-
mand sedating H1 antihistamines (dexchlorpheniramine, hydroxyzine, and
doxepin), and (3) scheduled or on-demand nonsedating H1 antihistamines
depending on their availability throughout this study (cetirizine, levocetiri-
zine, fexofenadine, ebastine, and desloratadine, among others), sometimes
combined with a sedating antihistamine in highly symptomatic cases. In
addition, other therapies were used for specific clinical situations; in cases
with abdominal cramping and diarrhea unresponsive to disodium cromolyn
alone, nonsteroidal anti-nflammatory agents (ie, ibuprofen or aspirin) were
used and, in nonresponders, short cycles of low doses of prednisone (0.3
mg/kg/d) with progressively decreasing doses were used. In stress-induced
anaphylaxis, a psychiatric work-up was performed, and adequate sedation
and/or antidepression therapy were used. For patients with osteoporosis
requiring therapy, calcium supplements, vitamin D, and oral bisphospho-
nates (alendronate or risedronate) were used, since they were available. Cy-
toreductive therapy in the absence of disease progression was used in 8
patients: (1) in 3 cases with severe osteoporosis and pathological fractures,
IFN-a-2b alone (n 5 1) or hydroxyurea followed by IFN-a-2b was used; (2)
in 3 cases with severe MC mediator–related symptoms refractory to highly
intensive antimediator therapy, either IFN-a-2b (n 5 2) or hydroxyurea
(n 5 1) was used; and (3) in 1 patient who developed giant axillary masto-
cytomas, hydroxyurea was employed with a rapid response (Table I). In
addition, in 1 woman with advanced dilated cardiomyopathy, a heart trans-
plant was performed in June 2006,29 12 years after the diagnosis of ISM,
and she is still under immunosuppressive therapy with cyclosporine, myco-
phenolate mofetil, and deflazacort.
End points
The primary end points of the study were disease progression and OS as
defined by transformation into a more aggressive subtype of mastocytosis
according to the World Health Organization criteria7,8 (aggressive SM,
SM-AHNMD, or MC leukemia) and death, respectively.
In addition, patients who developed biological changes in the absence
of disease progression were recorded. Biological changes were defined by
at least 1 of the following (previously absent) events: (1) sustained
increase of serum tryptase levels above 200 ng/mL, which could not be
explained by other conditions such as acute myeloblastic leukemia
(AML), myelodysplastic syndrome (MDS), a subset of hypereosinophilic
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syndromes, or diffuse bone sclerosis27-31; (2) development of osteoporosis,
diffuse or patchy bone sclerosis, or presence of a pathological bone frac-
ture associated to severe osteoporosis; (3) appearance of organomegalies,
as detected by imaging techniques, in the absence of an impaired organ
function, not attributable to other pathological conditions, or skin masto-
cytomas; and (4) development of eosinophilia (>0.5 3 109/L) and/or
monocytosis (>1 3 109/L) not attributable to pathological conditions
other than mastocytosis.
Statistical analyses
TheMann-WhitneyU and x2 tests were used to assess the statistical signif-
icance of differences observed between groups for continuous and categorical
variables, respectively.
Overall survival and progression-free survival (PFS) curves were estimated
according to the Kaplan-Meier method and survival curves compared with the
log-rank test. A multivariate Cox proportional hazards model was constructed
with those variables showing independent predictive value; inclusion in the
final model was determined by a backward stepwise process. P values .05
were considered to be associated with statistical significance. For all statistical
analyses, SPSS 15.0 (SPSS, Chicago, Ill) was used.
RESULTS
Overall, the 145 patients included in this study were followed
for 1526 person-years (median, 9 years; range, 2 months to 40
years) since confirmation of diagnosis by BM studies. The most
relevant clinical, biological, morphological, immunophenotyp-
ical, and molecular characteristics of the patients analyzed are
summarized in Table II.
Disease progression
Among the 145 patients analyzed, 5 (3%) showed progression
to a more aggressive form of the disease (Table III) after a median
follow-up from diagnosis of 147 months (range, 61-329 months):
1 patient developed an ASM 27 years after diagnosis; 3 patients
developed an AHNMD corresponding to anMDS, AML, and pol-
ycythemia vera, 19, 12, and 5 years after diagnosis of mastocyto-
sis, respectively; and the other patient with ISM showed evolution
to MCL after 5 years. The cumulative probability of disease pro-
gression in ISM was 1.7% 6 1.2% at 5 and 10 years, 3.8% 6
2.4% at 15 years, and 8.4% 6 5.0% at 20 and 25 years. In the
univariate analysis, the following variables showed an adverse
impact on PFS: age >60 years at diagnosis (P 5 .03), presence
of 1 or more cytopenias (P 5 .02), increased serum b2-micro-
globulin (P 5 .003), and presence of D816V KIT mutation in
all hematopoietic lineages (P 5 .02; Table IV; Fig 1, A-C). Mul-
tivariate analysis showed that serum b2-microglobulin levels (P
5 .003) together with the presence of D816V KIT mutation in
all hematopoietic lineages (P5 .02) was the most powerful com-
bination of independent prognostic factors to predict PFS.
Biological progression
Thirty-nine of 145 patients (27%) showed biological changes
suggesting biological progression with a median time from
diagnosis of 86 months (range, 6-382 months). The median age
at biological progression was 47 years (range, 25-76 years). Bio-
logical progression consisted of an increase in serum tryptase—
in the absence of diffuse bone sclerosis—above 200 ng/mL in 4
patients (10%), appearance of monocytosis in 1 case (3%) and
eosinophilia in 2 patients (5%); development of osteoporosis,
diffuse bone sclerosis, and patchy bone sclerosis were found in 22
(56%), 4 (10%), and 5 (13%) patients, respectively; 4 cases (10%)
had pathological fractures related to severe osteoporosis; 6 (15%)
and 8 (21%) patients developed hepatomegaly and splenomegaly,
respectively. Finally, 1 patient (3%) developed cutaneous masto-
cytomas. In 11 of the 39 patients who showed biological
progression (28%), 2 or more biological progression events
coincided.
In turn, 2 patients with ISM developed a smoldering sys-
temic mastocytosis (SSM) 224 and 382 months after diagno-
sis, respectively. Interestingly, both patients still remain alive
without evidence of progression to a more aggressive cate-
gory of the disease 53 and 66 months after development of
SSM.
Survival
Until the moment of closing this study, 7 patients (5%) had died
after a median follow-up of 8 years (range, 2 months to 27 years).
Among these patients, death was directly related to the MC
disorder in only 2 cases; 1 corresponded to a woman with D816V
















1/M 238 OF IFN-a-2b* 13 Yes No 8
2/M 104 MRS IFN-a-2b 47 Yes No 99
3/M 1 MRS IFN-a-2b* 13 No D 39
4/M 215 OF IFN-a-2b* 12 Yes No 106
5/M 39 BP HU 2 No LT 8
6/F 178 OF HU 3 No No 17
6/F 184 OF IFN-a-2b* 4 Yes D 10
7/F 416 Giant axillary
mastocytomas
HU 12 Yes No 19
8/F 49 MRS HU 7 No No 20
BP, Severe bone pain secondary to patchy bone sclerosis; D, depression; F, female; HU, hydroxyurea; LT, liver toxicity; M, male; MRS, severe mast cell mediator–related
symptoms refractory to intensive antimediator therapy; OF, osteoporosis with pathological bone fractures.
*1.5 million U 3 times/wk.
2 million U/d.
Dose adjusted in each case on the basis of peripheral blood cell counts.
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KITmutation in all hematopoietic lineages who developed a che-
morefractory CD1171 AML and died 12 years after diagnosis of
ISM; the second patient developed anMDS with CD117–D816V–
blast cells and died 27 years after diagnosis of ISM (8 years after
developing MDS; Table V). The remaining 5 patients died of
causes apparently not related to mastocytosis 2 months and 1,
5, 8, and 21 years after diagnosis of ISM. The median age at death
was of 71 years (range, 37-80 years; Table V).
In the univariate analysis, the following variables showed an
influence on OS: age at diagnosis >60 years (P < .001), increased
serum alkaline phosphatase (P5 .009), increased serum vitamin
B12 (P 5 .001), and development of an AHNMD (P 5 .01;
Table VI). Multivariate analysis showed that the combination of
independent variables with the highest predictive value for a
shorter OS included age at diagnosis >60 years (P 5 .005), in-
creased serum alkaline phosphatase (P 5 .03), and development
of an AHNMD (P 5 .03; Table VI; Fig 1, D-G). The cumulative
probability of death in patients with ISMwas of 2.2%6 1.3% at 5
years, 3.4%6 1.7% at 10 years, 5.5%6 2.7% at 15 and 20 years,
and 11% 6 5.9% at 25 years.
DISCUSSION
In the current study, an in-depth analysis of prognosis and
predictors of outcome is performed in a cohort of 145 adults with
ISM and a long follow-up by using homogeneous criteria for
patient diagnosis and conservative management at the REMA. In
contrast with most previously published series, which include
relatively high percentages of poor prognosis forms of mastocy-
tosis such as SM-AHNMD10-12 or ASM,13 here only ISM adult
cases were analyzed, allowing for the first time evaluation of
long-term outcome of these patients after a median follow-up of
9 years.
From the prognostic point of view, our results show that despite
the relatively high frequency of signs of biological progression,
transformation of ISM to a more aggressive form of the disease
was an infrequent event restricted to a minority of ISM cases. Of
note, among patients with ISM, serum b2-microglobulin together
with the presence of D816V KIT mutation in all hematopoietic
lineages represented the best combination of independent param-
eters for predicting disease progression. To the best of our knowl-
edge, this is the first report in which predictors of progression are
identified for adult ISM. Despite this, a provisional subvariant of
ISM considered to have a more aggressive behavior, SSM, has
been defined recently.7-9 Interestingly, we found evolution of
ISM to SSM to be rather infrequent and, despite previous re-
ports,7,8 to have no clear impact on the prognosis of the disease,
at least with the follow-up time reported here. Thus, our results
indicate that in ISM,more attention should be paid to the presence
of D816V KIT mutation in all hematopoietic lineages and serum
b2-microglobulin. Interestingly, from 1995 to 2008, a total of 18
patients with ASM were referred to the REMA (data not shown),
13 of them with skin lesions; 9 of these 13 cases (70%) evolved
from an ISM to ASM after a period of between 4 and 44 years
TABLE II. Clinical and laboratory characteristics of patients (n 5 145)
Variable No. of cases (%) Variable No. of cases (%)
Male 63/145 (43) Eosinophilia (>0.5 3 109/L) 10/145 (7)
Age at diagnosis >60 y 8/145 (6) Monocytosis (>1.0 3 109/L) 1/145 (1)
Pruritus 119/145 (82) Serum tryptase >20 ug/L 101/145 (71)
Flushing 81/145 (56) Serum tryptase >200 ug/L 7/145 (5)
Anaphylaxis 33/145 (23) Serum tryptase >200 ug/L 2/145 (1)
Peptic symptoms 29/145 (20) Serum LDH >240 IU/L 46/145 (33)
Abdominal cramping 43/145 (30) SAP >140 IU/L 7/145 (5)
Diarrhea 51/145 (35) SAP >140 IU/L§ 2/145 (2)
Neuropsychiatric symptoms* 34/145 (23) b2-Microglobulin >2.5 mg/L 12/145 (9)
Skin lesions 131/145 (90) Serum cholesterol <120 mg/dL 3/145 (2)
Hepatomegaly 17/145 (12) Serum vitamin B12 >1500 pg/mL 1/145 (1)
Splenomegaly 12/145 (8) Serum ferritin >200 ng/mL 11/145 (8)
Lymph node enlargement 5/145 (3) Abnormal BM MC mophologyjj 131/145 (94)
Osteoporosis 26/145 (18) Compact BM MC aggregates{ 119/145 (84)
Patchy bone sclerosis 6/145 (4) Aberrant MC immunophenotypejj# 133/145 (98)
Diffuse bone sclerosis 9/145 (6) Percentage of BM MC �1%# 4/145 (3)
Osteolysis 3/145 (2) Promastocytes** 1/145 (1)
Bone fracture 5/145 (3) Circulating PB MC# 2/145 (1)
Anemia (Hb < 12 g/dL) 1/145 (1) >30% BM MC infiltrate{ 5/145 (3)
Leukopenia (<3.5 3 109/L) 1/145 (1) D816V KIT mutation in MC 91/95 (96)
Platelets <100 3 109/L) 1/145 (1) D816V KIT mutation in myeloid plus
lymphoid cell lineages
7/74 (9.5)
LDH, Lactate dehydrogenase; SAP, Serum alkaline phosphatase.
Clinical and laboratory data in the table correspond to the first study available for each case.
*Decreased attention span, difficulty in concentrating, forgetfulness, irritability, depression, poor motivation, confusion, anger, anxiety, and sleepiness.
As assessed by abdominal ultrasonography and/or computed tomography scan.
In the absence of diffuse bone sclerosis, because development of diffuse bone sclerosis is associated with a progressive increase in serum tryptase not related to MC burden.31
§In the absence of bone lesions.
kFor details, see text.
{In tryptase and c-kit–stained BM sections.
#As assessed by flow cytometry.
**Mast cells with bilobed or polylobed nuclei.21
The detection limit of <1 3 10-5 (<0.001%).
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since the onset of skin lesions. Of note, in 8 of 8 cases studied, the
KITmutation was detected in BMMCs as well as all myeloid and
lymphoid hematopoietic cell lineages, further supporting the stem
cell origin of the disease4,32 and the relevance of the study of KIT
mutations in all hematopoietic cell lineages6,26 as a predictor of
outcome in ISM. Further studies investigating the potential
association between multilineage involvement of myeloid and
lymphoid cells4,6 and the positivity for the KIT mutation in PB
leukocytes4,6 are required to determine whether the complex
KIT mutational analyses of multiple cell populations performed
in our study could be avoided.
Previous reports have suggested the occurrence of a frequent
association between mastocytosis and other hematologic malig-
nancies,33,34 and it has been speculated that patients with SM are
at a high risk (10% to 30%) of developing myeloid malignan-
cies.35 In contrast, our experience suggests that such evolution
should be considered an exceptional event in ISM. In our series,
only 4 ISM cases developed a myeloid malignancy (an AML, an
MDS, a polycythemia vera, and a MCL); of note, in those 2
cases developing AML and MCL, the D816V KIT mutation,
apart from being present in MC, was also positive in highly pu-
rified CD341 hematopoietic precursors, myeloid and lymphoid
TABLE III. Demographics and disease-related parameters at diagnosis and at progression in those 5 patients who showed disease
progression
Patient no.
1 2 3 4 5
Variable Diagnosis Progression Diagnosis Progression Diagnosis Progression Diagnosis Progression Diagnosis Progression
Age 56 62 33 61 64 70 51 70 25 37
Palpable hepatomegaly No Yes Yes Yes No Yes No No No No
Palpable splenomegaly No Yes No Yes No No No No No No
Lymphadenopathy* No Yes No Yes No No No No No No
Bone lesion No DBS O O No No O O No No
Cytopenia(s) No Yes No No No No Yes Yes No Yes
Serum tryptase (ug/L) 52 1500 104 197 140 159 67 50.8 188 157
Serum b2-M (ng/mL) 1.8 5.8 2.8 4.5 9.5 5.5 2.0 2.6 3.3 3.9
Vitamin B12 (pg/mL) 713 2,700 272 408 855 622 250 323 331 311
Promastocytes Yes Yes No Yes No No No No No Yes
>30% BM MC
infiltrate
No Yes No No No No No No Yes No
Multilineal D816V
KIT mutation




5 27 5 19 12
Biologic progression Yes Yes No No No
Type of disease
progression








IFN-a-2b, HU IFN-a-2b, HU HU None CT
Death No No No Yes Yes
Time from
progression (mo)
14 2 61 94 4
ASM, Aggressive systemic mastocytosis; b2-M, b2-microglobulin; CT, chemotherapy; DBS, diffuse bone sclerosis; HU, hydroxyurea; L, lymphoid lineage; M, myeloid lineage;
MDS, myelodysplastic syndrome; O, osteoporosis; PV, polycythemia vera.
*2 cm as assessed by computed tomography scan and/or abdominal ultrasonography.
Progressive abdominal lymphadenopathy (>4 cm).
Mast cells with bilobed or polylobed nuclei.21
TABLE IV. Univariate and multivariate analysis of prognostic factors associated with disease progression
Disease progression
Univariate analysis Multivariate analysis
Variable Percentage of cases RR (CI) P value HR (CI) P value
Age at diagnosis >60 y Yes/no 20/5.7 13.18 (1.16-149.6)/1.00 .03 NS
Serum b2-M* (ng/mL) NA 1.65 (1.19-2.29)/1.00 .003 1.90 (1.24-2.92)/1.00 .003
Multilineal D816V KIT
mutation
Yes/no 60/5.8 8.01 (1.31-49.0)/1.00 .02 13.3 (1.42-123.8)/1.00 .02
NA, Not applicable; NS, not statistically significant (P  .05); RR, relative risk.
*Serum b2-microglobulin (ng/mL; serum b2-microglobulin did not show an impact on overall survival).
In all hematopoietic lineages.
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FIG 1. Progression-free survival (PFS) and overall survival (OS) in mastocytosis (n 5 145). Panels A-C show PFS according to b2-
microglobulin serum levels ( normal vs increased) and presence ( ) vs absence ( ) of D816V KIT-mutation in all hematopoietic
lineages, respectively. Panels D-G show OS according to presence ( ) vs absence ( ) of an AHNMD, increased ( ) vs normal ( )
serum alkaline phosphatase and age at diagnosis >60 years ( ) vs <60 years ( ), respectively.
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cells, suggesting the occurrence of D816V KIT mutations in all
hematopoietic lineages in both patients, as sporadically men-
tioned in the literature for individual ISM cases evolving to a
more aggressive subtype of the disease6,36-40; however, to estab-
lish the impact of presence of D816V KIT mutation in all hema-
topoietic lineages as a predictor of outcome in ISM, longer
follow-up of cases accomplishing this characteristic is
mandatory.
In a retrospective study in which 58 proved cases of SM were
analyzed, Travis et al11 found only 46.5% to remain alive after a
median follow-up of 7.6 years. In another study from the same in-
stitution in 40 SM cases (24 ISM and 16 ASM), 8 patients (20%)
died (7 patients with ASM died of MS-related complications and
1 of an unknown cause), none corresponding to ISM cases.13
Among the patients studied here, only a minority (n 5 7/145)
of patients with ISM had died after a significantly longer fol-
low-up than previously reported11,13; moreover, in only 2 of these
cases, death was directly related tomastocytosis because of devel-
opment of an AML and MDS, respectively.
The specific subtype of mastocytosis, anemia, increased serum
alkaline phosphatase, and the degree of BM involvement
(as assessed by histopathology) have been previously identified
as the most informative parameters for predicting OS of masto-
cytosis as a whole.11-13,41 Nevertheless, no specific information
about the predictors of outcome in ISM is currently available.
Here, we confirm the association of these parameters with OS
of patients with ISM and show for the first time that from them,
only age at diagnosis >60 years, increased serum alkaline phos-
phatase, and development of an AHNMD had independent pre-
dictive value for OS.
In summary, our results clearly show that patients with ISM
treated with conservative therapy have both a low disease
progression rate and long life expectancy, which should prevent
their recruitment to trials with cytoreductive or novel targeted
drugs without appropriate selection of patients, on the basis of
definitive signs of aggressiveness of disease; an exception could
be those few patients with uncontrolled mediator-related symp-
toms and a clearly increased MC burden who may benefit in the
future from well studied MC-targeting drugs with no potential
mutagenicity. Because of the impact of the presence of D816V
KIT mutations in all hematopoietic lineages on disease progres-
sion, careful follow-up is mandatory, particularly in patients
with long disease duration.
Clinical implications: Patients with indolent systemic mastocy-
tosis treatedwith conservative therapy have a normal life expec-
tancy. The presence of KIT mutations in all hematopoietic
lineages is strongly associated with disease progression and
indicates the need for periodic follow-up.
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TABLE V. Causes of death for individual patients
Patient no.
Patient characteristics 1 2 3 4 5 6 7
Sex F M M M F M M
Age at diagnosis (y) 51 69 72 71 25 40 51
Disease progression No No No No Yes No Yes
Cause of death Breast cancer Prostatic cancer AMI Septic shock AML AMI MDS
Age at death 51 71 78 80 37 62 78
Time from
diagnosis (mo)
2 13 67 105 151 260 325
AMI, Acute myocardial infarction; F, female; M, male.
TABLE VI. Univariate and multivariate analysis of prognostic factors associated with OS
OS
Univariate analysis Univariate analysis
Variable Percentage of deaths RR (CI) P value HR (CI) P value
Age at diagnosis >60 y Yes/no 43/4 33.4 (5.40-206.5)/1.00 <.001 43.8 (3.08-621.6)/1.00 .005
Increased SAP* Yes/no 29/4 9.73 (1.77-53.4)/1.00 .009 10.9 (1.24-95.1)/1.00 .03
Vitamin B12 >1500 pg/mL Yes/no 17/0 53.2 (4.75-595.0)/1.00 .001 NS
Progression to AHNMD
Yes/no 29/1 8.48 (1.50-47.8)/1.00 .01 8.96 (1.12-71.8)/1.00 .03
NS, Not statistically significant (P  .05); RR, relative risk.
*Serum alkaline phosphatase >140 IU/L.
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Food, drug, insect sting allergy, and anaphylaxis
Clinical, biological, and molecular characteristics of clonal
mast cell disorders presenting with systemic mast cell
activation symptoms
Iván Álvarez-Twose, MD,a,m* David González de Olano, MD,b,m* Laura Sánchez-Muñoz, MD, PhD,a,m
Almudena Matito, MD,a,m Maria I. Esteban-López, MD,c Arantza Vega, MD, PhD,d Maria Belén Mateo, MD,e
Maria D. Alonso Dı́az de Durana, MD,f Belén de la Hoz, MD, PhD,g,m Maria D. del Pozo Gil, MD, PhD,h
Teresa Caballero, MD,i Ana Rosado, MD,f Isabel Sánchez Matas, MD,j Cristina Teodósio, MSc,k,m
Marı́a Jara-Acevedo, Msc,k,m Manuela Mollejo, MD, PhD,l Andrés Garcı́a-Montero, PhD,k,m Alberto Orfao, MD, PhD,k,m
and Luis Escribano, MD, PhDa,m Toledo, Madrid, Segovia, Guadalajara, Ciudad Real, Logroño, and Salamanca, Spain
Background: Systemic mast cell activation disorders (MCADs)
are characterized by severe and systemic mast cell (MC)
mediators–related symptoms frequently associated with
increased serum baseline tryptase (sBt).
Objective: To analyze the clinical, biological, and molecular
characteristics of adult patients presenting with systemic MC
activation symptoms/anaphylaxis in the absence of skin
mastocytosis who showed clonal (c) versus nonclonal (nc) MCs
and to provide indication criteria for bone marrow (BM)
studies.
Methods: Eighty-three patients were studied. Patients showing
clonal BM MCs were grouped into indolent systemic
mastocytosis without skin lesions (ISMs-; n 5 48) and other
c-MCADs (n 5 3)—both with CD2511 BM MCs and either
positive mast/stem cell growth factor receptor gene (KIT)
mutation or clonal human androgen receptor assay (HUMARA)
tests—and nc-MCAD (CD25-negative BM MCs in the absence
of KIT mutation; n 5 32) and compared for their clinical,
biological, and molecular characteristics.
Results: Most clonal patients (48/51; 94%) met the World
Health Organization criteria for systemic mastocytosis and were
classified as ISMs-, whereas the other 3 c-MCAD and all nc-
MCAD patients did not. In addition, although both patients with
ISMs- and patients with nc-MCAD presented with idiopathic
and allergen-induced anaphylaxis, the former showed a higher
frequency of men, cardiovascular symptoms, and insect bite as a
trigger, together with greater sBt. Based on a multivariate
analysis, a highly efficient model to predict clonality before BM
sampling was built that includes male sex (P 5 .01), presyncopal
and/or syncopal episodes (P 5 .009) in the absence of urticaria
and angioedema (P 5 .003), and sBt >25 mg/L (P 5 .006) as
independent predictive factors.
Conclusions: Patients with c-MCAD and ISMs- display unique
clinical and laboratory features different from nc-MCAD
patients. A significant percentage of c-MCAD patients can be
considered as true ISMs- diagnosed at early phases of the
disease. (J Allergy Clin Immunol 2010;125:1269-78.)
Key words: Mast cell, mastocytosis, systemic mast cell activation
disorders, anaphylaxis, clonal, CD25, KIT mutation, score
A wide variety of stimuli can trigger activation of mast cells
(MCs) in allergic and nonallergic diseases. Cross-linking of
FceRI elicits the release of inflammatory mediators from MC
secretory granules1-3 in IgE-sensitizedMCs. Moreover, release of
MCmediators can also be elicited through Fcg receptors,4-6 com-
plement proteins,1-3 or aggregated IgG and C3a.7 Furthermore,
MCs express Toll-like receptors 4 and 2, CD48, and complement
receptor 1,8-11 which can activate MCs without requirements for
antibody or other immunologic signalling.12 Disorders character-
ized by an abnormal MC activation (MCADs) without clear trig-
gers have been described13,14 and characterized by generalized
pruritus, hives, flushing, tachycardia, abdominal pain, diarrhea,
and/or syncopal or near-syncopal episodes. Elevated serum base-
line tryptase (sBt) in patients with MCAD without evidence
for systemic mastocytosis (SM) according to the World Health
Organization (WHO) have been reported in some patients with
recurrent MCAD.15
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c-MCAD: Clonal mast cell activation disorder
ISM: Indolent systemic mastocytosis
ISMs-: Indolent systemic mastocytosis without skin lesions
ISMs1: Indolent systemic mastocytosis with skin lesions
MC: Mast cell
MCAD: Mast cell activation disorder
nc-MCAD: Nonclonal mast cell activation disorder
NSAIDs: Nonsteroidal anti-inflammatory drugs
REMA: Spanish Network on Mastocytosis
sBt: Serum baseline tryptase
SM: Systemic mastocytosis
WHO: World Health Organization
Anaphylactic episodes are common in adults with SM (with or
without skin involvement) and can be found at frequencies
ranging from 22%16 to 49%.17 SM in the absence of skin lesions
can be associated with aggressive categories of the disease, but
indolent SM (ISM) in the absence of skin involvement (ISMs-)
has been recognized since 1991.18 In recent years, the presence
of clonal MCs in a subset of patients with idiopathic recurrent
anaphylaxis has been reported19,20 (see also the Online Reposi-
tory at www.jacionline.org) and named clonal MCAD
(c-MCAD)21 or monoclonal MC activation syndrome.22,23 Inter-
estingly, in c-MCAD, a lower incidence of both urticaria and an-
gioedema has been reported during acute MC mediator release
episodes.20,24 More recently, proposals and recommendations
for an integrated diagnosis of MCAD and c-MCAD21 together
with a series of MCAD associated with Hymenoptera sting ana-
phylaxis have been reported.25 However, no study has been re-
ported so far in which the clinicobiological features of patients
presenting with systemic MC activation symptoms/anaphylaxis
in the absence of skin mastocytosis have been prospectively
analyzed in patients with clonal versus nonclonal MCs.
Here we describe the clinical, biological, and molecular
characteristics of adult patients with symptoms suggesting a
MC disorder in the absence of skin lesions with special emphasis
on the differences found between patients with c-MCAD fulfilling
criteria for ISM (ISMs-) versus nonclonal MCAD (nc-MCAD); in
addition, we also investigate the differences between patients
with ISMs- and typical ISM patients with skin lesions (ISMs1).
Our results indicate that patients with clonal disorders display
unique clinical and laboratory features, and the vast majority cor-
respond to ISMs- patients whose diagnosis is made at an early
phase of the disease with lower MC burden than ISMs1.
METHODS
Patient groups
Adult patients referred to the Instituto de Estudios de Mastocitosis de
Castilla La Mancha—the Clinical Reference Centre for the Spanish Network
on Mastocytosis (REMA)—with severe and systemic symptoms attributable
toMCmediators release episodes/anaphylaxis in the absence of mastocytosis-
associated skin lesions, who gave their informed consent to participate in the
study according to the local Ethics Committees (n 5 91), were selected.
Symptoms such as syncope, hypotension, cardiac arrest, dyspnea, abdominal
cramping, diarrhea, generalized flushing, urticaria, angioedema, and head-
ache, among others, were recorded. In addition, a control group of 114 patients
with ISMs1 (28 of them with anaphylactic episodes) was analyzed.
A complete clinical work-up including careful cutaneous examination to
rule out the presence of skin mastocytosis was systematically performed.
Peripheral blood cell counts and differential, routine blood biochemistry, sBt
(CAP; Phadia Diagnostics, Uppsala, Sweden), total serum IgE, and vitamin
B12were studied in all patients.After a careful clinicalwork-upwas performed
and the suspected triggers were identified (eg, Hymenoptera sting, drugs, or
food, among others) a complete allergy study was performed, including spe-
cific IgE (Immuno CAP; Phadia Diagnostics) and skin tests—skin prick test
and/or intradermoreaction—as previously described.16 Skeletal x-ray survey
and abdominal ultrasonography or computed tomography scan were per-
formed in all patients, whereas dual energy x-ray absorptiometry was per-
formed in 62 patients. The presence of osteoporosis was defined following
well established criteria26-28; the presence of bone sclerosis, as assessed by
skeletal x-ray survey and/or computed tomography scan, was also recorded.
Morphologic, immunophenotypical, and molecular
studies of bone marrow mast cells
In all patients, a complete bone marrow (BM) study was performed strictly
following recently proposed criteria.23 BM biopsy was performed at the
outpatient consultation, and patients were premedicated with dexchlorphenir-
amine, ranitidine, and diazepam 1 hour before the procedure; in 1 patient, BM
biopsy was performed at the intensive care unit because of a previous history
of stress-induced anaphylaxis; BMMCmorphology was analyzed in toluidine
blue and May-Gr€unwald-Giemsa stained smears29; BM sections stained for
hematoxylin-eosin, Giemsa, reticulin, tryptase, and c-kit were analyzed.30,31
For both cytologic and histologic studies, all samples were analyzed and
reviewed by 3 independent experts (L.E., I.A.-T., M.M.).
Immunophenotypical analysis of CD25 expression on BM MCs was
performed by flow cytometry using a multiparameter 4-color immunofluo-
rescence technique according to consensus procedures and criteria previously
defined by the REMA.32,33 Presence of a double MC population (CD251 and
CD25- MC) was defined when >1% CD25- MCs were detected within the
overall BMMC compartment. In addition, 70 of 83 BM samples were studied
in parallel in 2 different laboratories of the REMA for external quality control
purposes.
Detection of somatic activating codon Asp816/ValKITmutation or other
KIT mutations was performed in genomic DNA from fluorescence-activated
cell sorting–purified populations of BM MCs, neutrophils, eosinophils, mon-
ocytes, lymphocytes, CD341 hematopoietic progenitor and precursor cells,
and nucleated red cells, as described elsewhere.34,35 To evaluate clonality,
the pattern of inactivation of chromosome X was studied by the HUMARA
assay36 in 2 women lacking KIT mutations.
Definitions
According to previous reports,13,15,37 MCAD was defined as the presence
of clinical symptoms attributable to MC mediators release independently of
biological demonstration of MC activation through, for example, increased
sBt levels. All 83 patients studied fulfilled these criteria.
Clonality was defined on the basis of the presence of both KIT-mutated
MCs (or a clonal HUMARA test in women lackingKITmutation) and aberrant
CD25 expression on BMMCs. Those patients lacking both criteria were con-
sidered nonclonal. Patients having CD25bright1 expression with negative (n5
1) or not evaluable (n5 4)KITmutation, or those carryingKITmutationwith a
normal MC immunophenotype (n 5 3), even if they had elevated sBt, were
excluded from the study. According to such criteria, 51 patients were subclas-
sified as having ISMs- or other c-MCAD and 32 as having nc-MCAD, and 8
were excluded from the study. All ISMs1 showed CD25bright1expression in
association with KIT mutation.
Anaphylaxis was defined following previous published criteria38,39; ac-
cordingly, those patients with symptoms involving >_2 organs and those having
severe cardiovascular involvement—for example, reduced blood pressure,
syncope, and/or cardiac arrest (even in the absence of other organ-related
symptoms)—were considered to have anaphylaxis. Both the clinical charac-
teristics of acute MC mediators release episodes and MC-related symptoms
in between them were recorded (Table I).
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Statistical methods
For all continuous variables, median and range were calculated, whereas
for categorical variables, frequencies were reported. The Mann-Whitney
U and the x2 tests were used to assess the statistical significance of differences
observed between groups for continuous and categorical variables, respec-
tively. To identify the best combination of independent factors associated
with each subgroup of patients, a multivariate (logistic regression) analysis
was performed. For multivariate analyses, only those variables that showed
statistically significant differences in the univariate study were selected.
P values <_.05 were considered to be associated with statistical significance.
For all statistical analyses, the SPSS 15.0 statistical software package
(SPSS, Chicago, Ill) was used.
RESULTS
Diagnostic criteria for systemic mastocytosis
A total of 83 adults, 37 women (45%) and 46 men (55%) with a
median age of 49 years (range, 18-77 years) who were referred to
the REMA from April 2001 to January 2009, were studied. After
careful analysis of BM samples, 51 (61%) patients were found to
have both CD25bright1 MCs and either KITmutation (n5 50; the
D816V KIT mutation in 47 patients and the D816Y, D816H, and
Ins815-816 KITmutational changes in 1 patient each) or a clonal
HUMARA test (n 5 1), and they were categorized as c-MCAD.
The remaining 32 patients (39%) showed a normal MC immuno-
phenotype and neither KIT mutation nor clonal MCs, and they
were classified as having nc-MCAD.
Except for increased sBt, no other major or minor criteria for
SMwere found in nc-MCAD. In contrast, 48 of 51 clonal patients
(94%) fulfilled either 1 major and >_1 minor (67%) or >_3 minor
criteria (33%) for SM, and they were classified as ISMs-; con-
versely, another 3 patients who fulfilled only 2 minor criteria
(CD25bright1 and KIT mutation) could not be classified as having
SM and were categorized as having c-MCAD. All patients with
ISMs1 fulfilled the WHO criteria for SM. MC aggregates were
found in 80% of patients. Interestingly, ISMs- patients showed a
higher frequency of lymphoid aggregates (P5 005), BM fibrosis
(P 5 .006), and lesions constituted by an admixture of MCs, eo-
sinophils, and lymphocytes (P < .001) and greater percentages of
BMMCs (P < .001) versus nc-MCAD (Table II). Furthermore, no
differences regarding BM MC percentages were found between
nc-MCAD (median, 0.007; range, <0.0001-0.2) and those 3
patients of c-MCAD (median, 0.002; range, 0.0007-0.03) that
did not fulfill the WHO criteria for SM. In turn, the only signifi-
cant differences between ISMs- and ISMs1 patients were a lower
frequency of BM fibrosis (P 5 .02) and a higher frequency of
patients showing coexistence of normal CD25- and aberrant
CD251BMMCs (doubleMC population) as assessed by flow cy-
tometry (P 5 .02), among the former group (Table II); similarly,
no significant differences were detected between ISMs- and the
other 3 clonal MCAD patients not fulfilling the criteria for SM.
Of note, the frequency of KITmutations involving hematopoietic
cell lineages other than MC was significantly higher among
ISMs1 versus ISMs- (22% vs 6%; P 5 .01; Table II).
Overall, patients with ISMs- showed similar clinical and labo-
ratory features to those of patients with nc-MCAD except for a
higher frequency of men (P < .001) and increased sBt
TABLE I. Clinical and laboratory features of patients in between the acute episodes
nc-MCAD (n 5 32) P value ISMs- (n 5 48) P value ISMs1 (n 5 114)
Male 10/32 (31) <.001 35/48 (73) .001 52/114 (46)
Age at onset* 39 (15-65) NS 41 (18-76) <.001 28 (0-66)
Age at diagnosis 53 (19-70) NS 48 (18-77) .01 41 (21-79)
Follow-up from onset 86 (13-386) NS 67 (8-332) <.001 158 (42-497)
Follow-up from diagnosis 12 (2-53) .01 22 (2-95) .01 40 (2-148)
Pruritus 11/32 (34) NS 12/48 (25) <.001 89/112 (79)
Flushing 10/32 (31) NS 14/48 (29) .01 57/112 (51)
GI symptoms 5/32 (16) NS 9/48 (19) .01 43/112 (38)
Neuropsychiatric§ 2/32 (6) NS 2/48 (4) NS 8/112 (7)
Organomegalyk 0/32 (0) NS 5/48 (10) NS 19/114 (17)
Osteoporosis{ 2/20 (10) NS 10/42 (24) NS 16/102 (16)
Diffuse bone sclerosis# 0/32 (0) NS 2/48 (4) NS 10/114 (9)
Total IgE (KU/L) 62.9 (1-553) NS 33.2 (5-596) NS 28 (2.3-195)
Specific IgE 12/27 (44) NS 25/44 (57) NS 6/12 (50)
Tryptase (mg/L) 15.4 (2.7-30) <.001 25.2 (6.8-515) NS 40.2 (5.6-644)
Eosinophils >0.5 3 109/L 0/32 (0) NS 2/45 (4) NS 5/113 (4)
Cytopenia** 1/32 (3) NS 3/48 (6) NS 3/114 (3)
Vitamin B12 >1500 pg/mL 0/27 (0) NS 0/43 (0) NS 7/103 (7)
Cholesterol <120 mg/dL 1/32 (3) NS 0/47 (0) NS 4/112 (4)
Triglycerides <40 mg/dL 2/32 (6) NS 0/45 (0) NS 4/112 (4)
Results expressed as number of patients/total patients studied (percentage) for categorical variables and median (range) for continuous variables. Both clinical and laboratory data
included in the table correspond to the first study available in each patient.
GI, Gastrointestinal, NS, not statistically significant.
*Date of the first MC mediators release episode or appearance of skin lesions.
Date of BM study.
In months.
§Irritability, lost of concentration, severe sleep disturbances.
kAs assessed by computed tomography scan and/or abdominal ultrasonography.
{As assessed by dual-energy x-ray absorptiometry following WHO guidelines.
#As assessed by radiograph and/or computed tomography scan.
**Hemoglobin <10 g/dL and/or leukocytes <1 3 109/L and/or platelets <100 3 109/L.
In the subset of patients with ISM with anaphylaxis (n 5 28).
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(P < .001) (Table I). In turn, differences between patients with
ISMs- and ISMs1 included male predominance (P5 .001), older
age at both disease onset (P < .001) and diagnosis (P5 .01), and
a lower frequency of pruritus (P < .001), flushing (P 5 .01), and
gastrointestinal symptoms (P 5 .01) among the former group
(Table I).
Clinical findings
After a median follow-up of 71 months (range, 8-386 months),
a total of 162 acute MCmediators release episodes were recorded
in 70 patients, whereas the remaining 13 patients had a countless
number of episodes, with no significant differences between
ISMs- and nc-MCAD patients (Fig 1, A). Overall, the most com-
mon triggers for acute episodes of MC mediators release were in-
sects (n5 44; 53%), including wasp (n5 30), bee (n5 10), both
wasp and bee (n 5 1), horsefly (Hippobosca equina; n 5 1), and
unidentified insects (n 5 2). In 36 of 83 (43%) patients (88% of
the 41 cases triggered byHymenoptera sting),Hymenoptera sting
was the only trigger identified: 27 corresponded to ISMs- and 2 to
c-MCAD, and 7 were nc-MCAD patients. Drug reactions were
found in 16 patients (19%), 5 with ISMs- and 11 with nc-
MCAD, to antibiotics (n 5 6)—amoxicillin (n 5 3), penicillin
(n 5 1), streptomycin and teicoplanin (n 5 1), and fosfomycin
(n 5 1)—and nonsteroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs)
in 5—metamizole (n 5 2), aspirin (n 5 1), aspirin and naproxen
(n5 1), and ibuprofen (n5 1). Two patients experienced episodes
triggered by both NSAIDs and betalactamics, and the remaining 3
drug-induced cases included reactions triggered by codeine
(n 5 1), mepivacaine (n 5 1), and rocuronium (n 5 1). Among
the drug reactions, 15 were immediate (<_2 hours after contact
with the trigger), and 1 caused by NSAIDs was delayed 8 hours
after contact with the trigger. Other triggers were fish (n 5 4),
peach (n 5 1), egg and sunflower oil (n 5 1), orange candy
(n 5 1), alcohol (n 5 1), and intestinal manipulation during ab-
dominal surgery (n 5 1). Twenty-nine patients (35%) were clas-
sified as idiopathic because no identifiable cause was found. In 24
of 33 patients (73%) with a single MC mediators release episode,
this was caused by insects, whereas those patients having >5 ep-
isodes (n 5 17) were mainly idiopathic (53%) or triggered by
mixed causes (47%); in 16 of 50 patients (32%) with >_2 episodes,
each episode was caused by a different trigger.
According to the final diagnosis (Fig 1, B), insects were the
most common trigger among patients with ISMs- (65% vs 31%
in nc-MCAD;P5 .003), whereas drug-inducedMCmediators re-
lease was characteristic of the nc-MCAD group (34% vs 10%
among ISMs- patients; P5 .009), with almost half of these latter
patients showing idiopathic MC mediators release. Among the 3
patients of c-MCAD, 2 were triggered only by insects and 1 by
both insects and fish.
Sixty-six patients (80%), 21 of them corresponding to nc-
MCAD, had life-threatening cardiovascular and/or respiratory
symptoms, whereas 17 (20%) presented with other severe MC
mediator–related symptoms. Regarding the clinical symptoms of
the most severe episode, significantly higher frequencies of skin
(urticaria and/or angioedema; P < .001) and respiratory (dyspnea;
P5 .005) symptoms were found among nc-MCAD versus ISMs-,
whereas cardiovascular (presyncope, P 5 .001; syncope, P 5
.001) symptoms were more frequently found among the latter
group (Fig 2, Fig E1); in contrast, similar frequencies were de-
tected for each individual symptom between patients with
ISMs- and ISMs1 with anaphylactic reactions (data not shown).
Interestingly, no differences were found among nc-MCAD
patients regarding severity of acute episodes between patients dis-
playing increased (n5 23) versus normal (n5 9) sBt: respiratory
compromise (74% vs 67%), presyncope (35% vs 56%), syncope
(39% vs 44%), hypotension (30% vs 33%), and cardiac arrest
(0% vs 11%), respectively. In addition, when comparing ISMs-
patients with Hymenoptera sting as the only trigger (n 5 27)
with other ISMs- patients (n 5 21), a greater predominance in
men (P 5 .005), together with a lower frequency of recurrent
acute episodes (P < .001) and both flushing and gastrointestinal
symptoms during acute episodes (P < .001) as well as in between
them (P5 .006), was found among the former group; in contrast,
TABLE II. Morphologic, immunophenotypical, and molecular characteristics of patients
nc-MCAD n 5 32 P value ISMs-n 5 48 P value ISMs1 n 5 114
BM MC aggregates 0/31 (0) <.001 30/45 (67) NS 90/112 (80)
Hypercellularity 0/31 (0) NS 5/44 (11) NS 21/110 (19)
Lymphoid aggregates 3/31 (10) .005 17/44 (39) NS 57/109 (52)
BM fibrosis 1/31 (3) .006 12/43 (28) .02 53/110 (48)
BM sclerosis 0/31 (0) NS 2/43 (5) NS 15/109 (14)
Abnormal BM MCs 0/31 (0) <.001 46/46 (100) NS 107/111 (96)
Myelodysplasia 2/31 (6) NS 3/45 (7) NS 4/111 (4)
BM eosinophilia 10/31 (32) NS 22/45 (49) NS 45/112 (40)
MEL lesions 0/30 (0) <.001 23/45 (51) NS 64/111 (58)
Aberrant BM MC§ phenotype§ 0/32 (0) <.001 48/48 (100) NS 114/114 (100)
Double BM MC population§k 0/32 (0) <.001 16/48 (33) .02 20/113 (18)
BM MCs (%)§# 0.007 (0-0.2) <.001 0.09 (0.0006-0.5) NS 0.1 (0.003-1.47)
Positive KIT mutation 0/32 (0) <.001 47/48 (98) NS 114/114 (100)
Multilineal KIT mutation{ 0/32 (0) <.001 3/47 (6) .01 24/106 (23)
Results expressed as number of patients/total patients studied (percentage) or as #median (range). Clinical and laboratory data included in the table correspond to the first study
available in each patient. MEL, Lesions constituted by an admixture of MCs, eosinophils, and lymphocytes.
In tryptase-stained BM sections.
In May-Gr€unwald-Giemsa-stained BM smears.
§As assessed by flow cytometry.
kCoexistence of immunophenotypically normal (CD25-) and aberrant (CD251) BM MCs.
{Detection of KIT mutation involving BM MCs and other BM cell lineages.
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no differences (P > .05) regarding bone loss were found (61% vs
63%, respectively).
Overall, anesthetic procedures were carried out in 25 patients;
anaphylactic episodes developed in 3 patients, including 2 of 13
nc-MCAD (triggered by rocuronium and mepivacaine, respec-
tively), 1 of 11 patients with ISMs- who had a cardiac arrest re-
lated to gastrointestinal manipulation during a laparotomy, and
0 of 1 c-MCAD.
Interestingly, 4 of 28 (14%) patients with ISMs1 with anaphy-
lactic reactions had MC mediators release episodes at 12, 14, 19,
and 32 months before the development of skin lesions and diag-
nosis of ISM. Three of them were idiopathic, and 1 was a result
of an IgE-mediated amoxicillin reaction.
Serum tryptase levels
Median sBt was significantly higher (P < .001) among patients
with ISMs- versus nc-MCAD. In line with this, sBt <15 mg/L and
<11.5mg/L were found in only a minority of all clonal patients—5
(10%) and 2 (4%), respectively—but in a significant proportion of
all patients with nc-MCAD—15 (47%) and 9 (28%), respectively
(P < .001 and P 5 .005, respectively), whereas sBt >25 mg/L
was seen in 24 (50%) and 4 (12%) ISMs- and nc-MCAD patients,
respectively (P5 .001). An increased frequency of ISMs- versus
nc-MCAD was found among patients with sBt levels >20 mg/
L—35 (78%) versus 10 (22%), respectively—and a lower inci-
dence of ISMs- versus nc-MCAD among patients with sBt levels
<20 mg/L—13 (37%) versus 22 (63%), respectively (P < .001).
No significant differences were found in sBt levels of patients
with ISMs- showing Hymenoptera sting as the only trigger versus
other ISMs- patients. The 3 c-MCAD patients showed sBt levels
of 9.5 mg/L, 12.8 mg /L, and 14.3 mg/L, respectively.
Allergy study
A complete allergic work-up was made in 74 patients (CAP,
n 5 24; skin test, n 5 1, both, n 5 49). In 40 patients (54%), an
underlying IgE-mediated mechanism responsible for acute epi-
sodes was demonstrated, with no significant differences (P > .05)
between patients with ISMs- and nc-MCAD (57% vs 44% of pos-
itive tests, respectively). In addition, an IgE-mediated mechanism
was detected in all 3 c-MCAD patients (two patients with hyme-
noptera sting anaphylaxis and one patient with hymenoptera sting
anaphylaxis associated with fish allergy).
Specific IgE was found in 35 of 41 (85%) cases triggered by
Hymenoptera sting, mostly corresponding to ISMs- (n5 23; 66%)
FIG 1. Distribution of nc-MCAD and ISMs- patients (n5 80) according to the number of acute episodes after
a median follow-up before the referral of 71 months (8-386 months; A) and the frequency of different trig-
gers for the release of MC mediators (B) in ISMs- (n 5 48) vs nc-MCAD (n 5 32). No statistically significant
differences regarding the median follow-up were found between clonal and nonclonal patients. In contrast,
themedian (range) follow-up of patients with a single MCmediators release episode was significantly lower
(P < .001) than that of patients with >1 episode: 44 months (8-380 months) vs 103 months (13-386 months).
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and other clonal MCAD patients not fulfilling the criteria for SM
(n 5 3; 9%); in all 6 patients lacking specific IgE antibodies
against Hymenoptera venom, the diagnosis of ISMs- was
confirmed. Besides acute episodes, associated allergic diseases
were also diagnosed in 7 ISMs- (1 contact dermatitis, 5 rhinocon-
junctivitis, and 1 asthma) and in 5 nc-MCADpatients (2 rhinocon-
junctivitis, 1 rhinitis, and 2 urticaria—1 because of grass pollen
and 1 because of penicillin).
Predictive model for MC clonality (ISMs- and other
c-MCADs vs nc-MCAD) based on clinical and
laboratory findings
Tables III and IV show the results of both the univariate and
multivariate analyses of predictive factors for the identification
of clonal patients (ISMs- and c-MCAD; Table III) versus nc-
MCAD (Table IV). Based on those variables with independent
predictive value in the multivariate analysis, a scoring model
was built to predict MC clonality (Fig 3) with a sensitivity and
a specificity of 92% (95% CI, 85% to 100%) and 81% (95% CI,
68% to 95%), respectively, a positive predictive value of 89%
(95% CI, 80% to 97%), and a negative predictive value of 87%
(95% CI, 75% to 99%). Interestingly, when the same score was
specifically applied to those 36 patients with Hymenoptera sting
as the only trigger, the sensitivity increased up to 97% (95%
CI, 90% to 100%) with a specificity of 71% (95% CI, 38%
to 100%) versus 86% (95% CI, 72% to 100%) and 84% (95%
CI, 70% to 98%) when applied to the remaining 47 patients,
respectively.
DISCUSSION
Here we report on the largest cohort of patients presenting with
severe MC mediator symptoms/anaphylaxis, in the absence of
mastocytosis of the skin, in which detailed clinicobiological,
morphologic, and molecular analyses were prospectively per-
formed, aimed at discriminating between clonal and nonclonal
patients. Because all patients shared symptoms related with
systemic MC mediators release, the term systemic MCAD might
be more appropriate than just MCAD for clear distinction from
other allergic and nonallergic diseases (eg, asthma, rhinitis, con-
junctivitis, hypersensitivity diseases, or irritable bowel disease).
Inclusion criteria required concordant immunophenotypic and
molecular findings, and only a small proportion (<10%) of all
consecutive patients analyzed had to be excluded because of
lack of clonal molecular markers in the presence of immunophe-
notypically aberrant BM MCs.
In our series, based on the clonal nature of BM MCs, 2
different molecular subgroups of patients were defined: clonal
and non-clonal patients. The vast majority of the clonal patients
fulfilled theWHO diagnostic criteria for SM23,40,41 and thus, they
were classified as ISMs-; the median follow-up for this group was
of 22 months (range, 2-95 months); only 3 clonal patients did not
fulfill the criteria for SM at the moment they entered the study.
However, WHO diagnostic criteria for SM (3 minor criteria)
were fulfilled in 1 of them 26 months after the referral because
of a sustained increase of sBt >20 mg/L; the other 2 patients
had a shorter follow-up of 8 and 11 months. Altogether, these re-
sults would support the notion that a strict follow-up should be
made for years in patients with c-MCAD who initially do not ful-
fill the criteria for mastocytosis to rule out the diagnosis of SM.
In line with data reported in patients with clonal MCs withHyme-
noptera sting anaphylaxis in the absence of skin mastocytosis,25
in our series, two thirds of these patients fulfilled the major cri-
terion (compact clusters of >15 BM MCs), whereas in the
remaining patients, either 3 or 4 minor criteria were fulfilled.
Interestingly, ISMs- showed a lower frequency of BM fibrosis to-
gether with a greater frequency of patients in which normal and
aberrant MCs coexisted in the BM versus ISMs1 patients. It
should be emphasized that ISMs- clearly differs from the so-
called isolated BM mastocytosis, an exceptional subcategory of
SM in the absence of both skin lesions and MC mediator–related
symptoms with a low MC burden40,41 whose diagnosis is
FIG 2. Overall distribution of clinical symptoms associated with the most severe MC mediators release
episodes in ISMs- (n 5 48) vs nc-MCAD patients (n 5 32).
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occasionally made during a BM study for pathological conditions
other than mastocytosis.
Among patients with ISMs-, our results show an increased male
predominance, as also described for ISMs1 patients with anaphy-
laxis.16 Furthermore, a higher frequency inmales has been recently
described among patients with ISM affected by IgE-mediated
anaphylaxis versus adult patients without SM (2.3:116 vs 1:142).
Altogether, these results suggest the existence of a relationship be-
tween male sex and the severity of symptoms associated with the
release of MC mediators in mastocytosis, especially among
ISMs-. Of note, in this study, male predominance was particularly
high among patients with ISMs- with Hymenoptera sting as the
only trigger, with its frequency rising up to 6.1:1.
In addition, our results show an association between the
presence of anaphylaxis with cardiovascular symptoms in the
absence of both urticaria and angioedema and ISMs-, in contrast
with patients who did not show clonal MC in their bone marrow.
These findings confirm and extend previous observations in
smaller series of patients20,24 and indicate thatmastocytosis should
be suspected in patients with recurrent anaphylaxis lacking skin
mastocytosis who present with syncopal or near-syncopal
episodes22,43 without associated hives or angioedema.44 Such dif-
ferences between ISMs- andnc-MCADpatients regardingMCme-
diator–related symptoms during acute episodes cannot be directly
attributable to the lower MC numbers observed in nc-MCAD
because no differences were found in this regard in nc-MCAD
patients with or without cardiovascular symptoms or between
nc-MCAD and clonal MCAD patients not fulfilling the criteria
for SM; alternatively, differences in tissue distribution of MC
from clonal versus nonclonal patients and/or the MC activation
and/or inhibition pathways involved in both patient groups could
contribute to explaining their different clinical behavior.
The WHO recommends the use of increased sBt levels of
>20mg/L as a minor diagnostic criterion for SM.23,40,41 However,
we found sBt levels >20 mg/L in around 20% to 25% of all pa-
tients of nc-MCAD, and Kassab et al15 reported 4 of 48 patients
with recurrent unexplained MC activation symptoms without ev-
idence for cutaneous or SM; in turn, 4% of all our ISMs- and 6%
of all clonal patients (including both ISMs- and other c-MCAD)
showed normal sBt levels (<11.5 mg/L). In fact, we show that a
higher sensitivity and specificity to predict for clonality in pa-
tients without skin mastocytosis could be achieved once sBt
values >25 mg/L or <15 mg/L were used in combination with
other parameters; conversely, a mild increase in sBt (between
15 mg/L and 25 mg/L) alone had a limited predictive value for
clonality in such patients. Furthermore, no clear relationship
was found between sBt levels and the severity of clinical symp-
toms in ISMs-, c-MCAD, and nc-MCAD, supporting the notion
that sBt by itself cannot be considered a predictor for the severity
of symptoms.
As previously reported,16,25 our results also show that the most
common trigger for anaphylactic episodes is Hymenoptera sting,
especially among clonal patients. In contrast, drugs were mostly
involved as a trigger in nc-MCAD. Interestingly, the relative dis-
tribution of triggers among patients with nc-MCAD (but not
ISMs- or other clonal patients) showed a similar pattern to that
of patients with ISMs1 with anaphylactic episodes (data not
shown). Nevertheless, because Instituto de Estudios de Mastoci-
tosis de Castilla La Mancha: Clinical Reference Center of the
Spanish Network on Mastocytosis is a reference center for
TABLE III. Univariate and multivariate analysis of clinical and laboratory variables associated with c-MCAD
c-MCAD/ISMs-
Univariate analysis Multivariate analysis
Variable Patients (%) RR (95% CI) P value HR (95% CI) P value
Male 70.6 5.28 (2.02-13.78) .001 4.77 (1.38-16.4) .013
Absence of urticaria and angioedema* 62.7 9.09 (2.99-27.6) <.001 5.39 (1.50-19.3) .003
Dizziness and/or syncope* 94.1 9.60 (2.44-37.7) .001 14.6 (1.94-109.8) .009
Insect as trigger 66.7 4.4 (1.70-11.3) .002
Serum tryptase >25 mg/L 47.1 6.22 (1.90-20.3) .002 10.4 (1.99-54.7) .006
Only those variables showing statistically significant differences in the univariate analysis for c-MCAD/ISMs are shown and were used in the multivariate analysis.
HR, Hazard ratio; RR, relative risk.
*During the most severe MC mediators release episode.
Adjusted median of baseline serum tryptase at diagnosis in c-MCAD/ISMs- group.
TABLE IV. Univariate and multivariate analysis of clinical and laboratory variables associated with nc-MCAD
nc-MCAD
Univariate analysis Multivariate analysis
Variable Patients (%) RR (95% CI) P value HR (95% CI) P value
Female 68.8 5.28 (2.02-13.7) .001 3.81 (1.21-12.0) .022
Urticaria or angioedema* 84.4 9.09 (2.99-27.6) <.001 7.70 (2.19-26.9) .001
Respiratory symptoms* 71.9 3.65 (1.41-9.45) .008
Drugs as trigger 34.4 4.81 (1.48-15.6) .009
Serum tryptase <15 mg/L 46.9 4.74 (1.70-13.2) .003 4.77 (1.35-16.8) .015
Only those variables showing statistically significant differences in the univariate analysis for nc-MCAD are shown and were used in the multivariate analysis.
HR, Hazard ratio; RR, relative risk.
*During the most severe MC mediators release episode.
Adjusted median of baseline serum tryptase at diagnosis in nc-MCAD group.
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Hymenoptera sting anaphylaxis, the prevalence of Hymenoptera
sting as a trigger might be overestimated in our series. Further-
more, most cases triggered by Hymenoptera sting having specific
IgE antibodies and all patients with a negative allergy study cor-
responded to ISMs-, indicating that in both circumstances, ISMs-
should be suspected. Despite the fact that ISMs- patients that
were only triggered by Hymenoptera venom shared several
mastocytosis-associated events with other ISMs- and ISMs1 pa-
tients (eg, the frequency of bone loss), the clinical behavior of
the disease in between the acute episodes was characterized by
a particularly lower frequency of symptoms (data not shown);
the underlying mechanisms responsible for such a low baseline
MC activation remain unknown.
Altogether, our findings suggest that diagnosis of ISMs- and
other c-MCAD patients is frequently made in an early phase of
the disease with lower MC burden than observed in ISMs1. How-
ever, this could be also partially explained by the shorter time be-
tween the onset of symptoms and the BM study among both
groups versus ISMs1 patients. In linewith this hypothesis, period-
ical monitoring of sBt carried out in all patients as per the REMA
protocol showed that in one third of patients with c-MCAD who
initially met only the immunophenotypical and molecular WHO
diagnostic criteria for SM, 3 minor criteria were fulfilled after
26 months because of a sustained increase of sBt >20 mg/L; in
the other 2 patients, sBt remained below 20mg/L 8 and 11 months
after diagnosis. In addition, in 4 of 28 (14%) patients with ISMs1
with anaphylactic reactions, skin lesions appeared 12, 14, 19, and
32 months after the first MC mediators release episode, respec-
tively. In contrast, at the time of closing this study, none of the
48 patients with ISMs- had developed skin lesions after a median
follow-up of 67 months (range, 8-380 months). The higher fre-
quency of KIT mutation found among ISMs- (and the 3 patients
with c-MCAD who did not meet the criteria for SM) showing
an aberrant BM MC phenotype in our series versus previous
reports19,20,25 could be a result of the investigation of KIT muta-
tion in fluorescence-activated cell sorting–purified BM MCs (vs
total mononuclear cells) in our study because of the greater sensi-
tivity of the method.20We have recently described the association
of ISM carrying KIT mutation in all myeloid and lymphoid BM
cell lineages in addition to MCs, and a higher risk of disease pro-
gression, versus ISMwith a more restricted involvement of hema-
topoietic cell lineages and KIT mutation limited to MCs.45 In our
patients with ISMs- as well as the other 3 clonal patients, the KIT
mutation was restricted to BMMCs in all but 3 ISMs- patients (in-
volving other myeloid cells and both myeloid and lymphoid cells
in 2 patients and 1 patient, respectively), suggesting that long-
term prognosis of ISMs- could be even slightly better than that
of ISMs1, at least in terms of disease progression. However, the
morbidity rate of ISMs- is not negligible because of (1) substantial
impairment of the quality of life because of the recurrent nature of
the episodes in many patients; (2) life-threatening complications
occurring in a subset of patients, especially those with cardiovas-
cular collapse or severe respiratory involvement; (3) a higher risk
of MC mediators–related symptoms in patients undergoing med-
ical procedures such as anesthesia or receiving contrast media;
and (4), the relatively high risk of osteoporosis (even in young
male patients) with the subsequent increased risk of bone
fractures.
In summary, our results indicate that a significant percentage of
clonal patients presenting with systemicMC activation symptoms
in the absence of skin mastocytosis correspond to ISM at early
phases of the disease typically characterized by (1) the absence of
skin lesions, (2) a high prevalence in men, (3) anaphylaxis
associated with cardiovascular symptoms in the absence of
urticaria or angioedema frequently triggered by Hymenoptera
sting, (4) fewerMC-related symptoms between the acute episodes
associated with lower sBt than in ISMs1, (5) an increased inci-
dence of osteoporosis, (6) a decreased frequency of BM fibrosis,
FIG 3. Scoring model proposed as a screening tool for the presence of clonal MCs in patients presenting
with anaphylaxis in the absence of skin mastocytosis before a BM study.
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(7) a higher frequency of patients with coexisting normal and ab-
errant BM MCs, and (8) KIT mutation usually restricted to MCs.
Further follow-up of patients fulfilling only 146 or 2 minor criteria
for SM is warranted to determine whether they evolve to a true
SM or whether represent a distinct disease subtype.44 Similarly,
periodical monitoring of the skin should be performed in all
ISMs- patients to check for the potential future development of
typical mastocytosis skin lesions. Finally, close follow-up of
those few patients carrying multilineal KIT mutations must be
performed to detect early signs of disease progression.
Clinical implications: A significant percentage of c-MCADs
represents a variant of ISM.
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A surprisingly high prevalence of D816V KIT mutation has
been previously reported in normal subjects (2/9), atopic subjects
(2/10), subjects with food anaphylaxis (5/11), subjects with ana-
phylaxis not triggered by foods (4/10); nevertheless, SM was not
ruled out in any of these patients. Thus, caution should be taken in
considering such results before their confirmation in independent
series.E1 In this regard, we have performed KIT mutational anal-
ysis in purified BM MCs from 31 patients without mastocytosis
with myelodysplastic disorders (n5 17), acute myeloblastic leu-
kemia (n5 10), and reactive cytopenias (n5 4), and none of them
showed MC KIT mutation.
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FIG E1. Distribution of clinical symptoms associated with the most severe MC mediators release episodes
grouped by organ involvement in ISMs- (n 5 48) vs. nc-MCAD patients (n 5 32).
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confirmed the greater sensitivity and a similar specificity of 
the REMA score versus sBt levels (84 vs. 59% and 74 vs. 70% 
for MC clonality and 87 vs. 62% and 73 vs. 71% for SM, re-
spectively).  Conclusions: Our results confirm the clinical 
utility of the REMA score to predict MC clonality and SM in 
patients suffering from systemic MC activation symptoms 
without MIS.  Copyright © 2011 S. Karger AG, Basel 
 Introduction 
 Mast cell (MC) activation disorders (MCAD) are a 
highly heterogeneous group of diseases characterized by 
the presence of episodic symptoms attributable to MC 
mediator release. Recently, a classification of diseases has 
been proposed associated with MC activation which 
comprises secondary, idiopathic and primary MC disor-
ders  [1] . The primary MC disorders include not only sys-
temic mastocytosis (SM) with or without mastocytosis in 
the skin (MIS), but also disorders characterized by the 
presence of clonal MC not fulfilling criteria for SM, which 
have been the so-called monoclonal MC activation syn-
drome or clonal MCAD (c-MCAD)  [1–3] . Efficient crite-
ria to select for those MCAD patients without MIS with 
a high probability of having clonal bone marrow (BM) 
 Key Words 
 Mast cell   Mastocytosis   Mast cell activation syndrome   
Tryptase   Clonality 
 Abstract 
 Background: A variable percentage of patients with sys-
temic mast cell (MC) activation symptoms meet criteria for 
systemic mastocytosis (SM). We prospectively evaluated the 
clinical utility of the REMA score versus serum baseline tryp-
tase (sBt) levels for predicting MC clonality and SM in 158 
patients with systemic MC activation symptoms in the ab-
sence of mastocytosis in the skin (MIS).  Methods: World 
Health Organization criteria for SM were applied in all cases. 
MC clonality was defined as the presence of  KIT -mutated MC 
or by a clonal HUMARA test. The REMA score consisted of 
the assignment of positive or negative points as follows: 
male (+1), female (–1), sBt  ! 15   g/l (–1) or  1 25   g/l (+2), pres-
ence (–2) or absence (+1) of pruritus, hives or angioedema 
and presence (+3) of presyncope or syncope. Efficiency of 
the REMA score for predicting MC clonality and SM was 
assessed by receiver operating characteristic (ROC) curve 
analyses and compared to those obtained by means of sBt 
levels alone.  Results: Molecular studies revealed the pres-
ence of clonal MC in 68/80 SM cases and in 11/78 patients 
who did not meet the criteria for SM. ROC curve analyses 
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MC (usually associated with an underlying SM) for a 
complete BM study are warranted.
 Currently, it is widely accepted that increased serum 
baseline tryptase (sBt) levels over 20   g/l are highly sug-
gestive of SM  [2, 4] ; nevertheless, recent data suggest that 
a lower threshold of 11.4   g/l could be more efficient  [5] . 
However, increased sBt levels are not specific of SM and 
can also be found in other allergic and nonallergic diseas-
es  [2, 6, 7] ; in turn, normal sBt levels can also be detected 
in some patients with SM particularly at the early stages of 
the disease  [3] . Recently, the Spanish Network on Masto-
cytosis (REMA) has built a simple clinical score associated 
with both a high sensitivity and specificity to predict BM 
MC clonality  [3] . Here we prospectively evaluated the clin-
ical utility of the REMA score versus sBt levels in predict-
ing both MC clonality and the presence of an underlying 
SM, in an unselected group of 158 patients presenting with 
systemic and severe MC activation symptoms in the ab-
sence of MIS, independently of the  KIT mutational status 
and immunophenotypical characteristics of BM MC. 
 Patients and Methods 
 Clinical and Allergic Workup 
 A total of 158 adult patients – 84 (53%) males and 74 (47%) fe-
males with a median age of 50 years (range: 17–81) – suffering 
from severe systemic MC activation-related symptoms in the ab-
sence of MIS, who were consecutively referred to the REMA (be-
tween February 2001 and October 2010) for screening of SM, were 
included in the study after informed consent was given by each 
subject. The clinical signs and symptoms occurring during acute 
episodes and their specific triggers were recorded in each case. In 
patients who suffered from recurrent episodes, only those symp-
toms involving the most severe one were considered. Anaphylax-
is was defined following previous published criteria  [8].  Allergic 
workup included systematic measurement of sBt (CAP, Phadia 
Diagnostics, Uppsala, Sweden) and total serum IgE. Additional 
studies including specific IgE (Immuno CAP, Phadia Diagnos-
tics) and skin tests were performed in those cases in which a spe-
cific trigger potentially causing an IgE-mediated reaction (e.g. in-
sect sting, drugs or food) was identified.
 BM Studies 
 In every case, a complete BM study was performed strictly fol-
lowing recently proposed criteria  [2, 9, 10]  including  immunophe-
notypical analysis of BM MC  [11, 12] , detection of somatic activat-
ing exon 17  KIT mutations  [13] and the pattern of inactivation of 
chromosome X in FACS-purified BM MC from 6 female patients 
lacking  KIT mutations by the HUMARA assay  [14] .
 Classification of Patients according to BM Findings 
 Following the currently accepted recommendations  [2, 4, 10] , 
 patients were diagnosed with SM or clonal sMCAD (c-sMCAD) or 
nonclonal sMCAD (nc-sMCAD) depending on the presence versus 
absence of  KIT -mutated MC or a clonal HUMARA test, respective-
ly. In those cases in which molecular studies were either not per-
formed or not valuable,  KIT mutation was considered as unknown.
 REMA Score 
 The REMA score  [3] was used to classify the patients into two 
groups according to characteristics detailed in  table 1 . A cutoff 
value of  6 2 was considered to be associated with a high probabil-
ity of c-sMCAD versus nc-sMCAD. The overall sensitivity and 
specificity of the REMA score was compared to those obtained by 
means of sBt levels alone with cutoff values for this latter param-
eter of 23.1   g/l.
 Statistical Analyses 
 For all continuous variables, median and range were calcu-
lated, while for categorical variables, frequencies were reported. 
The Mann-Whitney U and the   2 tests were used to assess the sta-
tistical significance of differences observed between groups for 
continuous and categorical variables, respectively. The optimal 
cutoff values of the REMA score and sBt levels for predicting SM 
and BM MC clonality were calculated by receiver operating char-
acteristic (ROC) curves. Statistical comparisons between ROC 
curves were performed according to the nonparametric method 
described by DeLong et al.  [15] . p values  ̂  0.05 were considered 
to be associated with statistical significance. All statistical analy-
ses were performed with the SPSS 15.0 statistical software pack-
age (SPSS, Chicago, Ill., USA) and the Medcalc software (version 
11.4; Medcalc, Mariakerke, Belgium).
 Results 
 Patient Subgroups 
 Eighty out of 158 patients (51%) were diagnosed with 
SM. In this group, clonal BM MC were detected in 68/80 
cases (85%) while in only 1 case  KIT mutation was nega-
tive; in the remaining 11 patients, molecular studies were 
Table 1.  Clinical and serum criteria used by the REMA score 
(range: –4 to +7) recently proposed to predict BM MC clonality 
and SM in patients who present with systemic MC mediator re-






Absence of urticaria, pruritus and angioedema +1
Urticaria, pruritus and/or angioedema –2




R eprinted from Álvarez-Twose et al. [3] with permission from 
Elsevier. 1 Baseline serum tryptase.
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either not performed (n = 5) or not valuable (n = 6) but 
other WHO criteria for SM were fulfilled.
 Among the 78 patients who did not meet criteria for 
SM, 11 cases (14%) showed  KIT -mutated BM MC and they 
were thus classified as c-sMCAD; of note, in 4 of these 11 
cases, simultaneous expression of CD25 by BM MC was 
also found. Fifty-two cases of these 78 patients (67%) 
showed no clonal/mutated BM MC and they were classi-
fied as nc-sMCAD. Finally, the other 15 non-SM patients 
(19%) were unclassifiable because  KIT mutational analy-
ses were not performed or they were not valuable due to 
the low number of BM MC. Among these latter 15 pa-
tients, none fulfilled the major criterion for SM and they 
all had  ! 2 minor criteria (0 or 1).
 Clinical Findings 
 The main clinical symptoms during acute episodes 
according to the different subgroups are shown in  ta-
ble  2 . Most patients suffered from a combination of 
symptoms, usually in a stepwise fashion, and they ful-
filled criteria for anaphylaxis in 140/158 cases (89%). Ac-
cording to clinical data included in the REMA score, 
male gender, the presence of dizziness and/or syncope 
and the absence of hives, pruritus or angioedema were 
significantly (p  ̂  0.001) more frequent in SM versus 
non-SM patients; by contrast, female gender as well as 
the presence of hives, pruritus or angioedema were sig-
nificantly (p  ̂  0.001) more frequent in non-SM cases 
versus SM patients.  Table 3 shows the distribution of dif-
ferent triggers for MC mediator release episodes ob-
served among the distinct subgroups of patients. Overall, 
the most common trigger was insect (mainly hymenop-
tera) sting. In 56 cases (35%), no identifiable trigger was 
found, while in 33 patients (21%) with  6 2 episodes, each 
episode was caused by a different trigger. Insects were 
also the most common trigger among SM patients (59 vs. 
26% in non-SM cases; p  ! 0.001), whereas drug-induced 
MC mediator release was significantly more frequent 
Table 2.  MC mediator release symptoms observed throughout the most severe episode in patients with systemic MC activation symp-
toms (n = 158) distributed according to the final diagnosis established after analysis of the BM












Urticaria or pruritus 12 (80) 44 (84.6) 6 (54.5) 62 (79.5) 26 (32.5) <0.001
Angioedema 7 (46.7) 30 (57.7) 3 (27.3) 40 (51.3) 7 (8.8) <0.001
Cardiovascular
Flushing 2 (13.3) 9 (17.3) 3 (27.3) 14 (17.9) 30 (37.5) 0.01
Palpitations 1 (6.7) 12 (23.1) 3 (27.3) 16 (20.5) 17 (21.3) NS
Dizziness 5 (33.3) 24 (46.2) 4 (36.4) 33 (42.3) 64 (80) <0.001
Syncope 5 (33.3) 14 (26.9) 6 (54.5) 25 (32.1) 58 (72.5) <0.001
Hypotension 3 (20) 13 (25) 4 (36.4) 20 (25.6) 37 (46.3) 0.01
Hypertension 1 (6.7) 3 (5.8) 0 4 (5.1) 0 NS
Cardiac arrest 1 (6.7) 2 (3.8) 2 (18.2) 5 (6.4) 5 (6.3) NS
Respiratory
Dyspnea 9 (60) 25 (48.1) 7 (63.6) 41 (52.6) 33 (41.3) NS
Gastrointestinal
Abdominal cramping 3 (20) 9 (17.3) 2 (18.2) 14 (17.9) 11 (13.8) NS
Diarrhea 3 (20) 6 (11.5) 0 9 (11.5) 22 (27.5) 0.007
Nausea or vomiting 5 (33.3) 14 (26.9) 3 (27.3) 22 (28.2) 31 (38.8) NS
Other symptoms
Headache 2 (13.3) 1 (1.9) 0 3 (3.8) 6 (7.5) NS
Fever 0 1 (1.9) 0 1 (1.3) 2 (2.5) NS
Rhinoconjunctivitis 1 (6.7) 4 (7.7) 0 5 (6.4) 7 (8.8) NS
Paresthesias 1 (6.7) 6 (11.5) 2 (18.2) 9 (11.5) 11 (13.8) NS
Res ults are expressed as total number of patients with percentages in parentheses.
p values refer to comparisons between SM cases versus non-SM cases. NS = Statistically not significantly different.
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among non-SM cases versus SM patients (33 vs. 14%, re-
spectively; p = 0.004). 
 Allergy Study 
 Median (range) sBt levels in SM, c-sMCAD and nc-
sMCAD cases were 26.3   g/l (6.8–515), 18.6   g/l (8.4–
40.3) and 20   g/l (3.5–151), respectively. sBt levels  1 25 
  g/l were detected in 51% of SM and 26% of non-SM pa-
tients (p = 0.001), while sBt levels  ! 15   g/l were more 
frequent among non-SM cases versus SM patients (31 vs. 
11%, respectively; p = 0.003). Conversely, no significant 
(p  1 0.05) differences in median total serum IgE levels 
were observed between both groups of patients (64.9 kU/l, 
range: 1–1,247 vs. 38 kU/l, range: 2–1,194, respectively). 
Overall, an IgE-mediated mechanism was detected in 
70/142 (49%) cases, mainly among cases that were exclu-
sively triggered by insects (46/56; 82%); these IgE-medi-
ated cases more frequently corresponded to SM than 
non-SM patients (61 vs. 39%; p = 0.01), but no differences 
were observed when cases only triggered by insects were 
excluded from the analysis; interestingly, among these 
latter cases, all subjects who showed a negative allergy 
study (n = 10) fulfilled criteria for SM.
 REMA Score 
 Figure 1 shows the REMA score values obtained for the 
different diagnostic subgroups. ROC curve analyses con-
firmed that a REMA score  6 2 was the most efficient cut-
off value to predict both MC clonality and SM ( fig. 2 ); at 
this cutoff value, an area under the curve of 0.846 (p  ! 
0.001) and 0.857 (p  ! 0.001) was observed, respectively 
(sensitivity/specificity of 84/74% and 87/73%, respective-
ly). These results reflected a significantly (p  ! 0.001) high-
er frequency of cases with a REMA score  6 2 among pa-
tients with clonal versus those with non-clonal BM MC 
(83%, n = 66/79 vs. 26%, n = 14/53, respectively) and also 
among patients with SM versus those who did not fulfill 
the WHO criteria for SM (87%, n = 70/80 vs. 27%, n = 
21/78, respectively). Once compared to the optimal sBt 
cutoff value obtained in our series (23.1   g/l), a higher ef-
Table 3.  Distribution of triggers for episodes of systemic MC-released mediator-associated symptoms in patients with systemic MC 
activation symptoms (n = 158) classified according to the final diagnosis established after analysis of the BM












Hymenoptera 3 (20) 11 (21.2) 5 (45.5) 19 (24.4) 40 (50)
Others/unknown 1 (6.7) 0 0 1 (1.3) 5 (6.3)
Mixed 0 0 0 0 2 (2.5)
Total of cases 4 (26.7) 11 (21.2) 5 (45.5) 20 (25.6) 47 (58.8) <0.001
Drugs
Antibiotics 2 (13.3) 7 (13.5) 3 (27.3) 12 (15.4) 6 (7.5)
NSAIDs 2 (13.3) 3 (5.8) 0 5 (6.4) 5 (6.3)
Other drugs 2 (13.3) 1 (1.9) 1 (9.1) 4 (5.1) 0
Mixed 0 5 (9.6) 0 5 (6.4) 0
Total of cases 6 (40) 16 (30.8) 4 (36.4) 26 (33.3) 11 (13.8) 0.004
Food
Fruits 0 2 (3.8) 0 2 (2.6) 2 (2.5)
Nuts 1 (6.7) 0 0 1 (1.3) 1 (1.3)
Fish/seafood 1 (6.7) 7 (13.5) 1 (9.1) 9 (11.5) 7 (8.8)
Other foods 1 (6.7) 0 1 (9.1) 2 (2.6) 1 (1.3)
Mixed 0 1 (1.9) 0 1 (1.3) 1 (1.3)
Total of cases 3 (20) 10 (19.2) 2 (18.2) 15 (19.2) 12 (15) NS
Idiopathic 9 (60) 22 (42.3) 2 (18.2) 33 (42.3) 23 (28.8) NS
Other triggers 0 1 (1.9) 1 (9.1) 2 (2.6) 3 (3.8) NS
Res ults are expressed as total number of patients with percentages in parentheses.
p values refer to comparisons between SM cases versus non-SM cases. NS = Statistically not significantly different.
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ficiency of the REMA score was observed, the former cri-
teria showing a significantly (p  ! 0.001) lower area under 
the curve, sensitivity and specificity at this sBt cutoff lev-
el to predict both MC clonality (0.633, 59 and 70%, respec-
tively) and the presence of SM (0.693, 62 and 71%, respec-
tively) versus the REMA score (see text above and  fig. 2 ).
 Discussion 
 Given the clinical heterogeneity of patients present-
ing with systemic MC activation-related symptoms, their 
recognition and appropriate classification remain a chal-
lenge for physicians in daily clinical practice. In the present 
study, we have further investigated the clinical utility of the 
REMA score  [3] in a larger prospective series of unselected 
patients to predict not only MC clonality but also the diag-
nosis of SM according to WHO criteria prior to a BM 
study. Overall, our results confirm that a REMA score  6 2 
is associated with the highest sensitivity and specificity to 
predict both MC clonality and SM, the efficiency of this 
score-based approach being significantly higher than the 
optimal sBt cutoff values (23.1   g/l) obtained for the same 
purposes in the same group of patients. Accordingly, a 
REMA score  6 2 was able to predict MC clonality in most 
clonal cases and to correctly classify  1 85% of SM patients.
 Interestingly, in our study, we have identified a group 
of patients who, despite having a clonal BM MC popula-
tion (even in the context of an aberrant expression of 
CD25+ by BM MC in some of these cases) did not fulfill 
the WHO criteria for SM. Following recently proposed 
criteria, these patients were classified from a molecular 
point of view as c-sMCAD for a clear distinction from 
both SM cases and nc-sMCAD patients. At present, it is 
well known that somatic  KIT mutations involving codon 
816 are associated with constitutive downstream activa-
tion of MC, independent of stem cell factor binding; 
therefore, these  KIT mutations in c-sMCAD cases may 
facilitate by themselves the development of MC activation 
symptoms although not enough criteria for SM are ful-
filled. Whether these c-sMCAD cases actually corre-
spond to early stages of true SM or whether they represent 
a new clonal MC-related entity remains to be determined 
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 Fig. 2. ROC curve analyses of the efficien-
cy (sensitivity, specificity and area under 
the curve) of the REMA score versus sBt 
levels alone to predict BM MC clonality ( a ) 
and SM ( b ) in patients presenting with sys-
temic MC mediator release symptoms in 
the absence of MIS. 
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 In summary, in the present study, we confirm the clin-
ical utility of the REMA score to be used prospectively to 
predict not only MC clonality, but also the presence of an 
underlying SM in patients presenting with systemic MC 
activation symptoms, including anaphylaxis. Although 
the REMA score cannot replace the application of the 
WHO-accepted criteria to diagnose or absolutely rule 
out SM, we strongly recommend considering this simple 
method to be applied by general practitioners and medi-
cal specialists as part of the workup of all patients pre-
senting with systemic MC mediator release episodes in 
the absence of skin lesions for the screening of clonal MC 
disorders including c-sMCAD and SM. This would avoid 
unnecessary BM studies and, at the same time, it will im-
prove the identification of SM cases lacking MIS who 
have low sBt levels. Given the typically low BM MC bur-
den detected in most cases, it is recommended that BM 
studies are carried out in Reference Centers for MC-relat-
ed diseases, in which highly sensitive techniques are rou-
tinely applied to the study of the BM MC immunopheno-
type and molecular features (e.g.  KIT mutation) at mini-
mal disease states, to avoid false-negative results.
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Nonaggressive systemic mastocytosis (SM) without skin
lesions associated with insect-induced anaphylaxis
shows unique features versus other indolent SM
Iv�an �Alvarez-Twose, MD,a,b Roberta Zanotti, MD,c,d David Gonz�alez-de-Olano, MD,b,e Patrizia Bonadonna, MD,d,f
Arantza Vega, MD,g Almudena Matito, MD,a,b Laura S�anchez-Mu~noz, MD, PhD,a,b Jos�e M�ario Morgado, MSc,a,b
Omar Perbellini, MD,c,d Andr�es Garc�ıa-Montero, PhD,b,h Giovanna De Matteis, MD,d,i Cristina Teod�osio, MSc,b,h
Maurizio Rossini, MD,d,j Mar�ıa Jara-Acevedo, MSc,b,h Donatella Schena, MD,d,k Andrea Mayado, PhD,b,h
Alberto Zam�o, MD,d,l Manuela Mollejo, MD, PhD,b,m Paula S�anchez-L�opez, MD,n Nieves Caba~nes, MD,n
Alberto Orfao, MD, PhD,b,h* and Luis Escribano, MD, PhD,b* on behalf of the Spanish Network on Mastocytosis (REMA)
and the Italian Network on Mastocytosis (RIMA) Toledo, Madrid, Guadalajara, and Salamanca, Spain, and Verona, Italy
Background: Indolent systemic mastocytosis (ISM) without skin
lesions (ISMs2) shows a higher prevalence in males, lower
serum baseline tryptase levels, and KIT mutation more
frequently restricted to bone marrow (BM) mast cells (MCs)
than ISM with skin lesions (ISMs1). Interestingly, in almost
one-half of ISMs2 patients, MC-mediator release episodes are
triggered exclusively by insects.
Objective: We aimed to determine the clinical and laboratory
features of ISMs2 associated with insect-induced anaphylaxis
(insectISMs2) versus other patients with ISM.
Methods: A total of 335 patients presenting with MC activation
syndrome, including 143 insectISMs2, 72 ISMs2 triggered by
other factors (otherISMs2), 56 ISMs1, and 64 nonclonal MC
activation syndrome, were studied.
Results: Compared with otherISMs2 and ISMs1 patients,
insectISMs2 cases showed marked male predominance (78%
vs 53% and 46%; P < .001), a distinct pattern of MC-related
symptoms, and significantly lower median serum baseline
tryptase levels (22.4 vs 28.7 and 45.8 mg/L; P <_ .009). Moreover,
insectISMs2 less frequently presented BM MC aggregates
(46% vs 70% and 81%; P <_ .001), and they systematically
showed MC-restricted KIT mutation.
Conclusions: ISMs2 patients with anaphylaxis triggered
exclusively by insects display clinical and laboratory features
that are significantly different from other ISM cases, including
other ISMs2 and ISMs1 patients, suggesting that they represent
a unique subgroup of ISM with a particularly low BM MC
burden in the absence of adverse prognostic factors. (J Allergy
Clin Immunol 2014;133:520-8.)
Key words: Mast cell, mastocytosis, anaphylaxis, insect, Hymen-
optera, insect sting anaphylaxis
Mastocytosis comprises a heterogeneous group of disorders
associated with involvement of different tissues and organs
(eg, skin, bone marrow [BM] and/or the gastrointestinal tract,
among other tissues) by clonalmast cells (MCs). The clonal nature
of the disease can be established invirtually every case through the
demonstration of gain-of-functionmutations in the tyrosine kinase
domain ofKIT in lesional skin and/or BM cells.1-6 Inmost patients
with adult systemicmastocytosis (SM),mutations in the activation
loop ofKIT (mostly theKITD816Vmutation) are detected inMCs
that display an aberrant CD251 immunophenotype.6
Currently, it is well established that a variable percentage of
adult patients with indolent SM (ISM) lack skin lesions
(ISMs2).7-13 These ISMs2 patients typically present with
heterogeneous and nonspecific symptoms, which frequently
resemble those found in allergic diseases; this may obscure
the underlying MC disorder and lead to missed diagnosis of
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CLMast: Instituto de Estudios de Mastocitosis de Castilla La Mancha,
The Clinical Reference Centre of the Spanish Network on
Mastocytosis (REMA)
ISM: Indolent systemic mastocytosis
ISMs1: Indolent systemic mastocytosis with skin lesions
ISMs2: Indolent systemic mastocytosis without skin lesions
MC: Mast cell
MCAS: Mast cell activation syndrome
REMA: Spanish Network on Mastocytosis
sBT: Serum baseline tryptase
SM: Systemic mastocytosis
VIT: Venom immunotherapy
WHO: World Health Organization
ISMs2, especially when IgE-mediated mechanisms are involved.
Recently, the Spanish Network on Mastocytosis (REMA)
proposed a relatively simple clinical score that proved to be of
great value for predicting ISMs2 in patients with systemic MC
activation symptoms14,15; such score is currently recommended
by the REMA in the routine clinical workup of patients
presenting with MC activation syndromes (MCASs) suspicious
of an underlying clonal MC disorder, in the absence of skin
lesions. Furthermore, we have shown that ISMs2 patients display
clinical, biological, and molecular characteristics that differ
significantly from classical ISM presenting with skin lesions
(ISMs1).14 Among other features, ISMs2 patients show a clearly
higher male predominance, lower serum baseline tryptase (sBT)
levels, less MC-related symptoms in between acute episodes,
and KIT mutation typically restricted to MCs. Interestingly, in
the latter REMA study,14 insects (mainly hymenoptera sting)
were the most common trigger for acute MC-mediator release
episodes in ISMs2 patients, with a frequency of up to around
one-half of the cases. Because the Instituto de Estudios de
Mastocitosis de Castilla La Mancha (CLMast) is a National
Reference Centre for Hymenoptera sting anaphylaxis, the overall
frequency of SM among patients with insect-induced anaphylaxis
could have been overestimated. However, the high frequency of
ISMs2 in such patients contrasts with that found both in cases
presenting with MC activation symptoms triggered by other
factors (eg, drugs and foods) and in patients with unidentified
triggers. Of note, prospective evaluation of the REMA score
has shown a greater sensitivity in patients with anaphylaxis trig-
gered exclusively by insects than in cases associated with other
triggers.14 Altogether, these observations suggest that ISMs2
associated with insect-induced anaphylaxis might display unique
features that could contribute to explain, at least in part, the
previously reported differences between ISMs2 and ISMs1 cases.
Here, we compared the demographic, clinical, histopathologic,
biological, and molecular characteristics of ISMs2 patients
who experienced anaphylaxis triggered exclusively by insects
(n 5 143), with other ISMs2 cases (n 5 72), as well as ISMs1
patients who presented with anaphylaxis (n 5 56).
METHODS
Clinical and allergic workup
A total of 335 adult patients (195 men and 140 women; median age,
50 years; range, 18-81 years) with acute systemic MC-mediator release
episodeswere studied. From these patients, 271 cases (175men and96women;
median age, 48 years; range 18-78 years) were diagnosed with ISM according
to the World Health Organization (WHO) criteria.16 All consecutive patients
who gave their informed consent to participate were enrolled in the study
from August 1999 to December 2012, at 2 European Reference Centres for
mastocytosis: CLMast, Toledo (Spain), and Azienda Ospedaliera
Universitaria Integrata, Verona (Italy). Here, we analyzed the data collected
prospectively for these patients, from whom 158 have been included in
previous reports.14,15 In every case, careful skin examination was performed,
and baseline MC-related symptoms as well as clinical characteristics of
acute MC-mediator release episodes were recorded. For those patients who
experienced recurrent MC-mediator release episodes, only the clinical profile
of the most severe episode was considered for this study.
Allergic workup systematically includedmeasurement of sBT by Immuno-
CAP (Phadia Diagnostics, ThermoFisher Scientific, Uppsala, Sweden) and
total serum IgE levels. In addition, a potentially underlying IgE-mediated
mechanism for anaphylactic episodes was investigated in suspected subjects
through the measurement of specific serum IgE antibodies by ImmunoCAP
(ThermoFisher Scientific and CAP-FEIA system Unicap 100; Phadia,
Uppsala, Sweden), whenever a specific assay was commercially available;
in addition, cutaneous tests (skin prick and intradermal tests) were also
performed in patients in whom specific triggers (eg, insect sting, food, or
specific drugs such as penicillin)were identified, according towell-established
recommendations.17 In all ISMs2 patients who were able to identify wasps or
bees as triggers for anaphylaxis and showed both negative specific IgE and
cutaneous tests againstApis mellifera,Vespula species, andPolistes dominulus
(n 5 14), the presence and levels of serum specific IgE antibodies directed
against individual components from bee and wasp venoms were assessed.
More precisely, specific IgE to 6 natural (n) major allergens (nApi m1, nApi
m2, nPol d1, nPol d2, nVes v1, and nVes v5) obtained as described elsewhere18
were determined with the ADVIA Centaur system (Siemens Medical
Solutions Diagnostics, Tarrytown, NY) in 11 patients with a negative allergy
study referred to the CLMast; similar determinations (component-based
analyses) were performed in 3 Italian patients with a negative allergy study
by the ImmunoCAP system (CAP-FEIA system Unicap 100; Phadia) with
the use of 3 recombinant (r) allergens (rApi m1, rPol d5, and rVes v5). Specific
IgE levels < 0.35 KU/L measured by either the ImmunoCAP or ADVIA
systems were considered as negative.
REMA score and BM studies
The REMA score (see Table E1 in this article’s Online Repository at www.
jacionline.org) was prospectively applied to 279 patients (215 ISMs2 and 64
nonclonal MCAS) who underwent a complete BM study because of systemic
MC-mediator release symptoms in the absence of skin lesions. The overall
score for individual patients ranged from 24 to 7 and a score of >_2 was
considered to be highly predictive for SM, as previously recommended.14,15
The sensitivity and the specificity of the REMA score were separately
analyzed in cases in whom insect sting was the only trigger identified
(n 5 159) and in the remaining group of patients (n 5 128).
In all cases included in this study, a complete BM study was performed
according to previously defined recommendations8,16,19 for cytomorphol-
ogy,13,20 immunohistochemistry,13,21-23 flow cytometry,24-26 and KIT
mutational analysis.6,27,28 In cases studied at the CLMast (n5 271), detection
of KIT mutations was further performed in genomic DNA from populations
purified by fluorescence-activated cell sorting; these populations were BM
MCs, neutrophils, eosinophils, monocytes, lymphocytes, CD341 hemato-
poietic progenitor and precursor cells, and nucleated red cells, as described
elsewhere.6 Diagnosis of SM was made according to the current WHO
criteria.16
Statistical methods
For all continuous variables, median values and range were calculated,
whereas for categorical variables, frequencies were reported. Comparisons
between groups were performed with the Mann–Whitney U and the x2 tests
for continuous (nonparametric) and categorical variables, respectively.
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P values <_ .05 were considered to be associated with statistical significance.
All statistical analyses were performed with the SPSS 20.0 statistical software
package (SPSS, Chicago, Ill).
RESULTS
Prediction of SM by the REMA score according to
the trigger for anaphylaxis
Overall, the REMA score14,15 showed both a high sensitivity
(91%; 95% CI, 87%-95%) and specificity (75%; 95% CI,
64%-86%), for the identification of SM in the whole group of
279 patients who underwent a BM study because of MC
activation symptoms in the absence of skin lesions (Table I).
When only those cases presenting systemic MC activation
symptoms exclusively triggered by insects (n 5 155) were
considered separately from the other cases (n 5 124), slight
differences were noted between both groups. Such differences
consisted of a better sensitivity (92%; 95% CI, 88%-97%) but a
lower specificity (67%; 95% CI, 40%-93%) for the insect-only
triggered cases than for the other patients with sensitivity
of 88% (95% CI, 80%-95%) and specificity of 77% (95%
CI, 65%-88%) (Table I).
Triggers for MC-mediator release episodes and ISM
patient groups
Overall, insect sting/bite (mainly Hymenoptera sting) was
identified as the only trigger for acute MC-mediator release
episodes in 143 of 215 ISMs2 cases (66%); in the remaining 72
ISMs2 patients (34%), other triggers including food (n 5 14),
drugs (n 5 10), unknown (n 5 9), stress (n 5 2), and different
combinations of the former triggers (n 5 37) were recognized
(see Fig E1, A and B, in this article’s Online Repository at
www.jacionline.org). By contrast, MC activation episodes in
ISMs1 patients (n 5 56) were mainly triggered by unidentified
factors (n 5 21; 38%), followed by different combinations of
triggers (n 5 12; 21%) and drugs (n 5 11; 20%), insects being
involved as the only trigger for anaphylaxis in only 7 cases
(13%) (P < .001 vs ISMs2) (see Fig E1, C). On the basis of the
specific triggers for MC activation episodes identified and
the absence versus presence of skin lesions, 3 groups of
patients were defined: ISMs2 triggered exclusively by insects
(insectISMs2; n 5 143), ISMs2 triggered by factors other than
insects only (otherISMs2; n 5 72), and ISMs1 (n 5 56).
Clinical features of ISMs2 cases with insect-induced
anaphylaxis compared with other ISM patients
All ISM cases included in the study fulfilled well-defined
criteria for anaphylaxis.29 Overall, a significant predominance in
men (78% vs 53% and 46%; P < .001) together with a lower
frequency of recurrent anaphylaxis (45% vs 82% and 71%;
P <_ .001) were observed among insectISMs2 patients compared
with both otherISMs2 and ISMs1, respectively (Table II).
For acute symptoms, significant differences were found among
insectISMs2 cases versus both otherISMs2 and ISMs1 cases
(Fig 1, A). These included a lower frequency of urticaria (14%
vs 32% and 29%; P 5 .002 and P 5 .01, respectively), flushing
(12% vs 61% and 43%; P < .001), abdominal cramping (4% vs
18% and 32%; P 5 .01 and P < .001, respectively), diarrhea
(12% vs 31% and 32%; P 5 .007 and P 5 .006, respectively),
headache (3% vs 15% and 18%; P 5 .01 and P 5 .005), and
rhinoconjunctivitis (0% vs 16% and 7%; P 5 .001 and P 5 .03,
respectively) (Fig 1, A). Interestingly, no significant differences
(>.05) were found between otherISMs2 patients and ISMs1 cases
for any of these symptoms (Fig 1, A). Noteworthy flushing (6% vs
40% and 63%; P < .001) and gastrointestinal symptoms (9% vs
24% and 38%; P5 .004 and P < .001, respectively) outside acute
episodes (ie, anaphylaxis) were also significantly less frequent
among insectISMs2 cases versus both otherISMs2 and ISMs1
patients, respectively (Fig 1, B). In fact, MC-mediator release
symptoms in between anaphylactic episodes were completely
absent in 80% of insectISMs2 cases and were found in approxi-
mately one-half (47%) of otherISMs2 (P < .001) and in 11% of
ISMs1 patients (P < .001) (Table II). By contrast, no significant
differences (P > .05) were found among the 3 groups of ISM
patients for the presence of organomegalies (9% in insectISMs2
vs 8% in otherISMs2 and 13% in ISMs1 cases) and osteoporosis
(29% vs 26% and 16%, respectively) (Table II).
Laboratory features of ISMs2 cases with insect-
induced anaphylaxis versus other ISM patients
Overall, ISMs2 patients showed increased median sBT levels
(23.8 mg/L; range, 6.4-515 mg/L). Interestingly, sBT was
significantly lower in insectISMs2cases than in otherISMs2
and ISMs1 cases: median of 22.4 mg/L (range, 6.4-217 mg/L)
versus 28.7 mg/L (range, 9.3-515 mg/L) and 45.8 mg/L (range,
5.8-241 mg/L), respectively (P5 .009 and P <.001, respectively)
(Table II). Despite these differences, normal sBT levels
(<11.5 mg/L) were detected in a similar proportion of
insectISMs2 (10/143; 7%), otherISMs2 (5/72; 7%), and ISMs1
patients (3/56; 5%) (Table II). In turn, the median serum
levels of IgE was significantly (P 5 .04) lower among
insectISMs2 patients (29.3 KU/L; range, 1.7-793 KU/L) versus
otherISMs2 cases (42.9 KU/L; range, 1-1194 KU/L) but not
versus ISMs1 patients (27.5 KU; range, 1-296 KU/L) (Table II).
Overall, an underlying IgE-mediated mechanism responsible
for acuteMC-mediator release episodeswas found inmost ISMs2
cases (159/211; 75%); this finding being significantly more
frequent (P <_ .001) among insectISMs2 patients (87%) than
among both otherISMs2 (51%) and ISMs1 (55%) (Table II).
Most interestingly, among those 154 ISM cases associated with
anaphylaxis triggered by clearly identified wasp or bee sting
with (n5 16) or without (n5 139) additional triggers, 14 patients
(9%) had both negative skin and CAP test results, all such cases
corresponding to ISMs2 patients (Table II). In addition, the
median total IgE serum levels of these 14 patients was signifi-
cantly (P 5 .01) lower than that of patients with IgE-mediated
Hymenoptera-induced reactions: 15.9 KU/L (range, 1.7-201
KU/L) versus 37.1 KU/L (range, 5-793 KU/L), respectively.
TABLE I. Sensitivity and specificity of the REMA score among






Patients with MCAS exclusively
triggered by insects (n 5 155), %
92 (88-97) 67 (40-93)
Other patients with MCAS (n 5 124), % 88 (80-95) 77 (65-88)
All patients with MCAS (n 5 279), % 91 (87-95) 75 (64-86)
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Component-based determination of serum specific IgE
antibodies to major Hymenoptera venom allergens among cases
with a negative allergy study by means of skin tests and CAP
determinations (n 5 14) found positive results (>0.35 KU/L) in
7 of 11 patients (64%) who were studied by the ADVIA
Centaur system with the use of natural allergens, but none of
3 who were studied by CAP with the use of recombinant antigens
(Table III).
WHO criteria for SM among ISMs2 patients with
insect-induced anaphylaxis versus other ISM
patients
All 271 patients with ISM studied strictly fulfilled either the
WHO major criterion plus >_ 1 minor criteria (n5 154/271, 57%)
or, in the absence of the major criterion, >_ 3 minor criteria
(n 5 117/271; 43%) for SM. Overall, compact BM MC
aggregates were less frequently observed among insectISMs2
patients versus both otherISMs2 and ISMs1 (46% vs 70%
and 81%, respectively; P <_ .001) (Table IV). Similarly, the
overall frequency of BM fibrosis was also significantly lower
among insectISMs2 patients: 15% vs 30% (P 5 .01) and 46%
(P < .001), respectively (Table IV). By contrast, no significant
differences (P > .05) were observed among the 3 groups of
patients for the frequency of morphologically abnormal,
immunophenotypically aberrant, or KIT-mutated BM MCs
(Table IV). Conversely, insectISMs2 patients more frequently
(P < .001) showed a double BM MC population with coexisting
normal (CD252) and aberrant (CD251) MCs (60% of cases) as
assessed by flow cytometry than did the other 2 groups (35%
of otherISMs2 and 16% of ISMs1 patients) (Table IV). In
addition, multilineage (myeloid or myeloid plus lymphoid)
involvement of BM hematopoiesis by the KIT mutation was
never detected among insectISMs2 cases (0/60 cases; 0%),
whereas it was present in 5 of 57 cases (9%) with otherISMs2
(P 5 .02 vs insectISMs2) and in 14 of 53 ISMs1 patients
(26%) (P < .001 vs insectISMs2) (Table IV). Despite lower
median sBT levels observed among patients with insectISMs2
than otherISMs2 cases, no statistically significant (P > .05)
differences were found between both patient groups for
the frequency of cases showing sBT levels of >20 mg/L
(62% vs 69%, respectively) (Table II). In contrast, patients
with ISMs1 more frequently showed sBT levels of >20 mg/L
(80%; P 5 .01 vs insectISMs2) (Table II).
DISCUSSION
Unlike ISMs1 cases, in whom the presence of typical skin
lesions usually prompts the study of the BM to confirm the
diagnosis of systemic disease, suspicion of mastocytosis in
ISMs2 may be inconspicuous because patients present with a
wide range of heterogeneous MC activation-related symptoms
that frequently overlap with those of allergic diseases. This
particularly involves patients with ISMs2 associated with
Hymenoptera venom anaphylaxis, because many of them
show hypersensitivity to Hymenoptera venom, sBT levels of
<20 mg/L, sometimes in association with increased IgE serum
levels.10,30,31 Therefore, these cases may be misinterpreted as
just presenting an allergic condition with no further investigation
being indicated to rule out an associated mastocytosis.
Because mastocytosis is a well-known risk factor for adverse
reactions to venom immunotherapy (VIT),31 the availability of
efficient criteria for the identification of SM in patients with
MCAS is mandatory.
REMA has proposed14 and validated15 a scoring system to
predict for SM among patients who present with MC activation
symptoms in the absence of skin lesions. This REMA score
shows both a high overall sensitivity and specificity, superior
to that of sBT.2 In the present study, which includes the largest
cohort of ISMs2 patients reported so far, we further validated
the efficiency of the REMA score. Interestingly, our results
show a better sensitivity of the REMA score among patients
with systemic MC activation symptoms induced only by
insects, in line with our previous observations in a significantly
smaller patient series.14 These results indicate a consistent
negative predictive value for SM of the REMA score in select-
ing for those patients with MCAS who have a low probability
of an underlying SM and therefore, who might more safely
undergo VIT. In turn, differences in the efficiency of the
REMA score observed between patients with MCAS triggered
exclusively by insects versus other agents also suggest that
ISMs2 patients with insect-induced anaphylaxis may differ
TABLE II. Clinical and laboratory features of patients with ISMs2 associated with insect anaphylaxis (n 5 143) versus other ISMs2
cases (n 5 72) and ISMs1 cases associated with anaphylaxis (n 5 56)
OtherISMs2 (n 5 72) P value InsectISMs2 (n 5 143) P value ISMs1 (n 5 56)
Male, % 53 <.001 78 <.001 46
Median (range) age at onset (y) 38 (13-67) .007 44 (16-76) <.001 24 (<1-52)
Recurrent anaphylaxis, % 82 <.001 45 .001 71
MC-mediator release symptoms in between
acute episodes, %
53 <.001 20 <.001 89
Organomegalies, % 8 NS 9 NS 13
Osteoporosis, % 26 NS 29 NS 16
Median (range) sBT levels (mg/L) 28.7 (9.3-515) .009 22.4 (6.4-217) <.001 45.8 (5.8-241)
sBT levels < 11.5 mg/L, % 7 NS 7 NS 5
sBT levels > 20 mg/L, % 69 NS 62 .01 80
Median (range) serum IgE levels (KU/L) 42.9 (1-1194) .04 29.3 (1.7-793) NS 27.5 (1-296)
IgE-mediated anaphylaxis, %* 49 <.001 84 <.001 21
Non–IgE-mediated wasp or bee anaphylaxis, % 1 NS 9 NS 0
*Overall percentage of patients who showed positive allergy study results determined by CAP and/or skin tests.
Percentage of patients who were able to clearly identify wasps or bees as triggers for anaphylaxis and showed negative allergy study results confirmed by both CAP and skin tests;
in the remaining cases (n 5 10; 7%) the allergy study was not available because the culprit insect was not identified. NS, Not significant.
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FIG 1. Distribution of clinical symptoms associated with the most severe MC-mediator release episode
(A) and in between acute episodes (B) in patients with insectISMs2 (n 5 143) versus otherISMs2 cases
(n 5 72) and ISMs1 patients (n 5 56). Only clinical symptoms showing statistically significant differences
(P < .05) among the different groups of patients are shown (A). GI, Gastrointestinal; NS, statistically not
significant.
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significantly from other ISMs2 cases, as suggested by our
preliminary observations.14
Previous studies have shown that, beyond the absence of skin
lesions, patients with ISMs2 display unique demographic,
clinical, and laboratory characteristics that differ significantly
from ISMs1 cases. These included a marked male predominance,
a lower frequency of MC activation symptoms in between acute
episodes, lower sBT levels, a greater frequency of cases with
coexisting populations of phenotypically normal and aberrant
MC in the BM by flow cytometry, and a lower frequency of
multilineage KIT mutation.14 In the present study we show that
all these distinctive features between ISMs2 and ISMs1 patients
strongly rely on their association with ISMs2 cases who
presented with anaphylaxis triggered exclusively by insects
(insectISMs2), but not on ISMs2 cases associated with other
triggers (otherISMs2). Male predominance of insectISMs2
patients may potentially be explained by the increased risk of
occupational exposure to insects (eg, beekeepers or farmworkers)
among the male population because of traditional social roles in
rural areas from southern Europe. Such male predominance could
also contribute to explain, at least in part, the higher sensitivity,
but lower specificity, of the REMA score for the diagnosis of
insectISMs2 versus otherISMs2 cases, because sex is a relevant
factor in this scoring system. In turn, the lower sBT levels
observed in this group of patients (compared with otherISMs2
and ISMs1 patients) could be related to a lower total MC burden.
TABLE IV. Bone marrow features of patients with ISMs2 associated with insect anaphylaxis (n 5 143) versus other ISMs2 cases
(n 5 72) and ISMs1 cases associated with anaphylaxis (n 5 56)
OtherISMs2 (n 5 72) P value InsectISMs2 (n 5 143) P value ISMs1 (n 5 56)
Immunohistochemistry
Compact BM MC aggregates (>15 MCs per cluster), % 70 .001 46 <.001 81
Lymphoid aggregates, % 41 NS 27 <.001 55
Fibrosis, % 30 .01 15 <.001 46
Bone sclerosis, % 2 NS 3 NS 6
Cytomorphology
>25% of spindled-shaped BM MCs, % 99 NS 96 NS 100
Eosinophilia, % 38 NS 33 NS 35
MEL lesions, % 28 NS 38 NS 51
Dysplasia, % 4 NS 3 NS 7
FCM immunophenotype of BM MCs
CD251 BM MCs, % 100 NS 99 NS 100
Double BM MC population, % 35 <.001 60 <.001 16
Percentage of BM MCs (%), median (range) 0.090 (0.0007-0.99) NS 0.064 (0.0007-1.0) .03 0.12 (0.003-1.7)
Percentage of aberrant BM MCs (%), median (range) 0.078 (0.0007-0.99) NS 0.056 (0.0006-1.0) NS 0.11 (0.003-1.7)
Molecular markers
D816V KIT mutation, % 95 NS 96 NS 98
Other KIT mutations, %* 5 NS 2 NS 0
Multilineage KIT mutation, % 9 .02 0 <.001 26
FCM, Flow cytometry; MEL, mast cell plus eosinophil plus lymphocyte; NS, not significant.
*KIT mutations other than D816V included D816H (1 case in each ISMs2 group), D816Y (1 case in each ISMs2 group), and Ins815-816 (1 insectISMs2 case).
TABLE III. Total and specific IgE serum levels from 14 patients with ISMs2 associated with vespid (wasp or bee)-induced
anaphylaxis who showed both negative skin tests and ImmunoCAP analysis by using whole venom extracts
Case ID Trigger Total sIgE (KU/L)
Whole venom extracts by
CAP (KU/L) Individual venom components by Advia (KU/L)
Apis Ves Pol Api m1 Api m2 Ves v1 Ves v5 Pol d1 Pol d5
SP005 W 27 0.04 0.01 0.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.03 0.00
SP007 W 1.7 <0.10 0.22 0.12 0.13 0.03 0.14 0.12 0.00 0.07
SP021 W 28 0.02 0.03 0.07 0.04 0.00 0.00 0.00 0.88* 0.05
SP025 W 6.2 <0.10 0.12 <0.10 0.00 0.00 0.2 0.5* 0.00 0.00
SP026 W 27 <0.35 <0.35 <0.35 0.02 0.00 0.00 0.53* 0.00 0.09
SP040 W 55 0.04 0.03 0.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.08 0.02
SP042 W 16.8 0.01 0.05 0.29 0.00 0.00 0.11 0.00 1.33* 0.00
SP048 B 201 0.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.07 0.00 0.00
SP053 W,B 18 0.32 0.00 0.00 0.56* 0.16 0.01 0.03 0.04 0.04
SP057 W 6.3 0.03 0.05 0.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.09*
SP104 W 5.5 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.85* 0.00 0.00
IT002 W 15 <0.35 <0.35 <0.35 0.00 NA NA 0.00 NA 0.03
IT019 W 2.1 <0.35 <0.35 <0.35 0.03 NA NA 0.01 NA 0.00
IT046 B 5.4 <0.35 <0.35 <0.35 0.03 NA NA 0.00 NA 0.00
Api, Apis mellifera; B, bee; NA, not available; Pol, Polistes dominulus; Ves, Vespula; W, wasp.
*Positive values (>0.35 KU/L).
Determined by CAP (KU/L) using recombinant antigens.
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In fact, insectISMs2 patients also showed a significantly lower
frequency of dense compact MC aggregates in BM sections in
association with a higher frequency of cases with coexisting
CD252 (normal) and CD251 (aberrant) BM MCs and absence
of multilineage KIT mutation versus the other 2 groups of ISM
patients. Altogether, the above findings support the notion that
highly sensitive diagnostic methods (eg, multiparameter flow
cytometric immunophenotyping and analysis of the KIT
mutational status on highly purified BMMCs) should be routinely
applied in these patients to avoid false-negative results.32 The
relatively high frequency of ISMs2 patients with insect-induced
anaphylaxis carrying sBT of <20 mg/L (ie, more than one-third
of cases) is in agreement with previous data10 and supports the
notion that lower sBT cutoff values could be used as a minor
diagnostic criterion for SM, at least among these patients.
A potential explanation for the lower sBT levels found in
insectISMs2 patients versus otherISMs2 and ISMs1 cases might
also be the lower clonal MC load observed in the former group of
patients. Alternatively, a greater threshold for chronic nonspecific
MC activation could exist in these patients, which is supported by
their lower frequency of MC-mediator release symptoms outside
anaphylactic episodes and the lower serum levels of total and
specific IgE, the latter being undetectable in a significant
proportion of cases as discussed further below. In line with this
latter hypothesis, insectISMs2 patients also showed a different
clinical profile during acute episodes versus otherISMs2 and
ISMs1 cases associated with anaphylaxis, which consisted of a
significantly lower frequency of urticaria, rhinoconjunctivitis,
headache, flushing, and gastrointestinal symptoms. Whether
such clinical differences could be related to the release of distinct
profiles of MC mediators remains unknown and deserves further
investigations.
Although an overall similar frequency of KIT mutation was
found in insectISMs2, otherISMs2, and ISMs1 cases, KIT
mutation was systematically restricted to the BM MC
compartment in the former group of ISMs2 patients, whereas
multilineage KIT mutation was significantly more frequent
among otherISMs2 and ISMs1 cases. As previously reported
in a large series of SM,33,34 this pattern of MC-restricted
involvement of hematopoiesis by the KIT mutation is associated
with a lower tumor burden and confers a particular good
prognosis in terms of progression-free survival to ISM patients.
Despite all this, a paradox exists between the lower MC tumor
load and the frequency of anaphylaxis among insectISMs2
patients compared with other ISM cases. Although there is no
definitive explanation for such apparent discrepancy, the risk of
insect-induced anaphylaxis in ISMs2 patients could be related
to the development of specific IgE against venoms with a high
affinity, the direct presence of insect venom in the blood stream,
and/or its binding to IgE present on the surface of perivascular
mast cells; all these factors may potentially contribute to the
development of life-threatening reactions that facilitate early
diagnosis of mastocytosis in ISMs2 cases. However, further
studies are required to elucidate the unique clinical features of
this particular group of ISM patients. On top of this, there is a
bias in the fact that all patients with insectISMs2 have been
studied because of insect-induced anaphylaxis, whereas the
presenting symptom that prompted the study among most of the
other SM cases mainly includes the presence of skin lesions
and MC-activation symptoms triggered by factors other than
insects.
At present, it is well known that an association exists between
Hymenoptera anaphylaxis with a negative allergy study and the
presence of an underlying SM.10,35-37 Among these cases,
basophil-activation tests have shown contradictory results.38,39
Because of this, alternative mechanisms for antigen-induced
anaphylaxis involving non–IgE-mediated MC activation have
been postulated; these mechanisms include complement activa-
tion,40,41 calcitonin gene-related peptide overproduction,42
and/or dysfunction of the renin-angiotensin system.43,44 Of
note, two-thirds of our ISMs2 cases associatedwith Hymenoptera
sting anaphylaxis with both negative skin tests and CAP results
showed specific IgE against major (natural) allergens with the
use of the ADVIA Centaur immunoassay. These results indicate
that coexistence of both negative skin tests and specific IgE serum
determinations are particularly frequent among ISMs2 patients,
who usually show low total serum IgE levels; in addition, they
point out the potentially greater sensitivity of biotinylated natural
allergens subjected to ADVIA analyses (ALK-Abello, Madrid,
Spain) versus recombinant allergens in component-based allergy
testing reported by other groups,18 as well as the need for further
prospective studies in larger series of patients in which the
ADVIA Centaur analyses are compared with other techniques
analyzing extended panels of vespid allergens, including nPol
d1 (2/11 positive cases analyzed by the ADVIA system in our
series). Altogether, these observations provide evidence about
the potential utility of component-based allergy testing methods
with the use of natural allergens analyzed by the ADVIA system
in patients with ISMs2 associated with Hymenoptera anaphylaxis
with a negative allergy workup by means of more conventional
methods; nevertheless, the true role of component allergens
in sensitization deserves definitive demonstration in future
prospective studies, because of methodologic differences
between the CAP and ADVIA techniques. Because a higher
risk of severe (even fatal) reactions exists among untreated
patients with SM with history of Hymenoptera venom anaphy-
laxis,10,45-47 and VIT is an efficient therapeutic approach with
low toxicity in SM,31,48-50 it seems reasonable to consider
evaluating such therapy in this subgroup of patients within future
prospective clinical trials.
In summary, the results here presented indicate that previously
reported demographic, clinical, and laboratory differences
between ISMs2 and ISMs1 are most likely due to the association
of such features with ISMs2 cases with insect-induced anaphy-
laxis. Therefore, compared with ISMs1 patients as well as
with other ISMs2 patients, ISMs2 cases associated with insect-
induced anaphylaxis show a clear male predominance in
association with a unique pattern of MC-related symptoms, and
a low tumor burden, as reflected by lower sBT levels, a lower
frequency of dense multifocal BM MC aggregates, increased
coexistence of immunophenotypically aberrant and normal
MCs in the BM, and systematic absence of multilineage involve-
ment of hematopoiesis by the KIT mutation. Altogether, these
findings indicate that ISMs2 associated with insect-induced
anaphylaxis may represent a unique clinical subtype of SM,
with a remarkably low MC load that requires usage of the most
sensitive and specific diagnostic techniques for the immunophe-
notypic and molecular analysis of BMMCs, to confirm the clonal
nature of the disease. In addition, our results also suggest that
true Hymenoptera sensitization can be demonstrated by the
measurement of specific IgE against venom components in a
significant proportion of cases who appear to be non-IgE
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mediated by means of conventional methods, opening a door for
evaluating the potential benefits of VIT in this subgroup of ISMs2
cases.
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Clinical implications: Indolent systemic mastocytosis without
skin lesions (ISMs2) associatedwith insect-induced anaphylaxis
displays unique clinical and biological features that differ sig-
nificantly from features found in other ISMs2 patients and pa-
tients with ISM with skin lesions.
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FIG E1. Distribution of different triggers involved in acute MC-mediator release episodes in patients with insectISMs2 (n 5 143) (A), otherISMs2 (n 5 72)
(B), ISMs1 (n 5 56) (C), and nonclonal MCAS (n 5 64) (D). Black boxes indicate the specific trigger(s) for MC-mediator release episodes involved in every
case, and striped boxes represent those fish-triggered cases in which hypersensitivity to Anisakis simplex was found by CAP and/or skin tests.
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FIG E1. (Continued)
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FIG E1. (Continued)
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TABLE E1. Clinical and biochemical criteria used by the REMA
score to predict for bone marrow mast cell clonality and
systemic mastocytosis in patients who present with systemic







Absence of urticaria, pruritus and angioedema 11
Urticaria, pruritus and/or angioedema 22




Reprinted with permission from Alvarez-Twose et al.14
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3.3. caractErización clínico-Biológica dE la WdsM y 
sus iMplicacionEs pronósticas y tErapéuticas
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cHaractEristics oF WEll-diFFErEntiatEd systEMic 
Mastocytosis.
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Clinical, immunophenotypic, and molecular
characteristics of well-differentiated systemic
mastocytosis
Iv�an �Alvarez-Twose, MD,a,b Mar�ıa Jara-Acevedo, MSc,b,c Jos�e M�ario Morgado, MSc,a,b Andr�es Garc�ıa-Montero, PhD,b,c
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Carolina Caldas, MSc,b,c Manuela Mollejo, MD, PhD,b,d Alberto Orfao, MD, PhD,b,c* and Luis Escribano, MD, PhDb*
Toledo and Salamanca, Spain
Background: Well-differentiated systemic mastocytosis
(WDSM) is a rare variant of systemic mastocytosis (SM)
characterized by bone marrow (BM) infiltration by mature-
appearing mast cells (MCs) often lacking exon 17 KIT
mutations. Because of its rarity, the clinical and biological
features of WDSM remain poorly defined.
Objective: We sought to determine the clinical, biological, and
molecular features of a cohort of 33 patients with mastocytosis in
the skin in association with BM infiltration by well-differentiated
MCs and to establish potential diagnostic criteria for WDSM.
Methods: Thirty-three patients with mastocytosis in the skin
plus BM aggregates of round, fully granulated MCs lacking
strong CD25 and CD2 expression in association with clonal MC
features were studied.
Results: Our cohort of patients showed female predominance
(female/male ratio, 4:1) and childhood onset of the disease (91%)
with frequent familial aggregation (39%). Skin involvement was
heterogeneous, including maculopapular (82%), nodular (6%),
and diffuse cutaneous (12%) mastocytosis. KIT mutations were
detected in only 10 (30%) of 33 patients, including theKITD816V
(n 5 5), K509I (n 5 3), N819Y (n 5 1), and I817V (n 5 1)
mutations. BM MCs displayed a unique immunophenotypic
pattern consisting of increased light scatter features,
overexpression of cytoplasmic carboxypeptidase, and aberrant
expression of CD30, together with absent (79%) or low (21%)
positivity for CD25, CD2, or both. Despite only 9 (27%) of 33
patients fulfilling theWorld Health Organization criteria for SM,
our findings allowed us to establish the systemic nature of the
disease, which fit with the definition of WDSM.
Conclusions: WDSM represents a rare clinically and
molecularly heterogeneous variant of SM that requires
unique diagnostic criteria to avoid a misdiagnosis of
cutaneous mastocytosis per current World Health Organization
criteria. (J Allergy Clin Immunol 2016;137:168-78.)
Key words: Mast cell, mastocytosis, well differentiated, KIT,
imatinib
Mastocytosis consists of a heterogeneous group of disorders
characterized by the accumulation of clonal mast cells (MCs) in
different organs and tissues often associated with MC mediator
release symptoms. Seven variants of the disease plus a provisional
subvariant are currently recognized by the World Health
Organization (WHO) 2008 classification of mastocytosis1:
cutaneous mastocytosis (CM), indolent systemic mastocytosis
(ISM), aggressive systemic mastocytosis (ASM), systemic
mastocytosis with an associated clonal hematologic non–mast cell
lineage disease (SM-AHNMD),mast cell leukemia (MCL),MCsar-
coma, and extracutaneous mastocytoma, plus a provisional subvar-
iant of ISM termed smoldering systemic mastocytosis (SSM).
In theWHO 2008 classification, systemic mastocytosis (SM) is
defined by the presence of MC aggregates in the bone marrow
(BM; major diagnostic criterion) in association with 1 or more
minor criteria (morphologically atypical BM MCs, aberrant
expression of CD251 and/or CD21, presence of KIT mutations
at codon 816, and/or increased serum tryptase [sT] level >20
mg/L) or 3 or more of the above 4 minor criteria if MC aggregates
are not detected.1-3 In addition to SSM, recent reports have also
identified a potential new subvariant of SM that has been termed
well-differentiated systemic mastocytosis (WDSM). The few
WDSM cases reported thus far have been shown to frequently
have mature-appearing CD252/low/CD22/low BM MCs and to
often lack on the D816V KIT mutation, therefore mimicking
normal mature/differentiated MCs on both phenotypic and
morphologic grounds.4-12 This implies that 3 of the 4 minor
WHO 2008 criteria for SM appear to be absent in this small
subgroup of patients; in such a case, the presence of BM MC
aggregates in association with increased sT levels would become
a requirement for the diagnosis of SM per the WHO 2008 criteria
among many patients with WDSM. However, preliminary results
based on limited numbers of cases suggest that sT levels of less
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DCM: Diffuse cutaneous mastocytosis
FACS: Fluorescence-activated cell sorting
FSC: Forward light scatter
GIST: Gastrointestinal stromal tumor
HUMARA: Human androgen receptor assay
ISM: Indolent systemic mastocytosis
MC: Mast cell
MCL: Mast cell leukemia
MIS: Mastocytosis in the skin
MPCM: Maculopapular cutaneous mastocytosis
NM: Nodular cutaneous mastocytosis
SM: Systemic mastocytosis
SM-AHNMD: Systemic mastocytosis associated with a clonal he-
matologic non–mast cell lineage disease
SSC: Sideward light scatter
SSM: Smoldering systemic mastocytosis
sT: Serum tryptase
TKI: Tyrosine kinase inhibitor
WDSM: Well-differentiated systemic mastocytosis
WHO: World Health Organization
XCIP: X-chromosome inactivation pattern
than 20mg/L in the absence of other minorWHO 2008 diagnostic
criteria can occur frequently in this group of patients with SM,
despite clear systemic disease involvement (eg, skin lesions and
BM MC infiltration).7,9 Altogether, these findings point out the
need for refined (eg, additional) diagnostic criteria for patients
with WDSM. This becomes particularly relevant because of the
low frequency of codon 816 KIT mutations reported in these
patients,6 which would make them potential candidates for
KIT-targeted tyrosine kinase inhibitor (TKI) therapy, as supported
by the dramatic response to imatinib observed in a few case
reports.4,10-12
In this study we describe in detail the clinical, biological,
histopathologic, cytomorphologic, immunophenotypic, and
molecular characteristics of a group of patients with mastocytosis
who had BM infiltration by clonal MCs displaying
well-differentiated MC features similar to those found in patients
with previously reported WDSM.
METHODS
Patient selection and evaluation
Of 855 patients who underwent a complete BM study at the Spanish
Network onMastocytosis between January 1997 and December 2013 because
of suspected SM, 33 (4%; 6 male and 27 female patients) were included in this
study on the basis of the following criteria: (1) diagnosis of mastocytosis in the
skin (MIS) confirmed by skin biopsy according to consensus criteria2;
(2) demonstration of a homogeneous population of round and well-
granulated CD252/low and CD22/low MCs in the BM, as assessed by means
of cytomorphology and flow cytometry, respectively; and (3) evidence for
BM clonal MC disease, as defined by the demonstration of aggregates of 15
or more MCs per cluster in BM sections or BM smears, mutations involving
any exon of the KIT gene in purified BMMCs, and/or a clonal X-chromosome
inactivation pattern (XCIP) in purified BM MCs from female patients, as
assessed by using the human androgen receptor assay (HUMARA).13,14 All
patients (or parents in the case of children) provided written informed consent
to participate in the study, according to the Declaration of Helsinki. The study
was approved by the Institutional Ethics Committee of the Complejo
Hospitalario de Toledo (Toledo, Spain).
Diagnostic clinical and laboratory work-up included evaluation and
classification of skin lesions according to updated WHO criteria,15 as well as
recording clinical symptoms related to MC mediator release (eg, pruritus,
flushing, palpitations, headache, abdominal cramping, diarrhea, hypotension,
and syncope). sT levels (UniCAP; Pharmacia, Uppsala, Sweden) were
measured at the time of BM studies. Bonemass density and the presence of or-
ganomegaly were evaluated by using dual energy x-ray absorptiometry and
abdominal ultrasonography, computerized tomography, or both, respectively.
Skin histopathology
Formalin-fixed, paraffin-embedded skin biopsy specimens were stained for
hematoxylin and eosin, c-kit, and tryptase; in most cases, CD25 and CD30
were also evaluated. Diagnosis of MIS was based on either the presence of
aggregates of more than 15 MCs per cluster or scattered MCs exceeding 20
cells per microscopic high-power field (340 magnification), according to
consensus criteria.2 The pattern of dermal distribution of MCs and the
presence of promastocytes and non-MC lineage cells (eg, lymphocytes,
neutrophils, and eosinophils) were also recorded.
BM studies
Diagnostic BM aspiration was systematically performed in every patient,
and biopsy samples were obtained only from adult patients according to
previously proposed recommendations.2,16-19 BM aspirate smears were
stained for toluidine blue and May-Gr€unwald-Giemsa for cytomorphologic
evaluation, whereas BM sections were stained for hematoxylin and eosin,
tryptase, c-kit, reticulin, CD25, and CD30. Multiparameter flow cytometric
immunophenotypic studies were performed on whole BM aspirated samples
by using 4- to 8-color staining, according to well-defined consensus
procedures.16,17,19 Screening for the KIT D816V mutation and other exon
17 KIT mutations was performed in genomic DNA from a fluorescence-
activated cell sorting (FACS)–purified populations of BM MCs, eosinophils,
neutrophils, lymphocytes, and CD341 hematopoietic progenitor cells, as
described elsewhere.6,20 Mutations involving other exons of the KIT gene
were also investigated in purified BM MCs from those patients who showed
no exon 17 KIT mutations (see Table E1 in this article’s Online Repository
at www.jacionline.org). Among these latter patients, MC clonality was also
determined in FACS-purified BM MCs from 14 women (11 of whom had
BM aggregates consisting of >15 MCs, mutations involving codons other
than codon 17 of the KIT gene, or both) by using HUMARA.13,14
Statistical methods
Medians and ranges were calculated for continuous variables, and
frequencies were reported for categorical variables. Statistical significance
of differences observed between groups of patients was assessed by using the
Mann-Whitney U and x2 tests for continuous and categorical variables,
respectively. The Pearson correlation coefficient test was used for correlation
studies between 2 variables. All statistical analyses were assessed for
statistical significance at a threshold P value of less than .05 and performed
with the SPSS 17.0 software package (SPSS, Chicago, Ill).
RESULTS
Clinical presentation
Median age at diagnosis of the 33 patients studied was 27 years
(range, 2-72 years). Despite this, all but 3 (91%) patients had a
pediatric onset (<14 years old) of skin lesions, skin lesions arose
within the first year of life in nearly half of such cases (median age
at onset of skin lesions, 3 years; range, birth to 60 years; Table I),
and first-degree familial aggregation was present in 13 (39%)
patients (Table I). The great majority of patients (27/33 [82%])
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had maculopapular cutaneous mastocytosis (MPCM), 4 (12%)
patients had diffuse cutaneous mastocytosis (DCM), and 2 (6%)
patients had nodular cutaneous mastocytosis (NM; Table I).
MPCM skin lesions were small (usually <0.5 cm) brown to
reddish macules and papules with variable degrees of extent
(from isolated to multiple skin lesions), and they mainly involved
the trunk and neck, whereas the extremities were often free of
lesions (Table I). Comparedwith other body areas,MPCM lesions
involving the neck were usually more elevated and showed a
(micro)nodular macroscopic appearance (Fig 1, A). Patients
with DCM presented with generalized thickening of the
skin and exaggeration in skin folds, particularly in underarm
skin, in the absence of individual hyperpigmented skin lesions
(Fig 1, B). The only 2 patients with NM were a 69-year-old
woman with an adult-onset solitary mastocytoma of 8 3 5 cm
in diameter located in her right arm that had been surgically
removed before diagnosis and a 2-year-old child with neonatal
multiple nodular lesions involving more than 90% of his body
surface area (Fig 1, C). Of note, skin lesions at referral were
observed in all but 1 patient, who showed gradual improvement
of her skin lesions until they completely disappeared 3 years
before the BM study.
The most frequent MCmediator release symptom was flushing
(85% of patients), which presented as recurrent episodes usually
accompanied by other vasodilatory symptoms (eg, palpitations,
dizziness, headache, hypotension, or syncope), followed by
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1 F 26 y 4 y Mother MPCM T1N 3 Yes (2) Fl (2) No No — H Normal
2 M 26 y 3 mo No MPCM T1N1E 3 Yes (2) Fl1P1S (4) No Yes (A) NSAIDs No Normal
3 F 25 y 3 y Brother MPCM T1N 2 No Fl1P1D (2) p (2) No — No Normal
4 F 26 y 4 y No MPCM T1N 2 Yes (2) Fl1P1
D1S (4)
d,c (2) Yes (A) Idiopathic No Normal
5 F 44 y 41 y No MPCM T 2 Yes (2) No No No — No Osteopenia
6 F 25 y 3 mo No MPCM T1N1E 3 Yes (2) No d,c (2) No — No Normal
7 F 30 y 2 y No MPCM T1N1E 2 Yes (2) Fl (3) No No — No Osteopenia
8 F 26 y 2 y No MPCM T1N 2 Yes (2) Fl1P1D (3) d,p (2) No — No Normal
9 F 33 y 4 y Son MPCM T1N 1 Yes (2) Fl1P (3) No No — No Not tested
10 F 29 y 1 y Mother MPCM T1N 2 Yes (2) No No No — No Osteopenia
11 F 69 y 60 y No NM E 1 No Fl1P1Hyp1
S (4)
No Yes (B) Idiopathic No Osteoporosis
12 F 24 y 1 y No MPCM T1N 3 No F (3) No No — H Osteopenia
13 M 31 y 9 y No MPCM T 1 Yes (2) Fl1P (2) No No — No Osteopenia
14 F 43 y 5 y No MPCM T 1 Yes (2) Fl1P1D (2) No Yes (A) Idiopathic No Normal
15 F 24 y 6 y No MPCM T1N 1 No Fl (1) No No — No Osteopenia
16 F 21 y 10 mo No MPCM T1N 2 Yes (2) Fl1P1D (2) No Yes (A) Idiopathic H Normal
17 F 12 y 1 mo No MPCM T1N1E 3 Yes (1) Fl1S (2) d (2) Yes Anesthesia No Osteopenia
18 F 21 y 14 y No MPCM T1N 2 Yes (1) Fl (1) No No — No Normal
19 F 44 y 1 mo Daughter MPCM T 1 Yes (1) Fl (1) No No — No Not tested
20 F 72 y 3 mo No MPCM§ T1N1E 4 Yes (3) Fl1Hyp1
S (4)
No Yes (A) Idiopathic Sp Osteoporosis
21 F 28 y 6 y No MPCM T1N 1 No Fl1P1D (1) No No — No Osteoporosis
22 F 45 y 11 y Daughter MPCM T 1 Yes (1) Fl1P1D (1) No No — No Normal
23 M 55 y NB Daughter (x2) DCM T1N1E 4 Yes (1) No d,p (1) No — H Normal
24 F 20 y 3 mo Father, sister DCM T1N1E 4 Yes (2) Fl (1) d,p (1) No — No Normal
25 F 27 y 3 mo Father, sister,
son, daughter
DCM T1N1E 4 Yes (2) Fl (1) d,c (2) No — No Normal
26 M 24 y 4 y No MPCM T 1 Yes (1) Fl1P (2) No No — No Normal
27 F 18 y 3 y Sister, brother MPCM T1N 2 No No No No — No Normal
28 F 22 y 5 y No MPCM T1N 2 Yes (1) Fl1P (1) c (1) No — No Normal
29 F 67 y 5 y Daughter MPCM T 1 Yes (1) Fl (1) No No — No Normal
30 F 40 y NB Daughter MPCM T1N 2 Yes (2) Fl1D (2) c,p (2) Yes (A) NSAIDs No Osteopenia
31 F 39 y 6 y Daughter MPCM T1N 2 Yes (1) Fl1P1D (2) No No — No Normal
32 M 41 y NB No DCM T1N1E 4 Yes (1) Fl (1) No No — No Normal
33 M 2 y NB No NM T1N1E 4 Yes (3) Fl1P1Hyp1
S (4)












27 (82%) 28 (85%) 11 (33%) 9 (27%) 6 (18%) Bone mass
loss:11
(37%)
BMD, Bone mass density; c, abdominal cramping; CV, cardiovascular symptoms; D, dizziness; d, diarrhea; E, extremities; F, female; Fl, flushing; GI, gastrointestinal symptoms;
H, hepatomegaly; Hyp, hypotension; M, male; N, neck; NB, newborn; NM, nodular mastocytosis; NSAID, nonsteroidal anti-inflammatory drug; P, palpitations; p, peptic symptoms;
S, syncope; Sp, splenomegaly; T, trunk.
*In years, unless otherwise specified.
Extension of cutaneous involvement was graded as follows: (1) skin lesions involving less than 5% of the body surface area, (2) skin lesions involving 5% to 25% of the body
surface area, (3) skin lesions involving 25% to 50% of the body surface area, and (4) skin lesions involving greater than 50% of the body surface area.
The patient showed a gradual improvement in her skin lesions until they completely disappeared 3 years before the BM study.
§The patient had additional multiple mastocytomas located in her underarms and inner thighs, which emerged several months before she was referred for the BM study.
kExpressed in medians (ranges).
{According to standardized consensus recommendations (see Valent et al2 for more details): grade 1, mild, no therapy required; grade 2, moderate, kept under control with
antimediator-type drugs; grade 3, severe, not sufficiently controlled with therapy; and grade 4, severe adverse event, requires emergency therapy and hospitalization.
#Frequency A, <1/y; frequency B, >1/y and <1/mo; frequency C, >1/mo.
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pruritus (82%). Fourteen (42%) patients fulfilled the criteria for
anaphylaxis (Table I). Overall, chronic gastrointestinal symptoms
were observed in 33% of patients, and these included diarrhea
(24%), abdominal cramping (21%), and dyspepsia (16%). Mild
organomegaly was detected in 6 (18%) of 33 patients, and bone
mass loss was detected in 11 (37%) of 30 patients, 3 cases of
which corresponded to osteoporosis. It is of note that bone mass
loss was detected at ages of less than 45 years in 9 (82%) of 11
patients (Table I). No patients presenting with bone sclerosis
were identified (Table I).
Skin histology
Abnormally increased numbers of mature-appearing dermal
MCs with a predominantly round/polygonal shape and fully
granulated cytoplasm, either forming large aggregates of more
than 15MCs per cluster (94%) or distributed in a scattered fashion
(6%), which is consistent with cutaneous involvement by
mastocytosis, were found in every patients. In most (72%)
patients dermal binucleated or polynucleated promastocytes
were also identified, and variable numbers of eosinophils,
lymphocytes, or polymorphonuclear cells were observed within
the MC infiltrate in a subset of patients (9/33 [27%]). Overall, 3
different histopathologic patterns were recognized (Fig 2): (1) an
interstitial/perivascular pattern (n 5 14) characterized by MC
infiltrates forming strands between collagen bundles and
surrounding blood vessels, predominantly in the papillary dermis
and upper reticular dermis; (2) a nodular pattern (n 5 8)
consisting of dense aggregates of MCs forming large and
well-delimited nests of MCs mainly located within the reticular
dermis and usually accompanied by variable numbers of scattered
MCs after an interstitial distribution and also forming strands
between collagen bundles; and (3) a sheet-like pattern (n 5 11)
with a diffuse MC infiltrate involving most of the papillary and
reticular dermis, which eventually extended deep into the
subcutaneous tissue. Immunohistochemical staining for CD25
showed weak to moderate membrane positivity in only 4 (17%)
of 24 cases tested; in turn, CD30 was positive in 16 (70%)
of 23 cases tested, with a weak (n 5 10) to moderate/strong
(n 5 6) pattern of expression.
Morphologic, immunophenotypic, and molecular
characteristics of BM MCs
BM MCs from all 33 patients systematically showed a round
and well-granulated mature appearance, with a greater size than
normal MCs from subjects without mastocytosis (Fig 3).
Examination of BM sections revealed 3 main patterns of MC
infiltration: (1) an interstitial pattern (n 5 4) characterized by
loosely scattered BM MCs without forming aggregates, (2) a
focal pattern (n 5 24) characterized by compact BM MC
aggregates accompanied by a variable number of loosely
scattered MCs, and (3) a diffuse pattern (n 5 4) consisting of a
diffuse-compact infiltration of the BM. Of note, BM MCs from
cases with an interstitial or focal histologic pattern of BM
infiltration typically showed an intertrabecular localization,
with only 4 patients also showing perivascular distribution of
BM MCs. Overall, dense compact MC aggregates (eg, >15
MCs per cluster) were detected in 21 (66%) of 32 patients and
subdiagnostic aggregates (eg, median of 6MCs per cluster; range,
2-14) in another 7 (22%) patients (Fig 3 and Table II). Cytologic
examination of BM smears revealed large MC aggregates within
BM particles in 27 (82%) of 33 patients, including 8 without MC
aggregates detectable by means of immunohistochemistry and 1
pediatric patient in whom a BM biopsy was not performed
(Fig 3 and Table II). In 28 (85%) of 33 patients, clusters of 2 to
3 MCs were found outside BM particles, and in 4 (12%) patients
MCs represented more than 20% of all nucleated cells in BM
FIG 1. Different types of cutaneous involvement detected in patients with
WDSM. A, MPCM in a 24-year-old woman (patient 2). Skin lesions in the
neck mimicked micronodules and showed a yellow-orange blot
dermoscopic pattern. B, DCM in a 55-year-old man (patient 23) who
presented with generalized thickening of the skin with accentuation of folds
that was particularly evident in the underarm skin. C, Extensive NM in a
2-year-old boy (patient 33) who had increased sT levels (121 mg/L) at
diagnosis, probably reflecting the extensive cutaneous involvement
coexisting with severe MC activation events.
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smears (Fig 3). In addition, hypergranulated promastocytes were
identified in 3 (9%) patients, 2 of whom had a very high BMMC
burden (Fig 3).
Immunophenotypically, BM MCs systematically lacked
bright expression of both CD25 and CD2 (Fig 4); however, at least
1 of these markers was weakly expressed by 5% or more of
the BM MCs in 7 (21%) patients (Table II). Compared
with normal/reactive BM MCs, most patients exhibited
underexpression of CD117 and FcεRI (P < .001), together with
an abnormally increased light scatter (forward light scatter
[FSC]/size and side light scatter [SSC]/granularity, P < .001)
and overexpression of cytoplasmic carboxypeptidase A (CPA;
P 5 .03, Table III and Fig 4). Aberrant expression of CD30, as
assessed by means of flow cytometry (Fig 4) and immuno-
histochemistry, was found in 10 (71%) of 14 and 7 (50%) of 14
patients with WDSM tested, respectively.
KIT mutations were detected in only 10 (30%) of 33 patients,
including the D816V (n 5 5), I817V (n 5 1), N819Y (n 5 1),
and K509I (n 5 3) KIT mutations (Table II and see Table E1).
Of note, those 3 patients with the K509I KIT mutation were
members of the same family (2 sisters and their father), and
they all had an associated gastrointestinal stromal tumor
(GIST). In these 3 patients the K509I KIT mutation was detected
in FACS-purified BM MCs, peripheral blood leukocytes, and, in
the father, GIST cells, supporting a germline origin of the
mutation. In turn, in the other KIT-mutated cases, the D816V,
I817V, and N819Y KIT mutations were restricted to BM MCs.
sT levels
The median sT level at diagnosis was 9.3 mg/L (range, 3.1-271
mg/L). Eight (24%) patients had sT levels of greater than 20mg/L,
FIG 2. Representative histologic findings in skin lesion biopsy specimens from patients with WDSM. A-C,
Skin biopsy specimens showing the 3 different histologic patterns of MC infiltration typically found in
patients with WDSM (left panels, hematoxylin and eosin stain and 340 magnification; right panels, c-kit
stain and 340 magnification): an interstitial/perivascular pattern characterized by dermal MC infiltrates
within the interstitial spaces of the papillary dermis and surrounding the subepidermal vessels (Fig 1, A);
a nodular pattern in whichMCs are clustered with each other, forming large well-delimited dermal infiltrates
accompanied by variable numbers of interstitial MCs (Fig 2, B); and a sheet-like pattern showing a diffuse
MC infiltrate occupying the entire papillary and reticular dermis (Fig 2, C). D-F, Skin biopsy specimens
showing round/polygonal skin MCs with the typical strand-like disposition (Fig 2, D, hematoxylin and eosin
stain and 3100 magnification; Fig 2, E, hematoxylin and eosin stain and 3600 magnification; Fig 2, F, c-kit
stain and 3100 magnification). G-I, Skin biopsy specimens showing the round mature-like morphology of
MCs and several bilobed promastocytes (arrows). The tryptase stain highlights the fully granulated
cytoplasm of MCs. The c-kit stain shows a diffuse membranous and cytoplasmic dot-like pattern in MCs
(Fig 2, G, hematoxylin and eosin stain and 3600 magnification; Fig 2, H, tryptase stain and 3600
magnification; Fig 2, I, c-kit stain and 3600 magnification).
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whereas 19 (58%) patients had normal sT levels (<11.4 mg/L,
Table II). Overall, sT levels showed a significant correlation with
the percentage of BM MCs detected by means of flow cytometry
(R5 0.816,P <.001), with the highest sT values corresponding to
patients with high BM MC burden (Table II).
WHO 2008 criteria for SM
Despite most of the 33 patients having multiorgan (eg,
systemic) involvement (eg, skin lesions plus BM aggregates),
only 9 (27%) patients could be given a diagnosis of SM strictly
based on the WHO 2008 criteria. These 9 patients had BM MC
aggregates together with 1 (n 5 7) or 2 (n 5 2) minor criteria;
according to the WHO 2008 classification of SM, 4 of these 9
patients corresponded to ISM, 1 to SSM, and 4 toMCL (Table II).
The other 24 (73%) patients did not meet enough criteria for SM
and were eventually classified as having CM according to the
same WHO 2008 classification of mastocytosis, despite the
presence of BM aggregates of 15 or more MCs in the absence
of other minor criteria in 12 of this subgroup of 24 patients.
Another 7 patients fulfilled 1 to 2 minor criteria in the absence
of MC aggregates in the BM biopsy specimen, and 4 patients
did not fulfil any of the major or minor criteria for SM
(Table II). The pediatric patient who fulfilled only 1 minor
criterion (sT level >20mg/L) for SMwas unclassifiable according
to WHO recommendations because he underwent BM aspiration
without biopsy, and thus the presence of compact MC aggregates
in BM sections could not be evaluated, even though he showed
BM MC aggregates in BM smears (Table II). Patients classified
as having CM after the WHO 2008 classification had MPCM
and normal sT levels (<11.5 mg/L) more frequently than
those fulfilling the WHO 2008 criteria for SM (96% vs 56%
[P5 .01] and 75% vs 22% [P5 .009], respectively); by contrast,
no significant differences were observed regarding MC mediator
release symptoms between both groups of patients.
Pattern of inactivation of chromosome X by using
HUMARA in BM MCs
MC clonality was established by using HUMARA on highly
purified BM MCs from 8 female patients who systematically
lacked KIT mutations. These included 6 patients classified as
having CM when the WHO 2008 diagnostic criteria were strictly
applied, 1 patient with ISM, and 1 patient who fulfilled the criteria
for MCL (Table II). By contrast, a polyclonal HUMARA pattern
was detected in 6 patients, which included 3 patients with CM, 1
patient with SSM, and 2 patients with MCL; one of these latter 2
patients corresponded to a female subjects with the K509I
(germline) KIT mutation (Table II).
DISCUSSION
Currently, it is well established that mutations involving codon
816 ofKIT, abnormalmorphology, and strong expression of CD25
(CD251bright) can be detected in BMMCs from the great majority
of patients with SM provided that highly sensitive diagnostic
methods are used.6,9,21,22 Despite this, patients with MCs who
lack such biological features have been sporadically reported in
the literature. Thus in 2004, Akin et al4 reported a case of ASM
associated with CD252 BM MCs with a normal morphologic
appearance and a germline mutation (F522C) involving the
transmembrane domain of KIT. This unusual variant of
mastocytosis was termed WDSM based on the mature
morphology of MCs and their well-differentiated phenotype.
FIG 3. Images of representative histologic and cytomorphologic BM
features in patients with WDSM. A-E, BM sections (Fig 3, A-C) and smears
(Fig 3, D-E) showing small clusters of round mature-like MCs in a patient
with mild BM MC infiltration (Fig 3, A, hematoxylin and eosin stain and
3200 magnification; Fig 3, B, tryptase stain and 3600 magnification; Fig
3, C, c-kit stain and 3600 magnification; Fig 3, D, toluidine blue stain and
31000 magnification; Fig 3, E, May-Gr€unwald-Giemsa stain and 3600
magnification). F-J, BM sections (Fig 3, F-H) and smears (Fig 3, I-J) showing
a marked increase of round and well-granulated MCs diffusely infiltrating
the BM in a patient fulfilling the criteria for MCL (Fig 3, F, hematoxylin
and eosin stain and 3200 magnification; Fig 3, G, tryptase stain and 3600
magnification; Fig 3, H, c-kit stain and3600magnification; Fig 3, I, toluidine
blue stain and 3600 magnification; Fig 3, J, May-Gr€unwald-Giemsa stain
and 3600 magnification).
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Since then, only a few studies have reported small numbers of
patients with SM with similar morphologic and immunopheno-
typic patterns. Among such studies, the Spanish Network on
Mastocytosis reported 9 patients classified as havingWDSMwho
had a low frequency of exon 17 KIT mutations.6 In a later study
including 2 additional patients (n 5 11), we further showed that
BM MCs from patients with WDSM frequently lacked CD25,
CD2, or both, whereas they typically exhibited abnormally
increased expression of cytoplasmic proteases versus other
typical ISM cases8; more recently, BM MCs from 8 of 9 patients
with WDSMwere shown to aberrantly express CD30, a trait held
in common with other cases of ISM and ASM.23 In parallel,
dramatic responses to imatinib therapy have been reported in
the patient with the F522C KIT mutation,4 in another patient
with WDSM who had no demonstrable KIT mutations,10 and,
more recently, in 3 patients with the K509I (germline) KIT
mutation.11,12 Altogether, these observations support the notion
that WDSM represents a subtype of SM that displays unique
morphologic, phenotypic, and molecular features with potential
therapeutic implications. Despite this, a precise description of
the prevalence and clinical characteristics of WDSM, as well as
a clear definition of the diagnostic criteria for this subtype of
SM, are still lacking.
Here we describe the clinical, histopathologic, and molecular
characteristics of a group of 33 patients with histologically proved
MIS selected on the basis of an apparently normal morphology of
MCs together with a CD252/low and CD22/low immunopheno-
type. Because all 33 patients had additional features that provided
evidence for systemic involvement by mastocytosis, we conclude
that they could be categorized as having WDSM, despite only a





















for SM WHO diagnosis HUMARA
1 F Yes/Yes Yes 2/2 0.02 No 11 No 1 major CM Polyclonal
2 M Yes/No Yes 2/2 0.009 No 7.9 No 1 major CM NA
3 F Yes/Yes Yes 2/2 0.1 No 6.5 No 1 major CM Not tested
4 F Yes/Yes Yes 2/2 0.077 No 7.3 No 1 major CM Clonal
5 F Yes/No Yes 2/2 1.05 D816V 11.5 No 1 major 1
1 minor
SM (ISM) Not tested
6 F Yes/Yes Yes 2/2 0.3 No 12.5 No 1 major CM Clonal
7 F No*/Yes Yes 2/2 0.0092 No 6.6 No No CM Clonal
8 F Yes/Yes Yes 2/2 0.12 No 12.3 No 1 major CM Clonal
9 F No*/No Yes 2/2 0.008 D816V 3.2 No 1 minor CM Not tested
10 F No/No Yes 2/1low (10%) 0.001 D816V 3.1 No 2 minor CM Not tested
11 F Yes/Yes Yes 2/1low (100%) 14 No 244 Yes 1 major 1
2 minor
SM (MCL) Polyclonal
12 F Yes/Yes Yes 2/2 0.02 No 17.8 No 1 major CM Clonal
13 M Yes/No Yes 2/2 0.002 D816V 6.5 No 1 major 1
1 minor
SM (ISM) NA
14 F Yes/Yes Yes 2/2 0.013 N819Y 15 No 1 major CM Not tested
15 F Yes/Yes Yes 2/2 0.02 No 5.2 No 1 major CM Homozygous
16 F Yes/Yes Yes 2/1low (96%) 0.15 No 193 Yes 1 major 1
2 minor
SM (SSM) Polyclonal
17 F No*/No Yes 2/2 0.008 I817V 3.6 No No CM Not tested
18 F Yes/Yes Yes 2/1low (27%) 0.028 No 4.5 No 1 major 1
1 minor
SM (ISM) Clonal
19 F No*/Yes Yes 2/2 0.034 D816V 8.2 No 1 minor CM Not tested
20 F Yes/Yes Yes 2/2 11.7 No 271 Yes 1 major 1
1 minor
SM (MCL) Clonal
21 F Yes/Yes Yes 2/2 0.015 No 6.5 No 1 major CM Clonal
22 F Yes/Yes Yes 2/2 0.04 No 18.2 No 1 major CM Not tested
23 M Yes/Yes Yes 2/2 7 K509I 84.9 Yes 1 major 1
1 minor
SM (MCL) NA
24 F Yes/Yes Yes 2/2 0.78 K509I 40.4 Yes 1 major 1
1 minor
SM (ISM) Not tested
25 F Yes/Yes Yes 2/2 11 K509I 108 Yes 1 major 1
1 minor
SM (MCL) Polyclonal
26 M Yes/Yes Yes 2/2 0.024 No 5.2 No 1 major CM NA
27 F No*/Yes Yes 2/2 0.018 No 5.7 No No CM Polyclonal
28 F No/Yes Yes 1low (40%)/
1low (40%)
0.01 No 6.2 No 1 minor CM Polyclonal
29 F No/Yes Yes 1low (100%)/2 0.02 No 9.3 No 1 minor CM Not tested
30 F No*/Yes Yes 1low (100%)/2 0.016 No 6.0 No 1 minor CM Not tested
31 F No*/Yes Yes 2/2 0.04 No 11 No No CM Not tested
32 M No/Yes Yes 2/2 0.3 No 37.5 Yes 1 minor CM NA
33 M NA/Yes Yes 2/2 0.2 No 121 Yes 1 minor NA NA
Total (%) F: 27 (82%) 21/27 (66%/82%) 33 (100%) 3/5 (9%/15%) 0.028
(0.001-14)
10 (30%) 9.3 (3.1-271) 8 (24%) 9/33§ (27%) 9/33§ (27%) 8/14k (57%)
F, Female; FC, flow cytometry; M, male; NA, not available.
*Subdiagnostic aggregates of 2 to 14 MCs per cluster in BM sections.
D816V in 5 (50%) of 10 mutated cases.
Expressed in medians (ranges).
§Number of patients fulfilling the WHO 2008 criteria for SM.
kNumber of patients showing a clonal pattern of inactivation of chromosome X by using HUMARA from all female patients tested.
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minor fraction meeting the currentWHO 2008 criteria for SM. Of
note, combined use of the above 2 criteria allowed us to exclude
patients with ISM with round hypergranulated MCs and strong
CD25 expression,9,24 patients with myelomastocytic leukemia
and acute MCL who had CD252 MCs with an immature
morphology,2,25 and patients in whom normal MCs coexist with
a small population of morphologically abnormal CD251bright
MCs, as typically detected among patients with ISM with low
tumor burden.8,9,26-28
Despite CD25 and CD2 being systematically absent or
expressed at low levels on the surface membrane, BM MCs
from our patients could still be clearly distinguished from normal
BM MCs based on their increased light scatter and abnormally
high expression of CD30 and cytoplasmic CPA, as assessed by
using flow cytometry, as previously suggested in small patient
series.8,23 Of note, the light scatter properties and amount of
cytoplasmic CPA cannot be evaluated by using immuno-
histochemistry; in addition, this latter technique also does not
detect some CD301 cases,23 which supports an advantage
for multiparameter flow cytometry versus conventional
immunohistochemistry for an extended phenotypic analysis of
BM MCs from patients with suspected WDSM. The greater
amount of cytoplasmic proteases could help explain both the
hypergranulated morphology of BM MCs in patients with
WDSM and their abnormally increased forward FSC and SSC
values versus normal BMMCs, as well as the lower than expected
sT levels based on the extent of BM and skin involvement byMCs
observed in our series (eg, 2 of 4 patients with MCL and 3 of 4
patients with ISM had sT levels <200 mg/L and <20 mg/L,
respectively). Such findings probably reflect a reduced chronic
release of tryptase per MC in patients with WDSM, which
could be associated with the low frequency of the D816V KIT
mutation, as discussed below. Another factor that might
contribute to the unexpectedly low sT levels found among our
patients with WDSM is the lower frequency of perivascular BM
MC aggregates (vs typical SM),29 which could make entrance
of the tryptase released from these MCs into the systemic
circulation more difficult.
Despite their apparently ‘‘normal’’ morphology, BMMCs from
our patients also showed unique cytologic features, including a
greater size than normalMCs, which is in linewith their increased
FSC on flow cytometric grounds, and a tendency to cluster with
each other, forming small groups of a few MCs to focal MC
aggregates, such as tryptase-positive round cell infiltrates in the
BM,24 which more rarely lead to a diffuse pattern of BM
infiltration. Immunohistochemical staining of MCs for CD117
in the absence of both CD25 and CD34 (data not shown)
contributed to the histologic differential diagnosis with other
entities that might present with tryptase-positive round cell
infiltrates in the BM, such as myelomastocytic leukemia, MCL,
ISM, basophilic leukemia secondary to chronic myeloid
leukemia, or CD1171 acute myeloid leukemia.24,30
Among all biological features of pathologic MCs from our
patients with WDSM, the unexpectedly low frequency of D816V
KIT mutation and other exon 17 KIT mutations is probably the
most relevant because it can render a significant proportion of
patients sensitive to TKI therapy. In fact, complete responses to
imatinib have been almost exclusively seen among
D816V-negative patients with SM who carry other molecular
alterations involving the transmembrane (eg, F522C) and juxta-
membrane (eg, V560G and K509I) domains of KIT4,11,12,31-33
or no KIT mutation associated or not with mutations involving
genes other than KIT (eg, FIP1L1/PDGFRa fusion gene).10,32,34
Fully in line with this, one third of our KIT-mutated patients
with WDSM had the K509I mutation located at exon 9 in the
extracellular juxtamembrane domain of KIT, which has been
already reported in 4 patients with SM who were classified as
having ASM, SSM evolving to ASM, MCL, and ISM,
respectively,11,12,33 according to the WHO 2008 diagnostic
criteria, and who had dramatic responses to imatinib.
Interestingly, BM MCs from all 4 of these patients displayed a
well-differentiated morphology, and CD25 levels were negative
in 2 of 2 patients analyzed. Moreover, a complete response to
imatinib has already been reported in one of the patients with
WDSM included in our study who had clonal BM MCs with no
KITmutations (case 2)10 and in another 3 of 8 cases here analyzed
included in the National Institutes of Health code NCT01297777
treatment protocol (data not shown).
Despite most patients (70%) from our study having wild-type
KIT, MC clonality was established in a significant proportion
of them through HUMARA, supporting the existence of as-yet-
undiscovered mutations in genes other than KIT that could
contribute to the clonal nature of the disease in a significant
fraction of patients with WDSM. At the same time, we also
FIG 4. Flow cytometric immunophenotypic profile of BM MCs from
patients with WDSM gated as CD1171high/CD451 cells with intermediate
to high scatter. Solid and dotted horizontal lines represent the mean 6 2
SDs (95% CI), respectively, of normalized fluorescence intensity values
per BM MC for each immunophenotypic marker found in normal/reactive
BM MCs from a group of patients without mastocytosis (n 5 36)
undergoing BM aspiration for reasons other than mastocytosis.
TABLE III. Proposed diagnostic criteria for WDSM*
Major criterion
Compact MC aggregates in BM sections or smears
Minor criteria
Clustering of BM MCs outside BM particles forming groups of >_2 MCs
Aberrant expression of CD30, overexpression of cytoplasmic proteases
(CPA, tryptase, or both), or both by means of flow cytometry
Detection of mutations involving any codon of KIT or a clonal HUMARA
pattern
Association of female sex with either pediatric disease onset or familial
aggregation in adults
*At least the major plus 1 minor criterion or 3 minor criteria in the absence of the
major criterion should be fulfilled.
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show that a polyclonal HUMARA profile does not necessarily
rule out the diagnosis of WDSM, as supported, for example, by
the polyclonal XCIP detected in a patient carrying the germline
K509I KIT mutation. It should be noted that multilineage
involvement of hematopoiesis (and potentially also other tissues)
has been associated with an increased risk for disease progression
in D816V-positive patients with ISM.35 In line with this
hypothesis, half of our patients with WDSM who displayed a
polyclonal XCIP in their BM MCs corresponded to patients
with a very high BM MC burden who were classified as having
MCL (n 5 2) and SSM (n 5 1) per the WHO classification. In
addition, all 3 familial cases with the K509I germline KIT
mutation showed SM in association with GIST.
Despite the unique and common features described above, our
patients with WDSM presented with a highly variable tumor
burden. Thus although most patients had relatively low levels of
FIG 5. Proposed algorithm for the diagnosis and subclassification of patients with MIS and suspected BM
involvement. After a BM study is performed, the first step is to determine the immunophenotypic
expression of CD25 and morphologic appearance of BM MCs. If CD25 is strongly expressed by BM MCs
(ie, CD251bright) and/or they show an abnormal morphology (eg, spindle shape, eccentric and oval nucleus,
hypogranulation, abnormal granule distribution, and granule fusion phenomena), the other WHO 2008
criteria are investigated. In patients in whom 1 major plus 1 minor criterion or at least 3 minor criteria are
fulfilled, the diagnosis of (classical) SM is established, which is further subcategorized on the investigation
of B and C findings, other associated hematologic non-MC lineage disease, and the percentage of BMMCs.
In turn, when evaluation of immunophenotypic and morphologic features of BM MCs reveals negative
(or diminished) CD25 expression together with a round and hypergranulated (normal-like) appearance,
respectively, WDSM is suspected, and the specific criteria here proposed should be applied (Table III). If
1 major plus 1 minor criterion for WDSM or at least 3 minor criteria for WDSM in the absence of BM MC
aggregates are detected, the diagnosis of WDSM is confirmed even if theWHO 2008 criteria are not fulfilled.
Then, following the same WHO recommendations for subclassification of classical SM, 5 subvariants of
WDSM can be potentially identified, which will be termed by adding the descriptive appendix ‘‘WD’’ (well
differentiated) to the final diagnosis, as previously suggested by others (ie, indolent WDSM [WDISM],
aggressive WDSM [WDASM], and WDSM associated with another hematological non-MC lineage disease
[WDSM-AHNMD], smoldering WDSM [WDSSM], and or MCL [WDMCL]).37 In patients in whom neither the
WHO criteria for SM nor the specific criteria here proposed forWDSM are detected but criteria for cutaneous
involvement by mastocytosis are fulfilled, the diagnosis of either classical or well-differentiated CM
(WDCM) is established according to the absence versus presence of dermal infiltrates by round and
hypergranulated MCs, respectively.
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BM MC infiltration at the time of the BM study, approximately
15% of them had a markedly high BM MC burden, fulfilling the
WHO 2008 criteria for either SSM or MCL. It is noteworthy that
most of the latter patients with MCL had a slow and long-lasting
disease course in the absence of WHO C-findings, fulfilling
recently proposed criteria for chronic MCL.36 The evidence for a
prior long-term history ofMIS in these patients, as well as in other
patients with advanced WDSM reported in the literature,4,11,12,33
suggests that all of them had an indolent form of the disease at
onset, which progressed over time. This provides a rationale for
an early diagnostic work-up in patients with suspected WDSM
and a close follow-up if WDSM is confirmed, particularly in
patients in whom multilineal or germline KIT mutations are
detected.
Although final evidence for WDSM is attained through
morphologic, immunophenotypic, and molecular assessment of
BMMCs, WDSM was already suspected in adult female patients
with a pediatric onset of skin lesions in the context of a familial
history of mastocytosis and maculopapular skin lesions, usually
showing a central body distribution with frequent involvement of
the neck by lesions with a (micro)nodular macroscopic appear-
ance. Despite this, in our patients skin diseasewas heterogeneous,
with patients also presenting with solitary or multiple (macro)
nodular lesions or even DCM among those with the K509I KIT
mutation, as also described by others.11,12,33 Despite the heteroge-
neity of cutaneous involvement, the unique mature appearance of
MCs could also be systematically demonstrated in the skin of
patients with WDSM; there MCs were frequently found in
association with variable numbers of promastocytes and to form
strands between collagen bundles, features that are rarely
observed in other patients with mastocytosis. Further studies in
which such features are investigated in skin lesions of children
with MIS are needed to determine their potential predictive value
for the persistence of mastocytosis into adulthood and its
further potential correlation with underlyingWDSM, particularly
among female patients and those with a familial background of
mastocytosis.
The hypothesis that WDSM can already emerge in childhood
as a systemic disease in nature that persists into adulthood is
supported by the fact that 2 of our patients had already received
diagnoses ofWDSM at young ages (2 and 12 years, respectively).
In turn, our study also confirms previous observations about
spontaneous regression of skin involvement in some patients with
WDSMbefore demonstration of the clonal nature of the disease in
the BM,4 which would support a long-term follow-up of those
children with a prior history of MIS and skin biopsy features
suggesting WDSM, even after skin lesions eventually disappear.
Finally, appropriate identification of patients with WDSM might
also be of clinical relevance for genetic counseling purposes,
given the high rate of familial cases described here.
Because currentWHO criteria for SMonly allow establishment
of the systemic nature of the disease in a fraction of all patients
with WDSM, additional diagnostic criteria for SM are needed for
those patients presenting with MIS in association with BM
infiltration by mature-appearing MCs (usually forming compact
BM MC aggregates of >15 MCs per cluster) in the absence of
bright CD25 expression by means of flow cytometry. Based on
our results, specific minor diagnostic criteria for WDSM could be
selected from those features found to be typically associated
with the patients with WDSM described here. These include
(1) adult women with a pediatric onset or familial aggregation in
first-degree relatives, (2) clustering of BM MCs outside BM
particles forming pairs or triplets of MCs, (3) aberrant expression
by BM MCs of CD30 together with overexpression of
cytoplasmic proteases (CPA and tryptase) by using flow
cytometry, and (4) mutations involving any codon of the KIT
gene (or a clonal pattern of inactivation of the chromosome X
by using HUMARA). Once combined with the presence of MC
aggregates in either BM sections or BM smears, these criteria
would have allowed correct diagnosis of all patients with
WDSM studied here if the same scoring recommendations as
those proposed by the WHO for classical SM (eg, presence of
BM MC aggregates and 1 minor criterion or coexistence of at
least 3 of 4 minor criteria here proposed in the absence of BM
MC aggregates) had been followed (Table III). Following these
newly proposed diagnostic criteria for WDSM and the WHO
recommendations for the subclassification of SM, patients
with WDSM could then be potentially subclassified into
indolent WDSM, aggressive WDSM (WDASM), and WDSM
associated with another hematological non-MC lineage disease
(WDSM-AHNMD), smoldering WDSM (WDSSM), or MCL
(WDMCL; Fig 5) categories.37
In summary, we show that despite WDSM constituting a
biologically distinct rare subgroup of SM that can be
misdiagnosed often as CM strictly based on the current WHO
2008 diagnostic criteria for SM, it is still highly heterogeneous
both on clinical and molecular grounds. On clinical grounds,
WDSM appears to show the entire clinical spectrum of typical
CD251bright and D816V-positive SM, as supported by the
existence of indolent, smoldering, aggressive, and leukemic
WDSM cases. In turn, from a practical point of view,
identification of the molecular subgroups of WDSM as defined
by the presence versus absence of exon 17 KITmutations appears
to be of utmost relevance because of the higher probability of
response to TKI therapy of patients carrying KIT mutations at
exons other than exon 17 reported in the literature. Because
WDSM only accounts for a very small fraction of all cases of
SM (approximately 5%), multicenter studies including larger
series of patients are needed to confirm our findings, to define
and validate the new diagnostic criteria here proposed and the
current WHO criteria for subclassification of this rare subgroup
of patients with SM, and to establish prospective clinical trials
to evaluate the effects of TKI therapy in the above-defined
molecular subgroups of patients with WDSM.
Clinical implications: WDSM represents a rare subtype of SM
with unique clinical, biological, and molecular features that re-
quires specific diagnostic criteria for systemic involvement and
will potentially benefit from KIT tyrosine kinase–targeted
therapy.
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TABLE E1. KIT mutation analysis performed in patients with
WDSM
Patient ID KIT mutation
KIT exons investigated
(sequenced)
1 No 2, 8, 9, 10, 11, 17
2 No 2, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 17
3 No 10, 11, 17
4 No 2, 8, 9, 10, 11, 17
5 D816V 17
6 No 2, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 17
7 No 2, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 17
8 No 2, 9, 10, 11, 17
9 D816V 17
10 D816V 17
11 No 2, 8, 9, 10, 11, 17
12 No 2, 9, 10, 11, 17
13 D816V 17
14 N819Y 17
15 No 8, 9, 10, 11, 17
16 No 2, 9, 10, 11, 17
17 I817V 17
18 No 8, 9, 10, 11, 17
19 D816V 17
20 No 2, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 17
21 No 2, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 17
22 No 2, 9, 10, 11, 17
23 K509I 9, 17
24 K509I 9, 17
25 K509I 9, 17
26 No 8, 9, 10, 11, 17
27 No 2, 8, 9, 10, 11, 17
28 No 2, 9, 11, 17
29 No 8, 11, 17
30 No 2, 8, 9, 10, 11, 17
31 No 2, 8, 9, 10, 11, 17
32 No 2, 9, 10, 11, 14, 15, 17
33 No 2, 9, 11, 17
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3.3.2. coMplEtE rEsponsE aFtEr iMatiniB MEsylatE tHErapy in 
a patiEnt WitH WEll-diFFErEntiatEd systEMic Mastocytosis.
Iván Álvarez-Twose, Pablo González, José Mário Morgado, María Jara-
Acevedo, Laura Sánchez-Muñoz, Almudena Matito, Manuela Mollejo, 
Alberto Orfao y Luis Escribano.
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Complete Response After Imatinib Mesylate
Therapy in a Patient With Well-Differentiated
Systemic Mastocytosis
Somatic activating D816V KIT mutation plays a critical role in
the pathogenesis of most systemic mastocytosis (SM) cases. As a result
of ligand-independent phosphorylation of the mutated tyrosine ki-
nase (TK) KIT receptor, constitutive activation of mast cells (MCs)
and their accumulation in different tissues occurs.1 Apart from its
value in the diagnostic work-up of mastocytosis, detection of D816V
KIT mutation has therapeutic implications, because its presence ren-
ders neoplastic MCs resistant to imatinib;2-6 in addition, other
imatinib-resistant KIT mutations have been reported in SM, such as
the N822I mis-sense mutation7 and the Val559Ile juxtamembrane-
type mutation,8 among others. In contrast, imatinib might be useful in
patients with SM who lack KIT mutations2,6,9 or carry mutations
located outside the activation loop (exon 17) of KIT, such as the
Phe522Cys mutation at the transmembrane portion of KIT,10 the
K509I mutation in exon 9,11 and deletions of codon 419 in exon
8 (c.1255 1257delGAC).12
Well-differentiated SM (WDSM) is a rare variant of SM charac-
terized by compact bone marrow (BM) infiltrates composed of ma-
ture, round-shaped, fully granulated MC lacking CD25 and CD2
expression and the D816V KIT mutation.10,13-15 To date, there has
been only one report of a patient with WDSM who carried the
Phe522Cys KIT mutation and was successfully treated with ima-
tinib.10 After therapy, dramatic improvement in clinical symptoms
together with a marked decrease in BM MC infiltration was
achieved; although a potential benefitial effect of imatinib on mas-
tocytosis skin lesions from WDSM patients could also be expected,
given the absence of cutaneous involvement in this patient, such
benefit remains unknown.
Here we report a complete cutaneous and BM response to ima-
tinib in a young adult patient diagnosed with WDSM in the absence of
KIT mutations who was treated because of a huge psychosocial impact
of extensive cutaneous involvement.
Case Report
A 25-year-old man presented at the Instituto de Estudios de Mastoci-
tosis de Castilla La Mancha for evaluation of SM. He had a history of
multiple small reddish-brown macules and micronodules involving
the trunk, neck and proximal extremities (Fig 1, panel A); skin lesions
showed a positive Darier’s sign and emerged when he was 3 months of
age. A skin biopsy revealed a dense sheet-like infiltrate of round and
polygonal MC filling the dermis (Fig 2, panel A: hematoxylin and
eosin stain 10 magnification; panel C: c-kit stain 10 magnifica-
tion). Clinically, the patient suffered from itching, urtication of skin
lesions and flushing triggered by warm water, heat and stress; further-
more, he had had an anaphylactic reaction secondary to dihydroergot-
amine mesylate several years before. Physical examination, except for
the presence of mastocytosis skin lesions and multiple atypical
melanocytic nevi, was unremarkable. BM studies showed compact
aggregates of c-kit–positive and tryptase-positive, CD25-negative,
round-shaped, and fully granulated MCs. Flow cytometry immuno-
phenotyping showed a mature MC phenotype with abnormally in-
creased light scatter, absence of CD25 and CD2 expression, and
increased amount of cytoplasmic tryptase content, in line with previ-
ously described features of WDSM.14,15 Molecular analysis of purified
BM MCs, following previously described methods,16 did not reveal
KIT mutations in exons 10, 11, and 17. The baseline serum tryptase
level was of 9.4 g/L (normal range: 5.5-13.5 g/L), and both
peripheral-blood cell counts and serum biochemistry parameters
were also within the normal limits. According to recently proposed
modifications of diagnostic criteria,15 altogether these findings were
consistent with the diagnosis of WDSM.
Despite the indolent course of the disease, the patient felt stigma-
tized because of his skin appearance, resulting in reduced self-esteem,
depressed mood, social isolation and suicidal thoughts. Psychiatric
evaluation confirmed a profoundly negative psychosocial impact of
the disease on the patient’s quality of life; for this reason, given the lack
of demonstrable KIT catalytic domain mutations, compassionate
treatment with imatinib mesylate was started, after written informed
consent was given by the patient. Imatinib was initially administered at
a dose of 100 mg/day orally, increased to 200 mg/day on day 10 and to
300 mg/day from the 6th month of therapy onward. Therapy was well
tolerated, and all clinical symptoms completely resolved within 2
months. Improvement of skin lesions were first noticed after 8 months
of therapy, and the response was complete beyond 1 year. Figure 1B
shows the total regression of skin lesions 18 months after initiating
imatinib, with persistence of melanocytic nevi. At that time, a striking
decrease of dermal MC infiltrates (Fig 2, panel B: hematoxylin and
eosin stain 10 magnification; panel D: tryptase stain 10 magnifi-
cation) and only few loosely scattered BM MCs were observed in skin
and BM biopsies, respectively; in addition, serum tryptase levels de-
creased to 2.9 g/L. Noteworthy, improvement of skin lesions resulted
in a parallel improved mood, emotional state, and quality of life. In
view of the overall response, imatinib was discontinued 18 months
after initiating therapy. Currently, the patient remains in remission of
his skin lesions 8 months after therapy discontinuation.
Discussion
Over the last decades, imatinib mesylate has emerged as one of the
most active therapies in several malignancies, such as chronic myeloid
leukemia, hypereosinophilic syndrome and gastrointestinal stromal
tumors, on the basis of its ability to inhibit the mutated TK ABL,17,18
PDGFR,19-23 and KIT,24,25 respectively. Although most patients with
mastocytosis carry KIT mutations, both in vitro and ex vivo studies
have shown that the inhibitory effect of imatinib depends on the
specific localization of the mutation within the KIT sequence. There-
fore, mutations involving the KIT activation loop (eg, D816V) induce
conformational changes in the enzymatic domain of the protein that
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prevent binding of imatinib and render mutated MCs resistant to the
TK inhibition3,26,27; by contrast, mutations occurring outside exon 17
of KIT, except in rare cases, have proved to be sensitive to imatinib in
vitro.3,10,11,28,29 Accordingly, despite the heterogeneity of inclusion
criteria in clinical studies using imatinib in patients with SM, the
majority of those patients who lack the D816V KIT mutation seem to
show significant responses.2,5,6,10,11,30 However, the true effect of ima-
tinib on mastocytosis skin lesions from responsive patients is obscured
by the fact that cutaneous involvement is either absent or not clearly
specified in most case reports or series of patients, respectively. In fact,
as far as we know, there are only three well-documented mastocytosis
cases reported in the literature in which the cutaneous status before
and after imatinib therapy is illustrated with photographs, as recently
recommended to allow third-party confirmation of response.31 These
cases included a 23-month-old boy diagnosed with cutaneous masto-
cytosis (CM) carrying an exon 8 KIT mutation resulting in deletion of
codon 419,12 and two adult patients with SM negative for the D816V
KIT mutation: a 46-year-old man with indolent SM and a 57-year-old
woman with aggressive SM.2,32 Notably, although these three patients
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with imatinib, including an histological BM remission in the patient
with indolent SM, none of them showed complete regression of their
skin lesions (see referenced articles for details).
Here, we report a complete cutaneous and BM response after
imatinib therapy in a patient with WDSM lacking KIT mutations.
WDSM was first described by Akin et al10 in a young adult female
patient who presented with bulky splenomegaly, pancytopenia, and
markedly elevated serum tryptase levels, whose BM was found to be
massively infiltrated by round, highly granulated MCs carrying a
germline transmembrane KIT mutation. The disease was refractory to
interferon but responded to treatment with imatinib. Interestingly,
the patient had a history of pediatric CM that resolved by the adoles-
cence; for this reason, a potential cutaneous response after imatinib
could not be assessed. It should be emphasized that most patients with
nonaggressive forms of mastocytosis have a normal life expec-
tancy33,34 and thus are not suitable candidates for novel therapies, such
as imatinib, with undetermined long-term adverse effects. By contrast,
imatinib is indicated in cases of aggressive or clearly progressing SM in
which mutations involving the activation loop of KIT are not detected.
In our patient, the decision to start imatinib therapy was prompted by
the huge psychological impact of the skin appearance after a careful
psychiatric evaluation. Interestingly, unlike the relatively early im-
provement of MC-mediator release symptoms, a late cutaneous re-
sponse was observed, supporting the notion that imatinib does not
have a direct cytotoxic effect on MCs. A possible explanation for this
late response could be that the imatinib-mediated inhibition of con-
tinuously activated KIT has an “immortalizing” effect on MC, which
will then remain in the tissue as long as their already normalized life
span allows. In line with this, previous observations indicate that
connective tissue MCs have an extremely long life span,35 suggesting
that imatinib should be given for a long period of time in order to
obtain a significant cutaneous response in patients with mastocytosis.
In conclusion, the case reported here provides the first well-
documented evidence of a complete cutaneous response to imatinib
in SM. Furthermore, the disappearance of skin lesions resulted in the
complete remission of a secondary psychological disorder, which
translated into an improvement of the patient’s quality of life. It
should be emphasized that imatinib should be recommended only in
cases of SM without exon 17 KIT mutations in progression or with an
overtly aggressive course. Rarely, this therapy could also be considered
in adult patients with an indolent disease and severe psychological
impact because of extensive skin involvement.
Iván Álvarez-Twose
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INTRODUCTION
Mastocytosis is a rare and heterogeneous disease 
characterized by an expansion of clonal mast cells (MCs) 
in different organs and tissues such as the bone marrow 
(BM), skin, gastrointestinal tract, liver, spleen and lymph 
nodes. Based on the World Health Organization (WHO) 
2008 classification, mastocytosis is subclassified into 
several categories including cutaneous mastocytosis 
(CM), and systemic mastocytosis (SM). SM is further 
subdivided into indolent SM (ISM), aggressive SM 
(ASM), SM associated with a clonal haematological 
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ABSTRACT
Resistance to imatinib has been recurrently reported in  systemic mastocytosis 
(SM) carrying exon 17 KIT mutations. We evaluated the efficacy and safety of imatinib 
therapy in 10 adult SM patients lacking exon 17 KIT mutations, 9 of which fulfilled 
criteria for well-differentiated SM (WDSM). The World Health Organization 2008 
disease categories among WDSM patients were mast cell (MC) leukemia (n = 3), 
indolent SM (n = 3) and cutaneous mastocytosis (n = 3); the remainder case had SM 
associated with a clonal haematological non-MC disease. Patients were given imatinib 
for 12 months –400 or 300 mg daily depending on the presence vs. absence of   >  30% 
bone marrow (BM) MCs and/or signs of advanced disease–. Absence of exon 17 KIT 
mutations was confirmed in highly-purified BM MCs by peptide nucleic acid-mediated 
PCR, while mutations involving other exons were investigated by direct sequencing 
of purified BM MC DNA. Complete response (CR) was defined as resolution of BM 
MC infiltration, skin lesions, organomegalies and MC-mediator release-associated 
symptoms, plus normalization of serum tryptase. Criteria for partial response (PR) 
included ≥ 50% reduction in BM MC infiltration and improvement of skin lesions 
and/or organomegalies. Treatment was well-tolerated with an overall response 
rate of 50%, including early and sustained CR in four patients, three of whom had 
extracellular mutations of KIT, and PR in one case. This later patient and all non-
responders (n = 5) showed wild-type KIT. These results together with previous data 
from the literature support the relevance of the KIT mutational status in selecting 
SM patients who are candidates for imatinib therapy.




non-MC disease (SM-AHNMD), MC leukemia (MCL), 
MC sarcoma and a provisional subvariant of ISM termed 
smoldering SM (SSM) [1]. Most SM patients (~94%) 
show morphologically abnormal CD25+ BM MCs [2, 3] 
that carry KIT mutations [4–7], from which the KIT 
D816V is the most common one (~90% of SM cases) 
[6]. The later mutation involves the tyrosine kinase 
(TK) 2 domain of KIT and leads to constitutive ligand-
independent activation of the KIT receptor [8]. Other 
mutations involving either exon 17 or other exons of KIT 
(e.g. exons 8, 9, 10 and 11), or a wild-type KIT receptor 
can be detected in a small percentage of SM patients (~3% 
and ~6%, respectively) [6, 9–18]. Of note, many of these 
D816V-negative patients correspond to well-differentiated 
SM (WDSM), a recently described rare subvariant of 
SM defined by skin involvement associated with clonal 
expansion of mature-appearing, CD25-/low MCs in the BM, 
for which specific diagnostic criteria have been proposed 
[19] and adopted in the new WHO 2016 classification. 
Of note, a significant proportion of patients with indolent 
forms of WDSM fail to fulfill the current WHO 2008 
diagnostic criteria for SM, despite they systematically 
show features of a systemic MC disease such as BM 
MC aggregates, aberrant CD30 expression on BM MCs, 
mutations involving any region of KIT and/or a clonal 
nature based on the HUMARA pattern of inactivation of 
the X chromosome.
In the last decade, TK inhibitor (TKI) targeted-
therapy (e.g. imatinib mesylate) has become the front-
line treatment for several TK-driven diseases such as 
chronic myeloid leukemia (CML) [20], gastrointestinal 
stromal tumor (GIST) [21] and chronic eosinophilic 
leukemia (CEL)/hypereosinophilic syndrome (HES) 
[22]. The outstanding clinical responses obtained in these 
diseases have led to explore the potential utility of TKI 
also in mastocytosis. Data from single case reports and 
small series of mastocytosis patients treated with imatinib 
prompted the U.S. Food and Drug Administration (FDA) 
to approve in 2006 its use in adults with ASM lacking the 
D816V KIT mutation or with unknown KIT mutational 
status. Since then, the number of reports about D816V-
negative patients showing no response to imatinib has 
significantly increased, while the responding cases among 
D816V-negative patients include both cases with ASM as 
well as patients with non-advanced forms of mastocytosis. 
Here we report the results of an investigator-initiated 
clinical trial that evaluated the efficacy of imatinib targeted 
therapy in 10 patients with SM –9 patients with WDSM 
(including 3 CM, 3 ISM and 3 MCL) and one SM-
AHNMD– lacking mutations at exon 17 of the KIT gene 
selected from 453 consecutive patients diagnosed with 
SM. Due to the rarity of these SM cases lacking exon 17 
KIT mutations (≤ 4%) [6], a critical review of mastocytosis 
cases treated with imatinib who have been reported in the 
literature is also provided to better estimate the response 
rates to imatinib according to the KIT mutational status. 
RESULTS
Clinical presentation
Overall, 9/10 patients had WDSM according 
to recently proposed criteria [19] consisting of 
histologically-proven mastocytosis in the skin and BM 
compact aggregates of mature-appearing CD25-/low/CD2-/
low MCs, together with clusters of ≥ 2 MCs outside BM 
particles (n = 9), aberrant expression of CD30 and/or 
overexpression of cytoplasmic proteases (n = 4), mutations 
involving exons other than exon 17 of KIT (n = 3), a clonal 
HUMARA pattern of inactivation of X chromosome 
(n = 3), and/or female sex with either pediatric disease 
onset (n = 7) and/or familial aggregation (n = 4). 
According to the WHO 2008 classification [1], these 9 
patients were subclassified as having MCL (n = 3), ISM 
(n = 3) and CM (n = 3) (Table 1). Except for a patient who 
presented with an adult-onset mastocytoma in her right 
arm, all other WDSM patients referred pediatric-onset of 
mastocytosis-associated maculopapular skin lesions in 
5 cases and diffuse cutaneous mastocytosis lesions with 
generalized thickening of the skin in the other 3 patients 
(Table 1 and Figure 1). Of note, these three later patients 
included two sisters and their father, who had also an 
associated GIST. 
The remainder patient was a 37 year-old male 
with neither mastocytosis skin lesions nor MC-mediator 
release symptoms who had a 5-year history of sustained 
eosinophilia and increased serum tryptase (sT) levels. At 
referral, he showed a peripheral blood (PB) eosinophil 
count of 5.2 × 109/L, increased sT levels (32 µg/L) 
and splenomegaly (17.5 cm). BM aspirate and biopsy 
analyses revealed a hypercellular marrow with increased 
eosinophils together with the presence of CD25+bright, 
spindle-shaped MCs forming compact aggregates 
consistent with the diagnosis of ISM-AHNMD, the 
associated haematological disorder being a CEL (ISM-
CEL).
At diagnosis, the most frequent MC-mediator 
release-associated symptoms were: pruritus (n = 7), 
flushing (n =  6), abdominal cramping (n = 4), diarrhea 
(n = 4) and anaphylaxis (n = 3) (Table 1 and Figure 3). 
Only 2/10 patients had bone mass loss consisting of 
osteopenia (case #5) and osteoporosis (case #10).  
Overall, 6 patients (3 advanced WDSM, 2 indolent 
WDSM and the ISM-CEL case) received an initial dose 
of imatinib of 400 mg imatinib per day, while the other 
4 WDSM patients received 300 mg imatinib per day 
(Table 1).
KIT mutational status and additional genetic 
studies
As per the inclusion criteria, none of the 10 patients 
showed mutations involving exon 17 of KIT. Further 
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Table 1: Clinical, biological and molecular characteristics at diagnosis and response to imatinib 
therapy of the 10 patients included in this study



















Sex M F F M F F F F F F
Age at onset/diagnosis‡ Birth/55 y
3 mo/27 
y 3 mo/20 y 32 y/37 y 1 y/24 y 4 y/26 y
14 y/21 
y 2 y/26 y
10 mo/21 
y 60 y/69 y
Skin lesions DCM DCM DCM No MPCM* MPCM* MPCM* MPCM* MPCM* Cutaneous mastocytoma
Baseline MC-mediator 
release symptoms P,GI,D P,Fl,GI,D P,D No Fl,A P P,F P,Fl,GI,D,A P,Fl,GI Fl,A
BM MC aggregates Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes 
>20% of MCs in BM 
smears Yes Yes No No No No No No No Yes




























KIT mutation K509I K509I K509I Negative Negative Negative Negative Negative Negative Negative
HUMARA NA NA Polyclonal NA Clonal Polyclonal Clonal Clonal Polyclonal Polyclonal
Organomegalies No No No S L No No No L No
C-findings No No No No No No No No No No
Associated diseases GIST GIST GIST CEL No No No No No No
WHO diagnostic 
subtype MCL MCL ISM
SM-
AHNMD CM CM CM ISM ISM MCL
WDSM criteria [19] Yes Yes Yes No Yes Yes Yes Yes Yes Yes
Advanced MC disease† Yes Yes No Yes No No No No No Yes
Prior therapies DCG,H1 DCG,H1 DCG,H1 HU,CS DCG,H1 H1 H1 DCG,H1 DCG,H1 DCG,H1,H2,LTA
Imatinib dosage (mg/
day)
Initial prescribed dosage 400 400 400 400 300 300 300 300 400 400
Dosage reduction No 300 300 300 No No No No No 300
BM MCs by IHC (%)
Before imatinib 60 80 20 15 5 5 5 5 40 65
+6 mo < 1 < 1 < 1 < 1 NA NA NA NA 40 80
+12 mo < 1 < 1 < 1 < 1 3 5 5 5 NA NA
BM MCs by FC (%)
Before imatinib 7 13 0.78 0.28 0.01 0.02 0.01 0.06 0.4 14
+6 mo 0.02 0.007 0.0009 0.0009 NA NA NA NA 0.4 19
+12 mo 0.01 0.003 0.0005 0.0007 0.005 0.03 0.03 0.09 NA NA
sT levels (µg/L)
Before imatinib 90.9 126 43.8 46.9 18.1 11.0 8.6 16.7 386 196
+6 mo 3.2 4.9 1.6 2.3 14.7 9.6 4.8 10.5 385 244
+12 mo 1.6 3.1 1.4 1.8 14.7 9.5 4.8 8.9 NA NA
Response to therapy
 (+6 mo/+12 mo) CR/CR CR/CR CR/CR CR/CR NA/PR NA/NR NA/NR NA/NR NR/NA NR/NA
M, male; F, female; y, years; mo, months; DCM, diffuse cutaneous mastocytosis; MPCM, maculopapular cutaneous mastocytosis; P, pruritus; Fl, flushing; 
GI, gastrointestinal pain; D, diarrhea; A, anaphylaxis;  BM, bone marrow; MC, mast cell; HUMARA, human androgen receptor assay; NA, not assessed/
applicable; S, splenomegaly; L, hepatomegaly; GIST, gastrointestinal stromal tumor; CEL, chronic eosinophilic leukemia; WHO, World Health Organization; 
MCL, mast cell leukemia; ISM, indolent systemic mastocytosis;; SM-AHNMD, systemic mastocytosis with associated clonal hematological non-MC disease; 
CM, cutaneous mastocytosis; WDSM, well-differentiated systemic mastocytosis; DCG, disodium cromoglycate; H1, H1 blockers; HU, hydroxyurea; CS, 
corticosteroids; H2, H2 blockers; LTA, leukotriene antagonists; IHC, immunohistochemistry; FC, flow cytometry; sT, serum tryptase; CR, complete response; 
PR, partial response; NR, no response.
‡Age at onset was defined as that at which mastocytosis-associated features (e.g. increased serum tryptase for patient #4 and emergence of skin lesions for 
the remaining patients) were first noticed, while age at diagnosis as that at which systemic disease was confirmed by BM studies. 
*These cases corresponded to the monomorphic variant of MPCM according to a novel consensus classification of CM proposed by the ECNM [24]. 
†Defined as the presence of C-findings, > 20% of MCs in BM smears and/or an associated clonal non-MC lineage haematological disease.




sequencing of other KIT exons revealed a germline K509I 
mutation (exon 9) in the 3 familial WDSM patients 
(Table 1). In the SM-CEL patient,  Janus kinase 2 (JAK-2) 
gene mutations, rearrangements of the platelet-derived 
growth factor receptor (PDGFR) α and β genes, and T-cell 
clonality were ruled out, while genetic analyses for  the 
fibroblast growth factor receptor 1 (FGFR1) gene were 
not performed. 
Toxicity
Imatinib was reduced from 400 mg to 300 mg in 
2 patients (cases #2 and #3) due to grade 3 gastrointestinal 
symptoms. In another two patients receiving 400 mg/day 
(cases #4 and #10), treatment was transiently stopped 
due to grade 4 neutropenia and grade 4 anemia which 
were successfully recovered with G-CSF support and red 
Figure 1: Illustrating skin and bone marrow microscopic images obtained before and at month +12 of imatinib therapy 
in a patient with advanced WDSM who achieved CR (case #1). (A–B) Macroscopic appearance of the skin and histological 
findings of skin biopsy (tryptase stain, 100x magnification) at diagnosis (A) and after imatinib therapy (B). (C–D) BM smears (toluidine 
blue stain, 100x magnification) at diagnosis (C) and after imatinib therapy (D). (E–F) BM sections (c-kit stain, 100x magnification) at 
diagnosis (E) and after imatinib therapy (F). 
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blood cell transfusions, respectively; afterward, imatinib 
was reintroduced in both cases at 300 mg/day with no 
further haematological toxicity. Grade ≤ 2 adverse events 
included: muscle cramps (70%), nausea (50%), edema 
(40%), skin rash (20%), alopecia (20%), dyspepsia (10%) 
and abdominal pain (10%). 
Response to therapy
Overall, objective responses were obtained in 
5/10 patients including CR in 4 of the 5 responder 
patients (2 advanced WDSM, 1 indolent WDSM and the 
SM-CEL patient), and PR in another indolent WDSM 
case (Table 1). All 4 patients who achieved CR showed 
complete clearance of BM MC infiltrates (together 
with negative expression of CD25 on BM MCs and a 
dramatic decrease of BM eosinophil counts in the SM-
CEL patient) at month +6 of therapy; in all four cases, 
CR was maintained at month +12 of therapy (Table 1 and 
Figures 1 and 2). In parallel, all four CR cases also showed 
early normalization of sT levels (Table 1 and Figure 2), as 
well as complete disappearance of MC-mediator release-
associated symptoms (Figure 3) and gradual improvement 
of skin lesions in those 3 patients who had cutaneous 
Figure 2: Effect of imatinib therapy on BM MC counts and sT levels in the 10 patients included in the present clinical 
trial. Vertical dotted lines indicate start of imatinib therapy, blue bars and grey dots represent the percentage of pathologic/aberrant BM 
MCs as assessed by flow cytometry and sT values, respectively, before and after imatinib therapy.




involvement, as histologically confirmed at the end of 
the study (Figure 1). Noteworthy, treatment with imatinib 
was continued beyond the end of the study in these 3 later 
patients because of the presence of an associated GIST. At 
last follow-up (e.g. 72 months after initiation of imatinib 
in case #1 and 66 months after starting on imatinib in 
cases #2 and #3), all three patients still showed sT levels < 
5 μg/L, normal skin appearance and neither MC-mediator 
release symptoms nor drug-associated long-term side 
effects; although no further BM studies were performed, 
Figure 3: Effect of imatinib therapy on MC-mediator release associated symptoms in the 10 patients included in the 
present clinical trial. Symptomatic response was evaluated in each patient before starting imatinib and every 3 months thereafter using 
Likert-type scales obtained from specific questionnaires designed by the REMA, by which MC-mediator release symptoms (e.g. pruritus, 
purple lane; flushing, yellow lane; abdominal cramping, red lane; diarrhea, blue lane; and anaphylaxis, green lane) were graded as described 
in detail in the Methods section. The X-axis represents the different time-points at which the questionnaires were collected, while the Y-axis 
represents the overall score (i.e. the frequency score multiplied by the severity score) for each MC-mediator release-associated symptom.  
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these findings suggest that they remained in continuous 
CR of their SM. In turn, repeated CT scans during the 
follow-up period showed no significant changes of GIST 
lesions in these three patients. In the SM-CEL case, the PB 
eosinophil count decreased to 0.1 × 109/L after 4 weeks 
of therapy and remained below 0.4 × 109/L thereafter; in 
addition, splenomegaly had disappeared at the end of the 
study. In view of these results imatinib was discontinued, 
and both eosinophil counts as well as sT levels remained 
within normal range for 5 additional years.  Of note, in 3/4 
CR patients, KIT mutations in exon 9 had been detected 
(Table 1).
The only patient who attained PR showed 50% 
decrease of BM MCs by flow cytometry (Table 1 and 
Figure 2) in the absence of BM MC aggregates, together 
with resolution of pre-existing (mild) hepatomegaly. In 
parallel, sT levels decreased by 20% (Table 1 and Figure 
2), MC-mediator release-associated symptoms completely 
disappeared (Figure 3) and modest fading of skin lesions 
was observed at month +12. The patient kept under 
imatinib treatment for one additional year, during which 
no further MC-mediator release-associated symptoms 
occurred and both sT levels and skin lesions remained 
stable; thereafter, she decided to get pregnant and thereby, 
treatment was discontinued.    
Among the 5 non-responders, imatinib was 
discontinued at month +6 of therapy in two patients 
with advanced SM due to lack of response upon BM 
re-evaluation (Table 1 and Figure 2). Despite this, both 
patients showed improvement of symptoms at that time 
(Figure 3). In the remaining 3 patients who completed the 
trial, neither a significant reduction of BM MC numbers 
(Table 1 and Figure 2), nor changes in skin lesions were 
observed. Despite this, sT levels decreased in all 3 patients 
by 13%, 44% and 46% (Table 1 and Figure 2), in parallel 
to a mild decrease of MC-mediator release-associated 
symptoms in one patient (Figure 3). All five refractory 
patients had wild-type KIT (Table 1).
DISCUSSION
Currently, SM remains an incurable disease. SM 
patients are typically managed with drugs aimed at 
improving and/or preventing symptoms related to the 
release of MC mediators, together with cytoreductive 
therapy in advanced cases (e.g. ASM, MCL and SM-
AHNMD). Interferon-α and cladribine are the most 
commonly used cytotoxic agents to decrease MC tumor 
load in advanced SM patients; unfortunately, objective 
responses occur in only 20–30% of cases and these 
typically consist of transient PR [25, 26].
In the last decade, TKI targeted-therapy (e.g. 
imatinib mesylate) has emerged as a new promising 
treatment approach for a subset of mastocytosis patients. 
In vitro studies on MC lines and human BM MCs have 
shown that imatinib inhibits phosphorylation of KIT and 
growth of MCs with wild-type KIT or mutations localized 
outside the activation loop (e.g. exon 17) of KIT such as 
the V560G, F522C, K509I or p.419del mutations [10–12, 
27–29]; in contrast, the D816V KIT mutation confers 
constitutive resistance to the drug [30]. These preclinical 
findings correlated well with early reports showing 
response to imatinib in 18/26 patients (69%) who either 
lacked or were not screened for the D816V KIT mutation 
vs. 1/4 D816V-positive cases (25%) [12, 31–39]. These 
observations led to the approval by the FDA of imatinib 
for adult ASM patients who have no D816V KIT mutation 
or with unknown KIT mutational status; however, it 
should be noted that 10 out of those 18 responding cases 
previously evaluated by the FDA who were negative or 
not tested for the D816V KIT mutation, showed either the 
FIP1L1/PDGFRα fusion gene (n = 8) or juxtamembrane 
KIT mutations (n = 2), which might have contributed to an 
overestimation of the impact of the absence of the D816V 
KIT mutation itself in the response to imatinib in that 
series of patients.   
To date, 121 mastocytosis patients, plus the 10 
patients studied here, have been reported as being treated 
with imatinib for a total of 131 cases; from them, response 
to therapy data is publicly available for 128/131 patients 
(Table 2). The overall reported response rate to imatinib 
among patients with either no D816V KIT mutation or 
unknown KIT mutational status vs. D816V KIT mutation-
positive patients is of 57% vs. 46%, respectively. 
However, highly heterogeneous response criteria have 
been used in different reports, e.g. while in some reports 
response to imatinib was defined by a substantially 
reduced degree of BM MC infiltration, in other series, 
patients were classified as responders whenever they 
showed improvement of symptoms related to the release 
of MC mediators after treatment. Such variability is due, 
at least in part, to the lack of consensus treatment response 
criteria for mastocytosis until 2007, when a first proposal 
was formulated [40]. More recently, specific response 
criteria for advanced mastocytosis have been redefined 
by the International Working Group–Myeloproliferative 
Neoplasms Research and Treatment (IWG-MRT) and the 
European Competence Network on Mastocytosis (ECNM) 
[41]; in turn, response criteria in terms of MC tumor 
load are still lacking for patients with non-aggressive 
(e.g.CM and ISM) forms of mastocytosis. In the trial 
here described, homogeneous and well-defined response 
criteria were used to evaluate both the reduction in BM 
MC burden and the improvement of symptoms related 
to the activation of MCs, as described above in detail. In 
addition, sequencing of exons other than exon 17 of KIT 
in highly-purified BM MCs [4, 23] allowed for reliable 
discrimination between those three cases who had KIT 
mutations involving exon 9 of KIT (e.g. K509I) and the 
seven patients with wild-type KIT.
Overall, half of our cases showed response to 
imatinib, this consisting of CR by the recent ECNM 




Table 2: Response to imatinib in mastocytosis patients included in the present study and in 
previous reports
Year Ref















































ns Type of response Response rate Type of response Response rate
CR PR NR NA ORR‡ CRR CR PR NR NA ORR‡ CRR
2003 [31] 1† NA NA NA NA 0 0 1 0 0/1 0/1 0 0 1 0 0/1 0/1
2003 [32, 33] 12† NA 2 0 3 3 4 3 2 7/10 3/10 3 2 2 5 5/7 3/7
2004 [34] 1† 0 0 NA 1 1 0 0 0 1/1 1/1 1 0 0 0 1/1 1/1
2004 [35] 3† NA 0 0 0 0 2 1 0 2/3 0/3 0 0 0 3 NA NA
2004 [36] 1† NA 1 NA NA 0 0 1 0 0/1 0/1 0 0 1 0 0/1 0/1
2004 [10] 1† 1 0 1 NA 0 1 0 0 1/1 0/1 0 1 0 0 1/1 0/1
2004 [37] 9† NA 2 NA 4 4 0 5 0 4/9 4/9 1 0 5 3 1/6 1/6
2005 [38] 1† 0 1 0 NA 1 0 0 0 1/1 1/1 1 0 0 0 1/1 1/1
2006 [12] 1† 1 0 1 NA 0 1 0 0 1/1 0/1 0 0 0 1 NA NA
2006 [45] 14 NA 11 NA 1 1 10 3 0 11/14 1/14 0 3 6 5 3/9 0/9
2006 [46] 1 0 0 NA 1 1 0 0 0 1/1 1/1 0 0 0 1 NA NA
2006 [47] 1 NA 0 NA 1 1 0 0 0 1/1 1/1 0 0 0 1 NA NA
2007 [65] 1 NA NA NA NA 0 0 1 0 0/1 0/1 0 0 1 0 0/1 0/1
2007 [63] 1 0 NA NA 1 1 0 0 0 1/1 1/1 1 0 0 0 1/1 1/1
2007 [64] 1 NA NA NA NA 0 1 0 0 1/1 0/1 0 1 0 0 1/1 0/1
2008 [62] 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1/1 1/1 1 0 0 0 1/1 1/1
2008 [48] 1 0 0 NA NA 0 1 0 0 1/1 0/1 0 0 0 1 NA NA
2008 [49] 17 NA NA NA NA 1 4 12 0 5/17 1/17 1 4 12 0 5/17 1/17
2008 [46] 1 NA 0 1 NA 0 1 0 0 1/1 0/1 0 0 0 1 NA NA
2008 [39] 5† NA 5 0 0 0 1 4 0 1/5 0/5 0 0 0 5 NA NA
2008 [50] 5 0 3 NA NA 0 2 3 0 2/5 0/5 0 0 0 5 NA NA
2009 [66] 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0/1 0/1 0 0 0 1 NA NA
2009 [51] 20 0 13 NA 0 1 6 13 0 7/20 1/20 1 0 19 0 1/20 1/20
2011 [17] 1 1 0 1 NA 0 1 0 0 1/1 0/1 0 1 0 0 1/1 0/1
2011 [52] 1 0 0 NA NA 0 1 0 0 1/1 0/1 0 0 0 1 NA NA
2011 [53] 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1/1 1/1 1 0 0 0 1/1 1/1
2012 [42] 2 0 0 1 NA 1 0 1 0 1/2 1/2 1 0 1 0 1/2 1/2
2012 [18] 1 1 0 0 NA 1 0 0 0 1/1 1/1 1 0 0 0 1/1 1/1
2012 [58] 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0/1 0/1 0 0 1 0 0/1 0/1
2012 [67] 1 0 NA NA NA 0 0 1 0 0/1 0/1 0 0 1 0 0/1 0/1
2013 [16] 1 NA 0 1 0 0 0 0 1 NA NA 0 0 0 1 NA NA
2013 [54] 1 0 0 NA NA 1 0 0 0 1/1 1/1 1 0 0 0 1/1 1/1
2013 [43] 2 NA 0 2 NA 2 0 0 0 2/2 2/2 0 0 0 2 NA NA
2013 [55] 1 NA 0 NA 0 0 1 0 0 1/1 0/1 0 0 0 1 NA NA
2013 [59] 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0/1 0/1 0 0 1 0 0/1 0/1
2014 [14] 1 1 0 1 NA 1 0 0 0 1/1 1/1 1 0 0 0 1/1 1/1
2014 [15] 2 2 0 2 NA 2 0 0 0 2/2 2/2 2 0 0 0 2/2 2/2
2014 [60] 1 0 0 NA 0 0 0 1 0 0/1 0/1 0 0 1 0 0/1 0/1
2014 [56] 1 0 0 0 NA 0 1 0 0 1/1 0/1 0 0 0 1 NA NA
2015 [57] 1 NA 0 0 0 0 1 0 0 1/1 0/1 0 0 0 1 NA NA
2015 [61] 1 0 0 0 NA 0 0 1 0 0/1 0/1 0 0 1 0 0/1 0/1
2016 * 10 9 0 3 NA 4 1 5 0 5/10 4/10 4 1 5 0 5/10 4/10
Total 131 16 39 14 13 29 40 59 3 69/128 29/128 21 13 58 39 34/92 21/92
(53%) (23%) (37%) (23%)
Ref, reference number in this manuscript; N, number of patients; WDSM, well-differentiated systemic mastocytosis; PDGFR, platelet-derived growth factor receptor; 
MC, mast cell; CR, complete response; PR, partial response; NR, no response; NA, not available; ORR, overall response rate; CRR, complete response rate.
*This study corresponds to the clinical trial here reported. 
†Cases evaluated by the FDA. The study with reference number [39] was a manufacturer-sponsored clinical trial whose results were published after FDA 
approval.   
‡ORR is defined as the proportion of patients who achieve CR or PR.
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consensus criteria [41] in all but one case. Interestingly, 
except for one patient with SM-CEL, CR was restricted 
to WDSM patients showing mutations in exon 9 (K509I) 
of KIT, whereas all non-responder cases had wild-type 
KIT. To date, 7 adult SM patients showing mutations at 
exons other than exon 17 of KIT (exons 9 and 10) have 
been reported to be treated with imatinib. Five patients 
had the K509I KIT mutation (3 ISM, 1 ASM and 1 MCL) 
[12, 14–16], 1 ASM patient had the F522C KIT mutation 
[10] and 1 MCL patient carried the p.A502-Y503dup at 
exon 9 [17]. One of the ISM patients carrying the K509I 
mutation had a concomitant GIST that did not respond 
to imatinib, and the response of ISM was not assessed/
reported in this case [16]. Interestingly, SM and GIST 
also coexisted in our 3 familial cases who had the K509I 
mutation; in these 3 cases SM showed CR but the GISTs 
were unresponsive to imatinib. In the other 6 previously 
reported patients with exon 9 or 10 KIT mutations, CR or 
near CR of mastocytosis was reported [10, 12, 14, 15, 17]. 
Of note, all 6 responding patients reported previously, 
as well as the three K509I+ patients who achieved CR in 
our series, were diagnosed with WDSM or had features 
highly suggestive of such variant of SM (e.g. childhood 
onset, female gender, familial aggregation and mature-
appearing, round shape CD25- BM MCs), supporting the 
close association of mutations involving the extracellular 
membrane and transmembrane domains of the KIT gene 
with WDSM [19]. Similarly, objective responses to 
imatinib have been also reported in 3 children with CM 
and 1 adult patient with MC sarcoma showing deletion of 
codon 419 (p.419del) in exon 8 of KIT, a region located 
within the extracellular domain of the gene [42–44]. 
Altogether, these findings suggest that the presence of 
mutations involving the extracellular and transmembrane 
domains of KIT (exons 8 to 10) is strongly associated with 
response to imatinib in mastocytosis. 
In contrast, our results also suggest that response 
to imatinib among SM patients who have wild-type 
KIT is limited, with only 1/6 cases achieving PR. 
Overall, 46 patients with mastocytosis lacking the 
D816V KIT mutation and other extracellular membrane/
transmembrane KIT mutations who were treated with 
imatinib and further evaluated for response to therapy have 
been reported, with an overall response rate of 80% (37/46 
cases) [18, 32–35, 37, 42, 45–62]. However, almost one 
third of such responding cases corresponded to patients 
with SM associated with either HES/CEL (n = 11/37) [32, 
34, 37, 45–47] or chronic basophilic leukemia (n = 1/37) 
[68] carrying rearrangements of PDGFRα/PDGFRβ; in 
turn, another 10/37 patients only showed improvement 
of MC-mediator release-associated symptoms and/or skin 
lesions [32, 48, 51, 52, 55, 57] Among the remaining 15 
cases, 5 fulfilled criteria for CR [18, 49, 51, 53, 54] and 
10 were reported to have PR [32, 45, 49, 50, 56]. It should 
be noted that unlike CR, which was defined in all reports 
by the disappearance of all mastocytosis-related signs and 
symptoms together with decrease of sT levels to < 20 µg/L, 
criteria used for establishing PR were more heterogeneous, 
a significant reduction of BM MC infiltrates being 
documented in only 4/10 PR patients [32, 45]. Altogether, 
these observations suggest that applying the more strict 
response criteria used in the present study, previously 
reported response of D816V-negative patients to imatinib 
therapy would probably had been lower. In fact, when only 
those patients who showed significant MC cytoreduction 
(e.g. ≥ 50%) after therapy are considered, and those with 
PDGFR rearrangements are excluded, the overall response 
rate to imatinib decreases to 25%, which is quite similar 
to that found in our clinical trial for this patient subgroup. 
A potential explanation for this low “true” response rate 
among patients who apparently carried wild-type KIT 
could be the use of inadequate methods (e.g. Sanger 
sequencing) for the detection of the D816V KIT mutation, 
particularly in cases with low MC burden.
In turn, only 5/34 (15%) adult mastocytosis patients 
who were not screened for the KIT mutation have been 
reported so far to respond to imatinib [31, 35, 63, 64]. 
Two of these patients only had transient improvement 
of symptoms [35], one had CM associated with HES 
and actually showed CR of HES with persistence of 
(cutaneous) mastocytosis lesions [31], one ASM patient 
with an associated eosinophilia and PDGFRβ gene 
rearrangement achieved CR [63], and the remaining 
patient showed PR consisting of 50% reduction of 
BM MC counts after therapy [64]. Following the same 
considerations as described above for the D816V-negative 
patients, the “true” response rate (e.g. as defined by ≥ 50% 
MC cytoreduction) among patients with unknown KIT 
mutational status and no imatinib-sensitive mutations 
involving other genes (e.g. PDGFR) would decrease to 
only 3% (1/34 cases). Thereby, the estimated probability 
of lack of response to imatinib among patients who were 
not screened for KIT mutations is of 97%, which correlates 
with the expected frequency of exon 17 KIT mutations 
(~94%) in SM, when highly-sensitive and robust PCR-
based methods are used [4–7]. 
Although response to imatinib has been also reported 
in 13/28 patients (46%) with exon 17 KIT mutations 
[38, 39, 45, 50, 51], most of such responses were purely 
symptomatic, a significant reduction (e.g. ≥ 50%) in BM 
MC infiltration after therapy being documented in only 3 
cases (11%) [38, 45]. Of note, among all such cases, the 
only patient who showed CR presented with an associated 
imatinib-sensitive BCR/ABL-positive CML [38]. 
In summary, our observations together with 
previous data from the literature suggest that the efficacy 
of imatinib in terms of reducing MC tumor load in SM 
patients lacking the D816V KIT mutation, relies on the 
existence of imatinib-sensitive genetic defects such as 
extracellular membrane/transmembrane KIT mutations 
or PDGFR gene rearrangements, rather than on the 
absence of the KIT D816V mutation by itself. Thus, the 




few responses reported in true D816V-negative patients 
who were only screened for mutations in exon 17 of the 
KIT gene, could be most likely related to the presence of 
already-known (unexplored) imatinib-sensitive KIT and/or 
PDGFR mutations, or still undiscovered imatinib-sensitive 
mutations in genes other than KIT. Importantly, since 
objective responses to imatinib have also been obtained 
in ISM [14, 15, 18, 45, 54] SSM [45], MCL [15, 17] 
and SM-AHNMD [32, 34, 37, 38, 51, 62, 63], it seems 
reasonable that imatinib therapy should not be restricted to 
patients with ASM, whenever imatinib-sensitive molecular 
alterations are detected. 
MATERIALS AND METHODS
Inclusion and exclusion criteria
The inclusion criteria used in this phase IV, 
open-label, uncontrolled clinical trial with imatinib 
(clinicaltrials.gov #NCT01297777) were as follows: 1) age 
≥ 18 years; 2) diagnosis of systemic MC disease according 
to the WHO 2008 diagnostic criteria [1] and more recent 
criteria for WDSM [19], and; 3) absence of exon 17 KIT 
mutation. According to such criteria, all adult patients 
fulfilling the WHO 2008 diagnostic criteria for SM (with 
or without WSDM) and those who met the WDSM criteria 
(even when the WHO 2008 diagnostic criteria were not 
strictly fulfilled in the presence of a significant MC burden 
in ≥ two tissues), were eligible for participating in the 
study, independently from the type and severity of MC 
mediator-release symptoms and the levels of sT, whenever 
mutations at exon 17 of the KIT gene were ruled out. 
For the purposes of this study, patients within the ASM, 
MCL or SM-AHNMD disease categories according to the 
WHO 2008 classification of mastocytosis are also referred 
to as having advanced disease, as proposed elsewhere 
[41]; otherwise, patients were considered as having non-
advanced disease. 
Additionally, the following exclusion criteria were 
used: 1) previous treatment with TKI; 2) serum positivity 
for the human immunodeficiency virus (HIV) or active 
viral hepatitis; 3) impaired liver function, defined as serum 
bilirubin levels ≥ 2 mg/dL and/or aspartate transaminase 
(AST) or alanine transaminase (ALT) ≥ 3 times upper 
normal limit; 4) impaired renal function, defined as serum 
creatinine ≥ 2 mg/dL; 5) grade ≥ 3 cytopenias not related 
to mastocytosis; 6) severe cardiopathy (grade III/IV of 
New York Heart Association –NYHA–, or left ventricular 
ejection fraction < 50%); 7) pregnancy or breastfeeding, 
and; 8) female patients not using contraceptive methods.  
Patients
Ten adult patients (2 males, 8 females) selected from 
a group of 453 consecutive SM patients followed at the 
Spanish Network on Mastocytosis (REMA) were enrolled 
in the study between January 2011 and August 2011. 
All patients were treated on an intention-to-cure basis, 
regardless of the prognostic impact of the specific subtype 
of mastocytosis or the severity of MC-mediator release-
associated symptoms. Each patient gave his/her written 
informed consent to participate in the study, which was 
approved by the local institutional Ethics Committee 
(Complejo Hospitalario de Toledo, Toledo, Spain) where 
the trial took place.
Screening for KIT mutations
Absence of the D816V KIT mutation and other 
exon 17 KIT mutations was confirmed in genomic DNA 
extracted from fluorescence-activated cell sorting (FACS)-
purified BM MCs by a previously described peptide 
nucleic acid (PNA)-mediated polymerase chain reaction 
(PCR) technique [4]. Mutations involving other exons of 
KIT were also investigated by direct sequencing of PCR 
products using the Sanger method [23], such mutations 
being detected in 4/10 cases.
Treatment protocol and follow-up schedule
Patients who showed    > 30% BM MC infiltration by 
immunohistochemistry, advanced disease (defined by the 
presence of C-findings,  > 20% of MCs in BM smears and/
or an associated non-MC lineage hematological disease) 
and/or another malignant mastocytosis-associated disease 
(e.g. GIST), received 400 mg/day of imatinib orally for 
12 months (n = 6/10); otherwise, a standard dose of 
300 mg/day was administered for 12 months (n = 4/10). 
Among those patients selected to receive 400 mg/
day of imatinib, treatment was discontinued whenever 
< 10% decrease in BM MC tumor load by flow cytometry 
had been achieved at month +6 of therapy. Potential 
treatment-related adverse events were closely monitored 
throughout the study and graded according to the National 
Cancer Institute Common Toxicity Criteria whenever 
they developed. In patients who had grade 3 or 4 adverse 
events, imatinib was either reduced by 100 mg or 
transiently stopped until the adverse event had resolved 
and reintroduced afterward at lower doses, respectively.
Blood tests including complete blood count 
and differential, routine biochemistry and sT were 
systematically performed before starting imatinib and at 
months +1, +2, +3, +6, +9 and +12 of therapy. Spleen and 
liver ultrasonography was performed in all cases before 
starting imatinib and, whenever organomegalies were 
detected, also at months +6 and +12 of therapy.
Both clinical evaluation and physical examination 
of patients were carried out by specialized medical 
doctors with expertise on mastocytosis (I.A-T, A.M and/
or L.E) at months +3, +6, +9 and +12. Mastocytosis-
related symptoms were evaluated in every patient by 
the same doctors using Likert-type scales obtained from 
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specific questionnaires designed by the REMA, by which 
MC-mediator release-associated symptoms (e.g. pruritus, 
flushing, abdominal cramping, diarrhea and anaphylaxis) 
were individually graded according to their frequency 
(0 = absent; 1 = less than monthly; 2 = monthly; 3 = 
weekly; 4 = daily or almost daily) and degree of severity 
(1 = no therapy required; 2 = kept under control with 
antiH1; 3 = corticosteroids required; 4 = epinephrine 
and/or hospitalization required). Individual scores per 
symptom were calculated for the 3 months preceding the 
start of imatinib, and then at months +3, +6, +9 and +12 of 
therapy, by multiplying their frequency and severity values 
(Figure 3).
To evaluate the cutaneous response, skin biopsies 
were performed before starting imatinib and at months 
+6 and +12 of therapy in all patients who presented 
with mastocytosis in the skin. To evaluate changes in 
BM MC infiltration, a complete BM study including 
histology, cytology and flow cytometry, was performed 
before starting imatinib and at month +12 of therapy; 
an additional BM study was performed at month +6 
of therapy in those patients who had  > 30% BM MC 
infiltration and/or advanced disease at the moment 
of starting therapy. For both cytologic and histologic 
studies, all specimens were independently reviewed 
by three experts (I.A-T, L.E and M.M). For the 
evaluation of MCs by flow cytometry, all BM samples 
were analyzed in parallel in two different laboratories 
of the REMA by two and three independent experts, 
respectively (JM.M and L.S-M, and A.M, C.C and C.T, 
respectively).
Endpoints and response criteria
The primary and secondary endpoints of the study 
were: 1) a change (e.g. decrease) in MC infiltration of 
involved organs including the BM and the skin, 2) a 
change (e.g. decrease) in the size of organomegalies (if 
present) as evaluated by abdominal ultrasonography, 
and 3) a change (e.g. decrease) in MC-mediator release-
associated symptoms and sT levels. Complete response 
(CR) was defined as complete resolution of all disease 
signs and symptoms including BM MC infiltration, 
skin lesions, organomegalies and MC-mediator release-
associated symptoms, plus a decrease in sT below normal 
values (< 11.5 µg/L). In turn, partial response (PR) was 
defined as ≥ 50% reduction in BM MC infiltration and 
improvement of skin lesions and/or organomegalies. All 
other patients were considered as non-responders (NR). 
Patients having outcomes other than CR, symptomatic 
response was evaluated as a separate endpoint using 
Likert-type scales obtained from specific questionnaires 
designed by the REMA.
All authors had access to clinical trial data and 
participated in data analysis, interpretation of results and 
writing, revision and final approval of the manuscript.
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Mast cell (MC) leukemia (MCL) is a subtype of systemic
mastocytosis (SM) defined by the World Health Organization as
⩾ 20% of MCs in the bone marrow (BM) aspirate, with (leukemic
variant) or without (aleukemic variant) ⩾ 10% of MCs in peripheral
blood (PB).1–3 The European/American Consensus Group on
Mastocytosis has recently proposed a new subclassification of
MCL that distinguishes acute vs chronic MCL based on the
presence vs absence of organ damage, respectively.3 Patients with
chronic MCL appear to have lower proliferation rates with a less
aggressive disease course than patients with acute MCL. Despite
this, except for a few patients who have shown dramatic response
to imatinib,4 midostaurin,5 or hematopoietic stem cell transplanta-
tion (HSCT),6 most MCL patients show progressive disease with
survival rates usually o6 months. Here, we report the first case of
MCL successfully treated with gemtuzumab ozogamicin (GO) after
failure of multiple previous therapies.
The patient was a 69-year-old woman who was referred to our
Mastocytosis Reference Center (CLMast, Toledo, Spain) in February
2011 due to a 9-year history of a solitary mastocytoma of her right
arm associated with recurrent anaphylaxis. Because anaphylactic
episodes were often triggered by accidental friction of the
mastocytoma, it was surgically removed 1 year before referral.
However, after surgery the patient still had frequent MC mediator
release episodes requiring multiple (420) visits to the emergency
room despite daily treatment with oral cromolyn, H1 and H2
blockers, and montelukast. At referral, serum tryptase (sT) was
196 μg/l (normal, o11.5 μg/l) and the PB showed hemoglobin
11.4 g/dl (Figure 1). Routine biochemistries and physical examination
were unremarkable. BM aspirate smears and biopsy revealed marked
infiltration (65% of BM cellularity) by MCs (Figures 1 and 2) that
accounted for 14% of all BM-nucleated cells in the aspirated sample
assessed by flow cytometry (Figures 1 and 2), with
an aberrant CD45+ CD117++ CD34− CD2+low CD25− CD33++ CD30−
and cyCPA++ immunophenotype; in contrast, these cells were absent
in the PB. No cytomorphologic or immunophenotypic abnormalities
were detected in other BM hematopoietic cells. Neither the KIT
D816V mutation nor other mutations in KIT exons 2, 8, 9, 10, 11 and
17 were identified, and fluorescence in situ hybridization analysis of
BM cells showed no evidence of deletions of chromosomes 5q31,
7q31, 20q12 or trisomy 8. Genome sequencing performed on DNA
from fluorescence-activated cell sorting-purified BM MCs identified
20 single-nucleotide variants (SNVs)/Mb genome wide, mostly
corresponding to TC4TT nucleotide changes.
On the basis of the above findings, the patient was diagnosed
with KIT-negative aleukemic MCL with no associated non-MC
hematological neoplasm and she was included in a clinical trial
with imatinib (clinicaltrials.gov identifier NCT01297777) without
response after 6 months of therapy (Figure 1). Over the following
2 years, sequential treatments with subcutaneous pegylated
(PEG)-interferon α-2b (50 μg/week), PEG-interferon combined with
low-dose hydroxyurea (that is, 3 g/week, orally) and the multi-
kinase/KIT inhibitor midostaurin (100 mg twice a day, orally) were
administered. In this period, the percentage of MCs in BM smears
ranged between 75 and 85% during PEG-interferon therapy,
decreased to 50% within the first 6 months of midostaurin and
increased to 90% 6 months later; in parallel, although flow
cytometry studies revealed lower percentages of BM MC counts,
they showed proportional changes throughout these same time
checkpoints (Figure 1). At this time, the patient developed right
axillary lymphadenopathy with massive MC infiltration of the
lymph nodes; consequently, she was placed on monthly cycles of
cladribine (0.14 mg/kg per day intravenously (i.v.) for 5 days).
Because no response was observed after three cycles, midostaurin
was reintroduced as combination therapy, but at 50% doses to
minimize potential side effects, which resulted in only modest
improvement of symptoms without significant changes in sT
levels (Figure 1). Indeed, the patient began to require red blood
cell and platelet transfusions on a regular basis (Figure 1), which
prompted discontinuation of both drugs in August 2014. Two
months later, compassionate use GO was initiated based on high
levels of CD33 expression on the patient MCs and previous data
showing the inhibitory activity of GO against neoplastic MCs
in vitro.7 The patient was given a single dose of GO (6 mg/m2 i.v.)
with i.v. dexchlorpheniramine, ranitidine, acetaminophen and
methylprednisolone as premedications. The GO infusion was
well tolerated; however, on day +3, the patient underwent urgent
laparotomy to repair a duodenal perforation. On day +7, the patient
developed grade 4 neutropenia without infection; however, 5 days
after neutrophil recovery (day +16), she developed a fever related
to a surgical wound infection that resolved with carbapenem.
Three weeks after the first course of GO, the patient was given a
second course (3 mg/m2 i.v.) under the same premedication
protocol (Figure 1), which was well tolerated. On day +10, she
developed febrile neutropenia that was successfully managed again
with empiric carbapenem.
Two months after the start of GO therapy, the sT level normalized
that was accompanied by improvement in cytopenias and, ultimately,
transfusion independence (Figure 1). Four months after the last
course of GO, BM showed a complete remission with only occasional
small clusters of MCs that represented o1% of all BM-nucleated cells
by cytology and flow cytometry (Figures 1 and 2). Except for a single
episode of flushing and hypotension developed in the context of
surgical wound infection on day +16 after the first course of GO, the
patient has remained free of MC mediator release symptoms since
the initiation of treatment, permitting tapering of anti-mediator
therapy. This was consistent with an early complete regression of MC
mediator symptoms according to previously reported consensus
criteria.8 In addition, liver enzyme tests, including alanine amino-
transferase, aspartate aminotransferase, gamma-glutamyl transpepti-
dase and serum alkaline phosphatase, showed normal levels before
initiation of GO and remained within normal values thereafter. At last
follow-up (7 months after the last GO dose), the patient still remained
in complete remission with sTo20 μg/l, stable blood counts and
transfusion independence (Figure 1).
GO is a chalicheamicin derivative cytotoxic antibiotic con-
jugated to a humanized anti-CD33 monoclonal antibody, which
has been previously used to treat CD33+ acute myeloid leukemia
(AML) patients. After binding to the CD33 antigen on tumor
cells, CD33/GO complexes are internalized into lysosomes, where
chalicheamicin is released causing DNA double-strands breaks and
apoptosis. Studies on AML models have shown that upon
internalization of CD33/GO complexes, new CD33 molecules are
rapidly expressed on the surface of the targeted cells providing
new sites for GO binding,9 which results in accumulation of
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intracellular GO as long as saturating drug levels had been
administered. CD33 is expressed on early committed myelomo-
nocytic precursor, but not on hematopoietic stem cells. During
myeloid differentiation, CD33 is downregulated on mature
neutrophils, whereas strong CD33 expression is retained by
monocytes. In turn, MCs display high levels of expression of
CD33 on their surface membrane regardless of their maturation
stage.10 Previous studies have shown that GO inhibits the growth,
and induces apoptosis of normal and neoplastic MCs in vitro.7
A major concern when using GO at standard doses (that is,
9 mg/m2 on days 1 and 15) in AML patients is the potential
development of liver veno-occlusive disease, particularly in the
HSCT settings. Several clinical studies indicated that treatment
schedules using lower GO doses might have a similar efficacy
with a better safety profile.11 Thus, our patient was treated on
a condensed GO protocol consisting of 6 mg/m2 on day 1 and
3 mg/m2 on day 21. With this approach and use of premedica-
tions, GO was well tolerated with neither infusion-related
symptoms nor liver dysfunctions. Duodenal perforation occurring
after the first drug dose has not been reported so far in the
context of GO therapy and was likely related with long-term
corticosteroid therapy in association with worsening of preexisting
thrombocytopenia.
There is only one case reported in which GO therapy (in
combination with a cytarabine-based induction regimen) was
given to a child diagnosed with SM associated with AML who
achieved CR of both disease entities after treatment.12 Despite in
our patient, the BM could not be analyzed prior GO therapy, there
were no significant changes in sT levels during the 5 months of
previous treatment with cladribine ±midostaurin; this, together
with the rapid decrease of sT immediately after initiating GO,
strongly suggests that the marked decrease of BM MC infiltration
was more likely due to the effect of GO than of cytoreductive
drugs administered earlier. It should be noted that the overall
response to GO therapy achieved by our patient was consistent
with a complete remission according to the available response
criteria for advanced mastocytosis, defined by disappearance of
BM MC infiltrates, decrease of sT levels o20 μg/l and improve-
ment of cytopenias;8,13,14 although transfusion independency
could be also influenced by the cessation of the myelosuppresant
effect of prior treatment with cladribine and midostaurin, the
strength of the response is enhanced by the fact that the number
Figure 1. Effect of the different cytoreductive agents administered to the MCL patient (from initial diagnosis to the last follow-up visit) on the
percentage of BM MCs by cytology and flow cytometry, sT levels, peripheral blood counts and transfusion requirements. The vertical red line
indicates the start of GO therapy. Note that discrepant MC counts by cytology and flow cytometry have been previously reported in the
literature in line with what was also observed in this patient.4
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of somatic SNVs identified in the patient was substantially greater
vs those typically observed in other hematologic neoplasms
(for example, AML, median o0.4/Mb),15 which translates into
a profound alteration of the mastopoiesis in this MCL patient.
In summary, here we provide the first evidence that GO has
marked and sustained single-agent activity in refractory/relapsed KIT-
negative MCL with no associated non-MC hematological disorder,
which paves the way for the development of future clinical trials with
GO in MCL patients and also in other forms of advanced SM to
explore its potential benefit in these poor prognosis patients.
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Figure 2. BM findings at diagnosis, disease progression and after GO therapy. BM smears (May-Grünwald-Giemsa stain, 100 × magnification)
and sections (c-kit stain, 100 × magnification) showed extensive infiltration by round, fully granulated MCs at diagnosis (a, b) and at disease
progression after midostaurin therapy (d, e), which accounted for 14% (c) and 27% (f), respectively, of all BM-nucleated cells by flow cytometry.
A BM specimen obtained 6 months after initiation of GO therapy revealed marked reduction in BM MC infiltration ((g), MGG-stained BM
aspirate smear, 100 ×magnification; (h), c-kit-stained BM section, 100 × magnification), which represented 0.47% of all BM-nucleated cells by
flow cytometry (i).
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Bajo el término mastocitosis se engloba un amplio espectro de enfermedades con 
una extraordinaria heterogeneidad, cuyo diagnóstico se basa en la demostración de MCs 
patológicos en diversos órganos y tejidos. Desde que en 1887 Paul Unna describiera por 
primera vez la presencia de MCs en las lesiones cutáneas de pacientes con UP (467), la 
evaluación histomorfológica de la piel y otros tejidos ha constituido la piedra angular del 
diagnóstico de la mastocitosis. No obstante, no fue hasta finales del siglo XX cuando se 
estableció la relación existente entre la mastocitosis tisular y niveles elevados de tripta-
sa en sangre (117), la presencia de inmunofenotipos aberrantes en los MCs patológicos 
(468) y el descubrimiento de la mutación D816V de KIT como marcador genético alta-
mente característico de la enfermedad (182). Todo ello ha permitido la incorporación 
de nuevos métodos diagnósticos en el estudio de la mastocitosis, lo cual a su vez ha 
supuesto el punto de partida para los grandes avances que se han producido durante los 
últimos años en el conocimiento de la enfermedad. A modo de ejemplo, la existencia de 
un parámetro bioquímico fácilmente medible en suero como es la triptasa, posibilita el 
diagnóstico de sospecha en aquellos casos de mastocitosis sin afectación cutánea, que de 
otra manera podrían pasar desapercibidos (229). De igual modo, la incorporación de la 
citometría de flujo multiparamétrica al estudio de la MO de pacientes con mastocitosis ha 
permitido la identificación de MCs patológicos con alta sensibilidad y especificidad, así 
como su cuantificación precisa, incluso en aquellos casos que presentan una baja carga 
mastocitaria, en ausencia de agregados de MCs en MO mediante técnicas de inmunohis-
toquímica (50,468,469). Por otro lado, el descubrimiento de la presencia de mutaciones 
en el gen KIT en la gran mayoría de pacientes con mastocitosis ha supuesto, además de su 
indiscutible valor diagnóstico como marcador genético de la enfermedad, el inicio de una 
nueva era en lo referente al desarrollo de terapias dirigidas.
La integración de todas estas nuevas herramientas diagnósticas junto a la evaluación 
de las características clínicas y biológicas de la enfermedad dieron lugar en el año 2001 
al establecimiento de criterios diagnósticos bien definidos (294,295) que constituyen el 
pilar básico en el que se apoya la clasificación actual de la mastocitosis (165,166). En esta 




tejido afectado, la extensión de la afectación, la presencia o no de signos de disfunción or-
gánica y la presencia o no de otras enfermedades hematológicas (clonales) concomitantes. 
Una de las aportaciones más relevantes de esta clasificación es la correlación significativa 
que existe entre determinados subtipos de mastocitosis y el pronóstico de la enfermedad 
en términos de supervivencia global; así, mientras que la CM y la ISM son formas de buen 
pronóstico asociadas a una supervivencia a largo plazo similar a la de la población general, 
cuyo tratamiento se centra en el manejo sintomático de la enfermedad, la ASM, la MCL, 
la SM-AHNMD y el MCS constituyen formas avanzadas de la enfermedad que requieren 
de la adopción de medidas terapéuticas dirigidas a reducir la carga mastocitaria y/o el 
componente tumoral de la hemopatía clonal asociada, en el caso de la SM-AHNMD.
A pesar de la utilidad incuestionable de los criterios diagnósticos y de la clasifica-
ción actual de la OMS para identificar grupos pronósticos de mastocitosis con un impac-
to directo en la toma de decisiones terapéuticas, debe reconocerse también que dicha cla-
sificación presenta algunas limitaciones. Así, la clasificación actual de la OMS no permite 
identificar aquellos pacientes pertenecientes a priori al grupo de mastocitosis de buen pro-
nóstico, fundamentalmente pacientes con ISM, que con el tiempo progresan a una forma 
o variante de mal pronóstico. Este tipo de comportamiento de la enfermedad no puede 
ser explicado por la mera presencia de la mutación de KIT, puesto que ésta está presente 
en la inmensa mayoría de pacientes con SM, independientemente del subtipo diagnóstico 
concreto al que pertenecen (176–179). Aunque es poco frecuente, la progresión de ISM a 
formas avanzadas de mastocitosis (p. ej., ASM, MCL o SM-AHNMD) supone un cambio 
en el pronóstico vital del paciente, por lo que resulta de extrema importancia la identifica-
ción de factores que puedan conferir un riesgo de progresión de la enfermedad y faciliten 
la selección de aquellos pacientes con ISM que se beneficiarían de un seguimiento más 
estrecho, para la adopción precoz de estrategias terapéuticas citorreductoras que ayuden 
a prevenir la progresión maligna.
Estudios recientes han puesto de manifiesto la presencia de mutaciones en genes 
diferentes de KIT en la mayoría de pacientes con formas avanzadas de mastocitosis y la 
asociación entre algunas de estas mutaciones y una menor supervivencia de la enferme-
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dad (311,358). Estos hallazgos sugieren que la adquisición de estas nuevas alteraciones 
genéticas probablemente represente el evento biológico necesario para que se produzca 
la marcada expansión tumoral que caracteriza a las formas avanzadas de mastocitosis. Sin 
embargo, por el momento sigue sin identificarse el factor (o factores) que podrían favore-
cer la adquisición de dichas mutaciones.
Otra de las limitaciones de los criterios diagnósticos actuales de la OMS para mas-
tocitosis está relacionada con la falta de definición de los requerimientos mínimos de 
sensibilidad que deben poseer las diferentes técnicas a aplicar para establecer cada uno de 
los criterios diagnósticos, especialmente en el caso de pacientes con ISM que presentan 
una baja carga mastocitaria. En estos casos es habitual la ausencia de agregados de MCs 
en MO por inmunohistoquímica (criterio mayor) asociada a niveles de triptasa sérica <20 
µg/L (uno de los criterios diagnósticos menores de SM). En este escenario, resulta crucial 
el análisis de los demás criterios menores (citológico, inmunofenotípico y molecular) utili-
zando técnicas diagnósticas suficientemente sensibles como para detectar las alteraciones 
propias de los MCs patológicos de MO en una población celular minoritaria, en frecuen-
cia similar similar a lo que ocurre con otras hemopatías en niveles de enfermedad mínima 
residual. En este sentido, tanto el empleo de la citometría de flujo multiparamétrica de 
alta sensibilidad como la purificación de MCs de MO de forma previa al análisis mole-
cular de las mutaciones de KIT mediante la técnica de PNA-PCR y de ASOqPCR para 
la identificación específica de la mutación D816V, han adquirido especial relevancia en 
el diagnóstico de mastocitosis por su elevada sensibilidad. Precisamente, esta última téc-
nica molecular ha permitido incrementar la frecuencia con la que se detecta la mutación 
D816V de KIT en muestras de sangre periférica de pacientes con ISM y mutación de KIT 
restringida a MCs. Además, debido a su naturaleza cuantitativa y su elevada sensibilidad, 
este método constituye una herramienta potencialmente útil para la monitorización de 
enfermedad residual en pacientes con mastocitosis tras la administración de tratamientos 
citorreductores (177–179).
En paralelo, en los últimos años se han identificado nuevas formas de mastocitosis 




(clásicas) de la enfermedad. La más frecuente de entre estas nuevas variantes de mastoci-
tosis es la denominada ISMs-, caracterizada por la presencia de síntomas relacionados con 
la liberación de mediadores mastocitarios en ausencia de afectación cutánea. Actualmente 
existe consenso en que la mera presencia de lesiones cutáneas compatibles con masto-
citosis en adultos debe hacer sospechar la existencia de una SM, y constituye por tanto, 
una indicación para la realización de un estudio de MO a todos aquellos pacientes que 
las presentan (175,470). En cambio, la sospecha de SM puede pasar desapercibida en 
aquellos pacientes que debutan con manifestaciones clínicas sugestivas de liberación de 
mediadores mastocitarios en ausencia de afectación cutánea, debido a la falta de espe-
cificidad de los síntomas que habitualmente presentan y que pueden ser indistinguibles 
de los observados en reacciones alérgicas. De hecho, la detección de anticuerpos de tipo 
IgE frente a un determinado antígeno que define a los procesos alérgicos, se observa en 
idéntica proporción entre los pacientes con mastocitosis y la población general (243), lo 
cual puede dificultar, aún más si cabe, la sospecha de una mastocitosis subyacente en el 
contexto de una reacción de tipo alérgico.
Otra variante mucho más rara de mastocitosis descrita en los últimos años es la de-
nominada WDSM. Esta variante de SM fue definida en el año 2004 en una paciente con 
ASM cuyos MCs de MO presentaban características morfológicas y fenotípicas propias 
de MCs maduros (bien diferenciados) asociadas a una mutación germinal de KIT diferen-
te de la mutación D816V, localizada en el dominio transmembrana de la molécula y que 
resultó ser sensible al tratamiento con imatinib (199). Desde la primera descripción de la 
WDSM, tan solo se han descrito casos aislados de esta nueva variante de mastocitosis, ha-
bitualmente asociados a una elevada carga mastocitaria al diagnóstico y una historia previa 
de larga duración (197,198), sugiriendo que puedan tratarse en su inicio de variantes indo-
lentes de la enfermedad con tendencia a progresar con el tiempo. De forma similar a lo 
que ocurre con la ISMs-, la principal limitación para la correcta identificación de este sub-
tipo de mastocitosis es que su carácter sistémico puede pasar fácilmente inadvertido, al 
menos en las fases iniciales de la enfermedad en las que no existe todavía un incremento 
significativo en los niveles de triptasa sérica, con el agravante de que los criterios menores 
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citológico y fenotípico de SM están sistemáticamente ausentes por definición. En este 
sentido, en los últimos años se han identificado nuevos marcadores aberrantes en los MCs 
patológicos de estos pacientes que confirman la naturaleza clonal de la WDSM; entre 
ellos se incluyen la expresión aberrante de CD30 (344) y la sobreexpresión de proteasas 
citoplasmáticas (304), marcadores que podrían ser útiles para el diagnóstico diferencial 
entre esta entidad y la CM. No obstante, debido al número limitado de casos descritos 
hasta la fecha, son necesarios estudios detallados sobre un número relativamente amplio 
de pacientes con WDSM para poder establecer criterios diganósticos específicos que per-
mitan una correcta identificación de esta rara variante de mastocitosis.
Ante estos antecedentes, en esta tesis doctoral nos propusimos tres objetivos prin-
cipales. Por un lado, nuestro interés se centró en la identificación de factores pronósticos 
asociados a la progresión de pacientes con ISM a formas avanzadas de la enfermedad. 
Por otra parte, nos propusimos caracterizar en detalle desde el punto de vista clínico, his-
topatológico, inmunofenotípico y molecular cada una de las dos nuevas variantes clínicas 
de SM antes referidas (ISMs- y WDSM), poniendo especial énfasis en las implicaciones 
diagnósticas, pronósticas y terapéuticas derivadas del mejor conocimiento de ambas en-
tidades. A continuación se discutirán los resultados más relevantes obtenidos, derivados 
de la investigación llevada a cabo en relación con cada uno de estos tres objetivos, y reco-
gidos en los ocho trabajos de los que se compone esta tesis: 1) identificación de factores 
pronósticos en pacientes con ISM, 2) caracterización clínica y biológica de la ISMs- y 
sus implicaciones pronósticas y terapéuticas, y 3) caracterización clínica y biológica de la 
WDSM y sus implicaciones pronósticas y terapéuticas.
4.1. FactorEs pronósticos En la Mastocitosis 
sistéMica indolEntE
La clasificación actual de la mastocitosis de la OMS tiene una gran relevancia por su 
impacto en la toma de decisiones terapéuticas, gracias a que permite discriminar de forma 




pronóstico. Sin embargo, dicha clasificación no permite identificar, dentro de las formas 
indolentes de la enfermedad, aquellos pacientes con riesgo de progresión a una forma 
avanzada de la misma. Por ello, nuestro primer objetivo se centró en la identificación de 
factores pronósticos que pudiesen contribuir a predecir el riesgo de progresión clínica de 
pacientes con ISM. Para ello,  estudiamos una serie de 145 pacientes con ISM manejados 
de forma conservadora, tras una mediana de seguimiento de casi una década, y de los 
que 5 habían mostrado progresión a formas avanzadas de mastocitosis: tres pacientes 
desarrollaron una hemopatía asociada (LMA, SMD y policitemia vera, respectivamente), un 
paciente progresó a ASM, y otro a MCL. El análisis multivariado de las diferentes caracte-
rísticas clínicas y biológicas identificadas en el momento del diagnóstico de la ISM mostró 
que los valores séricos incrementados de β2-microglobulina y la presencia de afectación 
multilineal de la hematopoyesis de MO por la mutación D816V de KIT, constituían los 
únicos factores pronósticos independientes para progresión de la enfermedad. Además, 
los pacientes que desarrollaron LMA y SMD fallecieron a causa de ambas enfermedades 
4 y 8 años después de su aparición, siendo precisamente el desarrollo de una hemopatía 
clonal asociada uno de los factores predictivos independientes de mortalidad, junto a la 
presencia de niveles séricos incrementados de la fosfatasa alcalina y una edad más avanza-
da (>60 años) al diagnóstico. La existencia de afectación multilineal de la hematopoyesis 
por la mutación D816V de KIT ya había sido puesta de manifiesto en estudios previos 
en algunos pacientes con formas avanzadas de SM (176,363,364,471,472), corroborando 
la afectación de un precursor hematopoyético temprano en estos casos. Sin embargo, el 
impacto pronóstico de la detección de la mutación multilineal de KIT en pacientes con 
formas indolentes de la enfermedad no había sido demostrado previamente de forma 
fehaciente.
En términos globales, nuestros resultados confirman que, aunque la progresión a 
formas avanzadas de la enfermedad es muy poco frecuente entre las ISM (<5% de los 
pacientes analizados), su aparición está íntimamente relacionada con la afectación mul-
tilineal de la hematopoyesis por la mutación de KIT; así, la progresión de la enfermedad 
ocurrió en casi la mitad de los pacientes que presentaban mutación multilineal frente a 
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<1% de los que presentaban mutación de KIT restringida al MC. Además, la probabilidad 
de progresión a formas avanzadas de SM entre los pacientes con mutación multilineal de 
KIT parece depender directamente del tiempo de evolución de la enfermedad, con una 
mediana de 12 años entre los pacientes que progresaron, frente a una mediana global de 
seguimiento de 9 años. En este sentido, cabe señalar la posibilidad de que análisis futuros 
con tiempos de seguimiento más largos podrían determinar con mayor precisión la tasa 
de progresión de la enfermedad, tanto a nivel global, como de forma específica entre pa-
cientes que presentan mutación multilineal de KIT.
El impacto pronóstico de la detección de mutación multilineal de KIT en pacientes 
con ISM demostrado en nuestro estudio ha servido posteriormente de punto de partida 
para investigar la posible asociación entre este patrón de afectación molecular de la hema-
topoyesis y otras características biológicas de la enfermedad, que pudieran así constituir 
también factores predictivos de progresión de ISM a formas avanzadas de mastocitosis. 
En este sentido, diversos estudios han relacionado la presencia de mutación multilineal de 
KIT y de un mayor riesgo de progresión de ISM a formas avanzadas de mastocitosis con: 
1) un patrón inmunofenotípico inmaduro en los MCs de MO (365), 2) un incremento 
progresivo de triptasa durante el seguimiento a largo plazo de los pacientes (372), y 3) 
la presencia de niveles plasmáticos elevados de IL-6 al diagnóstico (473). Además, en un 
trabajo reciente se ha demostrado la utilidad del análisis cuantitativo, mediante técnica de 
PCR alelo-específica (ASOqPCR) de la mutación D816V de KIT en muestras de sangre 
periférica, como marcador indirecto de la presencia de mutación multilineal en MO, lo 
cual facilitaría el análisis del grado de afectación de la hematopoyesis por la mutación de 
KIT, incluso cuando no se haya realizado aún estudio de MO (178).
En conjunto, estos hallazgos apoyan una visión más dinámica de la ISM. Así, mien-
tras que en pacientes con mutación de KIT restringida al MC, éste muestra en MO un 
fenotipo maduro asociado a una baja tasa proliferativa y sin variaciones significativas de 
la carga tumoral a lo largo del tiempo, la presencia de la mutación en un número signi-
ficativo de precursores tempranos de la hematopoyesis probablemente determina la ad-




clonal de los diferentes compartimentos celulares afectados, con una mayor acumulación 
de MCs inmaduros propia de las formas avanzadas de mastocitosis; a la vez, en estos pa-
cientes los clones de células de otras líneas hematopoyéticas podrían sufrir también una 
transformación maligna dando lugar a las hemopatías asociadas a SM.
Desde el punto de vista práctico, la identificación de la presencia de mutación mul-
tilineal de KIT como factor pronóstico adverso en pacientes con ISM tiene gran impacto 
clínico, al permitir identificar ya en los estadíos iniciales de la enfermedad aquel subgrupo 
de pacientes con alto riesgo de progresión. Así, en estos casos parece lógico adoptar un 
seguimiento más estrecho con la implementación de medidas concretas como: 1) la de-
terminación de triptasa sérica y la realización de pruebas de imagen con una menor perio-
dicidad de lo habitual, 2) la realización de estudios seriados del grado de infiltración me-
dular, y 3) la cuantificación periódica de la carga alélica de la mutación de KIT en sangre 
periférica, con el fin de poder identificar precozmente signos incipientes de progresión e 
instaurar las correspondientes estrategias terapéuticas.
4.2. caractErización dE la Mastocitosis sistéMica 
indolEntE sin lEsión cutánEa asociada a anaFilaxia 
(isMs-)
Recientemente, se ha propuesto el término MCAS con el fin de englobar todos 
aquellos procesos cuyas manifestaciones clínicas son consecuencia de mecanismos de 
activación mastocitaria, y que pueden clasificarse en tres grandes grupos (460,462): 1) 
MCAS primarios, definidos por la presencia de MCs clonales en MO (SM y MMAS), 2) 
MCAS secundarios, entre los que se incluirían procesos alérgicos o atópicos mediados 
por IgE en ausencia de MCs clonales en MO, y 3) MCAS idiopáticos, en los que no se 
detectan ni MCs clonales en MO, ni alergia.
De forma característica, la SM se define por la presencia de MCs clonales en dos o 
más tejidos distintos. En adultos, habitualmente está afectada la MO de forma sistemáti-
ca, pudiendo asociarse o no afectación cutánea. Así, según la clasificación de MCAS antes 
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referida, sería necesaria la realización de una prueba invasiva como es el aspirado-biopsia 
de MO en todos los casos para descartar o confirmar la existencia de MCs clonales. No 
obstante, dada la prevalencia relativamente baja de mastocitosis en la población general y 
la alta frecuencia de procesos que cursan como MCAS, no resultaría eficiente realizar un 
estudio de MO a todos los pacientes que presentan síntomas relacionados con la activa-
ción de MCs, sino que éste debería, por el contrario, reservarse exclusivamente para casos 
en los que exista un alto índice de sospecha de SM.
Clásicamente, la cuantificación de los niveles de triptasa sérica se considera que 
constituye un método sencillo, barato y muy útil para seleccionar aquellos pacientes con 
MCAS candidatos al estudio de MO, debido a la asociación que existe entre niveles basa-
les elevados de triptasa en sangre y SM (117,119–122). Sin embargo, aunque su utilidad es 
incuestionable como parte del estudio diagnóstico de SM, la evaluación de los niveles séri-
cos de triptasa también presenta algunas limitaciones derivadas de su falta de sensibilidad 
y especificidad. A modo de ejemplo, los niveles de triptasa sérica en la mastocitosis guar-
dan correlación con la carga mastocitaria, por lo que pacientes con baja carga mastocitaria 
presentan habitualmente valores normales (<11.5 µg/L) o al menos <20 µg/L (465). Por 
otro lado, niveles incrementados de triptasa sérica se encuentran también en condiciones 
diferentes de la mastocitosis como son la anafilaxia (117,122), urticaria crónica (353), 
insuficiencia renal avanzada (352) y diversas hemopatías mieloides como la LMA, LMC, 
NMPs y SMD (474). En conjunto, estos hallazgos demuestran la necesidad de establecer 
criterios adicionales que permitan identificar, dentro de los pacientes que presentan sín-
tomas compatibles con MCAS en ausencia de lesiones cutáneas de mastocitosis, aquellos 
que tienen una alta probabilidad de padecer una SM y que por tanto, son candidatos al 
estudio de MO.
El segundo objetivo de esta tesis doctoral se relacionó directamente con esta ne-
cesidad, y los resultados obtenidos se han incorporado en tres trabajos relacionados en-
tre sí y encadenados de manera secuencial. En este contexto, merece destacar que en el 
momento de la publicación de los dos primeros artículos relacionados con este segundo 




diferentes subtipos de MCAS; no obstante, con el fin de facilitar la comprensión lectora, 
a lo largo de esta sección de la discusión se empleará una terminología homogénea para 
cada uno de los subtipos de MCAS, que incluyen: 1) ISMs-, mastocitosis sistémica indo-
lente sin lesión cutánea, 2) ISMs+, mastocitosis sistémica indolente con lesión cutánea, 
3) MMAS, síndrome de activación mastocitaria monoclonal, 4) c-MCAS, síndrome de 
activación mastocitaria clonal (primario) sin lesión cutánea, y que incluye la ISMs- y el 
MMAS, y 5) nc-MCAS, síndrome de activación mastocitaria no clonal.
En relación con la caracterización de la ISMs-, nuestro primer objetivo se centró en 
la identificación de parámetros clínicos y biológicos asociados a clonalidad en pacientes 
que debutan con síntomas sistémicos relacionados con activación mastocitaria en ausen-
cia de lesión cutánea, y que permitieran diferenciarlos de los nc-MCAS. Para ello seleccio-
namos un grupo relativamente homogéneo de pacientes desde el punto de vista clínico, 
y cuyo estudio de MO incluyera la evaluación de la presencia de aberraciones fenotípicas 
por citometría de flujo y de clonalidad (molecular) en MCs de MO, empleando técnicas de 
elevada sensibilidad para minimizar la posibilidad de obtener resultados falsamente nega-
tivos. De forma específica, se seleccionaron solo aquellos pacientes que cumplían todos y 
cada uno de los siguientes requisitos: 1) presencia de síntomas de liberación de mediado-
res mastocitarios sistémicos y graves, 2) estudio sistemático de mutaciones en el exón 17 
de KIT mediante técnica de PNA-PCR o, en ausencia de dichas mutaciones, estudio del 
patrón de inactivación del cromosoma X (HUMARA, abreviado del inglés: “human andro-
gen receptor”), realizados sobre MCs purificados de MO, y 3) análisis de la expresión abe-
rrante de CD25 en MCs de MO mediante citometría de flujo. Como criterio de clonalidad 
se empleó la presencia de mutaciones de KIT o la positividad del test HUMARA, junto 
a la expresión aberrante de CD25 en MCs de MO. El cumplimiento de ambos criterios 
(molecular e inmunofenotípico) se consideró un requisito indispensable para establecer 
el carácter clonal de un MCAS, mientras que la ausencia de ambos se estableció como 
condición necesaria para descartar clonalidad.
De acuerdo con estas directrices, más de la mitad de los 83 adultos con MCAS ana-
lizados fueron clasificados tras el estudio de MO como MCAS clonales (c-MCAS), mien-
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tras que los cerca del 40% restantes fueron clasificados como MCAS no clonales (nc-
MCAS). Una vez aplicados los criterios de la OMS para diagnóstico de ISM (259), casi la 
totalidad de los c-MCAS cumplían criterios de ISM; dada la ausencia de lesiones cutáneas 
típicas de mastocitosis, estos pacientes fueron finalmente diagnosticados de ISMs-. Los 
únicos tres pacientes con c-MCAS que no cumplían criterios de ISM corresponderían 
según criterios de consenso actuales (460,462) a MMAS, puesto que presentaban MCs 
CD25+ con mutación D816V de KIT en MO, en ausencia de otros criterios diagnósticos 
de SM. Sin embargo, cabe señalar que la evaluación citomorfológica de los MCs de MO 
de estos tres casos no fue valorable debido al reducido número de MCs presentes en 
la muestra. Además, la determinación seriada de triptasa sérica durante el seguimiento 
posterior de estos tres pacientes permitió detectar, en uno de ellos, un incremento en los 
niveles de triptasa sérica >20 µg/L dos años después de su inclusión en el estudio, cum-
pliendo por tanto este paciente en ese momento criterios de ISMs-; por el contrario, en 
los otros dos pacientes con MMAS, los niveles de triptasa sérica se mantenían por debajo 
de 20 µg/L, aunque en ambos casos el tiempo de seguimiento era menor de un año. Este 
hecho sugiere que los pacientes con MMAS que cumplen los criterios inmunofenotípico y 
molecular de la OMS para SM se corresponderían en realidad con estadíos iniciales de SM 
(p. ej., ISMs-), en los cuales existe únicamente un pequeño acúmulo incipiente de MCs 
patológicos en la MO.
En conjunto, estos hallazgos ponen de manifiesto dos hechos fundamentales en 
la ISMs-: 1) la relevancia de la carga mastocitaria para el diagnóstico de algunos casos de 
ISM de acuerdo a los criterios actuales de la OMS, y 2) el carácter dinámico de algunos de 
estos criterios como la triptasa sérica. En este sentido, tanto el criterio inmunofenotípico 
(expresión aberrante de CD25) como el criterio molecular (mutación de KIT) pueden 
considerarse criterios estáticos, presentes en la inmensa mayoría de pacientes con SM 
independientemente de la carga mastocitaria, siempre y cuando para su identificación se 
utilicen técnicas diagnósticas suficientemente sensibles que permitan su detección inclu-
so cuando el porcentaje de células afectadas es extremadamente bajo. Por el contrario, 




incremento significativo de la triptasa sérica; con el tiempo el número de MCs patológi-
cos tendería a aumentar acumulándose en MO hasta llegar a formar agregados visibles 
mediante técnicas de inmunohistoquímica; en paralelo al incremento del número de MCs, 
aumentarían también los niveles de triptasa sérica. Así, en contraposición con la expresión 
de CD25 y la presencia de la mutación de KIT en MCs de MO, la presencia de agregados 
de MCs en MO y niveles incrementados de triptasa sérica >20 µg/L constituirían criterios 
dinámicos que dependen de la tasa de acumulación mastocitaria y, en definitiva, del tiem-
po de evolución de la enfermedad. Con respecto a la existencia de >25% de MCs de MO 
con morfología anormal, el criterio diagnóstico citomorfológico, su presencia tampoco 
parece tener relación directa con la carga mastocitaria total, pero sí con la dificultad para 
poder identificar y evaluar de forma precisa las características morfológicas de los MCs 
en pacientes con baja carga mastocitaria, en los que los MCs de MO suelen disponerse 
dentro de las partículas del grumo medular. Ante estos hallazgos y la mayor sensibilidad 
de los criterios inmunofenotípico y molecular respecto a los demás criterios diagnósticos 
de SM (296), cabe plantearse la posibilidad de que cada uno de los criterios diagnósticos 
actuales de SM de la OMS tenga un peso específico distinto, especialmente a la hora de 
identificar pacientes con ISM en estadíos tempranos de la enfermedad.
Una vez definidos los dos grupos de pacientes con MCAS en función de la presen-
cia o no de rasgos fenotípicos y moleculares de clonalidad (c-MCAS y nc-MCAS, respecti-
vamente), nuestro interés se centró en la identificación de otras características diferencia-
les entre ambos, que permitieran sospechar su diagnóstico. En este sentido, los resultados 
de un análisis multivariante mostraron que el género masculino, la presencia de síntomas 
cardiovasculares (mareo y/o síncope) en ausencia de clínica cutáneo-mucosa (urticaria y 
angioedema) durante los episodios agudos de liberación de mediadores mastocitarios, y 
la presencia de niveles elevados de triptasa sérica basal por encima de 25 µg/L, consti-
tuían la mejor combinación de factores predictivos independientes para el diagnóstico de 
c-MCAS (ISMs- y MMAS). Por el contrario, los factores predictivos de nc-MCAS incluían 
el género femenino, la presencia de urticaria y/o angioedema durante los episodios de 
liberación de mediadores mastocitarios y la demostración de niveles basales de triptasa 
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sérica <15 µg/L. La potencia de asociación de cada uno de estos factores con la presencia 
o ausencia de los criterios de clonalidad establecidos en el estudio, permitió desarrollar un 
sistema de puntuación (score de la REMA) que aplicado retrospectivamente mostraba una 
especificidad superior al 80% con una sensibilidad cercana al 90% para diferenciar entre 
c-MCAS (ISMs- y MMAS) vs. nc-MCAS.
Otro hallazgo importante de nuestro estudio fue la identificación de las picaduras 
de insectos, fundamentalmente de himenópteros, como el principal factor desencadenan-
te de los episodios de activación mastocitaria entre los pacientes con c-MCAS. Por el con-
trario, en el grupo de pacientes con nc-MCAS, los episodios de activación mastocitaria 
eran desencadenados fundamentalmente por fármacos o sin causa aparente (idiopáticos). 
Aunque la elevada incidencia de c-MCAS entre pacientes con síntomas de activación mas-
tocitaria inducidos por picadura de insectos obliga ya a tener en cuenta este dato como 
un criterio de sospecha adicional de ISMs-, cuando aplicamos el sistema de puntuación 
específicamente a este grupo de pacientes, observamos un aumento significativo de la 
sensibilidad hasta el 97%, con una especificidad del 71%, lo cual sugiere que el modelo 
predictivo podría ser especialmente útil en estos casos como herramienta de screening para 
identificar pacientes con elevada probabilidad de presentar ISMs-, y como tal, candidatos 
al estudio de MO.
Además de las diferencias clínicas observadas entre pacientes con c-MCAS y nc-
MCAS, constatamos también diferencias biológicas relevantes entre los pacientes con 
ISMs- y un grupo control de pacientes diagnosticados de ISM con afectación cutánea 
(ISMs+). Así, los pacientes con ISMs- presentaban con mayor frecuencia una doble po-
blación de MCs (normales y patológicos) en MO, tenían una menor frecuencia de agre-
gados de MCs y fibrosis medular, y mostraban niveles séricos de triptasa basal inferiores, 
con respecto al grupo de pacientes con ISMs+. Por el contrario, los pacientes con ISMs+ 
presentaban con más frecuencia mutación multilineal de KIT que los casos clasificados 
como ISMs-. Estos hallazgos sugieren que los pacientes con ISMs- presentan una enfer-
medad con menor carga mastocitaria que los pacientes con ISMs+, lo cual determinaría 




Además, dado el impacto pronóstico de la afectación multilineal de la hematopoyesis por 
la mutación D816V de KIT demostrado en esta tesis doctoral, los pacientes con ISMs- 
tendrían también, en general, un mejor pronóstico que aquellos con ISMs+, al menos 
en cuanto al riesgo de progresión a formas avanzadas de la enfermedad se refiere. No 
obstante, debe tenerse en cuenta que los pacientes con ISMs- presentan un riesgo elevado 
de episodios de liberación de mediadores que pueden ser muy graves e incluso resultar 
fatales, por lo que requieren de un adecuado manejo terapéutico para asegurar un pronós-
tico favorable a largo plazo. De forma similar, cerca de una cuarta parte de los pacientes 
con ISMs- analizados presentaba osteoporosis ya en el momento del diagnóstico, lo cual 
podría condicionar también una comorbilidad añadida como consecuencia del riesgo in-
crementado de fracturas óseas.
No obstante todo lo anterior, el modelo predictivo propuesto carecía de validación 
prospectiva en una serie más amplia de pacientes, lo que constituyó el paso siguiente de 
nuestro trabajo. Para ello, analizamos un total de 158 pacientes con MCAS en ausencia 
de lesión cutánea de mastocitosis, incluyendo 75 casos nuevos no seleccionados, entre 
los que se encontraban también pacientes en los que la expresión aberrante de CD25 o la 
presencia de mutaciones de KIT no habían sido analizadas o no fueron valorables, junto 
con pacientes que presentaban tan solo uno de los dos criterios de clonalidad anteriores. 
Según los criterios de inclusión empleados se distinguieron cuatro grupos de pacientes: 
1) aquellos que cumplían criterios de SM (ISMs-), 2) los que no cumplían criterios de SM 
pero presentaban algún criterio de clonalidad (MMAS), 3) los que no cumplían ningún 
criterio de clonalidad (nc-MCAS), y 4) los que no cumplían criterios suficientes de SM, 
pero cuyo estudio molecular no fue realizado o no fue valorable, por lo que podrían 
corresponder a MMAS o nc-MCAS, dependiendo del estado mutacional. Asimismo, los 
pacientes se agruparon en dos grandes categorías: 1) los que cumplían criterios de SM 
(ISMs-), y 2) los que no cumplían criterios de SM, entre los que se incluían los casos con 
MMAS, nc-MCAS y aquellos sin criterios de SM con estado mutacional desconocido. 
Con ello analizamos la eficacia del modelo predictivo para predecir tanto clonalidad mas-
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tocitaria (ISMs- y MMAS vs. los demás pacientes) como SM (ISMs- vs. los otros casos de 
MCAS).
En términos globales, y a diferencia de lo observado en la serie retrospectiva en la 
que todos los pacientes con MMAS presentaron expresión aberrante de CD25 y muta-
ción de KIT en ausencia de otros criterios de SM, alrededor de dos terceras partes de los 
casos clasificados como MMAS en esta serie prospectiva, presentaban mutación de KIT 
en ausencia de expresión aberrante de CD25. Por lo tanto, parece existir dos tipos de 
MMAS en función de la presencia o no de alteraciones inmunofenotípicas en los MCs de 
MO. Estos nuevos hallazgos sugieren que los pacientes que presentan ambos criterios (fe-
notipo aberrante de CD25 y mutación de KIT) podrían corresponder a formas incipientes 
de SM en los que todavía no existe una carga mastocitaria suficiente para producir un in-
cremento de la triptasa sérica ni dar lugar a la formación de agregados de MCs visibles en 
MO; por el contrario, aquellos que presentan mutación de KIT en ausencia de expresión 
aberrante de CD25 constituirían el verdadero grupo de MMAS.
Otra diferencia respecto al estudio retrospectivo fue la consideración del prurito 
durante los episodios agudos de liberación de mediadores mastocitarios como una nueva 
variable dentro del score de la REMA, con la misma puntuación que los demás síntomas 
cutáneo-mucosos (urticaria y angioedema), de tal forma que la presencia de cualquie-
ra de estos tres síntomas tendría una puntuación negativa de -2, y la ausencia de todos 
ellos una puntuación positiva de +1. En este contexto, el modelo predictivo propues-
to demostró también una elevada eficiencia para predecir ISMs- y c-MCAS (la suma de 
ISMs- y MMAS), con una sensibilidad y especificidad superiores a las obtenidas cuando 
se consideraban únicamente los niveles de triptasa sérica. Así, más de la cuarta parte de 
los pacientes del estudio que no cumplían criterios de SM tras realizar un análisis de MO 
presentaban niveles séricos de triptasa >25 µg/L, mientras que más de un 10% de las 
ISMs- presentaba niveles <15 µg/L, lo cual indica que la valoración aislada de los niveles 
de triptasa sérica tiene un valor limitado como índice de sospecha de patología clonal 
mastocitaria en pacientes con sintomatología sugestiva de SM en ausencia de lesión cutá-




de variables clínicas incluidas en el score de la REMA aumentaba considerablemente las 
probabilidad de clasificar correctamente a los pacientes, antes incluso de realizar pruebas 
diagnósticas adicionales (p. ej., el estudio de MO).
De acuerdo con los resultados previos del estudio retrospectivo, la picadura de 
insectos (fundamentalmente himenópteros) constituía el desencadenante de episodios de 
liberación de mediadores mastocitarios más frecuentemente observado entre los pacien-
tes diagnosticados de ISMs-, siendo además también el factor con mayor prevalencia 
entre los pacientes con MMAS. Dada la asociación tan clara que existe entre el desarrollo 
de síntomas sistémicos desencadenados por picaduras de abejas o avispas y la alergia al 
veneno de las mismas, la demostración de un mecanismo dependiente de IgE, ya fuera 
mediante pruebas cutáneas o serológicas, fue también más frecuente entre estos pacientes 
respecto a los nc-MCAS, cuyos síntomas fueron desencadenados fundamentalmente por 
la exposición a fármacos o por causas desconocidas (idiopáticos). Merece destacar ade-
más que la negatividad en las pruebas de alergia en pacientes con anafilaxia por picadura 
de himenópteros, aunque infrecuente (<15%), se asoció sistemáticamente con el diagnós-
tico de ISMs-, de acuerdo con hallazgos previos que sugieren que dicha negatividad en 
pacientes con anafilaxia tras la picadura de himenópteros podría constituir un criterio de 
sospecha de mastocitosis (229,475–477).
Dada la elevada prevalencia de la picadura de insectos como desencadenante de los 
episodios agudos de liberación de mediadores mastocitarios entre pacientes con ISMs-, 
nos propusimos investigar a continuación la posible asociación entre este factor desen-
cadenante de síntomas en MCAS y las características clínicas, biológicas y moleculares 
típicas de la ISMs- que la diferencian de las ISMs+, además de analizar también de forma 
específica la eficiencia del score propuesto por la REMA en pacientes con anafilaxia por 
himenópteros, frente a aquellos que presentan otros factores desencadenantes. Para ello, 
diseñamos un estudio en colaboración con otro Centro de Referencia internacional, la 
Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata de Verona (Italia), en el que se incluyeron un 
total de 335 pacientes con MCAS distribuidos en cuatro grupos, en función de la presen-
cia o ausencia de lesiones cutáneas típicas de mastocitosis, el tipo de desencadenante de 
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los episodios de liberación de mediadores mastocitarios y el resultado del estudio medu-
lar: 1) ISMs- asociada a anafilaxia desencadenada por picadura de insectos, 2) ISMs- aso-
ciada a anafilaxia desencadenada por otras causas, 3) ISMs+ asociada a anafilaxia desen-
cadenada por cualquier causa, y 4) nc-MCAS cuyos síntomas eran desencadenados por 
cualquier causa.
Una vez seleccionados los pacientes que no presentaban lesión cutánea típica de 
mastocitosis (ISMs- y nc-MCAS) confirmamos el valor predictivo del score de la REMA, 
que mantenía una elevada eficiencia a la hora de predecir ISMs-, con una sensibilidad y 
especificidad similares a las obtenidas en las series anteriores, tanto en términos globales 
como al agrupar a los pacientes en función del factor desencadenante de los episodios de 
activación mastocitaria (TABLA 9).
TABLA 9. Sensibilidad y especificidad del sistema de puntuación de la REMA
como modelo predictivo de mastocitosis sistémica en pacientes con síntomas de
liberación de mediadores mastocitarios en ausencia de afectación cutánea.
FUENTE PACIENTES SENSIBILIDAD ESPECIFICIDAD
Alvarez-Twose
JACI 2010
Global (SM) 83 92% 81%
Insectos 36 97% 71%
Otras causas 47 86% 84%
Alvarez-Twose
IAAI 2012
Global (SM) 158 87% 73%
Global (clonalidad*) 158 84% 74%
Alvarez-Twose
JACI 2015
Global (SM) 279 91% 75%
Insectos 155 92% 67%
Otras causas 124 88% 77%
REMA‡
1999-2016
Global (SM) 545 88% 63%
Global (clonalidad*) 545 85% 64%
Insectos 202 90% 56%
Otras causas 343 86% 65%
Triptasa <11.5 μg/L 95 81% 64%
Triptasa >40 μg/L 85 94% 71%
SM, mastocitosis sistémica; REMA, Red Española de Mastocitosis, JACI, Journal of Allergy and Clinical Immunology ; IAAI, International
Archives of Allergy and Immunology; SM, mastocitosis sistémica.





El análisis comparativo de los tres grupos de pacientes con ISM demostró que los 
casos diagnosticados de ISMs- asociada a anafilaxia desencadenada exclusivamente por 
insectos presentaban valores inferiores de triptasa sérica basal, mayor frecuencia de do-
ble población mastocitaria (coexistencia de MCs normales y MCs patológicos) y menor 
frecuencia de agregados de MCs y de fibrosis de MO, respecto tanto a los pacientes con 
ISMs+ como a casos que presentaban ISMs- asociada a anafilaxia por otras causas. Estos 
hallazgos sugieren que la ISMs- asociada a anafilaxia por picadura de insectos representa 
un subtipo de ISMs- en el que la carga mastocitaria es particularmente baja. Además, el 
estudio molecular realizado en estos pacientes demostró que ninguno de ellos presentaba 
mutación multilineal de KIT, mientras que ésta afectaba a casi el 10% de los pacientes con 
ISMs- asociada a anafilaxia por otras causas y cerca de una cuarta parte de las ISMs+. 
Dada la asociación encontrada entre mutación multilineal de KIT y la probabilidad de 
progresión de ISM a formas avanzadas de mastocitosis, podemos concluir que los pa-
cientes con ISMs- asociada a anafilaxia desencadenada exclusivamente por picadura de 
insectos tienen un riesgo prácticamente nulo de progresión a formas más avanzadas de la 
enfermedad. En este sentido, el diagnóstico de ISMs- cuando el único desencadenante de 
anafilaxia es la picadura de insectos tendría implicaciones terapéuticas, puesto que, pre-
visiblemente, estos pacientes nunca necesitarán tratamiento citorreductor, siendo por el 
contrario candidatos a inmunoterapia frente al veneno responsable de los síntomas.
Nuestros resultados confirmaron también que prácticamente 8 de cada 10 pacien-
tes con ISMs- asociada a anafilaxia por picadura de insectos eran hombres. Aunque se ha 
sugerido que esto sea debido a que las profesiones de ámbito rural que condicionan un 
mayor riesgo de exposición a picaduras de himenópteros (p. ej., las relacionadas con agri-
cultura, ganadería y apicultura) son tradicionalmente desempeñadas con mayor frecuencia 
por hombres que por mujeres, esta hipótesis sigue sin confirmarse. Por el contrario, tanto 
la ISMs- asociada a anafilaxia por otras causas como la ISMs+, afectaban prácticamente 
por igual a hombres y mujeres. Globalmente, estos hallazgos demuestran que las princi-
pales diferencias biológicas y moleculares observadas previamente entre pacientes con 
ISMs+ e ISMs- como son la menor carga mastocitaria y la menor frecuencia de mutación 
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multilineal de KIT típicas de la ISMs-, así como su mayor incidencia en hombres, se deben 
fundamentalmente a diferencias entre las ISM+ y el grupo específico de ISMs- asociada a 
anafilaxia desencadenada por picadura de insectos.
Desde el punto de vista clínico, los pacientes con ISMs- asociada a anafilaxia por 
picadura de insectos también presentaban características diferenciales con respecto a los 
otros dos grupos de pacientes. Así, durante los episodios de anafilaxia estos pacientes pre-
sentaban un patrón clínico caracterizado fundamentalmente por sintomatología cardio-
vascular (p. ej., mareo, hipotensión y pérdida de conocimiento), típicamente en ausencia 
de picor, urticaria, angioedema, flushing, síntomas digestivos, rinoconjuntivitis y cefalea, a 
diferencia de lo observado tanto en pacientes con ISMs- asociada a anafilaxia desencade-
nada por otras causas como en aquellos con ISMs+. Además, en los pacientes con ISMs- 
y anafilaxia por picadura de insectos, tanto el flushing como la sintomatología digestiva 
eran significativamente menos frecuentes también fuera de los episodios de anafilaxia, 
con respecto a los otros dos grupos de pacientes; estos resultados sugieren que el tipo de 
mediadores mastocitarios liberados en los pacientes con ISMs- asociada a anafilaxia por 
insectos podría ser diferente al de otros tipos de mastocitosis.
Otro hallazgo que cabe señalar está relacionado con el hecho de que, aunque solo 
10% de todos los pacientes con ISMs- o ISMs+ en los que se identificó la picadura de hi-
menópteros como desencadenante de episodios de anafilaxia  presentaban pruebas con-
vencionales de alergia negativas, este porcentaje es significativamente superior al descrito 
en la población general (<1%) (476,478). Además, en cerca de dos terceras partes de estos 
casos fue posible demostrar la existencia de un mecanismo dependiente de IgE mediante 
la demostración de la existencia de anticuerpos de tipo IgE específicos frente a antíge-
nos nativos. Algunos autores han sugerido que esta discrepancia entre la negatividad de 
las pruebas de alergia convencionales y la positividad mediante el empleo de técnicas de 
mayor sensibilidad observadas en algunos pacientes, podría explicarse por una mayor tasa 
de anticuerpos (IgE) específicos unidos al receptor FcεRI en la superficie de los MCs, 
como consecuencia de la mayor carga mastocitaria existente en pacientes con ISM res-




dependiente de IgE en estos casos es de gran trascendencia clínica, puesto que brinda la 
posibilidad de desensibilización mediante inmunoterapia específica en algunos pacientes 
previamente considerados como “no alérgicos” y, por tanto, no candidatos a la misma.
4.3. caractErización dE la Mastocitosis sistéMica 
BiEn diFErEnciada (WdsM)
El tercer objetivo de esta tesis doctoral se centró en la caracterización clínico-pato-
lógica de la WDSM y las implicaciones pronósticas y terapéuticas derivadas de un mejor 
conocimiento de esta nueva variante de mastocitosis. A pesar de sus particularidades clíni-
cas, la WDSM en realidad no constituye una forma clínica de mastocitosis como tal, sino 
una variante biológica con características únicas que puede mostrar un comportamiento 
clínico heterogéneo, similar al de cualquiera de las diferentes formas clínicas de mastoci-
tosis.
Desde su primera descripción en el año 2004 (199), hasta la fecha tan solo se han 
publicado casos aislados de mastocitosis con las características citomorfológicas e inmu-
nofenotípicas que definen la WDSM (197,198,480), incluyendo los pacientes de la REMA 
descritos en esta tesis doctoral. Este número tan limitado de pacientes con WDSM des-
critos se debe, en gran medida, a su baja frecuencia respecto al resto de SM, pero tam-
bién a las limitaciones de los criterios actuales de la OMS para diagnóstico de SM. En 
este sentido, estos criterios diagnósticos no permiten demostrar el carácter sistémico y/o 
clonal de la enfermedad en muchos pacientes con WDSM, particularmente en aquellos 
que presentan una carga mastocitaria baja, poniendo de relieve la necesidad de establecer 
criterios diagnósticos específicos para esta nueva variante de SM. Con el fin de establecer 
una distinción clara entre la WDSM y la SM con MCs morfológicamente anormales y/o 
expresión intensa de CD25 y/o CD2, esta última será referida a lo largo de este apartado 
de la discusión bajo la denominación común de “SM típica”.
Con el objetivo de analizar las características clínicas, biológicas y moleculares de 
la WDSM y establecer criterios diagnósticos específicos que permitan su correcta iden-
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tificación, independientemente de la carga mastocitaria y del cumplimiento o no de los 
criterios diagnósticos de SM aceptados por la OMS (259), seleccionamos un grupo de 
pacientes que cumplían tres criterios básicos: 1) que tuvieran lesión cutánea histológi-
camente compatible con mastocitosis, 2) que los MCs de MO tuvieran una morfología 
aparentemente normal (redondos y bien granulados) y carecieran de expresión intensa de 
CD25 y CD2, y 3) que presentaran evidencia de clonalidad en los MCs de MO, reflejada 
en la presencia de agregados mastocitarios, la existencia de cualquier mutación de KIT y/o 
la demostración de un patrón clonal de inactivación del cromosoma X en mujeres.
Globalmente, solo una cuarta parte de los 33 pacientes incluidos en el estudio cum-
plía los criterios de SM de la OMS, mientras que las tres cuartas partes restantes quedarían 
clasificados como CM de acuerdo a dichos criterios. Sin embargo, el estudio de la MO de 
los pacientes demostró la presencia de algunos hallazgos comunes a otras formas de SM 
e indicativos de enfermedad sistémica clonal, y que están ausentes de forma sistemática 
en pacientes con CM. Entre éstos se incluían: 1) la presencia en MO de agregados de >15 
MCs por inmunohistoquímica en más de dos tercios de los casos, 2) la expresión abe-
rrante de CD30 por citometría de flujo y/o por inmunohistoquímica en más de 70% de 
los pacientes, 3) la presencia de mutaciones de KIT en cerca de un tercio de los pacientes, 
incluyendo la D816V en la mitad de ellos y otras mutaciones (I817V, N819Y y K509I) 
en la otra mitad, y 4) un patrón clonal de inactivación del cromosoma X en los MCs de 
MO en más de la mitad de las mujeres estudiadas que no presentaban mutación de KIT. 
Además, estos pacientes mostraron de forma recurrente otras características diferenciales 
con respecto a las formas típicas de SM, como: 1) pequeños grupos de 2-3 MCs fuera del 
grumo medular en las extensiones del aspirado de MO, 2) un patrón inmunofenotípico 
característico consistente en una expresión anormalmente baja de CD117 y FcεRI, so-
breexpresión de CPA intracitoplasmática y un FSC (forward scatter) y SSC (side scatter) por 
citometría de flujo anormalmente elevados, además de una expresión débil o negativa 
de CD25 y/o CD2. Estos hallazgos indican que la población mastocitaria de MO en la 




de estos pacientes no se cumplieran de forma estricta los criterios diagnósticos actuales 
de la OMS para SM.
Desde el punto de vista clínico, las principales características de los pacientes con 
WDSM analizados incluían: 1) predominio (>80%) en mujeres adultas, 2) aparición de 
lesiones cutáneas en la infancia en la mayoría (>90%) de los pacientes, y 3) agregación fa-
miliar en casi 40% de los casos. A diferencia de lo observado en la WDSM, en las formas 
típicas de SM no existe una clara predilección por ninguno de los dos sexos (excepto en 
las ISMs- que son más frecuentes en hombres, como hemos referido previamente en esta 
tesis doctoral), la enfermedad generalmente aparece en edad adulta y las formas heredita-
rias son excepcionales (214,228,481).
Al igual que en la SM típica, el tipo de afectación cutánea observado con mayor fre-
cuencia en los pacientes con WDSM fue la MPCM; sin embargo, en estos últimos, la loca-
lización de las lesiones era típicamente troncular, generalmente sin afectación de extremi-
dades y con lesiones característicamente sobreelevadas en la región cervical, mientras que 
aunque en la SM típica también existe habitualmente afectación del tronco, ésta tiende 
a tener una distribución centrífuga, de manera que las raíces proximales de miembros 
(sobre todo los muslos) suelen verse afectadas en un porcentaje significativo de casos y 
las lesiones son menos sobreelevadas (173). Desde el punto de vista histológico, los MCs 
dérmicos de la WDSM presentaban las mismas características morfológicas que los de 
MO, es decir, forma redonda y abundante granulación, y con una disposición “en hileras” 
en la mayoría de los casos. Respecto a la distribución de los diferentes síntomas relacio-
nados con la liberación de mediadores mastocitarios, ésta fue similar entre los pacientes 
con WDSM analizados y la descrita en la SM típica, excepto por una frecuencia llamativa-
mente elevada de episodios de flushing (>80% de los casos) que a menudo se acompañaba 
de otros síntomas de perfil cardiovascular como palpitaciones, cefalea, mareo o síncope.
En cuanto a los niveles de triptasa sérica, los pacientes con WDSM mostraban una 
relación triptasa sérica/porcentaje de MCs en MO significativamente inferior a la de la 
SM típica, siendo por lo tanto los niveles séricos de triptasa en estos pacientes inferiores a 
lo esperado para su carga mastocitaria. Este hallazgo puede explicarse por un incremento 
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de la concentración intracelular de triptasa (y otras proteasas) en los MCs de la mayoría de 
pacientes con WDSM, demostrado tanto en el examen citológico de la MO como por el 
patrón de sobreeexpresión de estas proteasas por citometría de flujo.
En conjunto, estos hallazgos nos han permitido identificar una serie de característi-
cas típicas de la WDSM que contribuyen, por un lado, al diagnóstico de la entidad a través 
de una mejor definición de su naturaleza clonal y sistémica, y por otra parte, a su distin-
ción de las formas típicas de mastocitosis. De todas estas características, la más relevante 
por las implicaciones terapéuticas que conlleva es, sin duda, la baja frecuencia de mutacio-
nes en el exón 17 de KIT comparado con la SM típica. En la actualidad es bien conocido 
que la presencia de la mutación D816V de KIT confiere resistencia al tratamiento con 
imatinib (359–362), por lo que los pacientes con SM que presentan esta mutación, y que 
representan más del 95% de los casos (176,178,304,356,482), no serían en principio can-
didatos a esta terapia. Por el contrario, diferentes estudios in vitro e in vivo han demostrado 
que el imatinib es capaz de inhibir la actividad de Kit tanto en su forma silvestre (333,448) 
como cuando presenta mutaciones localizadas fuera del dominio catalítico de la molécula, 
como la del419 (187) y las mutaciones K509I (196–198), F522C (199) y V560G (361). 
Basado en los resultados clínicos de varios casos aislados y series cortas de pacientes, la 
FDA americana aprobó ya en el año 2006 el uso de imatinib en pacientes con ASM en los 
que no se detecta la mutación D816V de KIT.
En conjunto, estos hallazgos sugieren que el tratamiento con imatinib podría tener 
especial relevancia en pacientes con WDSM, aspecto en el que centramos de forma espe-
cífica nuestro interés en esta tesis doctoral. En este sentido, la evaluación preliminar de la 
respuesta al tratamiento con imatinib en un paciente diagnosticado de una forma indo-
lente de WDSM en el que no se detectaron mutaciones en los exones 10, 11 y 17 de KIT, 
confirmó la utilidad de este tratamiento citorreductor. Actualmente se considera que, en 
general, las formas indolentes de mastocitosis no requieren de tratamiento más allá del 
puramente sintomático, debido a que la esperanza de vida de estos pacientes es compa-
rable a la de la población general (288). Aunque el paciente tratado no presentaba una 




ción autolítica como consecuencia de la extensa afectación cutánea que presentaba; esta 
situación motivó, en ausencia de mutaciones en el dominio catalítico de KIT, la decisión 
de iniciar el tratamiento con imatinib. El paciente recibió imatinib a una dosis inicial de 
100 mg/día durante 10 días, que fue incrementada a 200 mg/día durante 6 meses y pos-
teriormente, recibió una dosis de mantenimiento de 300 mg/día. El tratamiento resultó 
no solo en la desaparición completa de las lesiones cutáneas y la consiguiente resolución 
del cuadro psicológico que motivó la administración de imatinib, sino también en la des-
aparición de los agregados de MCs en MO y de los síntomas de liberación de mediadores 
mastocitarios que presentaba, junto a una disminución de >70% de los niveles basales de 
triptasa sérica.
Antes de la publicación de este caso, solo se habían descrito 17 pacientes con mas-
tocitosis con respuesta completa a imatinib. De ellos, 15 correspondían a SM-AHNMD 
asociadas a alteraciones genéticas del gen PDGFR (449–453,483–485), con reordenamien-
to BCR-ABL1 (486), o con KIT no mutado (487), uno correspondía a un MCS con KIT 
silvestre (333) y el caso restante era un paciente con mastocitosis (sin que se especificara 
el subtipo concreto de la enfermedad) negativo para la mutación D816V de KIT (488). 
Por otro lado, en ese momento solo habían sido publicados tres casos con diagnóstico (o 
hallazgos altamente sugestivos) de WDSM que hubiesen sido tratados con imatinib. Estos 
tres casos tenían en común una elevada carga mastocitaria (1 ASM, 1 SSM y 1 MCL) y la 
presencia de alguna mutación en los exones 9 ó 10 de KIT (F522C, K509I y p.A502_Y503 
dup, respectivamente), mostrando únicamente dos de ellos afectación cutánea en el mo-
mento de iniciar el tratamiento (194,196,199). La respuesta global objetivada tras el trata-
miento en estos tres casos fue excelente aunque incompleta, con disminución significativa 
de la carga mastocitaria medular y/o mejoría drástica de diferentes signos y síntomas de la 
enfermedad como megalias, alteraciones de transaminasas, citopenias o niveles de triptasa 
sérica. En cuanto a la afectación cutánea, en uno de los casos no se hacía referencia es-
pecífica a cambios en la piel tras el tratamiento (196), mientras que en el otro la respuesta 
fue descrita como de una “considerable mejoría” en ausencia de ilustración gráfica de la 
misma (194). De hecho, en los únicos casos (n=3) de mastocitosis referidos previamente 
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en forma de publicación en los que la respuesta cutánea a imatinib fue ilustrada mediante 
fotografías tomadas antes y después del tratamiento, se observaban únicamente respues-
tas parciales, en ausencia de referencia a cambios histológicos (226,450,489).
Ante estos antecedentes, nuestro paciente representa no solo el primer caso de 
WDSM indolente con respuesta completa (medular y cutánea) a imatinib, sino también 
el primer caso de mastocitosis en el que la resolución de las lesiones cutáneas tras el tra-
tamiento ha sido documentada gráficamente, tanto desde el punto de vista macroscópico 
–según lo recomendado para la validación de la respuesta cutánea en pacientes con mas-
tocitosis (490)–, como desde el punto de vista de la infiltración histológica. Además, en la 
descripción de este caso demostramos por primera vez la eficacia de una dosis de imatinib 
inferior a 400 mg/día para alcanzar la remisión completa de una forma de SM diferente 
a la SM asociada a SHE o CEL y alteraciones del gen PDGFR, en las que típicamente se 
obtienen respuestas con dosis de 100 mg/día (449,451,452,485).
La excelente respuesta obtenida tras el tratamiento con imatinib en el paciente con 
WDSM referido anteriormente, unido al número creciente de casos de mastocitosis ne-
gativos para la mutación D816V de KIT en los que no se observa respuesta a imatinib 
publicados desde entonces, sentaron las bases para el siguiente objetivo de este trabajo: 
tratar de esclarecer cuál es la eficacia real del tratamiento con imatinib en pacientes con 
mastocitosis que no presentan mutaciones en el dominio catalítico de KIT, especialmente 
en la WDSM, y cuáles son los factores críticos que determinan una buena respuesta tera-
péutica. Para ello, tras una revisión bibliográfica exhaustiva de los 121 casos de mastocito-
sis tratados con imatinib que habían sido publicados hasta la fecha, diseñamos un ensayo 
clínico independiente dirigido al tratamiento con imatinib de 10 pacientes con SM en los 
que no se detectaron mutaciones en el exón 17 de KIT. Las principales características 
diferenciales de este ensayo clínico con imatinib, respecto a estudios anteriores, incluían: 
1) la ausencia de mutaciones en el exón 17 de KIT demostrada en todos los pacientes en 
MCs purificados de MO de forma previa a su inclusión en el ensayo, con el fin de reducir 
al mínimo la posibilidad de resultados moleculares falsamente negativos y evitar así cual-




basada en criterios homogéneos que permitían distinguir entre respuestas en términos de 
citorreducción y respuestas sintomáticas, de manera que solo las primeras fuesen conside-
radas como respuestas “reales”.
De los 10 pacientes incluidos en el ensayo clínico, 9 cumplían los criterios diag-
nósticos de WDSM antes referidos, mientras que el otro paciente presentaba una SM-
AHNMD, siendo la hemopatía asociada una CEL sin alteraciones del gen PDGFR. Según 
la clasificación de la OMS (165,166), los diferentes subtipos de mastocitosis que presenta-
ban los pacientes con WDSM fueron: 3 MCL, 3 ISM y 3 CM. Todos los pacientes, excep-
to el caso de SM-CEL, presentaban lesiones cutáneas y, en menor o mayor medida, sín-
tomas relacionados con la liberación de mediadores mastocitarios. Cabe mencionar que, 
aparte de confirmar la ausencia de mutaciones específicamente en el exon 17 de KIT en 
todos los pacientes incluidos en el ensayo clínico, también se llevó a cabo la secuenciación 
de la mayor parte del resto de exones del gen KIT, lo que permitió identificar la mutación 
germinal K509I (exon 9) en tres pacientes miembros de una misma familia (el padre y 
sus dos hijas), que además presentaban hallazgos compatibles con GIST (demostrado 
histológicamente en el padre y con imágenes radiológicas sugestivas en las dos hijas). La 
dosis de imatinib administrada en los pacientes con formas avanzadas de mastocitosis y/o 
que presentaban una infiltración mastocitaria en MO >30% y/o un GIST asociado fue 
de 400 mg/día, mientras que el resto de pacientes recibió una dosis de 300 mg/día. La 
duración prevista del tratamiento era de 12 meses, durante los cuales se llevaron a cabo 
evaluaciones periódicas de la frecuencia y severidad de los síntomas relacionados con la 
liberación de mediadores mastocitarios, del aspecto macroscópico de las lesiones cutáneas 
y de los niveles de triptasa sérica. La evaluación de la respuesta medular se realizó una vez 
finalizado el periodo de tratamiento (mes +12), pero también en el mes +6 en aquellos 
pacientes que recibían 400 mg/día, de manera que si estos últimos no presentaban cam-
bios significativos en el grado de infiltración medular en ese momento, eran considerados 
ya como no respondedores y debían abandonar el ensayo.
En términos globales, el tratamiento fue bien tolerado y se obtuvo una respuesta 
objetiva al tratamiento en la mitad de los pacientes, incluyendo cuatro casos (3 WDSM 
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y el paciente con SM-CEL) con respuesta completa de la enfermedad, y un paciente con 
WDSM que alcanzó una respuesta parcial consistente en una disminución del 50% en 
la infiltración medular y del 20% en los niveles de triptasa sérica, junto a una mejoría de 
la afectación cutánea y la desaparición tanto de los síntomas de activación mastocitaria 
como de la hepatomegalia que presentaba antes del tratamiento. En dos pacientes con 
WDSM se suspendió el tratamiento con imatinib a los 6 meses de iniciado el mismo de-
bido a la falta de respuesta a nivel medular en ese momento; por el contrario, los otros 
tres pacientes con WDSM completaron los 12 meses de tratamiento sin que se objetivara 
repuesta en términos de reducción de la carga mastocitaria ni de la afectación cutánea, 
aunque los niveles de triptasa sérica disminuyeron en los tres casos y los síntomas de acti-
vación mastocitaria mejoraron también en uno de ellos. Uno de los aspectos más relevan-
tes del estudio fue comprobar que tres de los cuatro pacientes que alcanzaron respuesta 
completa se correspondían con aquellos pacientes en los que se había demostrado la 
mutación K509I en el exón 9 de KIT, mientras que en ninguno de los no respondedores 
se detectaron mutaciones de KIT.
Una revisión exhaustiva de los casos de mastocitosis tratados con imatinib pre-
viamente referidos en la bibliografía nos permitió identificar un total de 121 pacientes 
con diferentes variantes clínicas de mastocitosis y diferentes tipos de estado mutacional 
(121,188,194,196–199,219,226,332,333,448–453,483–489,491–507). La tasa de respuesta 
global (completa y parcial) a imatinib de estos 121 casos, sumados a los 10 pacientes in-
cluidos en nuestro ensayo clínico, fue de 53%, con solo un 23% de respuestas completas. 
Un análisis más detallado de cada caso permitió comprobar que los criterios utilizados 
para considerar respuesta parcial fueron muy heterogéneos, incluyendo en esta categoría 
de respuesta algunos casos que presentaban disminución de la carga mastocitaria, pero 
también pacientes que únicamente presentaban mejoría de los síntomas relacionados con 
la liberación de mediadores mastocitarios. De hecho, considerando únicamente como 
verdaderos respondedores los pacientes en los que se hubiera demostrado una reducción 
de la infiltración mastocitaria de la MO ≥50%, la tasa de respuesta global en toda la serie 




respuesta en función del estado mutacional de los pacientes en las publicaciones previas a 
nuestro ensayo permitió extraer las siguientes conclusiones: 1) todos los pacientes evalua-
bles para respuesta en términos de reducción de la carga mastocitaria de MO que presen-
taban mutaciones en los exones 9 ó 10 de KIT (cuatro pacientes con la mutación K509I, 
uno con la mutación F522C y uno con la mutación p.A502_Y503dup) (194,196–199) o 
reordenamiento de los genes PDGFRA (n=5) (449–451) y PDGFRB (n=2) (452,453) 
mostraron una respuesta completa o casi completa a imatinib, 2) la tasa de respuesta a 
imatinib entre los pacientes que no presentaban mutaciones de KIT, que sería del 80% 
según lo reflejado en cada una de las publicaciones, quedaría reducida al 25% una vez 
excluidos los pacientes que presentaban reordenamiento de los genes PDGFR, y 3) la tasa 
de respuesta a imatinib entre los pacientes en los que no se había investigado el estado 
mutacional de KIT sería de tan solo 3%, lo cual contrasta con el 15% calculado a partir de 
las respuestas indicadas en cada una de las publicaciones.
En conjunto, estas observaciones cuestionan claramente las indicaciones del trata-
miento con imatinib en mastocitosis aprobadas por la FDA en 2006, que incluyen el trata-
miento de ASM sin mutación D816V de KIT o con estado mutacional desconocido. Así, 
según nuestros resultados, la máxima eficacia del tratamiento con imatinib en términos 
de reducción de la carga mastocitaria en pacientes con SM que no presentan la mutación 
D816V de KIT dependería de la presencia de alteraciones genéticas sensibles al fármaco, 
como las mutaciones en los dominios transmembrana o yuxtamembrana de KIT o los 
reordenamientos de PDGFR, más que a la ausencia de la mutación D816V por sí misma. 
Por otro lado, las posibilidades de obtener una respuesta objetiva a imatinib en aquellos 
pacientes con SM en los que no se había investigado la presencia de la mutación D816V 
de KIT se situaría en torno al 3%, una frecuencia similar a la de las SM en las que no se 
detecta esta mutación cuando se aplican métodos diagnósticos altamente sensibles; por 
todo ello, la indicación de la FDA para este último grupo de pacientes queda claramen-
te en entredicho. Además, dado que algunas de las respuestas completas obtenidas tras 
tratamiento con imatinib ocurrieron en pacientes con formas de mastocitosis diferentes 
a ASM como MCL (194,197), ISM (197,198,448,483), SSM (483) o SM-AHNMD (449–
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453,486,487), parece razonable no restringir el uso potencial de este fármaco a pacientes 
con ASM, como aconseja la FDA, siempre y cuando se demuestre la presencia de muta-
ciones en los dominios transmembrana o yuxatmembrana de KIT o de reordenamientos 
de los genes PDGFRA y PDGFRB. Por otro lado, la baja tasa de respuesta a imatinib 
observada entre pacientes que no presentan ni mutación de KIT ni reordenamiento de 
PDGFR, cuestiona también el uso generalizado de este tratamiento para esta indicación 
de la FDA, sobre todo si tenemos en cuenta la posibilidad de resultados moleculares 
falsamente negativos si no se aplican técnicas diagnósticas de alta sensibilidad. Con todo, 
cabe señalar que al menos una cuarta parte de los pacientes que no presentan alteraciones 
genéticas conocidas sensibles a imatinib, en ausencia de mutaciones en el dominio catalí-
tico de KIT, podrían responder al tratamiento. Ante esta situación, la decisión final sobre 
el empleo de imatinib en esta indicación debería basarse en consideraciones puramente 
clínicas como puedan ser el diagnóstico de una forma de SM de mal pronóstico, la exis-
tencia de afectación cutánea extensa con impacto a nivel psicológico, o la presencia de 
síntomas relacionados con la liberación de mediadores mastocitarios refractarios a trata-
mientos antimediadores convencionales.
Otra de las conclusiones de nuestro trabajo deriva de la confirmación de la estrecha 
asociación existente entre el diagnóstico de WDSM y la presencia de mutaciones en los 
dominios transmembrana y yuxtamembrana de KIT, como demuestra el hecho de que 
al menos ocho de los nueve pacientes publicados hasta la fecha en los que se detectaron 
este tipo de mutaciones (incluyendo los tres pacientes con la mutación K509I incluidos 
en nuestro ensayo clínico), fueron diagnosticados de WDSM, o presentaban hallazgos 
altamente sugestivos de WDSM (194,196–199). Este hecho pone de manifiesto la impor-
tancia de reconocer de forma adecuada esta variante de SM y la sitúa como el tipo de mas-
tocitosis en el que el estudio molecular de mutaciones de KIT potencialmente sensibles a 
imatinib adquiere mayor relevancia.
No obstante todo lo anterior, cabe señalar que seguimos sin disponer de un tra-
tamiento citorreductor eficaz para la mayoría de los pacientes con SM típica y alrededor 




cas. En este contexto, en la presente tesis doctoral tuvimos la oportunidad de evaluar la 
eficacia potencial de nuevas drogas, tras fracaso del tratamiento con imatinib en uno de 
los casos de WDSM avanzada incluidos en el ensayo clínico referido anteriormente. Se 
trataba de una paciente diagnosticada de WDSM a los 69 años de edad tras una historia 
de 9 años de evolución de un mastocitoma solitario localizado en el brazo derecho, aso-
ciado a múltiples episodios de anafilaxia. El estudio diagnóstico inicial reveló la presencia 
de una infiltración masiva de MO por MCs con morfología e inmunofenotipo caracte-
rísticos de WDSM, en ausencia de mutación de KIT, y que cumplía criterios de MCL. 
Tras la falta de respuesta a imatinib, la paciente recibió de manera secuencial tratamiento 
con IFN-α2b pegilado, hidroxiurea, midostaurina y cladribina, sin que se observase una 
respuesta significativa a ninguno de estos fármacos. Finalmente, optamos por evaluar la 
posibilidad de un tratamiento compasivo con gemtuzumab-ozogamicina, con el que se 
obtuvo una remisión completa de la enfermedad. Este fármaco incluye un anticuerpo 
humanizado dirigido frente al antígeno CD33, conjugado con el antibiótico citotóxico 
calicheamicina que, aunque había sido utilizado con frecuencia en el pasado para el trata-
miento de LMAs que expresan el antígeno CD33, fue retirado precozmente del mercado 
al no demostrar mejores respuestas que la quimioterapia convencional en esta indicación 
(508). La particularidad más relevante en cuanto al mecanismo de acción de gemtuzu-
mab-ozogamicina reside en que, tras unirse al antígeno CD33 en la superficie de la célula 
tumoral, el complejo CD33-fármaco es transportado al interior de los lisosomas donde la 
calicheamicina es liberada produciendo roturas del ADN y apoptosis; mientras tanto, la 
célula expresa nuevas moléculas de CD33 en su superficie que sirven como nuevas dianas 
para el fármaco (509). Este proceso de internalización y reexpresión de CD33 determina 
la acumulación de grandes cantidades de calicheamicina en el interior de aquellas células 
que expresan niveles elevados de CD33, lo que potencia el efecto citotóxico dirigido del 
tratamiento, mientras existan niveles suficientes del fármaco en la sangre del individuo. 
Cabe señalar que el antígeno CD33 es una proteína de membrana presente en práctica-
mente todos los estadíos de diferenciación granulo-monocítica y de maduración del MC, 
siendo esta última célula, junto al monocito, las células que expresan CD33 con mayor 
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intensidad (50). La decisión de administrar gemtuzumab-ozogamicina a la paciente se 
basó en los siguientes hallazgos: 1) la presencia de enfermedad avanzada de mal pronós-
tico refractaria a los tratamientos convencionales, 2) la existencia de casos previos de SM 
con excelente respuesta a otros anticuerpos monoclonales como anti-CD25 (daclizumab) 
(510) y anti-CD30 (brentuximab vedotina) (511), a los que no pudo optar la paciente de-
bido a la falta de expresión intensa de estas moléculas en sus MCs, 3) la demostración de 
la capacidad de gemtuzumab-ozogamicina de inhibir la proliferación de MCs neoplásicos 
in vitro (512), y 4) la ausencia de otras alternativas terapéuticas.
A pesar de las observaciones previas que sugieren que el tratamiento con gem-
tuzumab-ozogamicina podría tener una potente actividad antitumoral in vivo en pacien-
tes con mastocitosis (512), en el momento de la publicación de nuestro estudio solo 
había evidencia de una única comunicación en forma de abstract en la que un niño de 9 
años diagnosticado de SM asociada a LMA con reordenamiento de los genes RUNX1-
RUNX1T1, alcanzó remisión completa de la leucemia junto a una reducción significativa 
del componente mastocitario tras tratamiento con gemtuzumab-ozogamicina (513). Por 
tanto, este estudio representa la primera respuesta completa bien documentada de una 
SM al tratamiento aislado con gemtuzumab-ozogamicina. La relevancia de este caso es 
incluso mayor si tenemos en cuenta que se trataba de una paciente de edad avanzada, que 
presentaba el subtipo clínico de mastocitosis con mayor carga tumoral y peor pronóstico 
(MCL), que había recibido múltiples terapias citorreductoras sin éxito, y que la secuencia-
ción genómica completa realizada de forma previa a la administración del tratamiento de-
mostró la presencia de cerca de 57.000 mutaciones diferentes, cifra aproximadamente 50 
veces superior a lo comúnmente detectado en leucemias agudas y que refleja la profunda 
alteración de la hematopoyesis que presentaba la paciente. Dado que CD33 se expresa de 
forma prácticamente sistemática en los MCs de pacientes con mastocitosis con indepen-
dencia del subtipo específico al que pertenecen, los resultados de este estudio sientan las 
bases para el desarrollo de ensayos clínicos futuros con gemtuzumab-ozogamicina u otros 





4.4. aplicacionEs prácticas dE los rEsultados dE Esta 
tEsis
Los diferentes artículos que componen esta tesis doctoral representan un ejemplo 
de la investigación traslacional desarrollada con aplicación clínica directa en el diagnós-
tico y tratamiento de los pacientes con mastocitosis. Además, algunas de estas aplicacio-
nes clínicas redundan también en una mayor eficiencia, con el correspondiente beneficio 
médico y socioeconómico como consecuencia de una optimización en la selección de 
pacientes candidatos a realizar determinadas pruebas diagnósticas o a terapias dirigidas de 
elevado coste. A continuación se detallan las principales áreas relacionadas con la práctica 
asistencial en las que el trabajo desarrollado ha tenido (y potencialmente tendrá) impacto 
clínico.
4.4.1. propuEsta dE una nuEva clasiFicación clínica y 
MolEcular dE la Mastocitosis 
Los resultados de los estudios que componen esta tesis doctoral han permitido a la 
REMA desarrollar un algoritmo diagnóstico y una nueva clasificación clínica y molecular 
de la SM con implicaciones pronósticas y terapéuticas. Desde el punto de vista diagnós-
tico, el algoritmo propuesto (FIGURA 17) se centra, inicialmente, en la demostración de la 
existencia o no de afectación cutánea compatible con mastocitosis. A continuación, todos 
los pacientes (adultos) que presentan lesión cutánea, y aquellos que en ausencia de lesión 
cutánea muestran una puntuación según el score de la REMA ≥2, serían candidatos a la 
realización de un estudio de MO; por el contrario, en los pacientes en los que no se obser-
van lesiones cutáneas y que presentan un score de la REMA <2, se podría asumir el diag-
nóstico de presunción de nc-MCAS, sin necesidad de realizar más estudios. No obstante, 
en este último grupo de pacientes se recomienda monitorizar los niveles de triptasa sérica 
al menos una vez al año y realizar reevaluaciones clínicas periódicas, con la intención de 
detectar un eventual cambio en el valor del score de la REMA que ponga de manifiesto la 




FIGURA 17. Algoritmo propuesto por la REMA para diagnóstico de mastocitosis y


































































En todos los pacientes en los que el estudio de MO esté indicado, el primer paso 
sería analizar la expresión inmunofenotípica de CD25 (y CD2) por citometría de flujo, y 
evaluar la apariencia citomorfológica de los MCs de MO. Si los MCs de MO presentan 
una expresión intensa de CD25 y/o CD2, y/o una morfología anormal (forma alargada, 
núcleo excéntrico, hipogranulación, distribución anormal de los gránulos o fenómenos 
de fusión granular), se deberá investigar la presencia de los demás criterios diagnósticos 
de la OMS para SM (259), en cuyo caso el diagnóstico final sería de SM (típica). La SM 
será posteriormente subclasificada en función de los criterios establecidos por la OMS a 
tal efecto y que incluye la demostración de >20% de MCs en las extensiones del aspirado 
medular, la presencia de otra enfermedad hematológica de línea no mastocitaria asociada 
y el hallazgo de signos relacionados con una carga mastocitaria tumoral elevada (crite-
rios-B) o con fallo orgánico (criterios-C) (259), en base a los que se identificarán cada una 
de las cinco subvariantes principales de SM: ISM, ASM, SSM, SM-AHNMD o MCL. 
Por el contrario, si la expresión de CD25 y CD2 en los MCs de MO es negativa (o 
débilmente positiva) y éstos tienen una morfología redondeada con abundante granula-
ción, deben aplicarse los criterios diagnósticos específicos de WDSM propuestos por la 
REMA, que incluyen un criterio mayor (agregados de MCs por inmunohistoquímica o 
citología) y cuatro criterios menores (expresión aberrante de CD30 y/o sobreexpresión 
de triptasa citoplasmática o CPA, presencia de cualquier mutación de KIT o un patrón 
clonal de HUMARA, demostración de agregados de ≥2 MCs fuera del grumo medular 
por citología, e inicio infantil de lesiones cutáneas y/o agregación familiar en mujeres 
adultas). La presencia del criterio mayor y al menos un criterio menor, o la presencia de 
tres o más criterios menores en ausencia del criterio mayor, daría como diagnóstico final 
WDSM, incluso cuando no se cumplan los criterios aceptados por la OMS para el diag-
nóstico de SM. 
Una vez establecido el diagnóstico de WDSM se deberán aplicar las mismas reco-
mendaciones que se han mencionado para la SM típica para la correcta subclasificación 
de la WDSM y que darán lugar a las mismas 5 subvariantes de la enfermedad a las que 
se añade el sufijo WD indicativo de SM “bien diferenciada” (well-differentiated): ISMWD, 
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ASMWD, SSMWD, SMWD-AHNMD y MCLWD. En los pacientes con lesiones cutáneas com-
patibles con mastocitosis en los que una vez realizado el estudio de MO no se cumplen 
criterios ni de SM típica ni de WDSM, el diagnóstico final sería CM, pudiendo diferenciar-
se entre CM típica y CM bien diferenciada (CMWD), en función de la ausencia o presencia 
predominante de MCs redondos y bien granulados en la biopsia cutánea, respectivamen-
te. Finalmente, los pacientes que presentan síntomas sugestivos de liberación de media-
dores mastocitarios en ausencia de lesión cutánea y que no cumplen criterios diagnósticos 
suficientes para SM serían clasificados como MCAS, que a su vez se subclasificarían en 
MMAS y nc-MCAS según presenten o no mutaciones de KIT, respectivamente.
Además, la SM debe clasificarse también desde el punto de vista molecular, depen-
diendo del estado mutacional de KIT, de la localización específica en la secuencia del gen 
de la mutación detectada y del patrón de afectación de la hematopoyesis por dichas muta-
ciones. Esta clasificación molecular de la SM no solo guarda una correlación importante 
con la clasificación clínica referida anteriormente, sino que tiene además implicaciones di-
rectas, tanto en el pronóstico como en el tratamiento de los pacientes. Así, según el estado 
mutacional de KIT pueden distinguirse tres grandes categorías de SM (TABLA 10): 1) SM 
con mutaciones en el dominio catalítico (exón 17) de KIT, 2) SM con mutaciones fuera 
del dominio catalítico de KIT, y 3) SM con KIT silvestre. Las SM que presentan mutacio-
nes en el dominio catalítico de KIT pueden subclasificarse a su vez en SM con la mutación 
D816V y SM con otras mutaciones en el exón 17 de KIT, teniendo todas ellas en común 
la resistencia intrínseca al tratamiento con imatinib (359–362). La mutación D816V es la 
mutación de KIT más comúnmente detectada en todas las formas clínicas de SM típica 
incluyendo la ISMs- (>90%), la ISMs+ (~95%), la SSM (>90%), la ASM (>95%), la 
SM-AHNMD (~85%) y la MCL (~40%), mientras que esta mutación solo se detecta en 
una minoría (~14%) de las WDSM. A su vez, las mutaciones del dominio catalítico de 
KIT diferentes de la mutación D816V son excepcionales en la SM, y pueden afectar al 
codón 816 como las mutaciones D816Y, D816H e Ins815-816, habitualmente asociadas 
a ISMs-, SSM y MCL, o a otros codones del exón 17 como las mutaciones I817V, N819Y 




del dominio catalítico de KIT, éstas se localizan casi siempre en los dominios extracelular 
o transmembrana del receptor (exones 8, 9 ó 10) y suelen estar asociadas a formas avan-
zadas de WDSM; no obstante, este tipo de mutaciones sólo están presentes en 10-15% de 
estos casos. Aún así, su detección es clínicamente relevante ya que los pacientes con SM 
asociada a este tipo de mutaciones presentan una elevada sensibilidad al tratamiento con 
imatinib, con una tasa de respuesta de prácticamente el 100% de los casos. Entre este tipo 
de mutaciones de KIT destacan las mutaciones K509I, delD409, F522C y V560G.
Todas las formas de SM que presentan mutación de KIT deben clasificarse también 
según el número de líneas celulares hematopoyéticas de MO afectadas: 1) SM con muta-
ción restringida al MC (habitualmente con afectación de precursores CD34+), y 2) SM 
con mutación multilineal, ya sea mieloide, mieloide y linfoide o germinal (TABLA 10). Esto 
se debe a que, como hemos demostrado en este trabajo doctoral, los diferentes patrones 
de afectación de la hematopoyesis por las mutaciones de KIT tienen un gran impacto pro-
nóstico. Así, mientras que la presencia de mutación multilineal se asocia típicamente con 
formas avanzadas de la enfermedad o con formas indolentes con un riesgo incrementado 
 TABLA 10. Clasificación molecular de la mastocitosis.
GRUPOS 
MOLECULARES
FRECUENCIA EN DIFERENTES FORMAS CLÍNICAS DE SM*
IMPLICACIONES 
PRONÓSTICAS




































Mutación D816V de 
KIT 96 % 91% 93 % 85% 97 % 42 % 14% 0 % 0 % Resistencia a 
imatinibOtras mutaciones en 
el exon 17 de KIT 1% 3 % 7 % 2% 0% 25 % 14% 0% 0 %
Mutación de KIT
fuera del exón 17 0 % 1% 0 % 2 % 0% 8 % 2% 0 % 50 % Posible sensibilidad 
a imatinib




























S Mutación de KIT




de KIT 30 % 8 % 100 % 44 % 97 % 58 % 8 % 0% 50 %
Alta probabilidad 
de progresión
MC, mastocito; SM, mastocitosis sistémica; WDSM, mastocitosis sistémica bien diferenciada; ISMs+, mastocitosis sistémica indolente sin lesión
cutánea; ISMs+, mastocitosis sistémica con lesión cutánea; SSM, mastocitosis sistémica quiescente (“smoldering”); SM-AHN, mastocitosis sistémica
asociada a hemopatía clonal de linea no mastocitaria; ASM, mastocitosis sistémica agresiva; MCL, leucemia de mastocitos; ISMWD, mastocitosis
sistémica indolente bien diferenciada; SSMWD, mastocitosis sistémica quiescente (“smoldering”) bien diferenciada; MCLWD, leucemia de mastocitos bien
diferenciada
*Según los datos de la REMA analizados en octubre de 2016 (datos no publicados).
‡Únicos subtipos de WDSM identificados por la REMA.
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de progresión a formas agresivas, la presencia de mutación de KIT restringida a MCs es 
típica de SM indolentes cuya probabilidad de progresión a formas avanzadas de SM es 
prácticamente nula. Existe también cierta correlación entre estos patrones de afectación 
molecular de la hematopoyesis y algunas variantes clínicas de la enfermedad. Así, dentro 
de las SM típicas, la mutación multilineal de KIT se detecta en prácticamente el 100% de 
las formas avanzadas (excepto en las SM-AHNMD), en el 30% de las ISMs+ y en el 8% 
de las ISMs- asociadas a anafilaxia por causas diferentes a picadura de insectos, estando 
prácticamente ausente en la ISMs- asociada a anafilaxia desencadenada únicamente por 
insectos. Respecto a los pacientes con WDSM que presentan mutación de KIT (~30% de 
los casos), no se han descrito casos con mutaciones en el exón 17 y afectación multilineal 
de la hematopoyesis, mientras que en la mayoría de pacientes con mutaciones fuera del 
dominio catalítico de KIT, que representan 15-20% de las WDSM, éstas son de naturaleza 
germinal, lo que determinaría un mayor riesgo de progresión a formas avanzadas de la 
enfermedad y una tendencia a la agregación familiar en estos casos. Sin embargo, dada la 
posibilidad de respuesta a imatinib cuando la mutación afecta a los dominios transmem-
brana o yuxtamembrana de KIT, el pronóstico real de estos pacientes no es, en principio, 
equiparable al de los casos asociados a mutación multilineal D816V de KIT.
Finalmente, la ausencia de mutaciones de KIT es en general excepcional en la SM, 
excepto en la SM asociada a SHE o CEL que habitualmente presentan reordenamiento 
de los genes PDGFRA o PDGFRB, y en la WDSM, en la que la frecuencia de detección 
de KIT silvestre es muy elevada (~70% de los casos). La probabilidad de respuesta a ima-
tinib en SM sin mutación de KIT varía entre 25% y 100% de los casos, dependiendo de la 




4.4.2. Mayor EFiciEncia En idEntiFicación dE paciEntEs con 
patología Mastocitaria dE naturalEza clonal 
En la FIGURA 18 se recoge de forma gráfica el número de pacientes derivados a la 
REMA entre enero de 1999 y diciembre de 2016 (n=1016) debido a la presencia de sínto-
mas sugestivos de liberación de mediadores mastocitarios, en ausencia de afectación cutá-
nea característica de mastocitosis. En ella podemos observar el incremento gradual del 
número casos evaluados por la REMA en la última década que refleja, por un lado, una 
mayor concienciación entre los profesionales de la salud que inicialmente atienden a este 
tipo de pacientes sobre la posible existencia de una ISMs- subyacente y, por otra parte, la 
necesidad de disponer de estrategias dirigidas a discriminar entre pacientes con una alta 
probabilidad de padecer la enfermedad y aquellos en los que esta probabilidad es baja, 
con el fin de realizar una selección racional de aquellos casos en los que es recomendable 
el estudio de MO.
En este sentido, la incorporación del score de la REMA a la práctica clínica diaria a 












Año de la primera visita de los pacientes (1999-2016)
FIGURA 18. Pacientes con síntomas de liberación de mediadores mastocitarios en
ausencia de afectación cutánea evaluados por la REMA entre enero de 1999 y
diciembre de 2016.
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dios de MO realizados en pacientes derivados a la REMA por sospecha de ISMs-, sino 
también incrementar en 14% el porcentaje de estudios de MO con diagnóstico de ISMs- 
o MMAS vs. nc-MCAS (FIGURA 19).
 
FIGURA 19. Estudios de médula ósea realizados y su correspondiente diagnóstico en pacientes
con síntomas de liberación de mediadores mastocitarios en ausencia de afectación cutánea
























Pacientes en los que no se realizó estudio de MO




Dado que una de las principales limitaciones inherentes al proceso diagnóstico de la 
ISMs- es la (relativamente frecuente) ausencia de sospecha clínica en aquellos pacientes 
que presentan niveles normales de triptasa sérica, una cuestión a dilucidar es si el score de 
la REMA mantiene su eficiencia en este grupo de pacientes. Así, si consideramos única-
mente los pacientes con niveles normales de triptasa sérica (<11.5 µg/L) derivados a la 
REMA entre enero de 1999 y diciembre de 2016 (n=249), observamos que entre los pa-
cientes sometidos a estudio medular, el diagnóstico de ISMs- o MMAS ha pasado del 
35% al 68% desde que se aplica sistemáticamente el score de la REMA; si tenemos en 
cuenta que en el mismo periodo la frecuencia con la que se realizaron estudios de MO 
desde la validación del score se ha incrementado en un 17%, podemos concluir que el por-




clonal se ha triplicado desde que el score de la REMA se aplica de manera rutinaria (9% vs. 30%)
(FIGURA 20).
Por último, cabe señalar que, en general, se considera que en ausencia de lesión 
cutánea característica de mastocitosis, cuanto mayor sea el valor de la triptasa sérica en el 
contexto de un cuadro clínico caracterizado por síntomas sugestivos de activación mas-
tocitaria, mayor será la probabilidad de ISMs-. En este sentido, la única excepción a la 
aplicación sistemática del score de la REMA en pacientes derivados a la REMA desde que 
el modelo predictivo fue validado, es precisamente la demostración de niveles de triptasa 
sérica de al menos el doble del valor establecido como criterio menor de SM (>40 µg/L); 
de esta forma, todos los pacientes con niveles de triptasa >40 µg/L evaluados por la 
REMA han sido sometidos a un estudio de MO independientemente de la puntuación 
obtenida al aplicar el score de la REMA. Globalmente, de los 86 pacientes con estas ca-
racterísticas evaluados por la REMA entre enero de 1999 y diciembre de 2016, el estudio 
de la MO ha confirmado la existencia de patología mastocitaria clonal en 69 casos (80%), 
FIGURA 20. Número de pacientes en los que no se realizó estudio de MO y número de
pacientes con diagnóstico de nc-MCAS y c-MCAS (ISMs- y MMAS) entre los pacientes con
síntomas de liberación de mediadores mastocitarios sin afectación cutánea y niveles de triptasa
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entre los que se incluyen 68 pacientes que cumplían criterios de SM (ISMs-) y un MMAS, 
presentando la inmensa mayoría de ellos (93%) un score de la REMA ≥2. Por el contrario, 
de los 17 pacientes restantes en los que se descartó patología mastocitaria clonal tras el es-
tudio medular, el 71% presentaban un score de la REMA <2. Estos resultados se traducen 
en una sensibilidad y especificidad del score de la REMA, aplicado de forma específica a 
este grupo de pacientes con niveles de triptasa sérica >40 µg/L, muy similares a las des-
critas previamente en este trabajo doctoral, independientemente de los niveles de triptasa 
(TABLA 9).
Estas observaciones realizadas sobre la serie actualizada de la REMA de pacientes 
con síntomas de activación mastocitaria en ausencia de lesión cutánea, no solo confirman 
los estudios previos que forman parte de esta tesis doctoral en cuanto a la eficiencia glo-
bal del modelo desarrollado para predecir patología mastocitaria clonal, sino que además 
demuestran que dicha eficiencia es independiente de los niveles de triptasa sérica. Cabe 
mencionar que la utilidad del score de la REMA como herramienta predictiva de ISMs- ha 
sido también reconocida a nivel internacional, como demuestra su incorporación dentro 
del algoritmo diagnóstico para pacientes con sospecha de ISMs- recomendado actual-
mente por la ECNM (470).
4.4.3. iMpacto socioEconóMico dErivado dE la aplicación dEl 
scorE dE la rEMa 
Una consecuencia evidente de la incorporación del score de la REMA a la práctica 
clínica diaria ha sido la reducción significativa del número de estudios de MO realizados. 
A modo de ejemplo, considerando únicamente los pacientes con niveles incrementados 
(>11.5 µg/L) de triptasa sérica derivados entre enero de 1999 y diciembre de 2016 a la 
REMA por sospecha de ISMs- (n=767), el porcentaje de casos en los que finalmente no 
se realizó el estudio medular ha pasado del 33% al 46% desde la validación del score de 
la REMA, permaneciendo similar la frecuencia relativa de pacientes diagnosticados de 
c-MCAS (ISMs- o MMAS) (39% vs. 37%) (FIGURA 21); esto ha supuesto (en este periodo) 
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FIGURA 21. Número y frecuencia relativa de estudios de MO no realizados vs. estudios de MO
con diagnóstico de nc-MCAS y c-MCAS (ISMs- y MMAS) en pacientes con síntomas de
liberación de mediadores mastocitarios en ausencia de afectación cutánea asociado a niveles de
triptasa sérica elevados (>11.5 μg/L) evaluados en la REMA antes y después de la validación del
score de la REMA.




TABLA 11. Ahorro económico estimado como consecuencia de la aplicación del 
score de la REMA* en pacientes con síntomas de liberación de mediadores 




ESTUDIOS DE MO 
NO REALIZADOS 
COSTE POR  
ESTUDIO DE MO‡ 
AHORRO 
ESTIMADO 
2011 7 1 1.109,11 € 1.109,11 € 
2012 87 45 1.175,66 € 52.904,70 € 
2013 91 38 1.247,26 € 47.395,88 € 
2014 91 41 1.247,26 € 51.137,66 € 
2015 123 55 1.247,26 € 68.599,30 € 
2016 73 39 1.247,26 € 48.643,14 € 
Total 472 219   269.789,79 € 
REMA, Red Española de Mastocitosis; sT, triptasa sérica; MO, médula ósea. 
*Considerado desde la fecha de publicación del estudio de validación prospectiva del score de la REMA (28 de 
noviembre de 2011). 
‡Tarifas establecidas por el Servicio de Salud de Castilla La Mancha (SESCAM). 
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4.4.4. iMpacto En la toMa dE dEcisionEs tErapéuticas En 
paciEntEs con nuEvas variantEs clínicas y MolEcularEs dE 
Mastocitosis
Teniendo en cuenta que el riesgo de progresión clínica de pacientes con ISM está 
íntimamente relacionado con la presencia y grado de afectación multilineal de la hema-
topoyesis por la mutación de KIT, y que ésta es muy poco frecuente entre los pacientes 
con ISMs-, se puede concluir que la probabilidad de que éstos requieran en algún mo-
mento tratamiento citorreductor es muy baja; esto es especialmente cierto en pacientes 
con ISMs- cuando los síntomas son desencadenados (exclusivamente) por insectos, en 
los que la mutación de KIT está restringida al compartimento mastocitario en práctica-
mente todos los casos. Por otro lado, la capacidad del score de la REMA para predecir la 
existencia de una ISMs- subyacente en pacientes con alergia a himenópteros, incluyendo 
aquellos que presentan niveles normales de triptasa sérica, permite mejorar la identifi-
cación de aquellos sujetos que finalmente serán diagnosticados de mastocitosis tras el 
estudio de MO correspondiente y que, por tanto, requerirán continuar con la inmunote-
rapia de manera indefinida debido al riesgo de desprotección frente a repicaduras si ésta 
se suspendiera (438). Además, el diagnóstico de ISMs- en pacientes con anafilaxia por 
himenópteros que presentan un estudio alérgico (convencional) negativo, justificaría el 
estudio de anticuerpos dirigidos frente a antígenos nativos, ya que en dos de cada tres de 
estos casos es posible establecer un mecanismo mediado por IgE mediante este método, 
brindando así la posibilidad de que puedan beneficiarse de la desensibilización mediante 
inmunoterapia específica.
El riesgo de progresión clínica y, por tanto, la necesidad de tratamiento citorreduc-
tor en pacientes con WDSM, es menos conocido debido al escaso número de pacientes 
con esta variante de SM y a que, en muchos de ellos, no es posible determinar el patrón de 
afectación molecular de la hematopoyesis al carecer de mutaciones de KIT. Basado en las 
características clínicas de los 33 pacientes con WDSM evaluados por la REMA e incluidos 
en esta tesis doctoral, y las de otros 6 casos publicados en la literatura que cumplen los 




de cada cuatro pacientes con WDSM presenta ya una forma avanzada de la enfermedad 
en el momento del diagnóstico, siendo por tanto candidatos a recibir tratamiento citorre-
ductor. Sin embargo, dada la limitación de los criterios diagnósticos actuales de la OMS 
para SM a la hora de identificar esta variante de SM, especialmente cuando se asocia a 
una carga mastocitaria baja, es probable que muchos de estos pacientes sean clasificados 
incorrectamente como CM, lo que dificulta una adecuada evaluación diagnóstica y pro-
nóstica de los mismos. De cualquier forma, la presencia de mutación multilineal de KIT 
en pacientes con WDSM se ha asociado también con formas avanzadas de la enferme-
dad, al igual que ocurre con las SM típicas con mutación D816V de KIT, lo que apoya la 
utilidad del estudio molecular de las diferentes poblaciones celulares hematopoyéticas en 
todas las WDSM en las que se detecten dichas mutaciones. Este tipo de estudio sería par-
ticularmente relevante en los estadíos iniciales de la enfermedad, con el fin de identificar 
precozmente aquellos pacientes en riesgo de progresión clínica.
El carácter multilineal de las mutaciones de KIT en pacientes con WDSM está además 
estrechamente relacionado con la existencia de mutaciones fuera del dominio catalítico del 
receptor, ya que cuando afectan a los dominios yuxtamembrana y transmembrana son sen-
sibles a imatinib. Por lo tanto, se puede afirmar que las formas avanzadas de WDSM tienen, 
en general, un mejor pronóstico global que la SM típica, puesto que muchas de ellas serían 
susceptibles de ser tratadas eficazmente con terapias dirigidas. Todo ello indica la importancia 
de la secuenciación completa del gen KIT en las WDSM en las que no se detecten mutacio-
nes en el exón 17 de este gen. Por otro lado, el 70% de los pacientes con WDSM carecen de 
mutación de KIT, y algunos de ellos presentan también formas avanzadas de la enfermedad. 
En estos casos, la probabilidad de alcanzar una respuesta significativa en términos de citorre-
ducción con imatinib es baja, por lo que previsiblemente estos pacientes requerirán de terapias 
alternativas. En este sentido, el tratamiento con gemtuzumab-ozogamicina ha demostrado ser 
tremendamente eficaz en una paciente con WDSM de muy mal pronóstico, lo cual, dado el 
mecanismo de acción del fármaco, amplía el arsenal terapéutico no solo para pacientes con 
WDSM avanzadas sin mutaciones sensibles a imatinib, sino también para formas avanzadas de 







EN RELACIóN CON LA IDENTIfICACIóN DE fACTORES pRONóSTICOS EN LA 
MASTOCITOSIS SISTéMICA INDOLENTE:
1. El patrón de afectación de la hematopoyesis por la mutación de KIT al diagnóstico 
permite clasificar desde el punto de vista pronóstico a los pacientes con formas indo-
lentes de SM; así, mientras que la presencia de mutación multilineal de KIT refleja la 
afectación de un mayor número de precursores hematopoyéticos tempranos y deter-
mina un riesgo elevado de progresión a formas avanzadas de la enfermedad que reque-
rirán tratamiento citorreductor, la mutación restringida al MC se asocia a un riesgo de 
progresión prácticamente nulo.
2. Los principales factores que influyen en la mortalidad de los pacientes con ISM son 
la edad avanzada, la presencia de niveles séricos incrementados de fosfatasa alcalina 
al diagnóstico y la progresión a SM-AHNMD, lo que indica de forma indirecta que 
la presencia de mutación multilineal de KIT como factor pronóstico independiente 
asociado a progresión en pacientes con ISM, influiría también negativamente en la 
supervivencia.
EN RELACIóN CON LAS CARACTERÍSTICAS DE LA MASTOCITOSIS SISTéMICA 
SIN LESIóN CUTáNEA ASOCIADA A ANAfILAxIA (ISMS-) Y SUS IMpLICACIONES 
pRONóSTICAS Y TERApéUTICAS:
3. La ISMs- representa un subtipo de SM caracterizado por síntomas graves relacionados 
con la liberación de mediadores mastocitarios en ausencia de afectación cutánea, con 
una baja carga mastocitaria asociada a una baja probabilidad de progresión a formas 
avanzadas de la enfermedad, cuyo diagnóstico requiere de la aplicación de técnicas 
moleculares y de citometría de flujo multiparamétrica altamente sensibles.
4. El score de la REMA para rastreo diagnóstico de MCAS constituye una herramienta 
relativamente simple y barata, que permite predecir con alta eficiencia el diagnóstico 




dio de MO. Este modelo predictivo, no solo facilita la identificación de pacientes con 
ISMs- y MMAS que presentan valores bajos (incluso normales) de triptasa sérica, sino 
que además tiene un impacto económico significativo como consecuencia del ahorro 
generado por los estudios de MO no realizados en pacientes que presentan una pun-
tuación asociada a una baja probabilidad de patología mastocitaria clonal.
5. La ISMs- asociada a anafilaxia desencadenada (exclusivamente) por insectos constituye 
una variante única de ISMs- caracterizada por un predominio en el sexo masculino, 
por presentar una carga mastocitaria especialmente baja y por estar asociada a muta-
ción de KIT restringida al MC, lo que determina que sea el subtipo de SM con menor 
riesgo de progresión a formas avanzadas de la enfermedad.
6. En dos terceras partes de los pacientes con ISMs- asociada a anafilaxia por picadura 
de himenópteros que presentan pruebas cutáneas negativas en ausencia de anticuerpos 
circulantes dirigidos contra el extracto completo del veneno del himenóptero invo-
lucrado, es posible demostrar sensibilización al mismo mediante la detección de an-
ticuerpos dirigidos frente a antígenos nativos del veneno. La demostración mediante 
este método de un mecanismo patogénico de anafilaxia mediado por IgE permite a 
estos pacientes optar a terapia de desensibilización mediante inmunoterapia específica, 
que no estaría indicada según el estudio de alergia convencional.
EN RELACIóN CON LAS CARACTERÍSTICAS DE LA MASTOCITOSIS SISTéMICA 
bIEN DIfERENCIADA (WDSM) Y SUS IMpLICACIONES pRONóSTICAS Y 
TERApéUTICAS: 
7. La WDSM constituye una variante biológica rara de SM con características únicas, 
cuyo diagnóstico requiere de la aplicación de criterios clínicos, histológicos, citoló-
gicos, inmunofenotípicos y moleculares específicos, complementarios a los criterios 
diagnósticos actuales de la OMS para SM.
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8. La reducción de la carga tumoral mastocitaria de pacientes con SM en respuesta al 
tratamiento con imatinib depende fundamentalmente de la existencia de mutaciones 
en los dominios transmembrana y yuxtamembrana de KIT (o de reordenamientos de 
los genes PDGFRA y PDGFRB) más que de la ausencia de la mutación D816V de KIT 
como se había sugerido previamente. Dado que la demostración de mutaciones en los 
dominios transmembrana y yuxtamembrana de KIT está íntimamente relacionada con 
el diagnóstico de WDSM, ésta constituye una de las variantes de SM con mayor proba-
bilidad de respuesta a imatinib.
9. Resultados preliminares obtenidos en una paciente con MCLWD sugieren que el trata-
miento con gemtuzumab-ozogamicina podría constituir en el futuro una alternativa 
terapéutica eficaz y segura para pacientes con formas avanzadas de WDSM (y posible-
mente SM típicas) sin mutaciones de KIT sensibles a imatinib; no obstante, es necesa-
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